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D E L A M A R I N A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A R A Ñ A 3 C E N T A V O S 
ACOGEDO A LA FRANQUICIA POSTA L E INSCRIPTO COMO CORBBSPOXDBN CIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE COBREOS DE LA HABANA 
ASO LXXXVI HABANA, VIERNES, 5 DE A B R I L DE 1918.--SAN VICENTE F E R R E R , CONFESOR NUMERO 95. 
E N E S P E R A D E L E X T R t f l B D I N A B I f l A C O N T E C I M I E N T O D E P O R T I V O 
E n l a a s a m b l e a d e a y e r q u e d ó c o n f e c c i o n a d o e l p r o g r a m a o f i c i a l , p r e m i o s y o r d e n d e l a s c a r r e -
r a s d e a u t o m ó v i l e s d e l o s d í a s 6 y 7 d e l a c t u a l . C o n t i n ú a n i n t e n s a m e n t e l o s t r a b a j o s p a r a e l a r r e -
g l o d e l a p i s t a d e O r i e n t a l P a r k . E l " R a c i n g C o m m i t t e e M 8 " i n v i t ó a l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a a l a f i e s t a a u t o m o v i l í s t i c a . L a s m á q u i n a s d e c a r r e r a s c i r c u l a r á n e s t a t a r d e p o r 
Pocas horas nos separan del magno 
^ntccimicnto deportivo P r ó £ m o a. 
Arrollarse en el Hipódromo de Ma-
nacao" > a medida que se acerca, cre-
^ el entusiasmo, es mayor el interés, 
despiertan las carreras de auto-
móviles organizadas por el "Racing 
Committee 'IS." 
Constituyen en la hora actual las 
pruebas de velocidad un tema que lo 
absorve todo, siendo la nota simpáti-
y predominante en las conversacio-
nes que se sostienen, no solo en los 
centros deportivos, sino también en los 
tociales. 
El sensacional "event" que comen-
jará el sábado y terminará el domin-
go, ha sido preparado y organizado 
por el "Racmg Committee '18" pa-
ciente y científicamente, sin descuidar 
detalles, por nimios y pequeños que 
éstos hayan sido. Su labor árdua y 
espinosa va coronándose con el más 
completo éxito y éste, es seguro que 
continuará hasta el final, favorecién-
dolo. ^ ^ 
En la oficina del "Racing Committee 
'18" se efectuó la asamblea magna 
anunciada, y en ella tomaron parte el 
Jurado de las carreras de automó-
viles, los propietarios de las maquináis 
que se han inscripto para las mismas, 
sus "drivers" y los miembros de aquél, 
reinando la mejor cordialidad de afec-
tos después de tomarse un sinnúmero 
de acuerdos. 
Quedó confeccionado el programa 
oficial de las carreras, con las prue-
bas que se celebrarán, los premios y 
el orden correspondiente. 
El señor V. Oliva, Presidente del 
"Auto Club de Cuba", bajo cuyos in-
mejorables auspicios se verificarán las 
carreras de automóviles, leyó el re-
glamento que tendrán que seguir todos 
cuantos tomen parte en las competen-
cias de velocidad en la pista del 
"Oriental Park." 
Todas sus cláusulas fueron aproba-
das así como las señales que harán 
los jueces para dirigir las pruebas. 
Un ejemplar del reglamento, impre-
so, les será entregado a los "drivers" 
para que se atengan a sus cláusulas. 
Los trabajos de refección, endure-
cimiento y acomodamiento de la pista. 
l a H a b a n a . O t r a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s . 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s a l a s n a c i o n e s a l i a d a s . 
A C u b a l e h a s i d o a d j u d i c a d a , e n e l 
r e p a r t o d e a l i m e n t o s , l a m i s m a c l a s i -
f i c a c i ó n q u e l a d a d a a l o s a m e r i c a n o s 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba eú Washing-
ton, ha remitido a la Secretaría de 
Eatado el siguiente informe: 
"La gran República de Norte Amé-
rica, con 3u Inmenso caudal de ener-
gías acumuladas, contribuye con lar-
gueza a la victoria decisiva do la 
democracia y libertad en esta gran 
catástrofe universal; hoy maada sua 
hombres, sus cañones, su material 
de guerra; hasta ahora ha venido 
mandando una cantidad tal de pro-
ductos alimentidios, que su solaj 
anunciación la hacen digna de figu-
rar en columna de honor entre las 
naciónos aliadas. 
Las estadísticas oficiales que pú-
dica la Secretaría de Estado, en un 
Período de Julio de 1914 a Enero de 
A518, son asombrosas. Durante ese 
tiempo se ha exportado de este país 
Para las naciones aliadas en guerra 
*cUva. cantidad suficiente de pro-
ductos alimenticios para racionar du 
J*nte un año a 57JL00.938 personas, 
habiéndose exportado además protel-
capaz de nutrir a 22.194,670 per-
Bonas más. 
Rusia recibió una pequeña canti-
dad de estos productos. Las estadís-
ticas comparadas de la Administra-
ción de Alimentos demuestran que 
en ese período de tiempo se expor-
taron 68.159,934.000.000 unidades ca-
lóricas de nutrición, de las cuales so-
lo correspondieron a Rusia 52 mi-
llones,. 017.000.000 mil y el resto se 
repartió entre Inglaterra, Francia e 
Italia, o sea más del 99 por ciento 
del total exportado. 
Tomado en conjunto, el Reino Uni-
do de Gran Bretaña ha sido el más 
favorecido en el total de la expor-
tación, siendo Francia la que mayor 
cantidad de Avena, Cleomargarlna y 
Grasas importó e Italia la que más 
aceite y melazas consume. 
La cantidad total de trigo y hari-
na de trigo exportado para esas tres 
grandes naciones aliadas, durante el 
período Indicado, arroja la cifra de 
384.000.000 de bushels, con un pro-
medio de 110.0000.000 bushels al año. 
El puerco exportado en ese tiem-
po asciende a la cantidad de 2 mil 
siguen intensamente 
en el "Hipódromo 
de Marianao." Se 
trabaja en ella sin 
descanso, a fin de 
dejarla en inmejo-
rable estado y pue-
dan verificarse las 
carreras, sin peli-
gros ni accidentes. 
El Departamento 
de Obras Públicas 
coopera en la obra 
con todos sus re-
cursos y lo mismo 
h a c e el Ayunta-
miento de Maria-
nao, que facilitará 
sus carros de riego 
con aquel objeto. 
También este úl-
timo prestará sus 
ambulancias y los 
facultativos que es-
time convenientes, 
quienes estarán a 




con el "Racing Co-
mmittee '18", en 
su oficina de la 
Manzana de G o-
mez, decidiéndose 
que la ambulancia 
sanitaria se instale 
o en la casa de los 
jockeys o dentro 
edificio central del 
Hipód romo de Ma-
rianao, en una ha-
bita c i n especial-
me n t e preparada. 
* * * 
Los señores Oc-
Soberbla Copa donada por el Presidente del Cuba American Jockey Club 
Co^ Mr. H. D. Brown, en cuyo Hipó dromo de Marianao se celebrarán las 
carreras de automÓTiles. 
tavio Seigle, Sa-
muel T. Tolón y 
Niclás Rivero, Jr^ 
visitaron en La ma-
ñana de ayer al ho-
norable señor Pre-
sidente de la Repú-
blica para invitarlo 
a él y a su señora y 
familiares, a las ca-
rreras de automóvi-
les que se celebra-
rán el sábado y el 
domingo. 
El general Mcno-
c a l acogió ama-
blemente a los dis-
tinguidos miembros 
del "Racing Com-
mittee '18," a los 
que dió las gracias 
complacido, prome-
tiéndoles asistir a la 
fiesta deportiva del 
"Oriental̂  Park." 
Ha seguido sin 
discontinuidad 1 a 
venta de localida-
des tanto en casa 
del señor Enrique 
Fontanills, como en 
el Departamen t o 
504 de la Manzana 
de Gómez. 
Las entradas con 
sill a s numeradas 
puestas a la venta 
en la vidriera del 
"Hotel Plaza" se 
expendieron por 
cientos al precio de 
tres pesos. 
E l "Racing Com-
mittee 'IS" mani-
fiesta que el señor 
Enrique Fontanills 
permanecerá hoy todo el día en su 
casa. Malecón 70. altos atendiendo 
a todos los que soliciten palcos para 
la próxima fiesta deportiva. Después, 
o sea el sábado, los palcas que que-
den se venderán durar-te la mañana, 
en d Hotel Plaza. 
Le ha sido comunicado tanto a los 
Ferrocarriles Unidos como a la Hava-
nu Electnc, la hora del comienzo de 
las carreras de aMtomóviles para que 
dispongan los trenes y carros necesa-
rios para trasladar ni público de esta 
población al Hipódromo Je Marianao. 
El auxiliar Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Dirección de 
la Secretaría de la Guerra y Marina, 
señor Juan Antonio Dasa, informó al 
"Racing Committee '18" que se han 
dado las órdenes oportunas para que 
por fuerzas del Quinto Distrito Mi-
litar sea prestado el servicio de vigi-
Lncia f'entro y fuera del Hipódromo, 
durante los días seis y siete del actual 
en que se celebrarán •.'.'!: las carreras 
de automóviles. 
E l "Racing Commit'ec ' \ S " ha dis-
puesto que los cronistas de Sports do 
la prensa cipitalina tengan para ellos 
reseñado exclusivamente, su palco díl 
Oriental Park. 
En la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se recibió ayer tarde una comuni-
cación de la Alcaldía de la Habana 
dando cuenta de que los automóviles 
que hayan de concurrir a las carreras 
del "Oriental Park" (máquinas de ca-
rrera )podrán circular por la ciudad 
hoy, viernes, de dos a cinco de la tar-
de, con la velocidad reglamentaria. 
E l distinguido Teniente Coronel se-
ñor Julio Sanguily, Jefe de la Poli-
cía, ha dado las órdenes oportunas 
para que se cumpla por las Estaciones 
lo anteriormente dicho. 
* * « 
Las carreras de automóviles comen-
zarán a las dos y treinta de la tarde 
el primer día, o sea el sábado, y a las 
tres de la tarde, el segundo día, o sea 
el domingo. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Pasa a la CUATRO) 
l CONSTITUnOOy DEL SENADO 
Madrid. 4. 
i En el Sonado, con toda solemnidad, 
jjuraron su cargo los nuevos senado-
I res. 
Fueron elegidos secretarios los se-
ñores Marqués de Laurencín, don En-
irlqne Alba, Conde de Bernard y don 
José Garay. 
El IPresidente del Senado, señor 
(•roízard. pronunció un discurso y de-
claró constituida la Alta Cámara, eu 
nombre del Bey. 
Reconoció qne don Alfonso y el Go-
bierno al nombrar a los nuevos sena-
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a d e l a g u e r r a m u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
«• ta i.a»e1fabe respecto a los detallee 
hecho HI en estos sectores, pero el 
to \nAíWÍ qne han alcanzado algún éxl-
4A tJzttrS*1* alemanes han logra-
TM^pr-fc N'ueTaYork, Abril 4. 
IHjO^LES de varios días de compara-
oja inactividad a lo largo del frente 
eomh.f en Ticardla, sangrlentoí 
E .Ü? 86 han reanudado a lo largo 
'¿a ifV̂ r1" occí<lental del saliente en 
AUan̂ as lo« aliados de la Entente. 
franriT' a,PmaiM** contra Ingleses y 
alrtin fS 1140 ê0110 ceder a los aliados 
la ríLi • f'"0 eD ,na sectores al este de 
l i v Z1 .de Amiens. 
mut „a,flla. «esrün últimos partes, fué 
Bampt ti ^ 0,1 las inmediaciones de 
rt>DiBJ: ^"do los ingleses tuvieron que 
•ado n *]eo- J en el triángulo for-
jada ¿i01̂  lo8 r'os Luce 7 Avre. más 
TU»N„ donde los franceses tu-
Nftda -Ue êd€r terrel10-íe 1,  
a la iiL8u^artlllería de grueso caHbire 
Îs-'onBar 'uego agregando nuevas 
í'nuar c<in ,a8 cuales piensan con-
Aíniens ^atativa para capturar a 
t««naii0cfi„ili.̂ rm*fl recibidos d« los fren-
*« llíiVto , nlcos 66 anuncian fuer-
lo« alemó- í que Quiere decir qne 
^^ultadp operado bajo grandes 
f̂cionM v traer sus cañones, mn-
*0- El «4 Pertrechos a la linea de fue-
•e miran1^0 ,ie ^tslla por el cual 
in e«tartí i aliados va quedando en 
«nai^n*Jam^ntahle. Pues 108 «"ados 
tro<¿c0 T o zf*__y carreteras en su re-
jo» (Jo- aegua en la batalla durante 
^mnrti» «m<>s. díal, fné c-nsada proba-
^ alexL^r ^ dificultad que tenían 
V^Ü8 de avanzar su artillería 
«WniTL renes de pertrechos sobre es-
«Mlzaj. 5" Por la necesidad de reor-
í̂ ^eatiri.̂ í despedazadas divisiones la 
-5?" D!No.ri~ í* refriega después de ha-
\ ¿ » « f i o n e s P mer Campo de fueR<> 
iAye¿?8|5*fs: desde que reconquistaron 
o¿I,Ĵ Í« ^ Arras, no han reanudado 
í?**?» n̂ í?1"*. ô -arivas. según dlre 
TÍL^i'a'nn^l.*! P*116 oficial de Berlín 
'«s íi»?, " «̂tro ataques aliados cor-r,*on r ^ & S al ""oeste de Moreull ^Uaj-.adoe con grandes bajas. No 
hay informes de combates exceptuando 
encuentros de avanzadas eu las lineas 
fraucesas en el río Olse. 
Ha habido vigorosos duelos de arti-
llería conA'a las posiciones británicas 
en el camff&o de Menin y en Passchen-
daele, este y nordeste de Ipres, según 
Londres. Sin embargo, no hay nada to-
davía qne presagie un esfuerzo alemán 
para atacar allí. 
Frente a eílas se hallan líneas bien for-
tificadas y alto terreno ocupado por los 
Ingleses, y no es probable que se haga 
una seria tentativa para" abrirse paso 
por ese sector. 
En el frente francés, delante de Relms 
y Verdún. se han llevado a cabo con 
L a E x p o s i c i ó n d e 
B e l l a s A r t e s 
DISCURSO PEOMTXCIADO POR EL 
DOCTOR MANUEL YAROJíA SUA-
REZ, ALCALDE DE LA CIUDAD, 
EN LA SESION DE CLAUSURA DE 
LA EXPOSICION DE BELLAS AR. 
TES DE 1918 
Señor Presidente de la Sociedad 
de Pintura y Escultura de la Haba-
na; señoras y señores: 
A la amabilidad exquisita de mi 
buen amigo el señor Federico Edel-
man. debo el alto honor de ocupar 
esta tribuna, concurriendo en repre-
sentación de los habitantes de la ca-
(Pasa a la CINCO) 
buen éxito varias incursiones por ios 
franceses. Lroa franceses anuncian muy 
recios combates de artillería al Norte 
de Mont Dldier, sector que ha sido tea-
tro de salvajes combates y en donde los 
alemanes han sido frustrados en sus 
esfuerzos para avanzar hacia el ferro-
carril París-Amiens. 
Nada se ha comunicado desde el fren-
te italiano y no es probable que los 
austríacos hayan efectuado un ataque 
allí. Los austríacos, sin embargo, han 
reunido un enorme ejército para una po-
sible acometida hacia el Sur v hasta 
dentro de las llanuras de la Italia Sep-
tentrional. 
Impulsados a tomar medidas para su 
defensa, los armenios han organizado 
un ejército y han reconquistado a Er-
zerum, arraucándosela a los turcos, lo 
mismo que otros puntos en las inme-
diaciones de esa ciudad. 
El desembarco de tropas alemanas en 
Finlandia continúa, al parecer, demos-
trando las noticias que 40.000 hombres 
han llegado a Haugo. puerto fortificado 
en la extrema punta occidental de la 
península finlandesa. 
Hasta aquí no se ha recibido contes-
tación oficial al "bailón d'esaai" lanzado 
por el Conde Czernin, Ministro de Re-
laciones Exteriores austro-húngaro. Los 
comentarios periodísticos, que pueden 
considerar que indican el sesgo de la 
opinirtn en las cancillerías aliadas, re-
chazan unánimemente la Idea de la paz 
bajo esas condiciones, y son. probable-
mente, presagio de las contestaciones 
que serán ennneiadas por los voceros 
de loa gobiernos en los países adiados. 
LAS FUERZAS ALEMANAS DESEM-
BARCADAS EN HANGO 
Londres, abril 4. 
Las fuerzas alamanas desembarca-
das en Han?o, Finlandia, seî ún parte 
oficial deBerlín, se componen de \K\ 
mil hombres mandados por líenonU 
Sasnltz. La artillería tiene 300 caño-
nes y 2000 ametrailadoras. 
(PASA A LA OCHO 
('ores quisieron recompensar los cons-
tantes servicios prestados por éstos 
ílelmente a la monarquía. 
Afirmó qne el Rey había dado gran-
des maestras de sagacidad al designar 
bn Gobierno nacional, y añadió qne* 
éste responderá a las graves circuns-
tancias qne atraylesa el país. 
Por último dedicó elogios a todos los 
niinlstros qne componen el artnnl Ga-
binete. 
El señor Groizard fué mny aplaudi-
do. 
DLSCUSION DE ACTAS 
Madrid, 4. 
En el Congreso continuó la discu-
sión de las actas, sin que ocurrieran 
incidentes. 
El señor Albert pidió el restableci-
miento de las garantías constituciona-
les en Barcelona. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Marqués de Alhucemas, ofreció 
que el Gobierno tomará rápidamente 
el acuerdo pedido por el señor All>ert. 
A continuación se aprobaron siete 
actas de Madrid, pasando la del señor 
Basteiro a la comisión correspondien-
te, la qne informó farorablemente. 
Fueron aprobados Tarios informes 
eniitidos por el Tribunal Supremo, pi-
diendo'la anulación de las actas de 
Daroca y Calatayud por haber queda-
do demostrado que se compraron ro-
tos, y castigando a dichos distritos a 
quedar sin representación en las Oor-
La . Comisión de incompatibilidades 
del Congreso acordó anular el acta del 
distrito de Los Llanos (Canarias.) 
FALLECIMIENTO DE UN PINTOR 
Madrid, 4. 
Ha fallecido el popular pintor pai-
sw.ilstH Agustín Lhardy. 
Su falleolmlento ha sido muy senti-
do. 
EL AJÑO ECONOMICO 
Madrid, 4. 
El Gobierno está dispuesto a im-
plantar el mismo año económico que 
rigió hasta que VUlarerde lo cambió 
por el año natural. 
(Pasa a la CINCO) 
F u é s o r p r e n d i d o u n e m b a r q u e 
i l í c i t o d e c a r b ó n m i n e r a l . 
S e r á n m o d i f i c a d o s , o f i c i a l m e n t e , l o s 
p r e c i o s d e l a r r o z , d e l a l c o h o l y d e l p e s -
c a d o * N u e v o d e c r e t o s o b r e a l u m b r a d o 
En la "Gaceta Oficial" aparecerá 
hoy, probablemente, el decreto sobra 
alumbrado que firmó el pasado miér-
coles el señor Precldonte de la Re-
pública. 
Está redactado en la siguiente for-
ma: 
"Por cuanto por decreto número 
63, de 15 de Enero del corriente año, 
se dispusieron determinadas restric-
ciones al consumo del alumbrado, en 
atención a la escasez de combustible 
que se acentuaba en el territorio de 
la República y a la necesidad, por 
tanto, de dlsmlnu'r el consumo en lo 
posible. 
Por cuanto las circunstancias han 
variado en sentido de haber mejorado 
1» importación de carbón; y, además, 
teniendo en consideración el informe 
técnico emitido por la Secretaría de 
Obras Públicas, demostrativo de que 
la economía que se obtiene de com-
bustible con las disposiciones conte-
nidas en el decreto antes citado es 
muy pequeña, procede modificar di-
cho decreto. 
A propuesta del señor Secretario 
de la Guerra y Marina, 
RESUELVO: 
Dejar sin efecto en todas sus partes 
el decreto de esta Presidencia núme-
ro 63, de 15 de Enero del año actual, 
a partir de la publicación del presen-
te en la "Gaceta Oficial" de la Re-
púbolica. 
Dado en el Pálido de la Presiden-
cia, a 3 de Abril de 1918. 
M. O. MENOCAL, Presidente. 
José Marti, Secretario de la 
Guerra y Marina. 
LA DENUNCIA CONTRA E L SEÑOR 
BENCOMO 
Con motivo de la denuncia presen-
tada contra el delegado del Goberna-
dor de las Villas en Clenfuegos para 
el reparto de mercancías, señor Ben-
como, fué dirigido ayer a dicho Go-
bernador por el ceñor André, el tele-
grama siguiente: 
"Con noticias esta Dirección por 
denuncia de los comcrclsntee en 
(Pasa a la SIETE!) 
L o q u e s e r á l a C o n v e n c i ó n r o t a r í a d e K a n s a s C í t y 
L o s r o t a r i o s h a b a n e r o s r e s p o n d e r á n b r i l l a n t e m e n t e a J 
l l a m a m i e n t o d e l " I n t e r n a t i o n a l R o t a r y " . L l e v a r á n a K a n -
s a s l a b u e n a n u e v a d é l a c o n s t i t u c i ó n d e u n c l u b e n M a -
t a n z a s . E c o s d e l a s e s i ó n d e a y e r . 
C a m b i o d e b r i l l o e n e l 
p l a n e t a M a r t e 
OBSERTATORIO NACIONAL 
Abril 4 de 1918. 
Ayer se recibió un cablegrama del 
Profesor Plckering. Director del Ob-
servatorio Harvard, anunciando que 
según informan de Copenhague, se ha 
notado un gran cambio en el brillo de 
la superficie del planeta Marte—aho-
; ra en buenas qondiciones para la ob-
¡ servación,—al comparar las observa-
' clones de las oposiciones del astro en 
I los años de 1914 y 1916 con las ac-
\ tu ales. 
Algo de esto ya hablamos sospecha-
! do nosotros por las observaciones que 
! ¿el planeta se han venido efectuando 
1 en este Observatorio con un refractor 
| de cuatro pulgadas y media. 
Luis G. y CarbonelL 
EU doctor Alzugaray es hombre de 
iniciativas, Y cuando éstas se desa-
rrollan a impulsos de un entusiasmo 
sJncero, el éxito de las gestiones que 
se realicen en consecuencia está caei 
siempre asegurado do antemano. 
Tales consideraciones nos sugiere la 
brillantisima sesión celebrada ayer 
por el Club Rotarlo de la Habana. Ha-
cía algún tiempo que la concurrencia 
de los socios a los almuerzos semana-
les del Club eia poco numerosa y el 
doctor Alzugaray, para atraer mayor 
número de comensales, propaso en la 
sesión pasada, el nombramiento de 
tres comisiones de propaganda en fa-
vor de la asistencia. La primera había 
de ser integrada—y lo fué—por ciuda 
danos americanos exclusivamente; la 
segunda por súbditos españoles y la 
tercera por ciudadanos cubanos. 
En tal virtud actuaron como propa-
gandistas para la sesión de ayer los 
señores Sinith, Stowers y Foeld, y hay 
I que reconocer que obtuvieron un éxi-
j to completo; más de ochenta rotarlos 
I concurrieron a la sesión, que resultó 
animadísima. Así lo reconoció el doc-
; tor Alzugaray al abrir el acto, feli-
citando a los miembros de la primera 
comisión. Mr. Fleld, presidente de la 
misma, recogió la felicitaedón, y dlí> 
camienzo a la orden del día, expo-
niendo su concepto del "rotarÍBino", 
y abogando por una intensificación en 
la labor de divulgar los altos flnee 
de esa meritisima institución, para 
lo cual ofreció algunos acertados con-
sejos. 
ETICA ROTARIA 
Cedió después la palabra al doctor 
Porto, que estaba designado para ha-
blar también, con alguna mayor ex-
tensión, sobre los principios de alta 
moral en que descansa la Institución 
rotaría. Y el doctor Porto cumplió 
brilantemente su cometido, poniendo 
de relieve con firmes rasgos el carác-
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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8» ASOS ATRAS 
ASO 1833 
E l reidmlento de la Princesa Ma-
ría Isabel E l rey de España, señor 
don Fernando VII, ha dictado el si-
guiente Real Decreto: 
"Queriendo que un regimiento de 
un ejército lleve el nombre de mi muy 
querida Hija primogénita, la heredera 
de mi Corona, y restaurar con eeta 
ocasión en la lista de los cuerpos el 
(Pasa a la TRES) 
ter verdaderamente altruista de loe 
clubs rotarlos, para terminar, convi-
niendo en esto con Mr, Fleld, en que 
era necesario procurar la mavor fra-
ternidad posible entre los rotarios. 
LA CONTENCION DE KANSAS (TTT 
A continuación, don Avelino de Pé-
rez, cuyo entusiasmo y actividad no 
decaen un solo instante, leyó entre 
grandes aplausos una cuartillas que 
a continuación reprodudmoe. 
Como saben nuestros lectores, don 
Avelino es el presidente de la comi-
sión de propaganda pro Kanacis City. 
He aquí las cuartillas de referencia: 
Hermanos rotarios: 
"La Convención de Kansas City será 
la primera Asamblea internacional Ro 
tarla con el apoyo directo del Gobier-
no de los Estados Unidos. En ella to-
marán parte personajes de ese Gobier-
no, así como del de nuestros Aliados 
de la Gran Bretaña. 
"En Repesentante de Inglaterra se-
rá un político de primera fila El de 
los Estados Unidos, un prominente 
hombre público. Canadá será sin du 
da representado. Y ¿por qué nosotros 
no hemos de tener nuestra represen-
tación en la Convención de Ksnsas 
City? _ 
Nuestros compañeros de los EEUU, 
así lo esperan, y parecen contar con 
ello en la organización de sus pro-
gramas. 
"¿Por qué nuestro presidente, aoc-
(Pa«A a la TREá) 
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La corrección, tratándose del em-
pleo de las palabras que forman el 
argumento de un anuncio, no signifi-
ca, ni mucho menos, que exista una 
conformidad expresa o absoluta hacía 
ciertas reglas fijas, o que haya que 
ceñirse a determinadas formas. Lo 
único que se requiere es que los vo-
cablos se utilicen en el sentido que 
comunmente son interpretados por 
personas de mediana educación; y 
como quiera que el lenguaje que por 
lv regular emplean los periódicos dia-
rios, se ajusta perfectamente a las 
exigencias del uso cotidiano, de aquí 
el que se preste a los fines deseados 
Generalmente, los escritores moder-
r.os suelen aferrarse a determinadas 
r.ormas en cuanto al uso de las pala-
bras respecta, pero ello sólo obedece 
al capricho. IMuchos comerciantes re-
pultan más pedantes y dogmáticos en 
la exposición de las palabras que em-
plean en sus propagandas, que la ma-
yoría de los catedráticos mismos. 
Quizás ol ejemplo mejor y más grá-
fico que se pueda presentar acerca 
de la trivialidad de nuestro aserto 
consista en el empleo indebido del 
doble nominativo. Un distinguido pu-
blicista asevera, y .con sobrada razón, 
ciue son muy numerosos los escritores 
de nuestros días que incurren en se-
mejantes dislates. Y esta confesión 
¿irve, después de todo, para justifi-
car el empleo inmoderado de tales 
conceptos consagrados por el uso, 
como asimismo viene a confirmar la 
opinión, por muchos sustentada, de 
une resulta imposible que un periodis-
ta logre determinar lo que constituye 
el buen o mal uso de las palabras, de 
igual manera que no le es • dable a 
cualquier persona dictar las reglas 
iue deben de regir a determinada mo-
da, tratándose de trajes de vestir. 
Los idiomas son simples expresio-
nes que generalmente son aceptadas 
y usadas aunque no lo justifique la 
gramática, o la retórica. 
Las frases más enérgicas y efecti-
vas de una lengua son 'idiomáticas". 
Ahora bien, en lo que respecta a 
la jerga la cosa varía de especie. 
La jerga consiste en el uso de pa-
labras no aceptadas por la mayoría 
de las personas. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POE 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, KCM. 23 
NEW lOKK STOCK EXCHANGB. 
B. EN C. 
TELEFONOS A-0392. A-9448. 
HABANA. ABRIL 4 DE 1018. 
Di v. 
$ 8.00 
$ 6.00 $ 8.00 


















American Beet Suxar 
American Can • 
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ooutbern Pacific 
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Union Pacific 
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Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
Westinghouse Ex-Dv 
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ACCIONES VENDIDAS: 231.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociad 
recibido por el hilo directo) 
TALORES 
JTew Torli, Abril 4. 
El mercado de valores sofrió hoy su 
cuarta y desalentada sesión, después 
dt un comienzo que presagiaba el res-
tablecimiento de la situación normal. 
I.os negocios decayeron poco después 
de In apertura, rompiéndose la mono-
tonía con el movimiento de los valores 
esenciales. 
Las marinas fueron las únicas qne 
tuvieron un cambio moderado, hacien-
do una ganancia extrema de nno a dos 
puntos. 
Sumatra Tobacco alcanzó un nuevo 
máximo do 98.3|4. Motores, petróleos, 
azucares y acciones no clasificadas al-
canzaron un máximo de uno a tres 
puntos, pero la United States Steel 
perdió todas sus ganancias fracciona-
rias. Se vendieron 228,000 acciones. 
Bonos de la Libertad del cuatro por 
ciento se cotizaron de 9&80 a 96.70, 
contribuyendo principalmente al ne-
gocio. Las emisiones domésticas estn-
ícron irregulares, pero las interna-
(ionaes aumentaron una fracción. En 
(otal se vendieron (por valor) 7 millo-
nes 150,000 pesos. 
E L MERCADO DEL DDTERO 
Pnpel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.114. 
Comercial, 60 dias, letras «obre 
Bancos, i . U . " L 
Comercial, 60 días, 4.71.14; por le-
tra, 4.7ñ.3i8; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 0.72.1 4; por ca-
ble, O.70.7IS. 
Florines.—Por letra, 47.1t2; por ca-
ble, 48. 
Liras.—Por letra, S M ; por cable, 
8^2. 
Rublos.—Por letra, 13.1.2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 01.7 8. 
Peso mejicano, 74. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
nlta 4; la más baja 3.1 2; promedio 
S.l 2; rierro 3.1 2; oferta 4; últtroo 
préstamo 4. 
Londres, Abril 4. 
Consolidados, 54.1|4» 
Unidos, 73.3 4. 
París Abril 4. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntlnios al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
20 céntimos. 
Empréstito cinco por dentó, 88 
francos 35 céntimos. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcar continúa 
quieto y sin variación. 
COTIZACION OFICLAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero do 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 98, a 
1.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
1... centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público do es-
la ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EJí LA BOLSA 
EH azúcar d<u guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra-
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos libra-
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra-
Cárdenas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra-
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mee: 4.239.16 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mee: 4.23.916 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena do Febrero', 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
Primera quincena de Mano: 4.132.622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
MERCADO DE VALORES 
Dentro de las cotizaciones del cie-
rre del día anterior abrió ayer el mer-
cado local de valores, efectuándose 
durante el día regular número de ope-
raciones. 
Las acciones Comunes de la Compa-
C o m p a ñ i a d e S e g u r o s " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c e N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o o ú m . 3 1 6 
H a b a n a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s l . A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o . 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ i a , e s g a r a n t í a p a r a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Presidente- José López Rodríguez; Vicepresidente: Agustín García Osuna; Letrado Consultor: 
Ledo. Vidal Morales; Consejaros: Reglno Tmffln, José M. Tarafa, Saturnino Parajón; Director Geno-
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Médico Director: Dr. Julio Ortlz Cano; 
Secretarlo: Ramón G. Osuua. 
íiía Manufacturera Nacional avanza-
ron en la apertura a 48 • 1 4 vendién-
dose 100 acciones a este precio y su-
cesivamente otras 100 a 48.1¡2, que 
fué el tipo más alto alcanzado en el 
día. Más tarde y en el acto de la coti-
zación oficial se vendieron 300 accio-
nes a 48, cerrando de 47.7|8 a 48, sin 
nuevas operaciones. 
También se vendieron 50 acciones 
de la Compañía do Pesca, Comunes, 
a 50. 
Las acciones Comunes de la Empre-
sa Naviera, al igual que ocurrió en 
días pasados, cedieron un punto, com-
parado con las cotizaciones del cierre 
del día anterior, debido solamente a 
la salida de algún papel a la, venta 
para realizar utilidades, habiendo en-
contrado fácil mercado todo ese pa-
pel, que ha pasado a manos fuertes, 
por lo que se espera que no ha de tar-
dar en iniciarse de nuevo la reacción. 
El papel de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana mantiene con firme-
za sus cotizaciones, y según hemos 
expresado en anteriores trabajos, este 
papel, que desde hace tres meses no 
ha experimentado oscilaciones de im-
portancia, espérase que en cualquier 
momento sorprenda al mercado. Esta 
Empresa viene acusando aumento en 
sus recaudaciones, al mismo tiempo 
que sus muchas propiedades van ad-
quiriendo extraordinario valor. 
Las acciones de The Cuba Cañe, par-
ticularmente las Preferidas, mejora-
ion ayer en el mercado de New York 
y es probable que coincida con la ver-
dadera perspectiva de nuestra zafra 
rte azúcar, cuyo montante final se ha 
dicho que tendría merma notable, cre-
yéndose por algunos que con fines es-
peculatlvoc par adeprimir los valores 
azucareros. 
Lo cierto es que hasta ayer, día 4, 
hay elaboradas al pie de dos millones 
de toneladas de azúcar y que muelen 
» toda capacidad 196 centrales, contra 
¡85 el año 1916, que fué normal, indi-
cando todo que se llegará o se aproxi-
mará mucho a los tres y medio mi-
llones do toneladas que se ha estima-
do. 
Las acciones Comunes de la Hava-
na Electric abrieron ayer muy firmes 
y solicitadas a 99.1¡8, siendo poco el 
papel ofrecido. 
El mercado en general cerró soste-
nido y a la expectativa, cotizándose 
en el Bolsín a las cuatro p. m. como 
sigue: 
Banco Español, de 95.1[2 a 97. 
F. C. Unidos, de 87,5̂ 8 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.314 a 108.314. 
Idem Idem Comunes, de 98.3'4 a 
99.1|2. 
Teléfono, Preferidas. de93.l!2 a 99. 
Idem Comunes, de 92.1|2 a 93.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 98.112 a 
G9.3¡4. 
Idem Comunes, de 80.1|8 a 81. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.1|4 a 
SI. 
Idem Idem Comunes, de 28.118 a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 48.314 a 5L 
C A S A T U R U L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , C o l a s , 
P i n t u r a s , C o l o r e s , A b o n o . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
THOMAS F. T U R U L L Y Ca. 170 Broadway, New York. Muralla. 4. Habana 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 182 a 190. 
Idem idem Beneficiarlas, de 95 a 
101. 
Union Oil Company, de 3 65 a 4.20. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.1|2 a 80.1|2. 
Idem J'*~-n Comunes, de 4̂  7j8 a 48. 
CAMBIOS 
Sin variación en los precios oficial-
mente cotizados por el Colegio de Co-
rredores, y con escás", demanda, ri-
gió ayer el mercado. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d¡v. . . 
£. Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.76 4.75 V. 
4.72 4.71% V. 
12% 13 D. 
D 
28*4 27% P. 
Par J4 D. 




Londres, 3 d̂ v. . 
Londres, 60 dlv. 
Paris, 3 d!v. . . 
4.76 4.75 V. 
4.72 4.71% V. 
12% 13 D 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3' d|v. . 
Ilorin holandés. . 
Descuento p a p e l 






Precios cotizados con arreglo al 
(Pasa a la ONCE) 
8 10 
JARCIA 
T h o r v a l d L C o l m e l l 
60N8S Y ACCIONES 
Botel Florida. Obispo, 28 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
129.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
*LA CASA AZUL" 
En Ciego de Avila por mutuo acuer-
do fué disuelta la sociedad colectiva 
que giraba bajo la razón socdal de Fla-
vio lucera & Co., de la que era socio 
gerente el señor Flavio lucera Casti 
lio y apoderados los señores José Cue-
va Carbajal y Gerónimo Bobes Carba-
jal, constituyéndose una nueva socie-
dad en comandita con efectos retroac-
tivos al 30 de Noviembre, bajo la de-
nominación de Cueva y Bobes, S. 
en C. 
De la nueva entidad social son ge-
rentes, con el uso de la firma indis-
tintamente, los señores José Cueva 
Carbajal y Gerónimo Bobes Carbajal. 
y comanditario el señor Alfredo luce-
ra Castillo, como continuadores de los 
negocios de la disuelta, que explotaba 
el almacén de peletería y talabartería 
con talleres titulado "La Casa Azul". 
RECAUDACION ADUANERA 
La Aduana de Clenfuegos recaudó 
durante el mes de Marzo próximo pa-
sado las siguientes cantidades: 
Por rentas $144,012.66 
Por mejoras de puertos. 6,266.71 
Por impuestos. . . . . . 1,286.68 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del Banco Nacional de Cuba. —Ptso 3? 
T e l é f o n o s A - 0 * 3 9 , J I . - 0 4 4 0 y JL- lOf ia 
Presidente > José Lépoi Bodrlfum. Ticepresí dente: Manael L. CteN̂ t 
Letrado Consultar: Doctor Vidal Mondes. Directores: JaU&n Liiuhrea. teta*. 
nlno Parujón. Manuel Flores. W. A. Merehant. Bernardo Pérex. M. A, Ca. 
roallea. Tomáe 8. Mederoa. Administrador: Marcial Tilmo Trcffln. 
rio Contador: Kdoardo Tille». 
FIANZAS de todas clases y por módica» primas par» Subasta, 
tlatas. Anuntos Civiles j Crimínales, Kmphados Públicos, para las A 
ñas, eto. Para mAs informes dirigirse al Administrador. 
Rápidos en el despaeho de las soUcltndes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra j utilidades no repartidas $ 9.716̂ 83-00 
Activo en Cuba $90.008.708-42 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUTOH) 
El Departamento do Ahorros ¿bona el 8 por 100 de interés anual so* 
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COX CHEQUE^ 
Papando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dl-
íerencia ocurrida en el papo. 



















! C^llO alt in. ll-mz. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e N a v e g a c i ó n 
( S . A . ) 
Total $151,566.05 
E l Comité Ejecutivo de esta Com-
pañía ba acordado fijar como plazo 
limite para la suscripción de Accio-
nes Preferidas de la misma, en las 
condiciones conocidas, el día 15 de 
los corrientes. 
Con tal motivo esta Agencia par-
ticipa a las muebas personas que 
desean Interesarse en la suscripción 
de valores de la Compañía, y al pú-
blico en general, que no se acepta-
c 2372 5d-2 
rán más solicitudes que las que 
reciban antes del día 16 del prese-
te mes. 
Habana, lo. de Abril de 1918. 
Manuel Cabren 
Agente General 
NOTA: Pueden dirigirse las 
denes a la calle Habana, UÚDMÍ 
104, bajos. 
A V I S O 

































Por convenio con los s eñores 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
de Belaswain, 7 y medio, y Ncptuno, 207. : : Teléfonos A-8965 y A-9435, 
desde esta fecha se han hecho cargo de la Agencia para toda la 
Isla de Cuba de las afamadas Gomas y Cámaras 
N 0 R W A L K - T R 0 P I C A L 
únicas para clima tropical, y actuarán como agentes exclusivos 
de las mismas, atendiendo directamente todos los pedidos que se 
hagan. 
Compañía de Accesorios de Ingenios, 
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se las f 
i, númef 
Maestro estimado colega, el bien es-
crito diano del señor Márquez Ster-
ling. discurriendo acerca del tema de 
la falta de buques para nuestro co-
mercio exterior y la imperiosa necesi-
dad que tenemos de obtenerlos por 
cualquier medio, tema que desde hace 
jos semanas ocupa preferentemente 
la atención de la prensa habanera, ha 
¿cho en reciente nota editorial lo si-
guiente : 
"Si no tenemos barcos ni donde 
comprarlos, hay que ponerse a cons-
tniirios aquí mismo; y si no hay en 
el mundo de la iniciativa privada quien 
acometa la empresa, al gobierno toca 
hacerlo, que precisamente ese es el 
papel genuino del Estado en el orden 
económico: llegar allí donde la acción 
privada es impotente." 
Conformes en un todo con la tesis 
en cuanto al papel del Estado en la 
esfera económica, podemos contestar-
le, y desde luego le contestamos con 
profunda satisfacción, que por esta vez 
el Estado no tendrá necesidad de con-
vertirse en empresario para hacer fren-
te a la imperiosa necesidad de pro-
porcionar a Cuba el tonelaje que ne-
cesita; podemos anunciar al colega 
que, sin necesidad de ir a buscar a 
Europa ni a los Estados Unidos el di-
nero, sino con capitales nuestros, for-l 
mados aquí en tierra de Cuba, con el 
esfuerzo nacional, tenemos ya una 
jnagna empresa, capitalizada en pesos 
50.000.000.00, que activa y silencio-
Inenle viene actuando en ese sentido; 
una empresa que no se propone dar 
vida al delirio de comprar buques, por-
que no hay donde comprarlos, a me-
nos que se adquieran lastimosas rui-
nas roídas por la carcoma, cuya ven-
ta permita el gobierno americano por 
tratarse de naves fuera de todo ser-
vicio efectivo; que no se propone 
adquirir buques, porque, admitiendo 
que los hubiera en venta, tendría que 
tratarse de tonelaje aliado y, dada 
nuestra participación en la guerra, de 
nada sirve que estos o aquellos bar-
cos pasen de una a otra de las nacio-
nes aliadas. Lo que se hace indispen-
«able es que Cuba no reste parte de 
»u tonelaje a los aliados por medio de 
compras más o menos ruinosas, sino 
flue forme una flota nueva, que surja 
«ntera de astilleros cubanos, como la 
diosa antigua del cerebro de Júpiter, 
Esplandeciente de una pieza. 
Esto es lo que se propone realizar la 
âgna empresa a que nos referimos y 
esto es lo que está ya poniendo por 
obra, sin haber pedido al Estado sub-
vención ni sacrificio alguno. 
Y por si el estimado colega no sabe 
de cual empresa se trata, llegúese 
hasta la "Manzana de Gómez" y en 
una de aquellas oficinas verá una 
estrella solitaria rodeada por un nim-
bo de letras que por una parte dicen 
"Estrella Cubana" y por otra "Cuban 
Star Line." 
Y si el colega quiere ir más lejos 
aún, traspase aquel umbral, investi-
gue y escarbe a su sabor, y sabrá 
que esa poderosa empresa en estos 
momentos gestiona ya en los ILstados 
Unidos el permiso de traer las má-
quinas, estructuras y todo lo nece-
sario para montar en Cuba inmenso* 
astilleros, donde a pocos meses de es-
ta fecha estarán en construcción gran-
des buques, hasta de 9.000 toneladas. 
Y sabrá algo más: sabrá, con el asom-
bro que es natural dado nuestro es-
cepticismo ambiente, nuestra falta de 
fe en nosotros mismos, sabrá, repe-
timos, que todo ese "milagro" está 
realizándose, está convirtiéndose en 
hermosa realidad, merced al puro es-
fuerzo nacional, al capital formado en 
tierra cubana, con el mismo sudor que 
ha fecundado nuestros campos, y que 
al frente de esa magna empresa se 
encuentra un cubano eminente, uno de 
esos hombres cuya historia es un 
ejemplo vivo y cuyo nombre es un bla-
són, el doctor don Manuel Rafael An-
gulo, secundado por otro cubano que 
honra a su patria con sus valiosas pren-
das de pensamiento y carácter, don 
Domingo Galdós, y por hombres de 
empresa como don Laureano Falla Gu-
tiérrez, don Alejandro Suero Balbín, 
don José Miguel Tarafa, don Gabriel 
Cardona, don Pelayo García, don José 
Rodríguez, don Miguel Díaz y otros 
cuyos solos nombres son garantía in-
quebrantable de acción, de acierto y 
de victoria. 
En todas partes del mundo, cuando 
al frente de una empresa aparece un 
grupo de prestigios de esa magnitud, 
las dudas y las vacilaciones se derri-
ten al calor de esos mismos prestigios 
y se transforman en fe inextingui-
ble; pero si aún así quedare alguien 
que desconfíe del porvenir, cuando 
por primera vez, y a no muy largo pla-
zo, veamos deslizarse la primera gran 
nave construida en astilleros cubanos 
que, como el viejo Bucentauro, celebre 
las bodas de Cuba con el mar, podre-
mos, tocando en el hombro del incré-
dulo, repetirle las evangélicas pala-
bras: "Hombre de poca fe, ¿por qué 
dudaste?" 
AeaiAR no. 
• o . 
N o a s u s t e 
S e ñ o r a : 
Una pistola de juguete, no debe hacerla temblar. No es 
suya la culpa, sus nervios en tensión, desorganizados por 
la neurastenia, le hacen alarmarse por poca cosa. 
x o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E / 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones prup..^. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
5, 
la 
^ara i n s c r i p c i ó n de m a r c a s y patentes: 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r l l 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
L O Q U E S E R A L A . . . 
tor Al 
(Viene de la PRIMERA) 
zugaray, acompañado de dos So-
"OB no visita al Honorable señor Pré-
g a t e de la República para que de-
tâ ne a un influyente hombre de Es-
cubano para que este país tenga 
¡Bjf ̂ P^sentacíOn. completa en Kan-
plty' Esta es una proposición que 
...^terla echarse a olvido. 
y ¿Y 110 creen también ustedes con-
^Ifente que uno de los más preclaros 
& J?* 133 habaneros debe concurrir 
ínnT^ CoilveU'Ci6n? Cada Club, sin 
• enviará uno de su naís. 
KANSAS CITY 
•Isita. i • al&una será delicia 
¿abita Ciudad de Kansas, paes sus 
*lne8 k*11 COIlse&ui(io Q11'' sus 
&SÍ rvL_qUe cu^ta quince años. 
^ como sus boulevards. luzcan como 
*ña3 HUE ^n^^eu recibido cincuenta 
j^^ue esmerada preparación y cui-
ii(l^/,Ciudad de Kan»a8 ya está con-
fio,, J T " c?mo uno de los puntos dig-
ceieill~ ^ih^rse en América. Su ex-
«Us POsicI6,1 y la actividad de 
«os «í ^ han conseguido en po-
Uene Una población que en nada 
^guas enTldlar a otras ciudades 
^ ¿ J ^ a s City cuenta con 450.000 ha-
«fî tado, e ^einta y cinco hoteles 
# krdin a Ia nio<ierna y sus parques 
ne3 incomparables han hecho 
de ella una población admirable. 
"Además, Kansas City, puede com-
pararse con Cuba por ser una pobla-
ción joven que vigorosamente, al Im-
pulso de sus hombres, se decarrolla 
vertiginosamente a la par que Cubâ  
joven República que en pocos años 
se ha puesto a la altura de las prin-
cipales naciones del mundo. 
"Una población así, es digna de ad-
mirarse. Kansas City debe despertar 
interés para los cubanos; y -qué me-
jor ocasión que la Convención de Ju-
nio para visitar esta hermosa pobla-
ción y establecer relaciones más ínti-
mas con nuestros aliados de América 
y Gran Bretaña. Además, no debemos 
olvidar que uno de los artículos de 
nuestro Club es "Hacer amistad con 
los hombres que uno debe conocer", 
y "hacer amigos sinceros y servlcia-
j les". 
"Entre los seis mil Rotarlos que 
' concurrirán a esta Convención, tene-
l mos amplio margen para cumplir con 
I estos artículos. 
\ "Según los datos que vengo reco-
pilando para mi propaganda, la Con-
vención de Kansas City promete ser 
la más nutrida e importante de las ce-
lebradas hasta la fecha, y a ella sin 
duda concurrirán los más prestigiosos 
hombres de negocios de nuestra veci-
na República y del Reino Unido d.-
la Gran Bretaña. 
"De los cuatrocientos Clubs esta-
blecidos y que están compuestos por 
treinta y cinco mil Rotarlos, todos 
hombres prestigiosos llenos de ener-
gía y entusiasmo, concurrirán segu-
ramente gran número, así es que la 
Delegación de la Habana debe ter dig-
na de figurar entre las demás por el 
número de sus Delegados. 
"Recordando como fueron presenta-
das todas las Delegaciones que asis-
tieron a la Convención de Atlanta, es 
mi entender que debemos adoptar un 
distintivo, el cual debe ser decidido 
hoy y por adelantado propongo Que 
debemos emplear traje blanco número 
100, sombrero de jipijapa con cinta 
azul y blanca y corbata azul oscuro, 
por considerar que ésto es lo más 
típico del país en cuya representación 
vamos, 
"El grato recuerdo que tengo de 
nuestra estancia en Atlanta, los múl-
tiples agasajos y atenciones de que 
fuimos objeto en aquella bella pobla-
ción por nuestros hermanos Rotarlos 
y que nunca serán olvidados por núes 
tro digno Presidente doctor Alzugaray 
inteligente secretarlo señor Salmón ni 
por mí, son los que me impulsan a 
invitaros a esta Convención de Kansas 
City donde el espíritu del Rotarlsmo 
nos dará nuevos bríos para llevar a 
cabo todos los ideales del m'smo en 
Cuba. 
"¡Rotarlos! Debemos disponernos a 
preparar nuestros pasaportes La fe-
cha se aproxima. Ciento cincuenta pe-
sos y un poco de entusiasmo, que sé 
que no os falta, nos pondrán on Kan» 
sas City; y una vez allí, a disfrutar 
de los festejos que nos preparan nues-
tros compañeros para los días 24, 25. 
26 y 27 de junio de 1918. 
"Lo que podamos hacer hoy no lo 
dejemos para mañana Inscríbanse 
ahora mismo. De este modo serviremos 
a nuestro Club, porque lo haremos fi-
gurar y triunfar al lado de los prin-
cipales de América y debemos tener 
presente nuestro lema. "Se beneficia 
más quien mejor sirve". 
Vuestro hermano Rotarlo. 
Arelino Pérez VIUanneTa. 
"La Ruta es la siguiente: £e sale 
de la Habana en uno de los vapores 
de la United Fruit y a las 4'< horas 
estamos en New Orleans. Allí se toma 
el "Illinois Central Railway" hasta 
Menphis, que tarde 12 horas y de 
Menphis a Kansas City se va por me-
dio del Prisco Line en 14 horas. To-
tal 74 horas, o sean; tres días. 
D o l e n c i a s de los N i ñ o s . 
¿ S e que jan 
h i jos ? 
r e s i 
s u s 
Nada hay en el mundo que tan 
cumplidamente remedie en los ni-
ños las dolencias que proceden de 
Estreñimiento, debidas muchas ve-
ces a excesos en comer, como las 
Pildoritas del Dr. Cárter para el Hí-
gado. Tres generaciones de madres 
las vienen usando por todo el mun-
do para regularizar las indisposicio-
nes de los niños. Les regularizan 
los diminutos intestinos, les acla-
ran la lengua, les quitan ese aliento 
febril y les disipan el dolor de ca-
beza. Son de efecto suave y be-
nigno, azucaradas, y se toman con 
la misma facilidad que un dulce. 
Una Pildorita del Dr. Cárter para 
el Hígado es dosis completa para 
un niño de tres a siete años. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 









CLUB ROTAJUO EN MATANZAS 
No terminó la sesión de ayer sin 
Unas optimistas palabras del doctor 
Alzugaray, acerca de la próxima cons-
titución de un Club Rotarlo en la ciu 
dad de Matanzas. Sobre este asunto 
del desarrollo del rotarlsmo en Cuba, 
habló extensa y elocuentemente. In-
dicando algunas muy convenientes me 
didas que a este fin podrían adoptarse, 
y concluyendo por afirmar que la cons 
tituclón del Club de Matanzas, era la 
más buena nueva que los rotarlos de 
Cuba podían llevar a la Convención 
de Kansas City. 
I VA LINEA (JÍ'E >0 HA PODIDO 
DISTINGUIR EL DR. JOVER 
Finalmente fueron designados los 
miembros de la comisión española, a 
la que toca organizar la seelón del 
jueves próximo, recayendo la; desig-
naciones en los señores Avelino Pé-
rez, Ramón Planiol y el doctor Jover, 
^éste último como presidente. 
Solicitó el doctor Jover que la co-
misión fuera aumentada con tres 
rotarlos cubanos, pero se opuso a ello 
el doctor Alzugaray, significando que 
la división de las comisiones por na-
cionalidades, se hacía con objeto de 
estimular a los comisionados para que 
trataran de obtener la mayor concu-
rrencia en sus respectivos días. 
Ante esa negativa, se resignó el doc-
tor Jover, aunque no sin hacer cons-
tar que esa línea divisoria entre cu-
banos y españoles no le acababa de 
convencer, porque él nunca había po-
dido distinguirla 
C A R A S P Á L I D A S 
Otaeralmente Indican falta de 
Hierro ta la Sangre. 
Lo que Ud. sin dada alguna necesita 
Pildoras de Cárter con Hierro 
para mejorar esa eoadlclóa. 
E l costo de $150.00 Incluye pullman 
y demás comodidades. 
Don Avelino logró comunicar su en-
tusiasmo, y en el acto se inscribieron 
unos siete u ocho rotarlos. 
L O C A L 
para joyería; hacer pro-
posiciones a Acebal. 
NEPTUNO, 21 
MALAS DIGESTIONES 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidas, eruptos agrios, gases, 
Flrosis, vahídos, pesadez de cabeza, 
ruidos de oídos, vómitos, dolor. To-
dos estos síntomas se curan con el 
Elíxir Estomacal de Sálz de Carlos. 
H o j e a n d o n u e s t r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
regimiento de la Princesa oue tan 
distinguidos servicios hizo al Estado, 
y cuya antigua denominación perpe-
túa el recuerdo de las herederas del I 
Trono, he venido en decretar lo si- j 
guíente; 
Queda instituido el regimiento de la ! 
Princesa María Isabel que se cora -1 
pondrá de tres batallones y ocupará 
por privilegio el cuarto lugar de I03 
de infantería de línea del ejercito, to-
mando los que le siguen el núra-.-ro su-
cesivo correspondiente." 
~" A5 OS ATRAS 
AÑO 1868 
Cnestión aerícola, j . Fernández de 
Castro, firma un largo artículo, so-
bre la planta, importada r.quí per don 
Benito Roezl y conocida en Java coa 
el nombre de "ramlé." 
Alianza entre Prusla y Rusia, Todos 
los periódicos de Víena hablan, con 
tono enconado y de suprema inquie-
tud, sobre las noticias que ruedan 
por las cancillerías europeas, sobre 
una posible alianza entre prusia y 
Rusia. 
Semana Santa. Se anuncia de oficio 
en la Gaceta que el Excmo señor Ca-
pitán General ha acordado a=drtir de 
oficio y presidiendo al Excmo. Ayun-
tamiento, a las fiestas religiosas que 
se han de celebrar en la Santa Iglesia 
Catedral, el domingo de Ramos y e! 
jueves y viernes Santos, y de orden 
de S. E. se invita a los señores Gran-
des Cruces. Títulos de Castilla, Gen-
tiles Hombres y los funciona.loe ci-
viles y militares para que se sirva-i 
concurrir a dichas fiestas religiosas 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m i l 
(UiMMQ 
alcanza el número serial M medelo 
No. 5 de la máquina 
((UNDERWOOD*' 
En Cuba, como en Ies demás Psíw*, 
la "Underwood" e* la máquina oflefeL 
Representa, además el ochenta pot 
ciento de las máquinas importadas 7 
la profecía de que la "Underwootf* es 
la máquina que ai fin j al abo se 
comprará, ra cumpliéndose al pl* de 
ia letra. 
J . P a s c u a i - B a k J w i n 
Obispo, lOL 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
ftUHMAlTO !' K 1 HOSPITAJL. D E KMKB-V_V genclas 7 del Hospital Número Uno. 
17'8PECIALISTA EN VIAS URINARIAS .1-J y euXermedadcs venéreas. Clstoscopla, calfrismo de los uréteres y examen del riuóu por los Rayos X. 
25 ASOS ATR4S 
En Tacón. Como décima primera 
función de abono ofrece esta noche 
le compañía Italiana de los hermanos 
Verona, la graciosa opereta en tres 
actos música del maestro francés 
Charles Lecoqq, "La Hija de Madame 
Angot." 
El Castellano del Duero. En el Tea-
tro Español de Madrid, acaba de es-
trenarse con éxito extraordinario el 
drama de don Agustín J. Laserna, ti-
tulado "El Caballero del Duero." 
Eiesta musical. Anunciamos ? nues-
tros lectores que el sábado 20 del ac-
tual, se efectuará en el Teatro Pay-
ret, el Concierto proyectado por el 
Conservatorio de Música. En ese con-
cierto, tomará parte una numerosa or-
questa dirigida por el ma( 
Ankermann. un coro de cien alum-
nos, la señorita María Luisa Chartrand 
el joven señor Torroella y el director 
del Conservatorio, señor Hubert de 
^láñele. 
NO PUDO DORMIR 
A petición de Arsenio Sánchez Váz 
quez, vecino de Santiago de las Ve-
gas, el vigilante número 55 A. Mar-
tínez, condujo ayer a la 3a. estación 
a Vicente Rodríguez Monte, camarj-
ro y vecino de la posada sita tn San 
José número 2. 
Dice el denunciante que pidió una 
habitación en la posada y no pudien-
do dormir a causa del ruido de un 
motor que alí cerca existe, pretendió 
le devolviese los $0 50, a lo que aquél 
se negó. 
JNYECCIOXES DE NEOSALVARSAIf. 
CONSULTAS DE 10 A 15 A. M. T DB 3 a 6 p. m., en la call« de 
5363 
CUBA, NUMERO 69. 
31 ms 
D R . P O R T O C A R R E R f l 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: |1.00 al mea; 
de 12 b 2 
Consulta! particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862; 
Dr. Juan Santos Fernandez. 
Y 
Dr. francisco Ma. fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 7 
4to 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
üey y Dragones. 
Teléfono A-l.VIO. 
CONSULADO DE ESPAÑA 
HABANA 
S o l i c i t u d 
El Consulado de España en la 
Habana desea conocer el parade-
ro de la hija del señor Emilio de 
Mazarredo, Capitán de la Guardia 
Civil, casado con Doña Virginia 
Consuelo Fusco. 
C 2342 3d-2 
B a l n e a r i o d e M a d r u g a 
H o t e l D e l i c i a s d e l 
C o p e y 
Terminadas las obras de reforma 
quedará abierto el lo. do Abril. 
Situado en lo más pintoresco del 
pueblo, cuenta además con todos los 
adelantos. 
Para informes y precios diríjanse a 
Casimiro Suardíaz. 
7769 5ab. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultan: de 4 a 6 p. m. en COB-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado 
Teléfono F-1257. 
D r . E i p í d í o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de 1c» ojos, orina y sangre 
Inyecciones de "Neosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. Teló-
fono A-6329. Amargura 70. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1Z • 3. 
TENEDOR DE UBROS 
Se desea uno, quesea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias ( 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2111. 
C 2236 in 3S ms 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Gallano y Aguila. Consnltu 
y operaciones, de 1 a 4. 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
De todas las enfermedades del pecho y v í a s respiratorias. 
El más activo de los preparados para combatir con éxito 
seguro T O S , BRONQUITIS, T U B E R C U L O S I S , ASMA y 
toda clase de C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
O o e r a r i o s 
JE 
S a s t r e s . 
Se solicitan en 
" E L MERIDIANO" 
GALIANO, NUM. 9-B. SOÍ>7 S at» 
a t z a 
Dr. F . Barcia C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
AMISTAD, 89 (Utos) 
Consultas médicas; Lunes, Miér^ 
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visita» a domicilio. 
S e d e s e a s a b e r 
del señor Antonio Tárela y Váa-
qnez, de San Román de A red re, (Es-
I>aña). Dirigirse por carta o perso. 
nalmente a sus sobrinos José y >«-
mesia Várela, Somerueios 6, Ha-
bana, e. 1 i ' *' * ^ 
8267 7 ab 
Anuncie sus MUEBLES Y PLANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO próximo. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
Nuestra imprevi&ión. 
El Mundo dice muy razonablemen-
te que en Cuba no debiera haber cri-
sis alimenticia, porque no la hay en 
Colombia, por ejemplo, país tropical 
y de un clima análogo al nuestro. 
Y añade: 
Nuestra imprerisión ha sido muy gran-de. Debimos prever que ellos llegarían a escasear en loá países de donde loe im-portábamos, y, en consecuencia, debimos estorzamos eu producir en Cuba no to-dos los alimentos <iue traíamos de fue-ra, pero sí lis más necesarios, los más ostrictamento indispensables. Pudimos Intensificar la producción de frutas y de frutos menores, sucedáneos, o que podían serlo, del pan. Pudimos intensificar la producción de cereal tan bueno, tan nu-tritivo como el maiz. Pudimos fomentar la cria de puercos para tener manteca, y la cría de gallina para tener hueros. Pudimos importar vacas en abundancia para disponer de leche y para fabru-ar mantequilla y quesos. Pudimos inten-r-iiicar enormemente la producción de frijoles, que a<iul se dan hasta en los patios de las casas. Y hasta se hubiera podido sembrar arroz. Todos esos pro-ductos alimenticios, que son los más in-dispensabies, pudiéramos tenerlos en Cu-ba, abundantemente. Ya sabemos que en tiempos de paz, normales, tales cultivos no son aquí la riqueza, aunque sí el bien-estar, pero en tiempos de guerra ellos BOU económicamente muy importantes. No se ha hecho más que sembrar caüa, ol-vidándonos de que de nada sirve tener dineri si no tenemos alimentos, ni hay dónde comprarlos en cantidad suficiente liara nuestro consumo. 
Esto es muy triste pero no tanto 
como se desprende del tono con que 
habla El Mundo. Al decir "cudimos 
hacer esto o lo otro" parece indicar-
se que ya el mal no tiene remedio; y 
creemos que aún es buena hora para 
proceder, porque, según todas las pro-
babilidades, hay crisis alimenticia pa-
ra largos meses que pueden llegar a 
dos años o más. < 
Nuestra imprevisión es pues subsa-
nable. El "pudimos hacer esto." hay 
que trocarlo en "putlemos", porque 
hay tiempo y lugar todavía para sal-
varnos. Afortunadamente el Gobierno 
toma medidas eficaces para que el fo-
mento de los cultivos menores tome 
vuelo en particular y oficialmente. 
A sembrar y cultivar, pues, todo el 
mundo. 
A L C O M E R C I O 
Aviso por la presente que tengo a 
la venta un surtido de aparatos para 
»ctar-Soda, y llaves de mostrador, 
como también los útiles necesarios 
^ara hacer agua de Szelt. 
Unica casa que fabrica los jarabes 
cen puro Jugo de Frutas. 
Especialidad en Néctar-Soda y cre-
ma de Chocolate. 
Existencia permanente del Jarabe 
de Granadina Francesa. 
Á . Rivas, San Nicolás, 78. Tel. A-375ÍS. 
8339 7ab. 
E D I C T O 
JUZGADO DE L E T R A S . 
CIUDAD L E R D O , DURAN'GO, 
MEXICO. 
En las diligencias de ausencia de Don 
Tiburcio Lapatza, el Juez de Le-
tras por auto fecha catorce del ac-
tual, dispuso: so remita copia de la 
solicitud a los H. H. Cónsules .Me-
xicanos en el extranjero para su pu-
blicación por tres meses de quince ' 
en quince días, y a la letra dice: 
"C. Juez de Letras. María Cleofas 
Elizondo de Lapatza, en las diligen-
cias sobre declaración de ausencia de 
mi esposo Don Tiburcio Lapatza, an-
te usted con el debido respeto me pre-
sento a decir: que en el estado en que 
se encuentran estas diligencias, es per-
tinente que solicite la formal declara-
ción de ausencia de mi citado esposo 
Don Tiburcio Lapatza, y así lo veri-
fico por medio del presente, apoyán-
dome en las siguientes declaraciones: 
L Soy legítima esposa del desapare-
cido Don Tiburcio Lapatza. II. Mi es-
poso desapareció de ciudad Gómez Pa-
lacio, lugar de nuestra residencia co-
mún, el veintinueve de mil ochocien-
tos noventa y ocho, sin que de él haya 
vuelto a tenerse en ningún tiempo la 
menor noticia. III . Iniciadas diligen-
cias sobre la declaración de ausencia 
del señor Lapatza fui designada su-
cesivamente su procuradera y su re-
presentante, estando expresamente 
declarado en estas diligencias que el 
término para pedir la referida decla-
ración de ausencia expiró desde el 
veintinueve de Noviembre de mil no-
vecientos ocho. IV. Dado que mi espo-
so no tiene ningunos ascendientes ni 
descendientes, mi condición de ser 
su legítima esposa me da el carácter 
de presunto heredero legítimo del au-
sente, y por consiguiente tengo dere-
cho y acción a pedir la declaración 
de ausencia. Con fundamento en lo 
expuesto y en los artículos 611, 612, 
v 616 fracción I y 3442 fracción tam-
bién I del Código Civil, presento for-
mal demanda sobre la declaración de 
liusencia de Don Tiburcio Lapatza y 
atentamente ruego al Beüor Juez que 
dándola por admitida la mande pu-
blicar en la forma y por el término 
que dispone el artículo 617 del men-
cionado Código, o sea durante tres 
meses, con, intevelos de quince días, 
en el Periódico Oficial del Estado y 
en tres de los de la Capital de la 
Repübllca, remitléndoso al mismo 
tiempo a los Cónsulrs Mexicanos en 
el extranjero para su debida publi-
cidad. Protesto lo necesario. C. Lerdo, 
Noviembre 12 de 1917. Cleofas Eli-
zondo de Lapatza. Lic. José Zurita 
Rúbricas. C. Lerdo, Noviembre 22 de 
Visto Bueno. El Juez de Letras, (Fir -
mado) Lic. M. T. 0BREG0N. 
(Firmado): A. L Cerrantes, S. I.— 
C2oG7 alt. 6d.-21jauo. 
El conflicto del pan. 
Sería humano que el señor Ajidjré 
estudiara un medio de solucionar el 
problema de la venta del pan, en be-
neficio de los más, y no de unos po-
cos, como ahora resulta. 
Sobre este punto, E l Sol, de Maria-
nao, dice: 
El hecho de que las bodega» no puedan vender pan sino al precio oficial de diez y seis centavos laJibra está resultando tan pernicioso bajo el punto de vista del in-terés colectivo que nos creemos obliga-dos a pedir a las antoridades municipa-les intervengan en este asunto; evitando el espectáculo tan poco edificante de La Panadera en las horas de reparto, ver-dadero escándalo «ocial, pues por adqui-rir una libra o dos de pan, permanece la gente de pie en aquel lugar durante va-rias horas, no faltando las mujeres n.ie llevan niños de brrios, los cuales como es fácil presumir no sor. alimentados en el tiempo que permanecen allí sus ma-drea, dándose ya el caso de que algunas se hayan desmayado esperando el turno, teniendo que ser auxiliadas por los mia-mos que allí se reúnen. Otras madres-mandan a sus hijos a que hagan cola por lo cual faltan a la escuela, un verda-dero crimen, pues lew muchachos así dis-traídos de sus deberes esrolares, no sólo adquieren ábitos de vagancia, costum-bres repugnantes, sino que aprenden a especular, a ganarse unos cuantos ernta-vos por medios que no se diferencian mucho dedl robo. Niños hemos visto que adquieren varias libras de pan para lue-go venderlos a un precio superior y los padres o no lo saben o si lo saben Ies dan poca importancia al hecho. 
Se prohibe a los panaderos vender 
pan a más de 16 centavos la libra. 
Con arreglo a esta orden se benefi-
cian unos cuantos pobres que van a 
hacer cola y salvo alguna madre de 
familia, que lo lleva a sus hlj?e, mu-
chos de los compadres venden su pan 
a cuarenta o cincuenta centavos la 
libra, y otros lo pagan también de 
contrabando a ese precio. 
Resultado: que siempre se Infringe 
la ley, y el pan sSgrue caro y difícil 
de obtener aun con sobre precio ¿No 
sería mejor gestionar la llegada de 
ese trigo de Chile o de Panamá y 
permitir la libre venta y dejar que la 
competencia fije el precio? 
Menos palabras; más realidad. 
Así dice E l Tiempo de Cárdenas y 
continúa diciendo: 
XIomentos de crisis general, de ansie-dades infinitas, son los que estamos vi-viendo; y a la altura de estos momentos debe estar todo el pueblo sin distlncifln o* matic.->8. Resuelto el aerunto de la am: nlstía—según criterio de una mavorla— este debe ser respetado por todos, sin que intereses de bandería turben la ar-monía que esa ley implica. Al resolver-se la cuestirtn de las subsistencias el pue-blo entero debe coadyuvar al éxito de la ley rué se vote en este sentido. Rn éxito el impuesto del timbre, todos debemos cooperar a mayor éxito, si cabe, para «pie nuestro país no tenga dificultades eco-nomleM. A la realización de colosal za-fra debemos consagrar nuestros esfuer-za. A la mayor obediencia y mejor eumplimiento de las leyes que sollelte el ejecutivo y acuerde el congreso, estamos, mies, obligados. Y así serviremos a la rntria. Dejemos. desde luesro, por el preRbnte. a un lado ln« triquiñuelas polí-ticas para pensar en Cuba, que como di-jera >in genial periodista en ocasión me-morable es: Esperanza, dicha y consue-lo de todos. 
Si todos, o una mayoría respetable 
lo comprendieran así, mejor lo pasa-
ríamos cuantos .vivimos en Cuba; y 
más halagüeño porvenir vislumbrarían 
nuestros hijos. 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e p o r l a s 
P i c a d a s d e I n s e c t o s 
Mentholatum es el remedio eficáz para sanar las picaduras 
Usando este producto se evitan supuraciones 
inflamaciones, etc 
Para las Plantas Venenosas es insuperable el 
Mentholatum. Apliqúese sin demora, los 
resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y Droguerías 
Unicos fabricantes: 
NTHOLATÜM C O M P A 
Bufifalo,N.Y^E. U. A. 
H A B A N E R A S 
D I A S 
Están de días las Emilias. f Un jurisconsulto de alta nombra-
Sea mi primer saludo para una da- día, el licenciado Emilio iglesia, 
ma que por los prestigios de su nom-, miembro de la Comisión del 3ervlcic 
; bre, de su rango y de su posición i Civil y caballero estimadísimo quo 
brilla entre las más prominentes lea- ' es jefe de una familia muy distinguí-
ders de la gran sociedad habanera. da de la sociedad habanera, 
Bs Lila Hidalgo. El popular párroco de Momerrate. 
La elegante señora de Conill, según 1 Monseñor Emilio Fernández, prelado 
tuve ya oportunidad de anunciar, no Doméstico de Su Santidad, 
recibirá a sus amistades más que por 1 Emilio del Mármol, Emibo Roig, 
la tardde. ¡ Emilio Grave, Emilio Cadaval, Emilio 
Sin carácter alguno de fiesta. 1 Gras, Emilio Collazo, Emilio lecour. 
Está de días también su señora! Emilio de Sena, Emilio Godoy, Emi-
madre, la dama respetable, bondado- ¡ lio Teuma y Emilio Artoaga. 
sa y dignísima Emilia Borjes Viuda j El distinguido y muy amable caba-
de Hidalgo. j Uero Emilio Marimón. 
Emilia Arango de Corzo. Emilia de i Los doctores Emilio Valenzuela, 
la Torre Viuda de Casanova y Emi- Emilio Martínez. Emilio Morán, Emi-
lia Amigó, la distinguida esposa es- lio Marill y el joven, culto e intell-
ta última del doctor Adolfo Reyes. I gente literato Emilio Roig de Leuch-
especiallsta eminente que ,roza de | senring. 
gran fama por sus repetidos ti iunfos ; Emilio MaestrI, el distinguido pro-
médicos, i fesor, que acaba de regresar de su 
Una dama joven y bella, Emlll.s | viaje al Norte, 
Valdjés de Blasco, la distinguida es- ¡ Emilio Kessel. el nunca olvidado 
posa del Administrador del \edado y siempre querido Barón de Kesse!, 
Tennis Club. 1 único título de esa clase existente en 
Y Emilita Q'Nagthen de Chomat. 1 Cuba. 
Tres señoritas. El joven planista Emilio Enseñat. 
Emilia campos, Emilia Rabat f l E l maestro Emilio Agrámente, orí-
Emilia Romero. 1 tico musical notable con cu «'a cola-
Y Emílíta Comas, la blonda y gra- ¡ boracíón, siempre valiosa, se han rls-
ciosa hermana del amigo muy querido ; to honradas las columnas de (ste pe-
Luls Comas, uno de los corredores | riódico 
más conocidos, más afortunados y 
Dos facultativos tan d i s t i c ^ 
L a s e x p o r t a c i o n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
millones de libras, incluyéndose en 
esta cifra sus distintos derivados, 
como tocino, jamón, manteca, car-
ne fresca y salada. 
El azúcar exportado alcanzó hn 
promedio de 648.000.000 de libras. 
De los granos el trigo va a la ca 
beza de las exportaciones, siguién-
dole después y por su orden, la ave-
na, el maíz y por último el centeno 
A continuación damos cifras de al-
guano de los demás productos expor-
tados: 
Carne fresca, 443.484,400 libras. 
Mantequilla, 28.998,891 libras. 
Queso, 103.465,426 libras. 
Leche condensada, 126,356,679 li-
bras. 
Además se exportaron en grandes 
cantidades, semillas de algodón, y 
linaza y gran cantidad de pasto para 
el ganado. 
Esta enorme exportación para las 
naciones aliadas en guerra activa y 
el gran acoplo que para su novel 
ejército necesita esta República es 
la razón más poderosa que justifican 
las medidas restrictivas que con su 
propio pueblo ha tomado en cuanto 
al consumo de alimentos, teniendo 
la satisfacción que a Cuba, su mo-
desta, pero leal aliada, ha sido ad-
judicada, en el reparto de alimentos, 
la misma clasificación que la dada 
al pueblo americano. 
Las necesidades de la guerra au-
mentan y la producción agrícola dis-
minuye en la misma proporción. El 
Wall Street Jorunal, con la compe-
tencia que le dá, ser el órgano de 
la potencia financiera más fuerte de 
esta nación, llama la atención a la 
carestía que se avecina, publicando 
estadísticas muy completas que de-
muestran la escasa producción agrí-
cola de Europa y su alarmante, pro-
gresión descendente. 
Para los neutrales y para los alia-
dos que aún no sufren los rigores de 
la guerra activa, sirvan los anterio-
res datos para estimular sus indus-
trias, para aumentar su producción 
agrícola y con ello evitarán a su pue 
blo que muera de hambre sin gloría 
ni beneficios". 
más simpáticos de la Bolsa de la Ha 
baña. 
Xo podría olvidarla. 
El doctor Emilio Alamilla, cate-
drático del Instituto Provincial, caba-1 
llero cumplido y excelente al par que; 
reputado especialista que cuenta con 
nnlL £nn?o ¿1&S fV3 *fPirada¡uno de los primeros gabinetes de ra-i 
f n r l L í̂ml ' la ^ C&r" «üografía de la Habana, tora de Alma tirante, a la que nr? . . 
complazco en hacer expresión de mis 1 ^ conocidos jóvenes Emilio Bo- ! 
mejores deseos por su felicidad. j veB' Bm^k» Bolívar y Emilio Ecay yj 
Entre las Irenes quo están dí/|Tovar. hij0 •"•^ último del querido 
días saludaré especialmente a la dis-j*"*1*0 Manolo Ecay, alto funcionario 
tínguida señora Irene Pintó viuda de' de ,a Secretaria de Hacienda. 
Carrillo y su hija, la señorita Irene I E1 teniente Emilio Canelo Bello. 
Carrillo, tan espiritual y tan intere- E1 poeta anillo Martínez, 
sante teniente de la Policía Nacional. 
Los Emilios. I Emilio Núñez. 
Forman un grupo numeroso. M. Emile Roelants. 
En primer término, el general Emi- 1)08 compañeros del periodismo, 
lio Núñez, Vicepresidente de la Re- Emilio Villaverde y Emilio Rodrí-
pública. 
Son también los días de su hijo, 
Emilio Núñez y Portuondo. joven es-
tudioso, simpático e inteligente. 
DIARIO 
hilen. 
y C r e m a 
K O S M E O 
crean 
nna tez perfecta 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago, E. U. A. 




K. A. Fernández 
Neptuno, 96. 
gruez, esto es, Franco del Todo, pro-i 
slsta y poeta de pluma fácil o inge-
niosa. 
Emilio Domínguez, Contador del 
Teatro Nacional, tan querido de los 
cronistas, que no recibimos de él más 
que amabilidades, atenciones y defe-
rencias. 
Y un Emilio más. 
Un joven del smart, de los n-ás co-
nocidos, de los más relacionados. 
¿Cuál otro que Emilio Bacardí? 
Anuncia igualmente para hov el ab 
manaque la festividad de los Vicentes 
1 y quiero que sea mi primer saludo 
i para el cumplido caballero y amigo 
estimadísimo don Vicente Loríente. 
Está de días, y me complazco en sa-
ludarlo especialmente, el señor VI* 
cente Fernández RIaño. 
Vicente M. .Tulbe. Vicente Galbán y 
Vicente Zorrilla. 
como el doctor Vicente Gómez. 
ble especialista, y el doctor vufíí" 
de la Guardia. 
Vicente Pardo Suáj-ez. un nntW 
compañero del periodismo, Jefeí 
Despacho de la Cámara de ReorpL Í̂ 
tan tes. y 
El querido amigo Vicente S¿nchJ 
consocio de La Complaciente, la 
sa de los abanicos. 
El profesor Vicente Lanz. 
Uno que es como de casa. (ion. 
cente F. Villaverde, el irreemplaav 
agente del DLARIQ DE LA MARTV" 
en el Vedado, establecido en la 
de la calle F número 215, entrp 
y 23. 
Pereda, el popular Vicente Verth 
tan conocido de toda la juventud e? 
gante. 
Y el petlt y muy simpático Vice» 
Loríente y Canelo, en auiea c 
unos padres amantísimos sus n 
res alegrías y sus mayores ¿BXis¿ 
clones. 
¡Tengan todos un día feliz! 
(PASA A LA PLANA CINCOl 
P é r d i d a d e Bi l le tes 
A una pobre mujer, vendedora ^ 
billetes, se le han extraviado en 2i 
lueta esquina a Teniente Rey, (k 
cuenta fracciones del número 4„^¡i 
cuarenta y seis del número 13,3* 
marcada» al dorso con el sello del 
colecturía "La Nacional", sita en Oto 
po 46. 
1 A persona que las hubiere ene» 
trado haría una verdadera obra fc 
caridad devolviéndolas a dich<i pobn 
mujer, que solo cuenta con e¡ cacan 
producto de la reventa de billetes j* 
ra su sostenimiento y el de su taa» 
lia. 
La entrega de dichas fraccioiw 
puede hacerse al Jefe de Informacli 

















































D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radia 
de las hemorroides, sin dolor ni co-
pleo de anestésico, pudiendo el ju-
díente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
D e l f r e n t e l l e g a r o n . . . 
noticias qne apesar de la ruda defei 
sa, no existe nlnprún canoso. Clnro «. 
t¡'i. como usan Minerva, la tintura tai 
«crediíada por sus excelentes cuallto 
des. No contiene grasa, os InoiVusiu 
la hay en negro y castaño. De TCBII 
en todas las Boticas de la l<Ia. 
pasito en La Libertad, farmacia d< 
Monte 1S3. 
C. 243 8d.-2. 
La botella de leche a 10 centavos. 
Leemos en El Nacionalista de Guan-
tánamo, la siguiente disposición del 
Alcalde: ( 
Habiendo cesarlo el plazo fijado para la vcuta do la leche de vaca al precio de 12 centavos y medio botelUi; desde esta fecha reprlrán lo«s precios de 10 centavos por botella, segiín acuerdo de este Con-sejo Municipal de Defensa. Lo n«e se hace pilbllco' por este me-dio para general conocimiento. 
Manuel Medrano, Alcalde Municipal. 
Aquí cuesta la botella de leche de 
veinte a veinticinco centavos. 
Reconstrucción poltttea. 
Dice La Realidad de Güines. 
La patria recrulere, pide, exige, nna total reconstrucción política, moral y so-cial. Los últimos y siempre lamentables sucesos de orden público todo lo han conmovido, dejándonos vacilantes, y tan-to, que ded haber dado un paso más en aquella senda habríamos caldo para no volver a levantarnos jamás como entidad Jurídica, como pueblo soberano, libre « independiente, en cnanto quepan esos ad-jetivos en la realidad abrumadora del medio, que no nos deja ser soberanos, ni libres ni independientes. 
T «sa reconstrucción sólo puede surgrir de un generoso olvido de lo pasado; ha-ciendo la menor cantidad posible de po-lítica partidarista y sumando toda» nues-tras voluntades al más fácil desarrollo de la acci6n mibernamental. en la cual de-bemos confiar para todas las conquistas del porvenir. Ser hoy gubenarmentales es más que ser liberales o conservadores. El Gobierno, como Estado, encama la Pa-tria en sus más bellas Idealidades, y los partidos encarnan por su estado de di-solución, la nepaclon de la Patria. 
En la política más razonable en 
las presentes circunstancias de Cuba 
y del mundo. 
¿Leyes suntuarias? 
Leemos en La Prensa: 
WASHINGTOX. Abril 4.—Anúnciase que el Gobierno se propone desenvolver un plan de radicales restricciones en la Im-portación y exportación de artículos de no esencial necesidad. Calcúlase que anual-mente seis millones de toneladas se hallan embargadas en el transporte de artículos de importación Innecesarios. Esto no con-tinuará tolerándose. 
¿Será una medida contra los artícu-
los de lujo? 
La expresión del telegrama no lo 
manifiesta de un modo claro; perol 
parece indicar que van a restringir | 
las exportaciones y las Impovtacionej i 
de artículos no del todo necesario, i 
O E 
A©Í_WA1=? IIO 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f h ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor-
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 





























E s i 
E n Ír«lT 
¡ R i c o s H e l a d o s ! 
LA COSTPAm ABASTECEDORA P E LECHE DE LA HABAM, ha Instalado un departamento en el que 
se fabrican los mejojes helados, por emplear en los mismos, frutas escogidas, hueros del país y leche pura y 
fresca de sus propias fincas. 
QÜIEX LOS PRUEBE UXA VEZ SERA SU MEJOR PROPAGANDISTA 
SERTICIO ESPECIAL PARA FAMILIi 
LUJOSOS CAMIONES 
L a m e a l T e l é f o n o M 9 Í 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
C o n v i e n e t e n e r l o p r e s e n t e 
E s m u y i m p o r t a n t e s a b e r d ó n d e s e p u e d e a d q u i r i r lo 
q u e v a l e s e i s , p o r d o s . 
L o s A l m a c e n e s L a s N i n f a s 
c u m p l e n s i e m p r e l a s p o s i t i v a s v e n t a j a s q u e o f r e c e r 
POR MINIMUM DE COSTO. Vea algunos precios. 
Sombreros de señoras último modelo de París para la estación que Ta-
len 1S y 20 pesos, a $10 7 $12. 
Sombreros de señora preciosos, a $5, $0 y $7. 
Sombreros de niña muy bonitos, a *l.óO, $2.00 y |Mk 
Formas de sombrero para yerano extensa variedad en calidad y precio, 
Flores Inmenso surtido muy barajas. 
Piezas de madapolán yarda de ancho, a $2.(59. 
Piezas de tela rica yarda de ancho, a $2.19. 
Piezas de grano de oro yarda de ancho, a $3.1S. 
Piezas de holán cambray yarda de ancho, a $S.3D. 
Piezas de nansú inglés yarda do aorho, a $3.50. 
Pieznn de crea catalana hilo puro, a $7.79, 
Piezas de crea de alsrodón número 2, a $1.69. 
Piezas de crea algodón número SoflO a $5.10. 
Piezas de crea hilo número 352̂ , a $6^4. 
Piezas de crea hHo yarda de anciio, número 7000. a $&49. 
Piezas de crea hilo muv fino yarda de ancho, a $9.00, $10.00, $12^0, 
U i M , $16.00 y $19.00. Extra superior. 
Plozas de bolán batista doble aru-ho número 2421, a $5.90. 
Piezas de holén clarín doble ancho número R, a $6.94. 
Piezas de holán batísta finísimo número 2495, a $7.SS. 
Camisones franceses finos a $1.74. 
Camisones de Mío puro franceses, n $&i9. 
Camisas de din y de noche cosido a mano de hBo muy fino, a $3^A 
£4.50 y $5of0. 
Pantalones y cubre-corsés muy batatos. 
Blusas de marqulset, muselina y Ifuón desde 68 centaros a $2.ó0. 
Blusas de burato blancas, S I M * 
Blusas de georgette a *ZJ ÍH\ $5̂ »0 y $6.75. 
Blusas de Crep de China a $6.50, $4.75 y $5.50. 
Refajos de seda lindísimos a $5.50 y $7.00. 
Sayas inmensa rariedad. 
Pañuelos para señora preciosos Oesde 49 rts. cala. 
Pañuelos de Mío puro pora caballero desde $1.69. 
« Grandioso surtido en Manteles, Sábanas, ToaUas, Tela antiséptica a 
^recios anteriores. 
Medias de seda reforzadas calidad fina a 56 centaros. 
Calcetines de holán y de seda para cahalleros, a 35 y 46 centayos. 
Medias patentes negras de holán a 43 centafos. 
CORSES, CORSES FAJA, FAJAS ELASTICAS T AJUSTADORES, prc-
ríosos estilos eletrantes, cómodos y de mucha duración. 
Baticas de niña, desde 69 centaros a $2.25, 
Velo de seda con franja especial para automórfles a 85 centayos. 
Visítenos pronto que economíznrú mucho dinero. 
" L A S N I N F A S " , N e p t u n o , 5 9 
e n t r e G A L I A N O y A G U I L A . : : T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . 
I R A Y E D R A H E R M A N O S 
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naitA un solo día. 
^ „)uia más para las carrera^. 
í ^ n d e T carreras de automóviles 
G ^ i ^ por el Racing Com. 
q m^lThabrán de celebrarse maña-
• * ÍT PI Hipódromo de Marianao. 
•* * .mandada palcos, hecha en to-
- '-1 como d— 
ÍIPI entusiasmo reinante 
tra^6n f ü ^ n tndos. 
Tolón, Henry Sénior, Rafael Fernán 
dez de Castro, John Rivera. José Al-
fredo Bemal, Alberto Bustamante I 
Miguel Angel Alonso, José Eugenio ' 
Suárez Murías y señora Viuda de U | 
Guardia. 
Manuel Uerandi, Luis Comas, Emi-
lio Lecour, Isidro Olivares, Oscai" 
Fernández, Bartolomé Carbont ll, Luis 
Fernández Marcanéi y Francisco suá-









i t e 
i r lo 
: a s 
e c e c 
venderán todos 
v!. aueda de los palcos altos del | rez. 
A stand uno siquiera disponible | Carlos Manuel de la Cruz, José P. 
?ra,Ip ^ I Alvarez, José Agustín Martintz, sal -
def^asean los del centro. ¡ vador Alvarez, Celso González, Fer-
disputándose los palcos ba • I nando Grau San Martín, Ramón Pío 
los más inmediatos a la pista | Ajuría, P. Marín y Pedro Lluriá. 
í08, su situación misma parecen 
JJr ios indicados para este género de 
llCt>»ctáculo. 
Repetiré la lista de los que tienen 
Jnado palcos para la magna fiesta 
utoroovllista introduciendo algunas 
ecesarias modificaciones y amplián-
con nuevos nombres: 
H Secretario de Gobernación, 
lija Hidalgo de Conill. Pablo G. 
Mendoza. Octavio Seiglie. Juan F . A" 
Vicolás Rivero, Septimio Sar-
dinas. Regino Truffin. Antonio Larrea 
, nibTiel Cardona. 
• Acolas Rivero y Alonso, Sammy 
El comandante González del Real. 
Mr. Sanford. 
Gaspar Vizoso, Lorenzo de Castro. 
Pedro Arenal, Carlos Jiménez. Rojo. 
Fernando Vega, Julio S. Jorrín, Ma-
nuel Gómez. Ramón Martínez, José 
María Rodríguez, Fernando Tarafa, 
Carlos Nadal, Eddie Abren y Hanní-
' al J . de Mesa. 
Hasta las cuatro de la tarde de hoy 
tendré reservados los palcos compro-
metidos. 
Pasada dicha hora dispondré d^ 
ellos libremente. 
No podría aguardar más. 
N u e v a r e m e s a 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e -
v a r e m e s a d e 
V e s t i d o s t r a n c a s e s 
d e l o s q u e h a c e m o s e x -
h i b i c i ó n e n n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e l 
2 o . p i s o . 
E l E m K s a i a t t © 
CHOQUE Y DASOS 
E n Habana y Riela chocaron ayer 
el carro de cuatro ruedas número 
232, guiado por Anselmo González j 
García, vecino de Ayesterán 9, y el 
carro 5.406, que era conducido por 
Rodrí 
escepticismo y a la natural tristeza 
de la hora actual, han sabido esco-
ger el camino que conduce a las so-
ciedades y a los pueblos hacia las 
más bellas regiones del arte, hacia 
donde el Ideal tiene su origen y tie-
ne su culto. (Aplausos.) Por eso me i 5X1 dneño Juan Rodríguez y 
afirmo en mi creencia cierta, de que S1162' de Jesús María 134. 
los pueblos necesitan vivir de idea-
les, y que los artistas cubanos que 
saben que esto es así; y que es una 
realidad de la hora presente, han 
mantenido su amor a lo sublime uni-
dos en santa hermandad para tra-
bajar en pró del desenvolvimiento 
A consecuencia del choque sufrió 
averías la vidriera de la peletería que 
existe en dicho lugar. 
MALTRATO S 
E l señor Eduardo Cardona (Jrgelles. 
profesor del colegio sito en Cuba 103 
y vecino de C. García 76, Regla, de-
nunció ante la 2a. estación a Miguel 
del arte. Y es hora patriótica la que , Arencibla, de San ignacio 120 
c 2850 ld-5 lt-6 
E L A B O N O P A R A 1 - A S N O C H E S F R A N C E S A S 
Son los últimos abonados 
Luisa Marsill 
La tiple favorita de Payret. j García 
Es flor y es gloria de la Compañía j Trabajan todas las tiples 
Berenguor la bella y airosa artista- Es noche de moda en Martí 
ellos realizan; obra patriótica sí; 
porque los pueblos deben mantener-
se de ideales, y alguien ha dicho que 
el arte es la representación genui-
na del ideal • . . 
T al hablar de que los pueblos de-
ben vivir la vida del ideal, no quie- I 
ro expresar con ello lo que se entien 
da generalmente con esta palabra, no ' 
es que los hombres y las sociedadea • 
deban y traten de resolver los pro | 
blemas de la vida sin una actuación | 
práctica y entregándose a la fan- 1 
tasía, no: ideal es tener ansias de 
mejoramiento, es tener conocimiento , 
exacto del deber, ideal es pensar al- i 
to y sentir hondo. Ideal es poner el 1 
corazón, el alma, la voluntad y las 
energías, en la consecución de todo 
Lo acusa de que en el interior del 
colegio y sin causa alguna, dió de bo-
fetadas al menor Aurelio Arauz Valo-
ret, de 12 años y vecino de Paula 67. 
CASUAL 
AI empujar una carretilla de Obras 
Públicas junto al paseo de las Pal-
mas, Carlos Morales Suárez, vecino 
de Habana 154, sufrió la luxación de 
la articulación del hombro Izquierdo, 
menos grave. 
F u é asistido en la casa de Salud del 
Centro Gallego por el doctor Rodrí-
guez. 
R E Y E R T A FEMENINA 
EH vigilante número 1226 ? . Solar 
de la 4a. Estación, arrestó ayer a 
Mercedes Fuentes Rodríguez, y Estre-
lla Prado Fernández, vecinas ambas 
aquello que redunde en beneficio y 
engrandecimiento de la patria, para 
poder así cumplir mejor los debe-
res que la sociedad impone en la re-
solución de los problemas de carác-
la que hace su debut el actor Santiago ter nacional. (Aplausos.) Y esa vida 
del ideíLl deben vivirla todos los 
Va cubriéndose por día. 
Várela y Guilló, encargados del abo-, René jviorales, Blanca Alvaro Viuda' • He "de hablar sobre Luisa Marsill1 bríéndose el cartel con L a Golfemla, 
no para las próximas representaciones de Arribaj Leslie pantin Guillermo i en las Habaneras inmediatas para de-; E l Principe Casto y L a Señorita 191S 
de Mme. Suranne Despres, realzan su Lawton, Enrique José Varona. Alonso cir muchas y buenas cosas relaciona-. en las tris tandas de costumbre, 
^stión admirablemente. , pranca clemencia B Viuda dé Gener ' das con la función que en su honor Y como nota social de la noche la 
En la Contaduría del Nacional, y [ JUIÍ0 ¿angully Miguel Aransn Gui ';y beneficio se celebrará el viernes! primera de la serie de exhibicionee 
lo mismo en sus oficinas de 8an Ig- ilermo Herrera Sotolongo Víctor Ze-ide la semana próxima. j cinematográficas de los viernes del 
nació 50, vienen recibiendo .nscrip- ^Hog R- Goudie, doctor'Juan Bau-1 Habrá grandes atractivos, 
dones repetidas de abonados. tista L Lefebre, Vicente I 
Muchos para palcos. ! Smith, Manuel Llerandi. Rafael Abreu. | En *! Vedado 
y en gran numero para lunetas. i E l joven doctor Rubín López Ml-
Ai igual que en la temporada de Luls Comas, W. Flith, José Pennino | ̂ d a y su bella y gentil esposa, Ma-
Sarah Bemhardt se advierte singular y M. Campignone. j ría Isabel Suárez Vera, se hr n tras-
L a temporada se inaugura, como es ¡la-dado a aquella barriada. 
1 Ocupa el simpático matrimonio la 
¡ casa de la Calzada esquina a 14 
preferencia por las localidades más 
inmediatas al escenario. 
A la relación que pubMqué víltima-
ménte hay que agregar alguno? nom 
bres más. 
sabido, el sábado 13 del oorrimte. 
Será corta. 
Limitada a una sola semana. 
E l doctor López Miranda, hijo del 
que fué mi amigo desde las aulas es 
Tennis en la actual temporada. 
Exclusiva para los socios. 
Enrique F 0 X T 1 N I L L S . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
Lu implantación comenzará a regtr 
O N D I T . 
las notas más inte-1 trimonio. 
Y será en este día. 
Fstá visto. 
Hay un rhismecito por día. 
Y va teniendo en esto el Velado la 
supremacía sobre los demás barrios 
de los alrededores. 




Idilios que florecen callados 
Y alianzas que culminan, por ley 
netural. en compromisos oficiales. 
Mi último chismecito, referente a 
una linda vecinita de la barriada y un 
afortunado oven mejicano, resperíú 
un singular interés. 
Yo confío, por rumores llegados, en 
que quedará despejada la incógnita 
Hoy. 
Primer viernes de Abril. 
Reclhsn las señoras Felicia Mendo-
za de Aróstegui, Rosario Iglesia Viuda 
de Machín, Blanche Z. de Baralt. Ame-
Ite DIanco de Fernández de Castro y 
María Sánchez de Gutiérrez. 
Es día de recibo de Lola Soto Na-
varro de Lasa, Adolfina Vignau d i , 
Cárdenas. Teté Larrea de Prieto Mi-' 
de un momento a otro. 
Tengo otro chismecito hoy. 
Una señorita de las más celebradas 
del Vedado, perteneciente#a una nu 
merosa y muy estimada famMia de 
nuestra sociedad, será pedida en ma-
colares, y cuya dolorosa y reciente ¡ el día primero de Julio, con la aplica-
pérdida son muchos a sentir 7 a Uo- cJón de los próximos presupuestos, 
rar, se ha servido ofrecerme su nueva 
residencia. 
Agradecido quedo a su cortesía. 
Se trata de una adorable Nena para 
la que siempre hav elogios en las 
crónicas. 
Es bonita. 
Y tan graciosa como distinguida. 
En las Habaneras de la primera 
edición de mañana prometo dar la 
grata nueva. 




Mendoza de Carrillo y María 
Chic 
Salló el primer cuaderho del mes. 
Como siempre, resplandece en aque-
llas satinadas páginas la nota de cul-
tura, elegancia y distinción que pa-
rece caracterizar a la bella revista. 
Solo me limitaré, por ahora, al aou-
se de recibo del número. 
Hablaré de Chic más detenidamente. 
Esta noche. 
Un acontecimiento teatral. 
Es el beneficio de Sergio Acebal, 
"el negrito de Alhambra", travieso y 
chispeante. 
Será en el Nacional, donde viene ac-
tuando Regino López con sus huestes, 
sobresaliendo en el programa una pa • 
rodia de L a Dsma de las Camelias, de 
Y recibe en su hermosa quinta de Villoch, y el juguete E l cañón miste-
Bueña Vista la señora de Truffin. I rioso, original del beneficiado. 
| Las simpatías de que goza Acebal 
A propósito. i se traducirán, a buen seguro, en una 
Matilde Truffin, la interesante ae-lgran entrada, 
ñorlta. no podrá recibir esta noche,1 Una novedad en Payret. 
como se proponía, por sentirse desde 
aycr# ligeramente indispuesta. 
Su recibo será mañana. 
Consiste en el estreno de L a novia 
del teiifpnte, opereta en tres actos, con 
" L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
E s t a c a s a , c u y o C A F E n o t i e n e r i v a l , v e n d e 
t a m b i é n A Z U C A R r e f i n o . 
S O N D E H I L O 
Ya llegó la remesa de encaje de hl-
¡ io correspondiente al presente mes, sin 
! que haya sido alterado el anterior 
'precio de 5, 10. 15, 20 y 25 centavos 
( Juegos muy finos a 40 y 50 centa-
I vos. 
1 " L A Z A R Z U E L A " 
>>ptTino y ( empanarlo.—Telf. A-7601. 
1 
1 
o o o o 
I 
¡ 9 
S I E V E N D I E N D O B A R A T O 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a : 
V O A L F R A N C E S E N T O D O S C O L O R E S Y P R E C I O S 
Marquisets franceses en todos colores y precios. 
Un grandísimo surtido en toda clase de telas especiales pa-
ra sayas. 
Blusas de seda, de voal, de nansouk y de georget, lo más nuevo. 
Baticas para niña. Trajecitos de niño y mamelucos, gran sur-
tido. 
Sayas, última novedad, a todos precios. 
Creas de hilo, Madapolanes, Warandoles y alemaniscos. 
Telas rica, Nansouk, Cambrais, Linons, especial surtido. 
Sobrecamas de Piqué, Sábanas, Juegos de mantel, una gran 
colección. 
Medias para señoras, caballeros y niños. 
Irlanda, Vichis y Batistas para cambas. 
Encajes mecánicos, Valencién, Chantilly y otros. 
Cintas de Liberty, muy dobles, a precios baratísimos. 
Broderíes de todas clases, a precios muy reducidos. 
Perfumería de todos los fabricantes, a precios de antes. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y NIÑOS, T E N E M O S UN G R A N 
S U R T I D O , A C A B A D O S D E R E C I B I R , C U Y O D E P A R T A M E N 
T O E S T A A C A R G O D E L A C O M P E T E N T E M A D A M E 
ANYSIA, D E L A Q U I N T A A V E N I D A D E N E W Y O R K 
P A R A O B T E N E R P O S I T I V A V E N T A J A C O M P R E U S T E D S O L A -
M E N T E E N 
' L A M U Ñ E C A " 
F R A N C I S C O I R A V E D R A 
NEPTÜNO Y M A N R I Q U E . T E L E F O N O A - 5 6 9 0 . 
NOTA:—Segu imos vendiendo el corset Warner, que va l ía $4.00, 
a 80 centavos. 
CONSEJO ni: MINISTROS 
Madrid, 4. 
Kn el Consejo de Ministros^ cele-
brado hoy expuso el Comisario oe Aii-
iiiontos, señor Ventosa, los propósitos 
que abriga respecto a los precios de 
los trlges, harinas j carbones y sobre 
las restricciones de consumos para es-
tos artículos. 
E l ( onsrio se mostró conforme con 
los proyectos del señor "Ventosa, 
Los ministros acordaron firmar un 
decreto adelantando una hora los r(-
In.ifs, a partir del 16 de Abril. 
También quedó aprobado el proyec-
to do amnistía ífiio será presentado a 
las Cortea. 
Asimismo so aprobó un crédito me-
jorando los sueldos de los carteros y 
telesrafístas. 
PKOYKCTOS DKL GOBIERNO 
Madrid, 4. 
Kl ( íobiemo aspira a que en Junio 
,¡ueden aprobados los nuevos presu-
jineslos. 
Abriira el Gobierno el propósito de 
dolar ultimado en breve tiempo todo lo 
relacionado con la defensa nacional, la 
situación de los funcionarlos del Esta-
do, el desarrollo de las industrias y de-
más fuentes de rlquexa del país. 
Es probable que además estudie la 
rofflnmontaci/m del jnepro, calculando 
(•ne ósto pudiera producir al Tesoro 
olncnentn millones anuales de pesetas. 
Tamblón so ostnrlfa la creación del 
Ministerio de Comunicaciones. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todcs los cpso» 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippc, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
GROVE viene con ^ada cajita. 
pueblos. 
Cuba está más obligada que otros, 
a vivirla por sus cortos años de na-
cionalidad independiente. Cuantos es 
fuerzos podamos hacer para sustraer 
nos a las condiciones especiales de 
nuestra educación de ayer, para Im-
pedir que la colectividad pueda coger 
un camino extraviado en su período 
de iniciacidn, son pocos; deben pro-
curarse actos de esta naturaleza, que 
nos llevan a vivir la yida intensa de 
luz y de amor a lo grande y a lo 
bello, y que nos conducen a adml 
rar las magníficas concepciones de ¡ contusión de carácter menos grave en 
estos» artistas, tomadas de las crea-! la región dorsal. 
L a E x p o s i c i ó n d e 
B e l l a s A r t e s 
(Viene de la PRIMERA) 
pital de k. República, al acto de clan 
aura de la brillante exposición del 
Salón de Bellas Artes; exposición 
iniciada y llevada a feliz término 
por un grupo de distinguidos ar-
tistas que han realizado obra bue-
na y obra útil, demostrando cóme 
varaos colocando a gran nivel nues-
tra cultura nacional. 
Impresionado estoy aún por toda 
la vida y toda la luz que irradia de 
ese Salón de Bellas Artes; e impre-
sionado estoy también por las fra-
ses del Presidente de la distinguida 
Sociedad de Pintura y Escultura de 
1 la Habana, el que confldencialment.« 
¡ me hablaba hace pocos momentos de 
I laa amarguras pasadas; de los es-
' fuerzos realizados, y al mismo tiem-
1 po me declaraba la satisfacción que 
sentía por el éxito alcanza^ este 
| año en las gestiones de la sociedad 
| que él tan dignamente preside, has-
I ta haber obtenido la demostración 
¡ palmaria, de que ese esfuerzo de los 
artistas cubanos se ha Impuesto al 
fin en nuestra sociedad como una ne-
I cesldad sentida. Mucho me han sa-
tisfecho esas manifestaciones, por-
que me han hecho pensar cómo a la 
sombra de la libertad, vienen abrién-
dose paso todas esas grandes inicia-
tivas que testimonian el auge y pre-
ponderancia que por momentos ad-
quiere la cultura nacional. (Aplau-
sos.) 
Pueden vanagloriarse los artista» 
que forman la Sociedad de Pintores 
y escultores de la Habana: ellos han 
realizado un esfuerzo gallardo, han 
dado un paso más en pro de la cul-
tura patria; pero no solamente ellos 
deben estar satisfechos, sino también 
el país ha de sentirse complacido al 
pensar que en las actuales circuns-
tancias, cuando nos encontramos en-
vueltos en una ola de verdadero de-
sequilibrio mundial, en los instante^ 
en que en ©1 horizonte no se vislurn 
bran más que grandes tristezas, gran 
des preocupaciones y grandes Incer-
tidumbres. en la República de Cuba 
hay un grupo de espíritus superio-
res, que sustrayéndose al natural 
clones de la Naturaleza. 
Asi necesitamos vivir nosotros, pe-
oueña y nueva nacionalidad perse-
guida siempre por todas las dificul-
tades que acompañan la inexperien-
cia. Ello lo necesitamos para for-
marnos un carácter y una idiosin-
cracla de felicidad. Y de todos los 
esfuerzos que hagamos para ello, 
ninguno supera en importancia a es-
ta obra admirable de la Sociedad de 
Pintores y Escultores de la Habana 
que nos produce una resurrección 
de fuerzas ante la exquisita concep-
ción de lo bello y de lo grande. 
No quiero molestar más vuestr? 
atención; ciérrese esta noche el Sa-
lón de Bellas Artes de 1918; pero 
quede abierta a la admiración y a 
la simpatía de todos, esta Sociedad 
de Pintores y Escultores, por su es-
fuerzo en pró de la cultura nacio-
nal. Sean para ella toda la admira-
ción y toda la simpatía de nuestro 
pueblo, que no será solo para la so-
ciedad, sino también para todos loa 
que han colaborado a la finalidad que 
ella ha perseguido, que no ha sido 
otra, sino la de enriquecer nuestra 
producción artística nacional, en- j 
grandeciendo con ello a nuestro país 
y proporcionándole días de triunfo 
y de gloria, de venturas y de pro- I 
greso a la República de Cuba. 
He dicho. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A I 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 382 A. Ro-
dríguez, fueron conducidas ayer tar-1 
de a la 2a. estación de policía Teresa ' 
Trastorsa., Ana López Villamanda; i 
María Alvarez Sánchez y Ellna Ramos i 
Trujillo, vecinas de Picota 40. 
Las acusa de haber formado escán-, 
dalo en la casa referida porque la 1 
Ramos se fué a la calle dejándolas i 
encerradas. 
UN DETENIDO 
Por el sargento E . Díaz y 1 
lante 104, fué detenido ayer Pzequiel 1 
Sarracen Pe<|ro, vedno de Habana | 
220. 
Lo acusa de que, en unión de otros \ 
que se fugaron promovieran escánda-; 
lo en la panadería La Flor de Cuba, 
arrollándolo contra el mostrador de | 
la misma y logrando luego detenerlo 1 
en Paula, entre Compostela 7 Haba- j 
na* 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En la casa de salud L a Balear fué | 
ayer asistido por el doctor Hernández 
Palme Mari Bonet, herrero y vecino 
de San Ignacio 36, de una herida in-
cisa en la región hlpotenar derecha, 
aire. 
Manifestó haberse lesionado ca-sual-
menté con un hierro, trabajando en los 
talleAs del Dragado, en el litoral de | 
Regla. 
L O S R I O S R O J O S , 
^ L a sangre se asemeja a Tin no 
que corre por una gran ciudad. A l 
principio e s tá cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando ruelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que l a san-
gre se valga del h ígado , los intes-
tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de l a mejor manera. Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resaltado un res-
friado, p u l m o n í a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,aaí co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica cou el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
así : Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Si l -
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta león Alfonso Venero, 
Jefe do la Secc ión de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de l a 
Habana, dice: *'He empleado l a 
Preparación do Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
freparaciones, especialmente en os casos de debilidad orgánica en 
n iños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
trador pretendiendo efectuar un hur-
to, pues ya los dos días anteriores 
había echado de menos |27 y $11, res-
pectivamente. 
Fué entregado a su padre Francis-
co. 
A L VIVAC 
La 3a. estación de policía envió ayer 
CSS \ . l ^ T ^ L ^ T ™ ™ y * * » * ' Vivac a Esperanza B a r l c 
ropas. 
HURTO 
A ipetición del señor Benigno Vlla-
riño, vecino de Salud 44, carnicería, 
el vigilante número 1445 Luis Gar-
cía, de la 5a. estación arrestó ayer ai 
menor Francisco Moreno Cueto, de 
10 años y vecino de Zanja 130. 
Lo sorprendió oculto bajo el mos-
' de Revillaglgedo número 20. 
Las acusa de haber reñido en el 
i expresado lugar, y reconocidas en el 
: primer centro de socorros por el doc-
, tor Sculi, presentaba la Prado múlti-
i pies desgarraduras diseminadas por 
1 todo el cuerpo, leves. 
A L VIVAC 
En la tarde de ayer fué detenido 
l por el vigilante número 286, J . Her-
; nández. de la 4a. estación, Jorge Gon-
] zález Valdés, sin domicilio, 
i Lo acusa de haber promovido un 
| fuerte escándalo en el mercado de Ta-
! efin, y reconocido en el primer centro 
; de socorros por el doctor Scull, se 
j hallaba en completo estado de embria-
j guez y fué enviado al Vivac. 
MENOS GRAVE 
Al caer casualmente en su domt-
| cilio Pedro Duarte Valdés, carpinte-
ro y vecino de Sitios 82, sufrió una 
Fué asistido en el segundo centro 
de socorros por el doctor Sotolongo. 
INSULTOS 
E l vigilante número 36, condujo 
ayer a la 6a. estación a Carlos Gon-
zález Elcid, vecino de Condesa núme-
ro 8. 
Lo acusa Antonio Domínguez Co-
rrales, conductor 1287 del tranvía nú-
mero 36, de haberlo insultado y de 
formar escándalo en M. Gómez y F i -
1 guras porque le rechazó una trans-
ferencia que no servía. 
CO-iCCION 
Antonio Rodríguez MUlán, carpin-
tero y vecino de Belascoaín número 
1 110, denunció ayer ante la 8a. esta-
i ción a su hermano Francisco, de los 
! mismos apellidos y domicilio. 
Lo acusa de no haberle permitido 
Merlano, de 32 años sin domicilio. 
L a recogió en los portales del ho-
tel Roma, sito en Agrámente y Te-
niente Rey, donde se hallaba tirada, 
formando el consiguiente escándalo. 
Reconocida en el primer centro de 
socorros por el doctor Barroso, se ha-
llaba en completo estado de embria-
guez y fué enviada al Vivac. 
¿ E S U S T E D E S C L A V O 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
D E 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR COMPLETO E L 
MAL D E MIS NERVIOS." 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así con un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo In terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce mesefi, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podíu y al tercer fraaco ca-
si me consideré buena. 
He tenido «K gusto de reco-
mendarla, pudiendo aserrar le 
qup con buenos resultados, mis 
mejorgp deseos serían ver rea-
lizados ''en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
aue por experiencia propia he 
obtenido yo eon la adquisición 
de la nara mí sin igual medi-
cina llamada Nerrínn Restau-
radora dH doctor MfW. 
SRT.A- CELTA AFENCrBTA, 
M- ííómer. Santa Clara. Cuba. 
E S UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN IGUAL PARA 
NERVIOSIDM, JAQUECAS, 
FALTA DE SUERO, E P I L E P -
SIA, NEURULGIA. BAILE DE 
S M VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
Preparada por la M . IDLES 
NEDICAL C0.,t lkart, IdíLEILí. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la mueblería "LA I D E A L " , a precios muy económicos grandes y ^rlados 
esta casa. 
A X G E L E S . " T E L E F O X O 4-5008. 16. 
A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o P ^ a F A V O R E C E R A L TOMEROKD 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t l c u l » 13 d e n u e s t r o s 
E s t a t u t o s , q u e d i c e ; ^ ^ ^ ^ C o n l e i e r o I t l o « e n o s h a n 
d e s e r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c ü i d a d e s 
G I R O » A H O R R O 3 . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - S S S O y A - * 7 " 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A ^ 
C245S 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 5 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
A S O L X X X V 1 
T E A T R O " P A Y R E T " , H O Y , V I E R N E S , E S T R E N 
L A N O V I A D E L T E N I E N T E 
B e l l í s i m a O p e r e t a , e n t r e s a c t o s . G r a n é x i t o e n i o s t e a t r o s d e M a d r i d . — E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e e s t r e n a , p o r S A N T O S Y A R T I G A S , l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a c u b a n a : Nj 
C A R E T A S O C I A L " , c i n e d r a m a d e l a v i d a r e a l , i n t e r p r e t a d o p o r M A R I A C O R I O y C O N S U E L O A L V A R E Z . 
c 2827 ^ T l d ^ 
S a l ó n T e a t r o " G R I S " , 1 7 y B a ñ o s . V e d a d c 











U Sa1: tencloso-: 
COLOSAL ESTRENO D E LOS EPISODIOS lo Y 2o D E LA SENSACIONAL S E R I E : E L GRAX S E C R E T O , TITULADOS "EN E L T O R B E L L I N O D E L A S U E R T E " Y " E L C O F R E D E L TESORO". EN L A SEGUNDA TANDA D E E S T A REGIA FUNCIOJJ 
S E PROYECTARA LA E X Q U I S I T A CINTA, MAGISTRALMENTE I N T E R P R E T A D A POR LA SRA. DIONISIA LORYS Y POR E L C E L E B R A D O ACTOR D E L A COMEDIA F R A N C E S A . S R SIGNORET: E L R E Y D E L MAR. 
gtrac 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
c 2845 
e n " F A U S T O H O Y . V I E R N E S 
nd la 
i Ífl51. 63̂ * 
I 44 no 
I ciento q" 
» (liente; ' 
r'ffvción < 




E n p r i m e r a t a n d a , g r a n é x i t o : L A P E R L A D E L E J E R C I T O , p r i m e r o y s e g u n d o e p i s o d i o s . E n s e g u n d a t a n d a : e s t r e n o , t e r c e r o y c u a r t o E p i s o d i o s . E n l a ter 
c e r a t a n d a l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a M A C I S T E S O L D A D O A L P I N O . 
= E L L U N E S , 8 , G R A N S U C E S O : M A X L I N D E R , E N S U S T R E S U L T I M A S C R E A C I O N E S . 






D I A S : 
5 , 6 , 7 y 8 . 
T A N D A S : 
5 y c u a r t o y 9 m e d i a 
A N 1 T A K E L L E R M E N 
E N O T R A P R O D U C C I O N S U G E S T I V A , S E N S A C I O N A L : 
tí 
L A H I J A D E N E P T U N O 
P r o n t o : " L A B E S T I A D E B E R L I N " . 
M a r t e s , 9 , D e b í 
de la c é l e b r e C a n z o n e ü s í a 




















L I E 
c 2813 2(H 
" M A N O N L E S C A U T " . R e g i o E s t r e n o . 
HOY V I E R N E S . EN E L C O E N IZA, PRADO, {>7, POR LOS GRANDES ARTISTAS LINA CAVAL1EBT Y LUCIANO MCRATOEE. 7 ACTOS 
7000 P I E S . SI>' A L T E R A R LOS P R E C I O S . 4 TANDAS, 10 í O T A VOS, E S T O S 2 ARTISTAS D E GRAN FAMA NOS VISITARAN EN B R E V E 
FORMANDO P A R T E D E UNA GRAN COMPAÑIA D E OPERA. MAÑANA 2 E S T R E N O S : UN MELLON PARA 3IARY Y VILLANIA CASTIGADA. 
c 2838 ld-5 
R E C R E O D E B E E A S C O A I N 
lili HOY, V I E R N E S DE MODA LA MUJER MISTERIOSA, -lo, 5o f 6o EPISODIOS Y E L CAPITAN SCH1 
CON SUS LEONES. 
E L DOMINGO GRAN MATIMEE Y NOCHE CON BUENOS ACTOS D E CIRCO Y VARIEDADES. CINE I 
CONCIERTO. 
DESPEDIDA D E L CAPITAN S C H E L L . 2840 ld-i 
E S P E C T A C U L O S 
• Esta noche se efectuará en el gran 
coliseo la función u beneficio de Ser-
gio Acebal, el Girapático actor que 
tan bien ganadas simpatías cuenta en 
el público habanero. 
E l popular "nosrlto" ha combinado 
el sigiuente programa: 
Primera parto 
1.—Sinfonía por la orquesta. 
2 — L a bonita opereta en un acto y 
feeís cuadros, lotra de Federico \ I -
lloch v música del maestro Jorge 
AncTvermann, tiiualada " E l rico ha-
cendado." 
3 -^'Postrer adiós", plegaria, le-
tra do Sergio Acebal, música de J . 
Anckermann. cantad?, por la tiple 
Luz; Gil con acompañamiento de coro 




2. —Estreno del estudio en tres 
cuadros, original del fecundo autor 
Federico Vllloch, música del maes-
tro Jorge Anckermann, titulado "Las 
damas de las camelias." 
3. —Estreno del juguete de actuali-
dad de Sergio Acebal, titulado " E l ca-
f.ón misterioso." 
que ocupan lar 
noche. 
tres tandas de esta 
ALHÁMBBA 
No hemos recibido programa. 
P A T R E T 
Anoche se efectuó en el rojo coli-
tec la función extraordinaria dis-
puesta en homenaje de la genial di-
vette Esperanza Iris, triunfadora en 
el Concurso de Simpatía recientemen-
te celebrado por la revista "Mun-
dial." . * 
L a función resultó un gran éxito 
artístico y social, demostrando el pú-
blico, una vez más. las grandes sim-
patías que siente por la artista me-
jicana-
Santos y Artigas anuncian para es-
ta noche el estreno de la opereta en 
tres actos "La novia del tenien+e". 
letra de Josef Siencr, música del 
maestro Benno Stemberg. 
En dicha opereta toman parte to-
das las tiples de la compañía y hace 
BU debut el notable actor señor San-
tiago García. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO \ S 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, doble, los episodios 
tercero y cuarto de "La perla del 
ejército"; en tercera, "Maciste, sol-
dado alpino." 
Mañana. Secreto de confesión." 
E l próximo jueves, día de moda, es-
treno de " E l Aigrette-" 
Para el lunes anuncian Santos y 
Artigas el estreno do las tres últimas 
producciones de Max Llnder. de la 
casa Pathé. de París, entre las cua-
les el público podrá admirar la últi-
ma creación dramática de este sim-
pático actor, titulada "Max en víspe-
ra de la conflagración." 
FORNOS 
Un primera tanda. "Meridiano en 
el convento"; en segunda, la cuarta 
jomada de "Los misterios de París"; 
y en tercera. "Madame Tallien", por 
Lyda Borelly. 
MIRAMAR 
En primera tanda, cintas cómicas 
y estreno de la película "Más fuerte 
que el bien"; en segunda, "Almas te-
nebrosas", por la Hesperia. 
MAXIM 
Anoche se estrenaron los episodios 
tercero y cuarto de la bella cinta 
"Stingaree, el bandolero de Austra-
lia", presentada en Cuba por la Cl -
nma Films de Pedro Reselló. 
Seguirá exhiblóndose el lunes 8, 
martes 9. miércoles 10, jueves 11, lu-
nes 15 y martes 16. 
Tan importante producción cinema-
tográfica constituye uno de los más 
resonantes triunfos que se han obte-
nido en esta capital. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, estreno del drama en 
cinco actos titulado " E l sol de me-
dia noche"; y en tercera, la cinta ba-
bada en el drama de don José Eche-
garay. " E l Gran Galeote." 
Pronto. "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
i esta noche la interesante cinta titu-
i lada "La mujer misterio." 
A la proyección de esta películi 
seguirá la del drama "San Jorge y 
el dragón." 
E l capitán Schell continúa obte-
niendo grandes éxitos con su colec-
ción de leones africanos. 
Piorno se inaugurará la temporada 
de verano, para la que se preparan 
giardes novedades. 
N I E T A INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las cintas Ruladas "Contra-
riedades de la vida" y los episodios 
13, 14 y 15 de " E l reino secreto." 
LARA 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en tercera, "Los caprichos del gran 
mundo"; en segunda y cuarta, "Cha-
pir'n Review." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "Jor-
gito artista de cine" y "Stanley en el 
Africa Central"; en segunda y cuar-
ta, "Manon Lescaut." 
R E C R E O D I BELASCOATN 
E n función de moda se exhibirá 
f AMP0AM0R 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media será exhibi-
da la interesante cinta "La hija de 
Neptuno", interpretada por Anita Ke-
llerman. 
En las demás tandas, las película^ 
de la marca Pluma Roja tituladas E l 
verdulero de Londres, L a sospecha do 
una esposa. En alas de la tormenta. 
E l más nrlmo. Corazón de acero y E l 
eterno Pierrot. 
Mañana, "La hija de Nentuno" y los 
episodios 15 y Ifl de " E l fantasma 
gris", titulados " E l duelo" y "Sombra 
del pasado." 
Pronto. "La bestia de Berlín." 
E l martes 0, debut de la célebre 
canzonetista Angeles de Granada. 
^i * t m 
"La Golfem'a". " E l Príncine Casto" 
y "La señorita 1918" son las obras 
WMl e l c é l e b r e l u d í a t e j a p o -
n é s , o o a c é p t a l e c o m e d í a d e l a U a . 
¡ n p t a o í e s mani fes tac iones de Santos y M i g a s , 
A los maestros y aficionados al Jut 
Jutsu en Cuba. 
Hemos recibido infinidad de car-
lat y proposiciones, desde que hemos 
anunciado el debut el día 12 en el 
Tea'ro Payreí del Campeón de Jut-
Julsu Prof. Takenchy. pidiéndonoa 
conuiciones para retarlo. En contes-
tacióo debemos decir, que no está en 
nuestra mane!- hacer luchar al Pro-
fesor Takenchy. con los que nosotros 
Qaciranu P, como pudimos hacerlo 
con Akitaro Ono, Koma y otros ar-
tistas del Self Defense. 
Al hacer el contrato con el Prof. 
Tal<ei)chy. él te reservó el derecho 
do aceptar rotns y fijar condiciones 
de acuerdo con su título de campeón 
mundial, teniendo nosotros únicamen-
te el derecho de exhibición con su3 
ayudantes 
E l Profesor Takenchy nos ha ma-
nifestado que no expondría su título 
sino mediante una considerable apues-
ta no menor de $15.000-00 y quedan-
do a favor del vencedor el importe 
fle la entrada en un lugar que no fue-
ra teatro, y sujetándose los contrin-
cantes a las severas reglas de la L u -
cha Japonesa, la cual, al discutir la 
apuesta, no aceptaría como comedia 
teatral sino como duelo dentro de 
sus estipulaciones. 
Nosotros, Santos y Artigas, estamos 
dispuestos desde luego, cuando lle-
gue la oportunidad a servir de inter-
mediarlos con el Profesor Japonés 
para hacer que discuta en Cuba su 
Champion y, desde luego, como cuba-
nos, nos alegraríamos que aquí lo 
perdiera. 
E l señor Takenchy llegará a la Ha-
bana el dia 10 y debutará el 12 en el 
teatro Payret, haciendo con sus 
ti es compañeros, también profesores, 
una exhibición del arte del Self De-
fense. 
Será entonces la oportunidad de di-
rigirse a él personalmente. 
SANTOS I ARTIGAS 
2d-5 
LOS C I R I O S DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Después de una triunfante tournée 
por todd la isla ha regresado a la 
Habana el Gj?.n Cirzo Azul de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E l Circo Eojo continúa su serle de 
triunfos bajo la experta dirección del 
señor Jesús Aitigas-
Este Circo actuará hoy en Recreo; 
mañana en Cárdenas y el lunes en 
Guareiras. . 
P E L I C U L A S D E LA CINEMA FILMS 
En el concurrido Salón Lara, si-
tuado en Prado y Virtudes, y en el 
no menos favorecido por el público, 
Nueva Inglaterra, San Rafael y Con-
sulado, se efectuará el estreno de la 
n agnífica serie editada por la Casa 
Pathé Freres, cuyo título os "La zar-
pa diabólica", en diez y ceis episo-
dios. 
Su argumento, altamente sensacio-
nal e Interesante, es una trama muy 
bien urdida, como lo son todos lor, 
asuntos de las cintas que produce la 
acreditada casa. 
L a Cinema Filmr, continuando su 
plausible labor de presentar en el 
mercado de Cuba bellas produccio-
nes, está segura de que "La zarpa 
diabólica" será una fuente inagotable 
ae ingresos para las empresas. 
Los días 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 15. 
tendrá lugar el estreno de una inte-
resante serle de grandes aventuras en 
los concurridos salones Lara. sitúa 
do en Prado y Virtudes, y Nueva In-
glaterra, en San Rafael y Consulado. 
Se titula "Lai hazañas de Bea-
tr l - ." 
"Marlucna" c-s el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinema Films estrenará 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta canital. 
" E l pie que aprieta", fle la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, tituuuioj E l NlcDlaia sin hi-
los. E l rayo negro, L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
rino. 
A estos estrenos seguirán los si-
guientes: 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios -
"Los QirttM sociales", en quince 
episodios 
"Aventuras de Lady Ford", por Gl-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", nar 
Glna Montes y Marij Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"En el limita de la vida", por Ita-
lia Manzinl. 
"Angustia de almas'", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
" E l pirata del aire", por Dillo 
Lombardi-
" E l tirador africano", en quince mil 
píes. 
( ONSERVATORIO F l L C O N 
E l programa del próximo concier-
to (último de la serle) que se efec-
tuará el domingo 7, es el sigiuente: 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
Enérgico con passione. Allegro ma 
non troppo. Adagio con sentimento. 
Con fuoco.— Señores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro moderato, Scherzo. An-
dante cantaoilc, Allofero moderato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
tucha y Armund Ladoux. 
Trío en F a Mayor, Saint Saens.— 
Allegro vivo. Andante, Scherzo, Alle-
gro.—Señores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha v Armand Ladoux. 
l E L I C U L A S D E SANTOS I ARTI-
GAS 
Santos y Arrigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir oue son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna. In-
terpretadas por los mejores y máa 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"La secta do los misterios '* 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"Jaque al Rey", "Bl caballo del 
Emir". 
Y las últimas cfntM! interpretadas 
^or Max Llnder 
En los talleres de los populares 
empresarios so edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores da ^sca ciudad-
E l día 12 se estrenará "La careta 
sccial". interpretada por las herma-
nas Corlo y Consuelo Alvarez. 
H O Y 
" E l G r a n G a l e o t o " 
E N 
M a x i m 
M O D A 
E L G R A N G A L E O T O c o n s t i t u y e e l é x i t o maye 
c o n o c i d o h a s t a e l d í a . 
M U N D I A L F I L M S . A p a r t a d o 1 3 5 3 
c 2841 lo' 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada C impañla anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Krsay. 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"La historia de loe trece", por Ly-
fUi Borelü. 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
Henne Fabregues. 
"Panopla", en '-os episodios. 
" E l buque fantasma',, " E l escánda-
lo de al princesa Jorge", " E l arrivis-
ta." 
"Las victimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas de la pelea", de VI-
tagrap. en 15 episodios. 
C I N E é < F O R N O S 
lO P U E R T A S A L,A. C A L L E 
H O Y , V i e r n e s , 5 , H O Y 
S e g u n d a T a n d a : 
L O S M I S T E R I O S D E P A R I S 
T e r c e r a T a n d a : 
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P I E R I A . 
^AD, AG 
•CIOS, E l 
•ntrante. 
Eepecialidad en el tenido de toda clase de telas, vestidos. :tt-
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSÍCION. 
Teléfono A-6149. Ncptuno, 49. 
G o z a n l o s N i ñ o s 
Mucho, perrt mucho y muy comentos 
que se sienten, cuando toman la rica 
purga que e« el Bombón rurgnnte del 
doctor Martf. Delicioso bombón purgan-
te que lleva la purga oculta en la crema 
y no se advierte su presencia. Todas las 
boticas venden Bombón Purgante y su 
depósito está en "El Crisol." Neptnno y 
Manrique, 
OBRA 
Se «xtlrpan por la electro»»1»-
fttrantía médlcc de qne ÜO 
ducen. Inrtttuto de Díectrowr»^ 
Dra*. Rece Casuso 7 PifieU* 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e l « * 
tenta 
«*¡ero de 
• ha q̂u* 
fc*' Prlm 
• 2 «o tem 
• "î lta. 
AÍIO L X X X V ^ D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 5 de 1918 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T r i b u n a l e s 
i f i l ado el pleito contencioso establecido por la Sociedad Co-
mercial de "Suárez , Infiesta y C o m p a ñ í a " , de esta plaza, contra 
la Administración General del E s t a d o . — E l suceso automorilista 
de Monte, entre Carmen y Figuras .—Hoy conocerá la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia de un interesante pleito establecido por 
el escribano don Alfredo Monta lván contra el que se crea con 
derecho al título del Marqués de Santa L u c í a . — t a m b i é n se co-
nocerá de otro pleito seguido por el señor Colector de Cape-
llanías del Obispado de la Habana. 




n rONTENClOSO CONTRA 
p1^ÍM?NISTBACIO> G E N E R A L I>EL 
VDMIMSÍ" ESTADO 
„ i A» lo Civil en el recurso con-
Administrativo establecido por los 
inirez Infiesta y Compafila, del 
de ¿sta plaza, contra la Ad-
i¿n General ¿el Estado en soll-
BUDi!,l'î ' .ocledad recurrente de que se 
rit0<1 iv. im resoluciones de la Junta, de 
*v0<l{3e9 7T>66 TUTS. T988, 1054 de 23 de 
protesw I)as¿do año por las que se de-
^tn^n sin lugar las protestas números 
flarsron • ̂  ^ por las que sc. ac0,. 
^'^'.w-'ietar "el descuento del diez por 
i6 oue conta dt la factura correspon-
^ h» falla-lo. desestimando la e-
4ÍenAn de defacto legral y aceptando 1» 
frti competencia de jurisdicción; decK 
-in lu-'ar la demanna y en ronse-
"H^Ha confirmando las resoluciones re-
SÜ'vias de la Junta de Protestan, sin ha-
«erl<1* pecial condenación en cuanto al 
í íL. HP las costas. 
r.^arTESO AI TOMOVIEISTA D E MOJÍ-
FNTRK « ARMEN Y FIGURAS Y 
OTROS D E L I T O S 
de un delito contra la: salud pública. 
SENTENCIA 
Por la Audiencia de este provincia se 
ha dictado sentencia condenando a Jallo 
Perera (a) E l Espiritista, coroo autor de 
un delito de robo, a la pena de cuatro 
afios tres meses de presidio correccio-
nal. 
SEÑALAMIENTOS PAR A HOY 
'TE. BN-
SI \fiuigterio I-isciil ha formulado con-
r--ornes interesaudo las penas siguien-
*r« afio un día dp prisión correrclo-
'el procesado Manuel Alvariñ.» 
Imprudencia temeraria que prieto. 
¡ta 
i^omícTaio. 
Los hechos son: que en Monte, entre 
r«rmen J Figuras, fué arrollado y lan-
M<ÍO al pavimento José Ros Crusellas 
el Ford 3448, de la propiedad del 
Srofwado. que lo manejaba a gran ve-
focldad sin dar aviso de su paso, falle-
HenHo el Ros a consecuencia de los trau-
miitl«mog sufridos. 
Cuatro meses de arresto mayor para el 
rro^eíado Junn Méndez Roy. por robo. 
I'n afio ocho meses y «m día de pre-
sidio correccional para Octavio Quintana 
Onerra como autor de un delito de te-
nencia de instrumentos dedicados espe-
c'almente para la comisión del delito 
de robo. 
Tres años, cuatro meses y ocho días de 
BrislAn correccional para Greprorlo Arn-
mtl Sánchez por disparo de arma de fne-
gn contra determinada persona y leslo-
n«« rmves. 
Do» meses v un día de arresto mayor 
T multa de p«setas, para cada uno 
d« los procesados Jorge del Valle Ar-
nni». Horacio Pnrrlé Bruno. Ildefenso Gon-
• i . - Pérer, Pedro González Llórente - y 
Jr»- Moris Smiht y Pers. como autores 
l a d i 
2(1-4 
N SCHEI 






L I B R O S d e 
A c t u a l i d a d 
Hlfl ( I A T R 0 AÑOS E> ALEMAMA 
Kste libro, escrito por Mr. James W. 
íierard, Embajador americano •-•n Ale-
manía, revela la historia interna de 
ias condiciones políticas y sociales de 
Alemania causando, una profunda 
tensacíón en todo el universo. 
Este interesante libro acaba de ser 
traducido al español por José F Gte-
doy, dando a conocer multitud de da-
tos hasta ahora desconocidos. 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
G! U PRACTICA DE LA SALUD 
Tratado popular de Anatomía, F i -
•"iolcgía c Higieue, con la descripción 
científica de las enfermedades, sut 
causas y tratamientos. Obra dedicada 
» las familias y a los enfermos de 
ambos sexos, por el doctor Federico 
ílossiter. 
La GUIA PRACTICA DE LA SALUD 
M el Ubro de Medicina casera más 
práctico de cuantos se han publicado 
en etpañol, estando ilustiado con mul-
titud do grabados en negro y en color 
:«ine úun a eonreer las oartes más 
principales del organismo humano 
Precio del ejemplar en tela, $3.25. 
U (itMO LATLNÜ Y E L MUNDO 
MODERNO 
Uon este título acaba de publicar 
U autor de E L MILITARISMO. Gul-
dermo Ferrero, una obra que por su 
contenido ha llamado la atención, des-
cribiendo el genio latino y el germa-
nismo. 
Precio del ejemplar en tela. $1 50. 
Todos estos libros se remiten a to-
cos los lugares de la Isla remitiendo 
« centavos más para castos de co-
rreo y certificado. 
LlBRtKI \ "CERTANTES*', DE 
KK ARDO VELOSO. 
• ^íliano, «2, (esquina a Xeptuno)^-
| Apartado 1115^Teléfono A-4»£S. 
I Habana. 
• riE!DASE E L CATALOGO D E INGE-
NIERIA. MECANICA, E L E C T R I C I -
• C \ n * AGRICULTL'RA, A R T E S Y OFI-
? ' E'rc . Que aparecerá en el mes 
«ntrante. 
SALA P R I M E K A 
Juicio oral causa contra Francisco Mar-
tínez, por estafa. Defensor, doctor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Gabriel Yáñez, por estafa y per-
jurio. Defensor, doctor Kulz. 
SALA T E R C E R A 
Contra Luis Calvo Hernández, por ro-
bo. Defensor, doctor Vieltes. 
Contra Alberto del Pozo, por usurpa-
ción de funciones. Defensor, doctor Sáinz. 
SALA DE LO C I V I L 
Este—Don AllS-edo Montalván, aibacea 
testamentario de Salvador Cisneros Bo-
tancourt. contra el pariente de José Agus-
tín Cisneros y a su vez de Salvador a s -
neros y contra el aue se crea con derecho 
al titulo de Marqués de Santa Lucía so-
bre prescripclén y otros pronunciamien-
tos. Mayor cuantía. Ponente. Portuondo. 
Iletrados. Sardinas. Hortsmann. Procura-
dores. Granados, Llama. 
Oeste.—Ernesto Chacón Valdés contra 
José López Silva Menor cuantía. Ponen-
te. Portuondo. Letrados. Díaz Cruz. Vi-
dal. Procurador. Sterllng. Parte. 
Guanabacoa.—Testimonio de lugares del 
Ejecutivo por el Colector de Capellanías 
del Obispado de la Habana Enrique To-
var y Babé contra Joaquín García AJva-
rez y sus herederos o causahablentes. I'n 
efecto. Ponente. Trelles. Letrados. Vldaña 
Dr. J . Morís, Procurador Illn. 
NOTIFICACIONES 
líelaclrtn de las personas que tienen no-
tificaciones en el din de hoy • 
L E T R A D O S 
Ramrtn González Barrios, Pedro Cadal-
so, Miguel Romero. Miguel González Lló-
rente, Oscar Montero, Francisco J . Pe-
rera, Alfredo Casulleras, Juan Sonsa. Ra-
miro F . Moris. Salvador Molefln. Antonio 
García Hernflndez. Mario Díaz Irisar. E n -
rique Castañeda. Unfaei Radillo. Joaquín 
U. Peña, José II. Villaverde. 
PROCURADORES 
Ramrtn Sjfnola. Pablo P. Soldevllla, 
Francisco Pérez TrujlUo Rodolfo del Pti-
zo, .Tos^ Illa, Llamisa. Granados. Daumv, 
(i. Vélez. Antrel Valdés Montiel. W. Ma-
zrtn. Castro. Rubldo. Lóseos, Amador Fer-
nández, Llama. Leanes, Sterllng. Tomás 
Uadillo, Pablo Piedra. N. de Cárdenas. 
Reguera. Perelra. Barreal, Enrique Ma-
nilo, Enrique Alvnrez. Juan R . Arango 
Phiner. Francisco Lrtpez Rincfin. GonzAlea 
del Cristo Za^as. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Mpnuel Urouizn. Vniniha. A'elnndro M. 
Fcrniínder,. Ramrtn Nieto. Andrés Alvarez 
T'érez. MaiMi"! Sobrino. Virrilio Villi»»rs. 
Blanca A. Géniez Eduardo Dnumy. Bien-
venido Benach, Fermndo Pérez. Rafael 
VéW„ Eduardo Acnsta. Tomás Montóte. 
Félix Rodrisrue-'. Mlsruel A. Rendrtn. Fer-
nando La^at Jo^é A. Ferr«r, Manuel de 
frqn'za. Junn Gran. Ramftn Illas. .Tocé 
A. Hurtado I,"ÍB Márquez. Leonardo S. 
Alemán. Antonio Roca, Juan Sanjurjo. 
Fernando UdiM. 
¿ O S T R E S H E R M A N O S 
L> rasa qac me^os i a i e r h cobra. 
¿Necesita nstei d a t r o l L i t i o SM 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
F u é s o r p r e n d i d o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Cienfuegos señores González y Alva-
rez, ratificada por el señor Supervi-
sor de la Policía de aquella ciudad, 
de los hechos delictuosos que el s-»-
ñor Bencomo, Delegado de ese Con-
sejo Provincial, viene realizando en 
la distribución de harina y manteca, 
con esta fecha se da conocimiento al 
totñor Fiscal del Tribunal Supremo 
para lo que proceda. 
Ruego a usted que con toda la ur-
gencia y rapidez que el caso requie-
ra, proceda contra la actuación de 
Bencomo, suspendiéndolo de empleo 
y sueldo, practicando la investigación 
correspondiente, dando traslado de 
ella al Juzgado, adelantándose así a 
la actuación del Fiscal del Supremo, 
ya que tan mal uso ha hecho el cita-
do Bencomo de la confianza que us-
ted depositó en el . 
NUETOfl PBECIOS PARA E l 
ARROZ 
Con ei señor Presidente de la Re-
pública se entrevistó nuevamente 
ayer el señor Armando André, para 
despachar algunos importantes asun-
tos de los que actualmente tiene a 
su cargo en el Consejo de Defensa. 
Como resultado de la entrevista, en 
la cual hubo un amplio cambio de 
impresiones sobre las recientes soli-
citudes de los importadores de arroz, 
se procederá a efectuar un detenido 
estudio de los decretos por los cua-
les quedaron regulados los precios 
de dicho artículo, de las importacio-
nes que se hacen actualmente, de las 
E l m a y o r c e n t r o m u s i c a l d e l m u n d o e n t e r o 
C a Scala de M i l á n es tá considerada con justicia como la verdadera cuna de la ó p e r a , pero las grandiosas fábricas que la C o m p a ñ í a 
V í c t o r posee en la ciudad de Camden, N . J . (Estados Unidos) constituyen el mayor centro musical del mundo entero, y son el punto 
de cita de los más grandes artistas del universo. 
A estas fábricas acude una proces ión interminable de las m á s renombradas notabilidades de la lírica, cuyos nombres gloriosos 
esmaltaran para siempre las pág inas de oro de la historia de la mús ica . H o y tal vez sea Caruso, m a ñ a n a tal vez sea A l d a , Amato , 
la B o n . la Calve, de Cogorza, la Destinn, la Parrar , Gadski , Gluck, Hempel , Homer, Journet, Martinelli , McCormack . la Melba, T i t ta 
Ruffo, Schumann-Heink, Scotti, Sembrich, la Tetrazzini , o tal vez sea un grupo 
de estos célebres artistas que se hayan reunido para impresionar una obra maestra 
como el grandioso "Sexteto de L u c i a / ' T a l vez sea Paderewski, E l m a n , 
Kreisler, o bien la conocida Banda de Sousa o cualquier otra agrupación musical 
de universal renombre. 
L o s Discos V í c t o r grabados por todas estas celebridades artíst icas, como 
resultado de sus visitas a los Laboratorios de la V í c t o r , son tesoros musicales que 
harán las delicias de los amantes del divino arte en todas las partes del mundo. 
L o s Discos V í c t o r son, pues, los factores que con mayor eficacia contribuyen 
a la educac ión musical de los pueblos, y su inexpugnable supremacía débese al 
notable progreso que la Compañía V í c t o r ha alcanzado en el arte de impresionar 
los sonidos. 
Tenemos Victors y Víc tro las de dieciseis modelos diferentes, y todo co-
merciante en el ramo V í c t o r tendrá mucho gusto en enseñárse los , así como en 
hacerle o ír su m ú s i c a favorita. 
I f t ^ Escríbanos Aoy mismo solicitando los atractivos catálogos Victor ilustrados, en español., 
J [ ' Suministramos estos catálogos gratis y franco de porte. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
Aviso Importante.—Los Discos Victor 
pueden ser tocados con toda perfección 
y sin peligro de que se deterioren, única-
mente con las Agujas Victor o las Agujas 
'Tungs-tone." en combinación con los 
instrumentos Victor o Victrola. Los Discos 
Victor no pueden ser tocados satis-
factoriamente en las máquinas par-
lantes que tienen puntas reproduc-
toras de diamante o de otra materia 
cualquiera 
L A G O V A , 
C A R U S Q 
S A G I - B A R B A 
La famosa marca de fábrica de 
la Victor, " L a Voz del Amo," 
es una firme garantía de la supe-
rioridad de nuestro producto, y 
la misma aparece estampada en 
todos los instrumentos Victor, 
Victrola y Discos Victor 
legítimos. Exíjase siem-
pre esta marca de fábrica 
para evitar imitaciones. 
/ R U F F G 
V E L A J O U R N E T 
Completo surtido de 
Fonógrafos y Discos 
" v i c T O i r 
Agentes para luna 
Compañía Cubana de 
Fonógrafos 
Enviamos Catálogo gratis 
O ' R E I I - L y , «49 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n y M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A . 8 5 y 8 7 . 
por conducto de la Capitanía del 
Puerto, para que suspendiera aquel 
embarque de carbón, ignorando las 
causas. 
En vista de la gravedad de tales 
mainfestaciones, toda vez que esta 
severamente prohibido que se aprovi-
sionen de carbón los barcos que pre-
tendan llevar azúcar a Méjico, 8 9 
trasladó a la Estación de Policía de 
Regla el Inspector del Consejo, 
encontrando en ella un acta le-
vantada por el Jefe del servicio de 
vigilancia nocturna de la Aduana, en 
la que acusa al vigilante que estaba 
de posta la noche anterior por aque-
llos lugares, de un delito de prevari-
cación, por haber dejado cargar aquel 
combustible infringiendo una disposi-
ción dictada por la Aduana, por lo 
que ordenó el decomiso de 337 sacos 
que había depositados en dichos mue-
lles, dejándolos bajo la custoria de la 
policía de la Aduana y de la del 
Puerto. 
LA H AHINA PAKA CORRALILLO 
E n la tarde de ayer visitó al señor 
Armando André el vecino y propie-
tario de Corralillo, Las Villas, señor 
Morán, quien pidl5 envíe harina a 
aquel pueblo, que carece en abso-
luto de este artículo. 
Dice el señor Morán que de los sie-
te mil sacos que fueron enviados a la 
consignación del Gobernador de aquo 
lia provincia, no obtuvo ninguno Co-
rralillo, y que no es cierto, por tanto, 
que hayan llegado 37 sacos a aquella 
localidad. 
En vista de esta afirmación, el se-
ñor André ha enviado un telegrama 
al general Carrillo, Gobernador de las 
Villas, preguntándole cuántos sacos 
mandó a dicho pueblo y cuántos le 
quedan aún en su poder para los re-
partos a él encomendados. 
existencias en plaza, y de la verdade-
ra situación de los mercados produc-
tores, a fin de fijar nuevos precios, 
en condiciones de equidad, a las dis-
tintas clases de arroz. 
Es casi seguro que serán también 
modificados los precios que actual-
mente rigen para el pescado y el al-
cohol . 
E n relación con los precios del 
pescado podemos añadir que en las 
oficinas del Consejo de Defensa es-
tuvo ayer una comisión integrada por 
varios expendedores de ese artículo, 
los cuales tienen sus tarimas en el 
Mercado de Tacón. 
Recabaron dgl señor André la ele-
vación de los precios que fn la ac-
tualidad rigen para el pargo y la 
cherna. 
Basan su petición en que—según 
dicen—el trust les ha subido á once 
pesos ei costo del quintal de chern-#; 
y que como ésta al ser expéndala 
merma en un 50 por 100, ellos se 
ven en la imposibilidad de detallar-
las al precio señalado oficialmente. 
Lo mismo ocurre—afirman—con el 
pargo, cuyo precio ha sido elevado a 
20 centavos la libra. 
Añadieron otras razones y termi-
naron por solicitar que los autoriza-
ran para cobrar veintidós y treinta 
centavos, respectivamente, por la li-
bra de cherna y de pargo. 
Finalmente manifestaron que si no es 
atendida esa petición, no podrán en lo 
sucesivo vender el pescado limpio y 
en ruedas sino entero, tal como lo 
compran ellos. 
E L ("(>> KMCTO D E LA CARNE 
EN MATANZAS 
Para tratar de la escasez y carestía 
de la carne en Matanzas, se entrevis-
tó ayer con el señor André el Gober-
nador de aquella provincia señor Víc-
tor de Armas. 
Dicho señor informó sobre la ver-
dadera situación de aquel mercado > 
le fueron concedidas amplias faculta-
des para que, de acuerdo con el Al-
calde de Matanzas, adopte las medí 
das pertinentes para solucionar el 
conflicto. 
También manifestó el señor de Ar-
mas que en algunas localidades de la 
provincia, como Colón y la Montaña, 
hay un gran exceso de frutos meno-
res, por lo que se podría gestionar 
la exportación de dichos productos a 
esta capital. 
| P R E T E N D I A N OCULTAMENTE KM-
BARCAK CARBON SONERALI 
TRESCIENTOS T R E I N T A Y S I E T E 
SACOS DECOMISADOS _ 
E l Inspector del Consejo de Defen-
sa, señor Gordillo, se personó ayer 
por la tarde en los muelles Villare-
Uo, s-ituados en Regla, a virtud de 
una denuncia que había sido hecha, 
relativa a que el vapor "Estrada Pal-
ma" estaba cargando carbón mineral 
con lo cual se infringía una disposi-
ción vigente, que prohibe la salida 
de ese artículo. 
E l capitán de aquel barco manifes-
tó que la compañía propietaria le 
ordenó atracar al muelle con el fin 
de descargar arena que había condu-
cido y recibir un cargamento de leña; 
que más tarde recibió aviso para que 
no tomara la leña y sí el carbón que 
allí estaba depositado y que le entre-
garían los individuos que habían fle-
tado el barco para transportar azú-
car a Méjico. 
Agrega el capitán que ayer por la 
mañana recibió orden de la Aduana 
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fcj^*^" que los insectos cuya casa inde-
•'nerni* í"1'2* ocupamos, pertenecen al 
En ae loa termltinea. 
bk mil? momento, Dick Sand escucha-
Bfc (tiv-naLenL!Un*nte ^ primo Benedicto, 
^^¿"caentro de aquellos termitas había 
t¿tJ5rí*(»o «a él el pensamietno de que 
•*r nnt en,el continente africano sin ga 
fu- a ¿i.?"^, fatali<lad habian podido He-
Stasoao H J joven aprendiz estaba muy 
*« tataJito,! lar 14 exPUcacl6n de aqae-
5 «^tlm^ ^ ^ t o , una vez empeBado 
* «OeltL t ,aTorlto continué dando ríen-
—Ahí¿* a- su saber. 
.Uo c a ^ i S ^ ' ^ 0 » eennitines, dijo, es-
*« los t,v5r,**do8 Por cuatro artículos 
* W „ mandíbulas córneas y de 
notable. Entre ellos existe la fa-
milia mantispa. la familia rnfibla, la fa-
milia termita conocida generalmente con 
el nombre do hormigas blancas, el ter-
mita fatal, el termita de coselete amii-
rillo, el termita lucifogo, el mordaz, el 
destructor... 
—¿Y los que han construido este hor-
miguero? — preguntó Dick Sand. 
.—Pertenecen u la familia de los termi-
tas .Vlicosos, respondió el primo Benedic-
to, que pronunció este nombre como hu-
biera pronunciado el de los Macedonius 
o de cualquiera otro pueblo antiguo va-
liente en la guerra: sí, y de los beli-
cosos de gran tamaño. Entre Hércules 
y un enano, la diferencia serla menor quo 
la que hay entre el mayor de estos insec-
tos y el mis pequeño. Si hay entre ellos 
obreros de cinco milímetros de longitud 
hay soldado» de diez milímetros, machos 
y hembras de veinte, y aun se encuentra 
también una especie muy curiosa llamada 
de loa siraCues que tienen media pulga-
da de longitud, tenazas por mandíbulas 
y una cabeza más gorda que el cuer-
po como los tiburones. Son los tiburo-
nes de loa insectos, y en una lucha en-
tre los slrafres y un tiburón, yo apos-
taría por loa primeros. 
— T dónde se observan más comun-
mente esos slrafues? preguntó Dick Sand. 
— E n Africa, respondió el primo Be-
nedicto, en las. provincias centrales y me-
ridionales; porque el Africa es por esen-
cia el país de las hormigas. Sobre esto 
debe leerse lo que dice Livlngstone en 
las últimas notas que ha traído Stan-
ley. E l , doctor más feliz que yo. pudo 
asistir a una batalla homérica librada 
entre un ejército de hormigas negras y 
otro de hormigas rojas. Estas que se lla-
man "acometedoras" y a las cuales los 
indígenas dan el nombre de sirafues. fue-
ron las victoriosas. Las otras, Ilamadns 
"rhnngilest" emprendieron la fuga lle-
vándole sus larvas y sus hijuelos, no 
3in haberse defendido valerosamente. Ja-
más, dice Liivlngstone. Jamán el entu-
siasmo de la batalla se ha llevado más 
lejos nt en el hombre ni en el ani-
mal. Estos sirafues con su tenaz mandí-
bula, que arranca la parte donde muer-
de, hacen retroceder al hombre más va-
liente. Los animales de mayor tamaño, 
leones, elefantes, huyen de estas hormi-
Aas a las cuales nada detiene, ni los 
árboles por donde trepan hasta la ci-
ma ni los ríos, pues los pasan hacien-
do un puente con sus propios cuerpos 
unidos uno a- otro. En cuanto al número, 
otro viajero africano, Du Chaillu ha visto 
desfilar por espacio de doce horas una 
columna de estas hormigas que camina-
ban con bastante celeridad, i Por qué kd-
mlrarae de tanta multitud? L a fecundi-
dad de estos insectos es sorprendente, y 
hablando solo de los termitas belicosos, 
se ha probado que una hembra pone has-
ta sesenta mil huevos por día. Así es que 
estos neurópteros proporcionan a los in-
dígenas un alimento suculento. Las hor-
migas assdas, amigos míos, son un man-
jar que no lo hay mejor en el mun-
do. 
—¿Las ha comido usted, aeñor Bene-
dicto? preguntó Hércules. 
—Nunca, respondió el sabio profesor, 
pero las comeré. 
—¿ Dónde? 
—Aquí. 
—Aquí no estamos en Africa, dijo vi-
vamente Tom. 
—No... no respondió el primo Be-
nedicto. Sin embargo, hasta ahora estos 
termitas belicosos y sus hormigueros no 
han sido observados más que en el con-
tlnent-! ailric&uo. ¡Qué cosas tienen los 
viajerop! ¡No saben ver! E n fin, tanto 
mejor: yo he descubierto va un tsetse cu 
Ai.'érica, y a esta gloria unir: la de ha-
ber sofiaiado los termitas belicosos en el 
mismo continente. ; Qué datos para una 
memorip que causará sensación en la E u -
ropa rirntíflca o quizá para algtin to-
mo «.-n fo".io con láminas y grabados en 
el texto! . . 
E r a evidente qne la verdad no había 
penetrac'o en el cerebro del primo Be-
nedicto. E l pobre hombre y todos sus 
coi^pañeros, a excepción de Dick Sand y 
Tom, s-j creían y debían creerse en un 
sitio doudi; no estaban, y para desenga-
ñarlos, c í a n necesarios otros hechos mu-
cho más gravea que ciertas curiosidades 
científicas. 
Eran l i s nueve de la noche. E l primo 
Bciic-dieto había hablado largo tiempo. 
¿I!aMu i.otado que sus oyentes acomo-
dados en sus alveolos se habían ido 
durmiendo poco a pocô  durante su lec-
ción de entomología? No sin duda; da-
ba sujección para sí mismo. Dick Sand 
no le preguntaba y permanecía inmóvil 
aunque no dormía, y Hércules, aunque ha-
bía resistido más que loe otros, acabó 
por cerrar los ojos a fuerza de cansan-
cio y con ellos los oídoa 
E l primo Benedicto continuó todavía di-
sertando por algún tiempo. Sin embargo, 
el sueño le venció al fin y subió a la 
cavida dsuperlor del cono, en el cual ha-
bía elegido su domicilio. 
Establecióse entonces un profundo silen-
cio en el interior del hormiguero mien-
tras la tempestad llenaba el espacio de 
ruidos v relámpagos, sin que nada pa-
leciese indicar que el cataclismo estuvie-
se próximo a concluir. 
E l farol se había apagado, el interior 
del cono estaba sumergido en una oscu-
ridad completa. 
Todos dormían sin duda; Dick Sand 
< ra el único que no buscaba en el sue-
ño el reposo que sin embargo le era tan 
necesario. Su pensamiento le absorbía. 
Pensab aen sus compañeroe a quienes 
quería salvar a toda costa. E l naufra-
gio del "Pilgrim'" no habla señalado el 
fin de las pruebas crueles a que esta-
ba sometido. Otras más terribles les ame-
nazaban al caían en manos de los indí-
genas. „ 
¿Y cómo evitar este peligro .el peor 
de todos, durante el viaje de regreso ha-
cia la costa? Evidentemente. Harris y Ne-
goro no les hablan llevado a cien mi-
llas por el interior de Angola, sin un 
designio secreto de apoderarse de ellos. 
¿ Pero qué meditaba aquel miserable por-
tugués? ¿A quién se dirigía su odio? E l 
joven aprendiz se decía a sí mismo una 
y otra vez que | él solo habla podido 
Incurrir en su aborrecimiento y pasaba 
revista a todos los incidentes que ha-
blan señalado la travesía del "Pilgrim," 
el encuentro del casco y de los negros 
que conducía, la persecución de la ba-
llena, la desaparición del capitán Hull y 
de su tripulación. 
Dick Sand se encontraba entonces a la 
edad de quince afios, encargado del man-
do de un buque, al cual la brújula y 
la corredera iban a faltarle por la cri-
minal maniobra de Negoro. Contemplá-
base ejerciendo un acto de autoridad res-
peco del insolente cocinero, amenazándo-
le con cargarle de hierro o levantarle la 
tapa de lo ssesos de un tiro de revólver. 
¡Ah! ¿por qué habla vacilado su mano? 
E l cadáver de Negoro hubiera sido arro-
jado al mar y se habríau evitado muchas 
catástrofes. 
Tal era el curso de los pensamientos 
del Joven aprendiz. Después se detenía 
un Instante en el naufragio que había ter-
minado la travesía del ••Pilgrim." E l 
traidor Harris se le aparecía entonces y 
I aquella provincia de la América meridio-
nal se transformaba poco a poco. La Bo-
i livia se convertía en la Angola terrible 
con su clima febril, con sus fieras y 
sus indígenas, más feroces todavía. La 
I pequeña^ caravana ¿podría librarse de tan-
I tos peligros en su vuelta a la costa? 
¿Aquel río que Dick Sand buscaba y que 
esperaba encontrar le conduciría al lito-
ral con más seguridad y con menos fa-
tiga? No quería dudarlo porque sabia 
que una marcha de cien millas por aquel 
país inhospitalario rodeados de peligros 
incesantes, no era posible. 
—Por fortuna, se decía, la señora Wel-
don y todos ignoran la gravedad de la 
situación y solamente el viejo Tom y yo 
sabemos que Negoro nos ha arrojado a 
la esta de Africa y que Harris nos ha 
traído al interior de Angola. 
Aqui .legaba Dick Sand en sus tristes 
pensamientos cuando sintió uua especie de 
soplo que pasaba sobre su árente. Una 
mano se apoyó en su hombro y una voz 
conmovida murmuró estas palabras a su 
oído. 
—Lo sé todo, pobre Dick. pero Dios 
puede todavía salvarnos. Hágase su vo-
luntad. t 
C A P I T U L O V I . 
L A CAMPANA D E L BUZO. 
A esta revelación inesperada Dick Sand 
no hubiera podido responder. Por otra 
parte la señora Weldon se habla vuelto 
a su sitio cerca de Juanito, Evidente-
mente no quería decir más y el joven 
aprendiz no hubiera tenido valor para 
deternerla. 
Así la señora Weldon lo sabía todo. Los 
diversos incidentes del camino la hablan 
iluminado también, y quizá la palabra 
Africa, tan desdichadamente pronunciada 
el día anterior por el primo Benedicto. 
— L a señora Weldon lo sabe todo, re-
pitió Dick Sand; pues bien quizá rale 
más que lo sepa. Esa valerosa mujer 
no se desespera, tampoco yo he de per-
der la esperanza. 
Dick Sand deseaba con impaciencia que 
amaneciera para poder explorar loa al-
rededores de aquella aldea de termitas. 
E r a preciso encontrar un río tributario 
del Atlántico, que tuviera un rápido cur-
so para trasportar toda su pequeña ca-
ravana, y tenía como el presentimiento 
de que aquella corriente de ayua no 
debía estar lejana. Lo que necesitaba so-
bre todo, era evitar el encuentro de los 
Indígena^, quizá lanzados ya en su per-
secución bajo la dirección de Harris y 
de Negoro. 
Pero el día no venía: ningún resplan-
dor entraba po reí orificio inferior en 
cono. Los ruidos del trueno que por el 
espesor de las paredes parecían sordos 
Indicaban que la tempestad no cedía. 
Prestaindo oído Dick Sand oía caer la, 
lluvia con violencia en la base del hor-. 
miguero y como las grandes gotas no-
ebucabau ya con un suelo duro, era pre--
ciso deducir de aquí que toda la llanura 
estaba Inundada. 
Debían ser las once de la noche so-i 
bre poco más o menos. Dick Sand sin-
tió entonces que una especie de sopor, 
si no un verdadero sueño se apoderaba 
de sus sentidos. Do todos modos descan-
saría ; pero eu el momento de ceder a 
su somnolencia, le ocurrió el pensamien-
to de que pudiera obstruirse el orificio 
inferior si se acumulaba tierra de resul-
tas de la tormenta. E n tal caso, no po-
diendo entrar el aire, la respiración do 
diez personas iba a viciar la atmósfera 
interior muy en breve, cargándola de 
ácido carbónico. 
Por consiguiente. Dick Sand se dejó 
resbalar hasta el suelo, que había sido 
levantado con la arcilla del primer piso 
de alveolos. ED suelo estaba entonces 
perfectamente seco y el orificio abierto. 
E l aire penetraba libremente en el in-
terior del cono, y con él . aJgunos res-
plandores de fulguraciones y las sono-
ridades vivas de aquella tempestad qas 
no podía apagarse ni aun con el dilu-
vio de agua que caía. 
Dick Sand vló que todo iba bien. >in-
gún peligro parecía amenazar Inmedia-
tamente a los termitas humanos que ha-
bían reemplazado a la colonia de neu-
rópteros. Pensó pues en reponerse coa 
algunas horas de sueño cuya influencia 
ya sentía. 
Mas por una. suprema precaución se ten 
dló sobre la arcilla e-
al alcance del estrec 
ta manera ningún acc: 
tarse en el exterior, 
primero en advertirlo, 
día, la claridad le det 
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en el ángulo entre los ríos Lnce j 
A r r e , 
"Una posta do auetraladora alema-
na en les alrededores de Hebnterno, 
fué atacada por nuestras tropas, que-
dando la ametralladora en poder núes-
EN E L FRENTE ITALIANO 
(C«ble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAUTE I T A L L O O . . 
Roma, Abril 4. 
El parte oficial de esta noche, dkejtro. 
^sís "Con excepción de alguna acthidad 
"Nuestras patrullas han estado tras-1 parte de la artillería enemiga en 
íante actlTas a lo largo de todo el fren- j ¿fetintcs puntos del frente de batalla 
t*- ! J en el camino de Monln y en los 
"En JTalga, Glumella, Fonale y en; sectores de Passchedaele, no hay más 
Monte Spinoncla, hicimos retroceder i comunicar, 
a la«! patrullas enemigos. PAKTE OFICIAL ALEMAN 
"AI Sur de St. D«mna Di PiaTe, oocu- j BerÜJi, abril 4. 
rríeron frecuentes encuentros y las] j;i paite oficial publicado hoy, dice 
postas de arance se cambiaron batie-ji,) sigílente: 
ron al otro lado del antiguo Píaye. "Cuatro reces ayer las fuerzas de 
"Nuestros ariadores incendiaron uu j ^ Entente trataron de reconquistar 
gh>bo cautlTo enemigo en los alrede j infructuosamente las alturas que Ies 
dores de Tal Dossiadenc, y durante la | tomamos al suroeste de MoreuIL Los 
noche honbardearon el ferrocarril deja+aquesi enemigos fueron roen, zados 
en el Talle deLagrina.*' con numerosas bajas. 
Wasbiugton, Abril 4. 
Los indicios son de que los austria- Berlín, ría Londres, abril 4. 
eos esperan que mejore el tiempo pa-1 £i texto del parte oficial alemán 
ra lanzar otro ataque contra el frente i dice así: 
italiano, según noticias oficíalos red-i «Frente Occidental: Los combates 
b-'ijs de Boma. | s? reanudaron al sur del Somme. Poi* 
"Algunos críticos militares, dice el | sorpresa y después de una fuerte pre-
despacho,'* .opinan que austria tiene pamcíón de artillería, el enemigo hi-
él prepósito de esperar ei resultado j tentó Infructuosamente, en aus pri-
de la ofeuslTa en Francia antes de j meras horas de la mañana, recuperar 
asestar un golpe a Italia; pero se es- • las lomas que le habíamos ar/ebatado 
tán llevando a cabo grandes ^repara- al sudoeste de MoreuiL Dicho ataque 
tiTOS por parte de los austríacos, sin j fracasó con grandes pérdidas por par-
interrupción, y todas las fuerzas que | te de los atacantes, 
operaban en Rumania, al mando de "Delante de Terdun y en FarroT 
Mackensen, se hallan en nuesttro fren 
te. 
Weed ocuiTíeron rarios encuentros. 
"Frente Oriental: Tropas alemana 
Los aviadores italianos dicen que | han desembarcado en el continente 
los austríacos están trasladando gran- j finlandés, de acuerdo con el gobierno 
des contingentes de tropas de Ir línea i de Finlandia. 
del Piave a las zonas montañosas, i «En los demás frentes no ha ocurrido 
ETidcntemente el alto mando a-istriaco nada nuevo que comunicar»*. 
se ha convencido de la imposibilidad | PARTE ALEMAN "DE LA NOCHE 
de romper la resistencia intallana a Boriín, ría Londres, abril 1. 
lo largo del Piave, y considera la lí- j E l parte alemán de la noche, dice 
nea de la montaña más VTOVICÍSL pa-,así: 
ra la Invasión de Italia. | "Durante el enrso do nuestro ataqne 
"Los austríacos han estado ccontm- ¡ al sur del Somme hemos alcanzado 
yendo últimamente nuevas fortificado- nuevas éxitos. 
ñes a lo largi/ de los ríos Llvenna y! "En represalia por el bombardeo 
Tagliamcnto, adoptando un nuevo sis- i francés contra nuestras protecciones 
tema que consiste de puntos de apoyo j en Laon en ios últimos djas, Hheims 
con varias cabezas de puente, utlli.jha sido objeto de nuestro fuegos. 
zando en estas obras a los prisione-
ros italianos y la población CÍTII de 
las provincias italianas Invadidas. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Tiena, ría Londres, abril 4. 
"En el frente montañoso de Italia 
el tiroteo ha sido más animado y en 
sus ataques de reconocimiento o ex̂  
ploración el enemigo ha dejado alcrn-
nos prisioneros en nuestras manos , 
dice el parte oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Guerra. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGÍ-ES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por al hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Abril 4. 
El parte oficial francés, dice lo si-
guiente: 
"La acción de la artillería se luso 
LA GUERRA EN E L ÁÍRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hi)j directo). 
EL "RAED'» AEREO 
SOBRE COBLENZ 
Amsterdam, Abril 4. 
Despachos trasmitidos a "Les Neu-
lelles" dicen que en la ocasión del úl-
timo "raid" aéreo do los aliados con. 
Ira Coblenz 2ft personas fueron muer-
tas y 100 heridas, causándose gran da-
ño. La estación del ferrocarril fué de-
molida. En el último "rald', contra 
Treves la estación de Colonia fué al-
canzada y muchos ocupantes muertos 
o heridos. El Emperador visitó el tea-
tro de la catástrofe el día siguiente. 
NOTICIAS DE RUSIA 
: (C.ihle de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
T0LAR0N SFS BUQUES 
Petrogrado, Abril 4. (Por la Prensa 
muy intensa durante la noche en lai Asoc¡ada^ 
región al norte de Mont Didíer. VI no-1 VarI(>s bn á(k ^ rñ ^ 
roesto de Rheims, (frente de ^J™"» Ure ellos cuatro submarinos, los cua-las tropas francesas penetraron en las , Jes ge haJlaban en la de H 
trincheras alemanas « fnePW rolados por sos comandantes 
cogiendo treinta V * ^ * * ¡ * ¿ ™ * \ por Umor a que cayeran en poder de 
ametraladoras. 1,88 incursiones alema- alemanes ^ J 
ñas al este de ™ * ! % * ™ * ! ^ Sukhum-Kal dice que 
Avocourt y al norte de St. Dle, traca \ e8cuadrilla de torpederos del Mar 
el resto del frente no ha ocu- *<^o está bombardeando y saquean-
rrido nada t.<í Imijortuncia" 
París, abril 4. 
La batalla se reanudó esta mañana 
con mucha violencia en la región nor-
te de 3Iüntdldier y contiúa aun. En 
on frente de unos quince hilóraetros. 
desde Grivesno, hasta ei Norte uel 
camino entre Amiens y Roye, los ale-
manes atacaron con fuerzas ooormes, 
do las poblaciones de la costa. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cab!e de ¡a Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo). 
ERZEÍU .H EN PODER DE LOS AR-
MENIOS 
Londres, abril 4. 
Erzemni, la ciudad principal de la 
iomestrando una firme determinación i armenia turca, dice un despacho de 
de romper nuestro frente a toda costa. 
Hasta ahora" hemos podido Identificar, 
por prisioneres, once divisiones ene-
migas. 
"Nuestras tropas con intrepidez y va 
lor resistieron el empaje de laŝ  masas 
atacantes, las cuales eran despedaza-
das por nuestra artillería. 
">o obstante sus esfuerzos, diez ve 
la Exchange Telegraph procedente de 
Mosconfi, ha sido recanquistada por 
las tropas armenias, ayudadas por un 
destacamento de voluntarios armenios. 
Londres, abril 4. 
Dícese que los armenios también 
ocupan otros territorios en el distrito 
de Eerzerum. 
Después d eooncertarse la yiaz con ;es repetidos, los alemanes lograron a. 
costa de sacrificios sangrientos, ganar Turquía, los ruso<! evacuaron la Ar-
ian solo unos quinientos metros de t* | menla turca, la cual volvieron a ocu 
•reno y ocupar las aldeas de Maflly, 
Raineval y Morisel, las alturas cer-
canas siendo ocupadas por nosotros. 
"Grivesnes, que fué atacada vigoro-
«mente, quedó en peder de nuestras 
tropas las cuales después de rechizar 
.odos los asaltos, contra atacaron con 
rigor v avanzaron en dicho punto. 
"Entre Montdidler y Lassigny hubo 
rran actividad por parte de ambas ar-
liIicrias',. 
Comunicación belga*—El enemlg* 
•ontlnuó bombardeando nuestras co-
ínnnlcaclones, contestando nuestra ar-
tillería. La actividad de ambas arü-
ilerías fué menos intensa a lo l«rgo 
le todo el frente. Fuertes patrullas 
üemanas que intentaron sorprender 
nuestros puestos avanzados en Saint 
Georges y al Este de Merchehera fue-
ron rechazados. _ _ 
«Teatro Oriental, abril 3.—Ocurrie-
ron reciprocas acciones de ariflleria 
cerca de I)oirán, al Oeste del f ardar, 
en ol recodo del Cerna y al Mrte 
Monastlr. En el vale de Skumbl un 
ataqne búlgaro fué rechazado ion ba-
Jas para los asaltantes, dejando los 
húlgaros algunos prlsicnerbs en núes-
tras manos. Los arladores aliados Ue-
raron a cabo con buen efecto nume-
rosos bombardeos contra los estable-
cimientos enemígosf. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, abril 4. ^ 
El parte oficial británico publicado 
hoy, oice así: 
"Al sur del río Somme los alí manes 
lanzaron vigorosos ataques esta ma-
f-ana contra las fuerzas británicas y 
par los turcos. Estos iniciaron una 
serie de destrozos y asesinato» y los 
armenios empezaron a reorganizar un 
ejército para defenderse. 
IMOK.nE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, abril 4. 
El informo del Mariscal Haig, dice 
así; 
"Después de violentos preparatl-vos 
de artillería el enemigo lanzó un fuer 
te ataque esta mañana en todo el fren-
te entre el Somme y el río Avre. En 
el flanco derecho y en el centro de 
bu líneas británicas la infantería ale-
mana fué rechazada, pero en el flanco 
izquierdo la presión del asalto hizo 
retroceder a nuestras tropas a corta 
distancia en las Inmediaciones de Ha-
mel y en la margen meridional del 
Somme. La batalla continúa en esta 
área. Por la tarde el enemigo atacó 
nuestra linea al oeste de Albert y fué 
rechazado por completo. Durante los 
últimos días ha habido fuertes comba-
tes al sur del río Luce. Una Irigada 
de caballería canadiense se distinguió 
en varias acciones .̂ 
EL DISCURSO DET CONDE CZER-
NIN DANDO JUEGO 
Amsterdam, abril 4. 
Hoy celebraron una importante con-
ferencia en el Cuartel General Ale-
mán, el Emperador Guillermo, el Ma-
riscal von Hindonbnrg, el General von 
Ludendorff y el doctor Richard von 
Kuehlmann, Ministro de Relaciones 
Exteriores alemán, en la cual se tra-
tó del discurso del conde de Zcernin. 
entre otras cosas. Dícese que ol doctor 
von Qneihmann pronunciará un dis-
curso en la primera oportunidad que 
se le presente. 
Se espera al Conde de Czemln en 
Carreras de 
Automóviles 
o t o c i c l e t a s y S i d e - c a r s 
t h s n - n 
d e P r e m i o s y 
C o p a s y T r o f e o . 
P R O G R A M A O F I C I A L : 
1. —Motocicletas (de c a r r e r a ) , ( 1 0 vueltas) . 
l o . . . . . . $ 300.00 
2o „ 50.00 
2. —Motocicletas ( T o u r i n g ) , ( 1 5 vueltas) . 
lo $ 400.00 y Trofeo "RacingCommittee'18" 
2o. . . . . . „ 75.00 
3. —Motocicletas (side c a r ) , ( 5 vuel tas) . 
l o . . . . . . $ 3oo!oo 
2o. . . . . . . „ 50.00 
4. — F o r d (Touring-Car completo) , ( 5 vueltas) . 
lo $ 300.00 y Trofeo "RaciIlgCoIllmittee, 18" 
2o „ 50.00 
5. —Novelty Race , (Caballo, motocicleta, automóvi l y andarín (1 
vuelta con handicap) . 
l o . . . . . . $ 300.00 
2o „ 50.00 
6—^Aficionados, ( 3 vueltas) . 
l o . . . . . . $ 800.00 y medalla de oro de "Havana, 
Auto Company" 
2o „ 250.00 y Trofeo "RacingCommittee'lS" 
7 . — l a . Categor ía , ( A u t o m ó v i l e s hasta 3 0 0 pulgadas cúbicas de 
desplazamiento), ( 1 0 vueltas) . 
. . . $1,000.00 y Copa "Antomóvil Club de 
Cuba" 
. . , „ 250.00 y Trofeo <*RacmgCom^littee, 18" 
Abierta sin l imitación, ( 1 5 vueltas) . 
l o $1,500.00 y Copa "Auto Club de Cuba" 
2o 500.00 y "Trofeo Racing Committee '18" 
Match Race entre dos Stutz y dos Mercers, ( 1 5 vueltas) , 
l o . . . . . $1,000.00 Copa "Diario de la Marina" y 
medalla de oro de la "Com-
pañía Nacional de Comercio." 
2o „ 200.00 y Trofeo "Racing Committee'18" 
cía, abril i . Por la Fren «a Asociada. 
Fuerza- americanas ocupan ahora 
un sector en las alturas del Mosa, al 
Sur de Terdun. 
Esta noticia se dio a la publicidad 
esta noche, junto con otra anuncian-1 la parte oriental de Tammerfors por 
do que el enemigo inyadió uno de los [ la mañana, a pesar de la desesperada 
puntos de escacha en este sector, des-1 resistencia, haciendo millares de pri-
pnCs de un fuerte bombardeo. sioneros y apresando gran cantidad ue 
LA PRENSA T ALFWAJíIA T LA locomotoras, vagones y prorisiones. 
LA GUARDIA BLANCA T05fO A 
TA3DIERFORS 
Stokolmo, abril 4. 
En despacho de asa fechado ayer, se 
anuncia que la gnardia blanca capturó 
OFENSIVA OCCIDENTAL 
Otawa, Onotario, abril 4. 
La prensa alemana cs^á adrfrtlendo 
Informes de corresponsales suecos 
entienden relatos de terribles atrod" 
dades cometidas por los guardias ro 
a sus lectores que no esperen dema- i Jos. Los cadéreres de millares de gnar 
siado de la ofensira en Ocddeute, dice; días blancos fueron mutilados de un 
nn despacho de la Agencia Reuíer. 
La Gaceta de Colonia d!ce que ru-
mores extraordinarios circulan res-
pecto a la extensión de la 'Mctoria'* 
alemana y que esos rumores wtm ins-
pirados por el enemigo que está exa-
gerando los éxitos teutónicos con el 
modo horrible. Un americano contó 
al corresponsal de la Prensa Asociada 
que había fisto catorce cadáreres, que 
habían sido tratados de una manera 
terrible. Muchos de los guardias blan 
eos, especialmente los oficiales. He-
yaban cápsulas con reneno para usar^ 
propósito de causar desaliento entre i lo en caso de cap-ara. -—- wuue 
las masas defraudando sus esperanzas. I La guardia reja también acusa a la ¡ P^o no Podrán usarla, por 
E l corresponsal de guerra del Fran-' blanca de atrocidades. Los correspon-
furter Zeitnng dice que basta ahora 1 sales que están con el general Man-
no ha sido posible calculan con exac-1 nerheim admiten que a los jefes de los 
titud las bajas alemanas, pero que no guardias rojos se lee considera como 
es necesario llegar a la conclusión de' asesinos y se les fusila cuando caen 
que sean enormes porque la Tictoria ¡ prisioneros. Se les ha enconUAlo ha-
fué difkü. Declara que la resistencia | las dun-dum con las cuales se les fu-
enemlga se ra fortaleciendo habiendo { sila. 
sido farorecida por las llurias y tor- LLOTD GEORGE REGRESA DEL 




fi^iiffttM En el frente inglés el ene 
mliro Vrcresó en dirección de Hamel I el Cuartel General de Berlín en los 
rhos> na de Taire. En el frente fran- primeros días de la semana entrante. 
" E l National Zeitnng, dice que se ha 
iniciado una causa contra el Principe 
Lichnowsky por haber manifestado 
que Uenuuiia era la responsable de 
esta guen-a. 
Los periódicos alemanes comenta? 
el discurso del Conde de Czernín en 
términos contradictorios. FI Berlín 
Boersencourier, dice que el Conde 
«Al'surdeTSomme el enemigo lanzó ! tvidentemente no cree que la ofensira 
fuertes ataques en las primeras horas en el frente occidental hay parallrado 
y bosque » 
¿és. Inmediatamente a la derecha del 
británico, loa alemanes ganaron te-
rreno en el ángulo entre los nos Luce 
y Arre. 
Londres abril 4. E l texto del parte 
oficial dice ací: , , „ 
«La situación al norte del Somme 
no ha Tañado. 
do la mañana de hoy, contra las fuer 
zas Inglesas y francesas, y en el fren-
te inglés adelantaron algo en <urec 
clón de Hamel y el Bosque de Taire. 
En el reste del frente ingles todos los 
la posibilidad de una tnteligencla. 
El Deati^e Tageszeitund. ataca al 
Conde por su "débil placidez". 
E l Lokal Anzeiger dice: "Berlín ten 
dría yerdadero gusto en saber en qué 
rtpones fueron rechazados, con arran-; forma rechazó el Conde de Czernln la 
H P S S L í : oferta de paz hecha por Clemencean". 
rnntfíóan los combates 1LAS FUERZAS AMERICANsS EN 
t f f i ^ t o b S X T * de- LAS ALTURAS DEL M-OSA 
rechí el enemigo ha ĝ nodo terreno.! Con el ejército amencano en Fran-
6 y 7 ABRIL 
O R I E N T A L P A R K 
H I P O D R O M O D E M A R U N A O 
mentas que han creado grandes difi-
cultades a las operaciones ofensiyas. 
El perito militar del periódico ĝ r-
mano-snlzo Zurich Poste, dice que 
Alemania no ha podido ocultar el cui-
dadosamente planeado despliegue dd 
las reserras anglo-francesas y que la 
FRE>TE 
Londres, Abril L 
El Primer Ministro Lloyd George 
regresó a Londres esta mañana de 
una yisita al frente, dice un anuncio 
continuación de los ylolentos" ataques | o t̂̂ al expedido esta noche. E l Pri 
demandan inmensos sacrificios 
El Frankfurter Zeitnng ataca a yon 
Hindenburgh por intentar pasar por 
encima del Reichtag. Parece que yon 
Hindenburg telegrafió lo siguiente al 
Ticepresidente del Reichtag: ^Los nue 
yes sacrificios de sangre impuestos so-
bre nosotros no se han hecho en yano. 
Sé que el Relchstag comprende esto 
mer Ministro inglés ocompañó a M. 
Clemenceau, el jefe del Gobierno fran-
cés. Tlsitaron al Feld Mariscal Haig 
y a ios Generales Petaln, Foch, Pers-
hing y Bllss. 
I L EJERCITO AMERICANO 
EN FRANCIA 
Con el ejercito americano en Fran-
alemana,̂  
El periódico comentando esto, dicet 
El raid se Ueyó a cabo contra una 
de las pocas posiciones donde es posi-
ble hacerlo por el terreno, donde se 
í l ^ eLreS,Petíi> 7 a/í,niíracIón 000 pueden dirigir las ope¿cíone« con que tratamos al comandante, creemos i ,.rnnilAS nnr . ^ / d * ift<¡ ..f^-n. grandes bajas por parte de los atacan-
tes. E l enemigo primero bombardeó que la Interrenclón de yon Hindenbu-
nistas pan-germanos, que ya están ex-
plotando la ofensiva occidental con el 
propósito de alterar las miras de gue-
rra del Reichtag*'. 
NÜETA OFENSITA ALEMANA 
París, Abril 4. 
Tropas alemanas, en número de 
unos cien mil, descargaron hoy un 
ataque terrible contra los franceses, 
a lo largo del frente, cerca de diez 
millas, desde Grlyenses al Norte de 
Amlene-Roye. Fueron recibidos con 
una tempestad de fuego, hecho por 
los cañones franceses, y aunque los 
asaltos se repitieron una y otra yez, 
lograron ganar solamente un peque-
ño tramo de terreno. Los franceses 
retienen a Griyences, pero los ale-
manes ocuparon las aldeas de Mailly, 
Balneyal y Morisel, 
E l anuncio por el Ministerio de la 
Guerra esta noche de esta nueya ofen 
slya, dice qi'<» un poderoso centra 
ataque, los franceses avanzaron en-
tre Mont Didíer y Lassigny, 
RUSIA QUIERE ARREGLAR CUES-
TAS 
Londres, Abril 4, 
El gobierno ruso enriará una de-
legación a los Estados Unidos para 
liquidar las órdenes de guerra he-
chas por Rusia con firmas america-
nas y arreglar nuevas relaciones co-
merciales, según despacho de Mos-
cou a la Exchange Telegraph Com-
pany. 
EL EJERCITO INGLES EN 
FRANCIA 
( on el ejército inglés en Francia, 
Abril 4, (por la Prensa Asociada.) 
La ofensiva alemana continuó inac 
tiva anoche y hasta las diez de la 
mañana de hoy, no hay noticias de 
ningún movimiento de Importancia. 
Anoche llovió torrencialmente y 
hoy amaneció nublado. Este es pre-
cisamente el tiempo que hace difícil 
toda operación militar en la retrl̂ n 
del Somme, 
Los mecánicos del escuadrón aé-
reo americano han estado prestando 
excelentes servicios en los aeródro-
mos ingleses durante la batalla ac-
tual. 
Ha habido lugares en que había 
concentraciones de centenares de 
máquinas inglesas y el trabajo de 
dichos mecánicos ha sido improbo. 
Algunos de los aviadores hizo hasta 
seis viajes en una sola noche. Uno 
de los escuadrones arrojó en una so-
la noche S00 toneladas de bombas. 
El record de todo el cuerpo aéreo ha 
sido notable. Basta decir que un solo 
aviador derribó seis máquinas ale-
manas en un día. 
LOS ALEMANES EN POLTATA 
Londres, abril 4. 
Desde la ocupación alemana de Pol-
tava, 70 millas suroeste de Krakovia. 
1 la posición de los bolsheviki que les 
i hacen frente, se ha hecho más seria, 
j dice el corresponsal en Moscou de la 
j Agencia Rcuter. Los alemane«| están 
haciendo una ofensiva contra Krako-
via desde Poltava y Toroj, empleando 
destacamentos que ya ha ocupado a 
Gloutiagky. a 40 mHlas de Krakovia. 
El corresponsal agrega que los ale-
manes se apoderaron en PoIt:«ya de 
54.000 toneladas de granos que están 
enviando a Alemania. 
E L NUETO EJERCITO RUSO 
Moscou, martes, abril 2. Por la Pren 
sa Asociada. 
Rusia formará un ejército de un 
millón quinientos mil hombres, no in-
ferior en poder y equipo a los alema-
nes y japoneses, declaró hoy M. Pod-
voisky. Subsecretario del 
nes y después envió una partida asal-
tante. 
El avance del enemigo se contuvo 
por el vigoroso fuego de la primera y 
la segunda linea americana, y como 
consecuencia el enemigo no puede re-
clamar una victoria. 
Debido a la topografía de la reglón 
de las colinas del Mosa ha habido po-
ros combates en esos alrededores en 
los últimos meses y las fuerzas con-
trarias aprovecharon la calma para 
construir espléndidas cuevas muchas 
de las cuales se alumbran con electri-
cidad. Ambos lados gozan de muy bue-
nas postes de observación. 
En los demás sectores americanos 
no ha ocurrido nada de particular hoy, 
EN LA CAMARA FRANCESA 
París, Abril i . 
Después del breve receso de la Pas-
cua de Resurrección, los diputados 
i oncurrieron hoy a la Cámara en gran 
número, más interesados en la situa-
(ión militar que en la discusión do 
los proyectes de ley. 
La recrudescencia de los duelos de 
artillería, mencionada en los últimos 
partes oficiales y confirmada en las 
primeras horas del día por, Edourd Ig-
naoe, Subsecretario de Justicia Militar 
y de Pensiones, se consideraba como 
prefacio de otra gran batalla. 
Ai flnaüzar la tarde llegaron nue-
vos detalles a la Cámara. M, Ignaee di-
io a la Cámara que la batalla había es-
lado miricndo en un frente de 18 mi-
llas, entre Grevesnes y Hangard, y que 
once dirisiones alemanas habían s\¿o 
rechazadas por los franceses. 
Agregó M. Ignace que no se debía 
exagerar la Importancia de la acoion, 
porque, aunque había sido un brillan-
te éxito, era de carácter puramente 
local, 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de 'a Prensa AsocUáa 
recibido por el hilo directo). 
LO QUE DEBE RUSIA 
Washington, Abril 4, 
Rusia debe a los Estados Unidos 
$187,799.000 de pertrechos que se en-
viaron cuando Rusia estaba en gue-
rra. Un crédito de $8*5,000,000 fué 
adelantado al gobierno ruso, pero só-
lo parte de ello se utiUzó cuando 
se suspendieron los pagos. Suminis-
tros que se estaban fabricando para 
Rusia fueron tomados por el Gobier-
no de los Estados Unidos cuando Ru-
sia firmó la paz con Alemania. 
EL TERCER EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
Washington, Abril 4, 
La base de la legislatura para el 
tercer Empréstito de la Libertad fué 
presentada esta noche, cuando el 
Congreso terminó y el Presidente 
firmó el Bill autorizando nuevos bo-
nos adicionales a cuatro y medio 
por ciento. 
Durante el día el Departamento del 
Tesoro anunció que los bonos se-
rían redimibles en diez años; que 
la campaña del empréstito que se 
iniciará el sábado, continuaría cuatro 
semanas, hasta Mayo 4 y que des-
pués ei pago inicial de cinco por 
ciento sobre plazos de suscripción 
de 20.85 y 40 por ciento vencerían 
respectivamente en Mayo 28, JnUo 18 
y Agosto 15. El empréstito ascende-
rá a tres millones do pesos y sus 
sobre suscripciones y los únicos de-
talles que faltan son los arreglos pa 
ra la conversión de bonos del prime 
justída. Aqui se considera con,. I 
c a s ó l e la S u é n e l a a l e ^ 
E L GENERAL PERSHING f 
CORADO C0%J 
Washington, Abril 4. 
Se ha concedido al General n 
hing la cruz belga de la Orn ^ 
Leopoldo, según despacho « , i 
gación belga de esta capital ^ 
tido desde el Havre, ' 
La condecoración fué nre^^ 
al General Pershlng por e l j íS^5 
berto on persona. Al cismo 2 Al 
fue condecorado Cari Bord. I Í Í1 
del General Pershlng, con i 
de oficial de la Orden de LeÍJ^I 
También se confirió a ambo*, n, ^ 
belga de la guerra. 8 18 fn,! 
Los oficiales americanos está 
terizados para aceptar I» cotJd¿. 
clon, pero no podrán usarla, nnr 
que está pendiente en el Con *11 
un proyecte de ley permitl^f^ 
los oficiáis Hevar las conderoí.V 
nes conferidas por los goWeiW** 
tra ajeros, 08 ^ 
ARSENALES PARA BARCOS n, 
CONCRETO D! 
Washington, Abril 4. 
Un nuevo arsenal dedicado «TM. 
sivamente a la construcción S 
eos de concreto, será estahiMT 
pronto por la Junta Marítima. sTf 
jará en algún puerto del Snr » 
bablemente en WUmimrton, Nom r 
rolina, o en New Orleans, U 
El nuevo arsenal tendrá treí t 
ques, y todos se utflizarán h m t i 
tamente para la construcción d» 
eos de concreto de 8,500 tonelaí" 
cuyos planos va están preparad* 
A su terminación sólo se constr» 
rán barcos de 7.500 tenelas. ^ 
De los arsenales del gobierno + 
dedicarán cuatro para hacer bar*, 
de concreto. Los otros arsenaieTu? 
de partículares y están en JacW 
viHe, Florida, Brunswick, GeordT 
Redwoddclty. 
ACCIDENTES DE LA ATIACIO' 
Honston, Tejas, Abril 4. 
Los tenientes R. F. Ivés, de fhl* 
go, Cari E . Skstrand, de Brookln 
N. Y., y Russell H. E . Wiggins,'¿; 
Waynetown, Ind., perecieron a «. 
secuencia de accidentes de avbdl 
hoy en esta ciudad, en el campa 
Ellington. 
El teniente Ivés pereció esta m 
ñaua al caer su máquina. El Tenia 
te Otto Ett, que se hallaba en l 
misma máquina, resultó levemm 
herido. 
Los tenientes Ekstrand y E. f 
Wiggins perecieron esta tarde 
caer sn aeroplano. 
El campo de aviación do FUJnt 
fon es usado exclusivamente por 
aviadores americanos. 
Ministerio ro y segundo empréstito en bonos 
de la Guerra, en una conferencia ce- i del tercer empréstito de la Libertad. 
N O T A : E l P r o g r a m a s e r á 
a m p l i a d o c o n u n a T e r c e r a 
C a t e s o r í a 
lebrada en Moscou entde los jefes del 
i Gobierno. Este será el primer pase 
\ para armar a toda la nación rusa, Dí-
1 jo qae la organización del ejército 
era Imposible sin el auxiUo de los vie-
jos oficiales y bosquejó una medida 
para qne se alistara el servicio de 
todos los generales, pubUcando sus 
nombres y dando derecha al pueblo 
¡para que expusiera sus reparos con-
tra ellos. 
M. Podvolsky dijo que el progreso 
del aUstamiento de la guardia roji 
era muy satisíactorio en algunos la-
gares. Desde que empezó la organlza-
i clon del ejército hace dos semanas, 
I millares de hombres se han aMstado 
'. en Moscou y ya an E,Ido propiamente 
equipados. Nishni-Novgorod, Torene-
za, Tula, Kaluga, Kostroma, Tcherni-
j giv, Kharkov y otros lugares, infor-
i man que aumenta el número de re. 
i cultas, much<fs de eUos ya ettán ha-
ciendo ejerclclcs. E l mayor obstáculo 
' con que se tropieza es la falta de Ins. 
I tractores. 
De todas partes llegan informes 
del gran entusiasmo que reina en to-
do el país para Iniciar la campaña 
el sábado, aniversario de la entrada 
de los Estados Unidos en la Guerra. 
La nota saliente del día será dada 
por el Presidente Wilson en nn dis-
curso que pronunciará en Baltlmore 
y por el Secretarlo Me Addo en otro 
que pronunciará en Filadelfia. 
LA INFLUENCIA ALEMANA EN 
MEJICO 
Washington, Abril 4. 
El Departamento de Estado tieae 
noticias de que el gobierno mejicano 
ha decretado se Ies rebajen la con-
tribución a las empresas y casas de 
comercio que aparecen en la Usía 
negra de los Estados Unidos, con los 
enáles se les prohibe a los ameri-
canos tener relaciones comerciales. 
Dicha medida se funda en que las 
referidas empresas y casas de eo-
merclo han sido víctimas de una in-
HOMICIDIO EN WASHINGT0: 
Washington, Abril 4. 
Wlll Clements, de color, empl» 
do como portero en las oficinas di 
la Comisión de Información Póbll 
ca, confesó esta noche haber dispí 
ra do contra James J , J , Ring, TÍ<! 
lante, en el Centro o Cuartel GÍM-
ral de la Comisión, 
E l cadáver de King fué halladn>iij 
su puesto esta mañana a pi; ¡m] 
hora. Clements, después de haber si-
do buscado durante todo el día, fi 
encontrado al fin y dijo a la polin 
que él y Ring habían tenido i 
disputa, al presentarse Clements 
trabajo, y que disparó en deie.. 
propia. Las cápsulas de King ne U 
rieron explosión. 
INCAUTACION DE BARCOS BCSI 
Nueva York, Abril 4. 
Los Estados Unidos se han im» 
tado, para el servicio de la Entert 
de varios vapores rusos qae antes * 
dedicaban a transportar prorisloifl 
entre ios Estados Unidos y Rm 
según información autorizada recfr 
da hoy en esta ciudad de ios címl«i 
marítimos. 
Los barcos requisados son los (¡i 
se hallaban detenidos en pner» 
americanos cuando subió ai poder 
actual gobierno ruso. Seguirán en 
boiando la bandera rusa. Se tiene » 
tendido que serán operados junto 
la flota voluntaria rusa que re 
senta al antigno gobierno raso j 
los Estados Unidos y que se luí 
todavía Intacta. 
Algunos de estos barcos están j 
la costa del Pacifico y serán tní* 
al Atlántico. Otro de los barcos I 
uno que fué detenido en ua poff 
del Sur del Atlántico después ' 
nn amotinamiento y de haber ^ 
relevada su tripulación, bajo 1» «rt 
sación de apoyar a ios boIsheTÍU 
Washington, Abril 4. 
Las autoridades de esta capitai 
quisieron decir nada acerea i* 
noticia de que los barcos rasos ' 
aguas americanas habían sido f*1 
fiscados para ser operados por ^ 
gobierno. El número de estos 1" 
eos es reducido, puesto que la • 
yoría de las embarcaciones ! 
hallan recluidas en Archangel y 
puertos obstruidos por el hielo 
rante el invierno. Hace alguno? 
ses los Estados Unidos fletaren ^ 
barcos de la flota volnntaria 
compañía de la cual el ex-( zar er« 
principal aeeionista. Los ,)íire**-2í 
ron construidos mediante sob^**? 
nes del gobierno y usados j • 
transportes en tiempo de gaen* ^ 
LA OPINION EÑ"wASflI>CT05 
Washington, Abril 4. * ¿ 
La renovación de los asaltô  
manes a las líneas ffíínces'fií*M 
jrlesas en Picardía hoy, íb**'*J¡Í 
los observadores militares « « ^ 
oue los alemanes, habiendo f< 
fuerza durante la calma ' > 
times días, tal vez estén ano" t 
puestos a emprender su ma) ^ 
fuerzo. Algunos oficiales cree ^ 
los jefes multares aliados ^ 
cuenta que no ha pasado w {• 
la primera fase de la &&ntt%nl# 
talla, y que esto tal * s'^ 
el motivo por el cual aun i»' 
emprendido un extenso 
miento. j»«if* ^ 
Indícase que los anteceden^ 
alto mando alemán ^ A ve,' posibilidad de^j , 
contentaría con las menores ^ ^ 
son u" - f • 
to contra toda posibilidad 
t t í   l  n ™ 0 * ™ ^  
estratégicas que ya ba" <"Ls|stií; 
su costosa empresa, o f 
sus planea sin ™ e 7 J * * l 7 ¿ < di' , 
ra separar el ejército f i ^ « % * J 
glés. La batalla de ^ r d u B ^ M 
nnfes oue Pm durante meses a t qn ' ^ 
nes reconociesen que su 
Inasequible. En vista io <lne 
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TTinítactán excesiva del corazón, que 
L f f l T X * afectado este órgano. M 
ŝCC curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARD* 
^ ^ ^ T s na ra la actual acometida 
P ^ í d o n K » mayores y ei fin qae 
^ ^ í ^ e mncho más importan-
se ^ oflíteles que se hallan en esta 
^ ««i están conrencldos de qne el 
f í S Mayor General sabía qne en-
en n w larga y amarga Incha, 
^ J e m a la práctica los planes qne 
^ S n r ^ n ^ o d a s las señales, TOI-
. ? 0 / ' r e S B r la cnesüón del moyl. 
TL0 Aa trovas para Francia, Sá-
^ n u e r h ¿ ^ ? h o ntib^ables 
bcse J b a r c o s ingleses con este ob-
" T i el Departamento de la Gne-
je «proTechará de todo el tone. 
Ía7e 5u? encuentre^ disponible. 
r ( )MB4 E L S E X i D O R H T M B E R T 
f V e r a York, Abrü 4. 
i megos del Embajador francés 
,ns actividades del senador Charles 
l i ^ b c : t, editor de «Le Journal- de 
r í f por yir. «er ton E . Lewis, Fiscal 
S U n l del Estndo, segnn se anun-
Í VTta noche. L a iiiTestlgación se 
í T ar5 en y ™ York en la entrante 
maní relacionada con la acnsación 
'ne bace el gobierno francés contra 
l senador Hnmbert, a qnjen se acn-
% de haber tenido transaciones con 
^írGobérnador Whitman firmó hor 
ina orden autorizando a Alfred L . 
n^ker, diputado fiscal general para 
Ominar testigos. Mr. B f ker Ilero 
I ca' o la reciente InTestigaclon so-
KrP les operaciones de Bolo Baja en 
imcHca, Durante la inrestlíración el 
Jombre del senador Humbert fue men 
rtonado con frecuencia, y las eyiden-
rías obtenidas aquí resultaron, cuan-
do fueron presentadas en el proceso 
A* Bolo Bajá en París, no sólo en la 
fuloabiüdad y sentencia a muerte 
de Bolo, sino en la detención del se-
nador Humbert y dos de sus asocia-
dos Fierre Lenolr y TV. Desouches, 
acusados por Francia de haber teni-
do comunicación directa con lo? 
tientes alemanes. 
El examen de los testigos, como en 
fl caso de Bolo Bajá, se efectuará 
prlradamente, pero espérase que el 
resaltado se le irá dando al público 
¿e raando en cuando, autorizado por 
el Fiscal General. 
Las eTidencias serán entregadas al 
ímbajador francés para ser entrega-
das a este gobierno. 
En el Interrogatorio se examinarán 
los depósitos que tiene el senador 
enn la casa de J . F . Morgan and Com 
ptnr, según se descubrió en las ac-
melones del proceso de Bolo. Tam-
Hén se iuTestlgará acerca de los ne-
pocios que el senador tuyo con la 
Bethlehem Steel (ompany mientras 
qne estuTo en América, en Septiem-
bre de 1914, como agente comprador 
de materiales de guerra para el go-
Wcnio francés. 
Los cancos contra el senador Hum 
hert y Lenolr y Desouches son que 
nyodaron que una extensa propaaran-
d>, en países neutrales, en faror de 
Alemania. Alégase que aceptaron di-
nero alemán para comprar interesen 
m "Le JournaF, en cambio de lo 
mal circularían sentimientos Manu-
ladores" por medio de ese periódico. 
M (iinero de la compra fué obtenido 
según la acusación en Francia, por 
Bolo Bajá, del Conde ron Bernstorff 
rnando éste era Embajador de Ale-
n.ínia en Washington, autorizado 
por el jíiulsterio de Estado de Ber-
lín. Bajo esta conneclón se Inyestl-
paran los depósitos que Humbert bi-
so ea América. 
LA PROHIBICION EN MEJICO 
Wuhlngton, Abril 4. 
Todos les Estados de Méjico han 
•ífo inritados por la legislatura me-
jicana, .t enriar representarses a un 
rn;creso qne será coiiToeado parn 
dlsrtHlr leyes tendientes a la total 
prohibición o Tcnta de las bebidas 
Inbixleanfes en toda la República. 
Un despacho oficial, en que se 
anuncio hoy esto, dice que la comi-
sión especial nombrada por la Le-
eMirtnra de Yucatán para promorer 
•i moTimiento había Informado que 
iesde que se adoptó Li prohibición 
Yucatán, la situación del pueblo 
ba mejorado mucho. La prohibición 
110 se aplica a los TÍUOS ligeros y 
a las cerrezas de bajo grado alcohó-
lico. 
EL PROGRAMA AEREO B E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nuera York, Abril 4. 
Fl "Comité Especial Investigador 
de la sociedad areonántica de Ajnc-
rifa, qne durante rarlos meses rle-
estudiando la situación de la aria-
«én con objeto de saber la causa 
«xar<a en la demora de la construc-
j"'0" del proírrama néreo y su em-
|>arf,UP pj,,^ |os a]ia¿os, presentó sn 
informe ofleial a la sociedad que ce-
lehró reunión pública esta noche. 
jos cargos de que prácticamente 
«odas las declaraciones publicadas 
P0»" funcionarios del gobierno con 
r^pecto a la ejecución del progrn-
|"a aéreo han sido infundados y de-
mm ser desechados, dice el Informe, 
n fl cual se aKretra que la rigorosa 
Rustirá sobre todos los asuntos re-
SCSna(Ios con el proírrama no han 
«Udo Talor militar alaruno. También 
exprpsa e, oonrenclmlento de qne 
'¡meo propósito del rigor de la 
rKiira era erltar eme el país suple, 
oflefal Carácíer de las óeclaraclones 
íT,íCC,dentes en el entrenamiento. 
t .nqne no niuy numerosos, fuero de 
!nrf-natnrR,ez''u ê?"11 el informe, que 
"iica.n alimnos pudieran haber-
nrn^í ados J eran debidos a la Im-
iropia organización de los róelos r 
«' manejo de las máquinas. E l Co-
en sn informe declara que la de-
a ¿ u e n , la f>oníitrnrción era debida 
^iia de cooperación entre los De-
K d Ü Í S ^ 8 5 <l1,e todo e1 sistema de 
¡ 2 " « « i 6 * era tal que la demora co-
h t L ****** con 61 Promedio de la 
C l ! ? ^ 1 y nne el motor de la Lf-
He!, Jiailnqae indudablpniente de 
eredfff?6110 bá,!lco' había sido desa-
das r 1>0r Pretensiones exairern-
qn*. Lr01" ,nformes Inciertos de lo 
« n r , ^ 1 3 . ^ l i z a r , hpch08 p01. ^ 
•najes flel irobierno. 
«e U * < Í \ W- Barker. Presidente 
t b * so,rIpda<i. drll^lendo la palabra 
H ¡ L S r * * * * 9 * dll" Qne la sociedad 
»:a«erí absíen¡do de tratar con la 
lo, j^f en publleo hasta acotar to-
^nrfr8 n,fe<i,ns PEra conrencer a los 
«e hVh- ^ resnrnsables de que no | 
^cu'rsn i,r<,ho H Propio nso de lo« 
^Tar « '"ra'tados que existen para 
a ^abo el nrocrama aórAA 
~ I 
/ i 
e l / t o g a r 
E l poderoso motivo de la Instrne-
clón y educación que el niño da de sí 
mismo con su tendencia a "pregun-
tar" requiere ser debidamente uti-
lizado. No siempre la preparación do 
los padres es suficiente para apro-
vechar todas las ocasiones de ense-
ñanza que proporciona la curiosidad 
infantil. Si el padre contara sólo con 
su personal sabiduría para desvane-
cer las dudas y resolver el cuestiona-
rio siempre renovado del niño, mu-
chas, muchísimas serian las veces en 
que tendría que eludir la pregunta, 
' haciendo como que no la había oí-
do" o limitarse a decir al preguntón 
que esperase a estudiar para apren-
der lo que desea. 
F: niño asiste, o asistirá, al co-
legio. L a enseñanza del colegio e? 
fundamental, es Indispensable, pero 
no basta por sí sola para el objeto 
£i. que nos referimos. L a uniformidad 
y disciplina del colegio excluyen la 
posibilidad de que las manifestacio-
nes espontáneas de la curiosidad e 
interés de cada niño puedan manifes-
tarse ampliamente, como en las con-
versaciones del hogar doméstico. E l 
maestro no puedo ser preguntado por 
cada discípulo en cualquier momento 
y a propósito de todas las cosas, co-
mo sucede a los padres. L a escuela no 
puede individualizar la enseñanza en cada alumno según sus particu-
lares necesidades y aficiones. Es y tiene que ser eminentemente co-
lectiva. De aquí que la enseñanza de la escuela resultará siem-
pre insuficiente sin el necesario ccmplemento de la enseñanza que se 
recibe en el hogar. 
Sentado, pues, que el padre no puede descansar absolutamente 
en el maestro, para eludir su obligación de cooperar a la instrucción 
moral e intelectual de sus niños, y recordando que. como hemos di-
cho, no siempre la preparación del padre abarca una capacidad pro-
porcionada al deseo de saber que manifiestan las preguntas infan-
tiles, se Impone que debe haber eu el hogar un medio, un instrumen-
to de enseñanza, de que se valga la voluntad paterna para contri-
buir eficazmente, en todos los casos, a completar la enseñanza de la 
escuela. 
Ese medio no puede ser otro que el libro, ese Instrumento de 
educación complementaria no puede consistir sino en la lectura: la 
lectura que haga el niño por sí mismo, cuando el padre ha pues-
to en sus manos el libro donde llegará a satiscacer sus dudas, o la 
lectura que haga, con igual objeto, comentándosela y aclarándosela. 
Es necesario que esté presento en toda casa el fiel respondedor 
de todas -as preguntas proveohotas: el maestro siempre dispuesto 
a contestar y rlempre enterado de !o que se le consulta: el deposi-
tarlo y trasmlsor de todo el tesoro de verdad accesible a la inteli-
gencia humana: el libro. 
£ 1 L i b r o M o d e l o 
E l libro cuya necesidad fluye de las consideraciones que ante-
ceden; el libro modelo para niños de todas las edades; el que pue-
da suplir paar ellos una biblioteca, proporcionándoles en forma fácil 
y ventajosa la lectura que necesitan; la obra que sea. al mismo 
tiempo enciclopedia Juvenil y libro de lectura, se ha convertido en 
realidad para los pueblos de habla castellana. 
" E l Tesoro de la Juventud" es el tínico libro que puede llamar-
se verdaderamente el eslabón qne une la escuela y el hogar. 
U n n u e v o e l e m e n t o d e 
e d u c a c i ó n 
Los libros de texto no pueden enseñar ampliamente todo lo que 
un niño debe saber y quiere saber, y naturalmente los maestros pro-
curan que sus discípulos adquieran por sí más conocimientos en otros 
libros porque la verdadera misión del maestro es poner al niño en 
el camino de educarse por sí mjsmo.mo. 
Cuando el niño busca esa lectura por su propio interés y gusto, 
la retiene fácilmente en su memoria, cuando lo haco por pura ne-
cesidad, la olvida. Así pues cuando el niño lee con entusiasmo. Intere-
sado en adquirir más conocimienlcs sobre una materia, ayudará po-
derosamente al maestro a fijar firmemente en su memoria lo que en 
su aula aprende. 
" E l Tesoro" es un libro que se lee por placer, y los ccnoclmlen-
tos adquiridos así por gusto, harán más inteligente a niños y niñas 
y por tanto estarán mejor preparados para alcanzar un éxito seguro 
en el aula. E s una mina inextinguil le a donde irán gustosos ¡es ni-
ños y los Jóvenes para obtener más luz sobre los asuntos que tratan 
sus libros de texto y de este modo ee irán formando en ellos el hábi-
to de !a propia Investigación, que es la meta a que debe de aspirar 
todo es íue i /o educativo bien dí-iwido 
" t o s W b r o s s o n p a r a l a s 
m e n t e s ¡ u v e n i l e s l o q u e 
e l v i v i f i c a n t e s o l y l a r e -
f r e s c a d o r a l l u v i a p r i m a -
v e r a l e s p a r a l a s s e m i l l a s 9 
- M a n n . 
- E L T O M O T E R C E R O P A R A M I ' I i r 
La T i e r r a 
A m é r i c a Latina 
Nuestra Vida 
Los " P o r q u é " 
Cosas que debemos saber 
Hombres y Mujeres C é l e b r e s 
Histor ia Natural 
Los Pa i ses y sus Costumbres 
Libros C é l e b r e s 
Juegos y Pasat iempos 
L a P o e s í a 
Hechos Heroicos 
Lecciones Recreat ivas 
Narraciones Interesantes 
U n p a d r e q u e p r e p a r ó a s u h i j o 
p a r a s e r h o m b r e c é l e b r e 
Sarmiento, el gran educador argentino, nos ha narrado en algu-
nas preciosas páginas en sus "Ilecuerdos de Provincia", las dificul-
tades de su primera instrucción, en el apartado centro provincial don-
de abrió los ojos a la luz. E l atraco de la enseñanza era grande, y la 
escuela local no pudo contribuir sino con muy humilde ayuda a la 
formación de aquel gigante espíritu. Pero el padre de Sarmiento cui-
daba rio fomentar en él la afición a la lectura, y ponía solicito en 
sus manos los libros de su modesta biblioteca, que, aunque anticua-
dos y no del todo propios para lecturas infantiles, ejercieron en su 
educación una influencia que él mismo ha encarecido en las siguien-
te? palabras: 
"Debí,—dice—a mi p.xdre la afición a la lectura, que ha hecho 
la ocupación constante de una buena parte de mi vida, y si no pudo 
después darme educación por su pobreza, dióme en cambio -por aque-
lla solicitud paterna el instrumeuto poderoso con que yo. por mi prol 
pió esfuerzo, suplí a todo, llenando el más constante, el más fervien-
te de sus votos." 
Y más adelante agrega: 
"Dábanme en la escuela una superioridad decidida mis frecuen-
tes lecturas de cosas extrañas a la enseñanza, con lo que mis fa-
cultados inteligentes, se habían defenvuelto a un grado que los de-
más niños no poseían." 
S ó l o 1 7 c e n t a v o s a l d í a 
¿Cuántos padres gastan 17 centavos al día en nimiedades pa-
ra sus hijos en cosas que quizás, dan placer temporario, pero que no 
duran ni influyen de ninguna manera, en el funcionamiento del 
niño? 
" E l Tesoro" dará placer para muchos años y mientras que se 
están deleitando los niños, el padre tendrá la satisfacción de saber 
que estarán aprendiendo cosas que deben saber y que les ayudarán 
durante toda la vida 
D e m o r a r e s p e r d e r 
Está por llegar el d í a en que será absolutamente nece-
sario aumentar el precio de " E l Tesoro.' 
Todo material que entra en la manufactura de los libros 
ha subido mucho en precio y la mano de obra empleada se 
hace m á s dif íci l y m á s costosa todos los d ías . 
T a m b i é n aumentan las dificultades para el embarque y 
las remesas de " E l Tesoro" no están llegando en cantidades 
suficientes para seguir el paso de la rapidez de la venta. Den-
tro de muy poco no q u e d a r á n en existencia m á s ejemplares 
que en dos de los cuatro estilos de e n c u a d e m a c i ó n . 
As í es que los que no manden sus pedidos en seguida 
se exponen no solamente a la demora en la entrega, sino al 
riesgo de que su pedido llegue d e s p u é s de que el precio haya 
sido aumentado 
E n v í e e s t e c u p ó n p a r a m á s d e t a l l e s 
E x p o s i c i o n e s d e " E l T e s o r o 5 
H a b a n a , O ' R e i l l y 9 4 . S a n t i a g o d e C u b a , H e r e d i a a l t a 4 . C a m a g i i e y 
I n d e p e n d e n c i a 2 6 M a t a n z a s , H o t e f S e v i l l a , p o r S t a T e r e s a 
Feche 
W. M. J A C K S O N . Apartado 2129 , Habana. 
S írvase enviarme libre de costo, detalles de " E l Tcso-
ro de la Juventud. 
Nombre 
P r o f c r i ó n . 
Direcc ión * 
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L A L E Y D E S U B S I S T E N C I A S 
D i s c u r s e d e l s e n a d o r D r . C o s m e d e l a T ó -
r n e n t e , p o n e n t e d e l p r o y e c t o . 
(Continúa). 
Y en esta situación no es bueno 
que nadie se haga ilusiones acerca 
de los efectos de esta ley. En todas 
partes hay hombres buenos y Hay 
hombres malos; en todas partes hay 
hombres públicos que cuando desem-
peñan ciertos cargos ponen el ma-
yor amor, el mayor interés en el des-
empeño de sus obligaciones, y en to-
das partes los hay que hacen gran-
jeria de su cargo y aprovechan opor-
tunidades como las actuales para 
acrecentar su riqueza privada; pero 
es indudable que en todas partes se 
han sufrido las misTTiajt dificultades 
que aquí y quizás las nuestras exa-
cerbadas por nuestra falta de expe-
riencia y por no habernos ocupado en 
tiempo de hacer producir a nuestra 
tierra lo que necesitamos para vivir. 
En todos los países se ha tratado do 
regular todo esto dictando leyes, dic-
tando reglamentos, dictando orde-
nanzas de todas clases, formando con-
sejos, formando juntas, formando co-
misiones, nombrando administradores 
o dictadores de al tinentos, directores 
de subsistencias, creando cargos de 
Ministros, o de Secretario de subsis-
tencias, do aprovisionamientos, o co-
mo quiera llamárseles, y en todas 
partes nada se ha podido regular tan 
bien como se ha querido, pues siem-
pre se ha tropezado con grandes d i -
ficultades y nuestro país no es dis-
tinto a los otros. 
Tengo sobre la mesa un libro del 
que voy a leer a ustedes o tres pá-
rrafos para que se den cuenta mejor 
de esta cuestión y aunque casi todos 
conocen estos problemas, servirán si-
quiera para refrescar su imaginacióo. 
Desde que aquí empezamos a tratar 
estos asuntos he tenido la previsión, 
ouropdiendo así con mi deber, de leer 
mucho de lo que se ha escrito sobre 
el particular. Un día tratando de ellos 
con el Vice Presidente de la Repúbli-
ca, general Núñez, que nos presido, 
me ofreció prestarme un libro, que es 
el que tengo ahora en las manos. Es 
un ejemplar de la traducción españo-
la de la obra escrita en franc-és por 
el doctor Gustavo Le Bon. titulada 
"Primeras consecuencias de la gue-
rra." En el párrafo 4 del Capítulo IV 
titulado "Lucha del poder autocrático 
contra las leyes naturales. Las tasas," 
hace un examen de lo que pasa ahora 
en Fra-cia y Alemania con los pro-
ductos alimenticios y cita lo que ocu-
rrió en la época de la Revolución 
Francesa Dice: "Entre las leyes 
(lee.) 
Desde luego que las frases "deten-
tadores del poder absoluto", "la autr • 
Gracia," etc., se usan en el sentido de 
las facultades omnímodas que muchas 
naciones han dado, por republicanas 
que sean, como Francia, a ciertos 
hombres para resolver estos proble-
(lee.) Y otro convencional añadía a 
este propósito: "Existe un principi; 
del"... (lee.) Ustedes observarán, se-
ñores Senadores que el autor está ha-
blando de lo que pasa actualmente 
en Francia: "Los hechos"... (lee.) 
Es decir lo que nos pasa hoy aquí. 
(Continua leyendo el señor Torrien-
te; "Los precios"... (lee.) Y después 
el autor sigue citando otros autores 
y periódicos y haciendo otras consi-
deraciones que le llevan a la misma 
conclusión; que cuando el Gobierno 
interviene demasiado activamente ea 
estos problemas de la subsistencia, 
cuando hay escasez de alimentos y 
cuando no se le permite libertad al 
comercio y a la industria para apro-
visionarse o producir, vienen las di-
ficultades. Por eso nosotros en la 
Comisión hemos entendido, no obs-
tante estimar laudable el esfuerzo de 
la Cámara de Representantes, que 
debemos variar el proyecto en forma 
tal que permita dos maneras de apro-
visionar la Rerpública, que el Gobier-
no tenga facultades para poder com-
prar en el extranjero si es necesario, 
y para eso se le concede autorización 
para disponer de los créditos que es-
time indispensables. E l gobierno com-
prará en el extranjero, en un mo-
mento dado, cuando vea que en el 
mercado cubano no existen las nece-
sarias subsistencias. 
El Gobierno Importará mercancías 
y lo autorizamos para que pueda abrir 
establecimientos, crear casillas regu-
ladoras, vender esos productos al pú-
blico en las condiciones que determi-
ne, fijándoles un pequeño margen da 
beneficio para evitar que si el Go-
biomo vende esos productos i j costj 
por su cuenta, y los da también a 
vender a los comerciantes, restos no 
tengan ningún interés en revenderlos 
por no poder obtener ningún beneficio. 
No es justo que empleen sus capdtales 
sin obtener remunerajeión o se en-
cuentren con que el propio Gobierno 
les hace la competencia. Cuando el 
Gobierno importe trigo y crea qû . 
debe venderlo a diez centavos la li-
bra, podrá decir; " E n mis casillas re-
guladoras se va a vender a once y 
tú comerciante, si quieres de esta 
mercancía para revenderla, no la vas 
a poder vender más que a once cen-
tavos. Se le dan facilidades al Go-
bierno para reducir esta utilidad en 
cualquier momento. Pero además se 
le permite a loe comerciantes que 
puédan importar libremente, dentro 
de las restricciones que existen hoy 
en Cuba y en los Estados Unidos, pa-
ra obtener permisos de embarque. El 
Gobierno podrá llegar a conocer cuál 
es el costo de los productos que aque-
llos importen, así como fijar el pre-
cio a que deben venderse. De manera 
que al comerciante que importe po-
drá el Gobierno permitirle hasta una 
utilidad algo mayor que la que el mis 
n 
A / a r c a d e F á b r i c a 
P a r a l a S a l u d 
Los músculos del pie han venido perdiendo su vigor y fortaleza en los 
últimos años y la causa se atribuye a las suelas de cuero gruesas que se 
usan en los zapatos y en las botas. Estos músculos han llegado a atro-
íiarse por la falta de movimiento, las coyunturas de los dedos del pie so 
ban contraído y endurecido y fuertes dolores en los pies se han desarrolla-
do debido a la calidad del calzado y a la inflexibilidad de las suelas bien 
bea estando secas o húmedas. Y como consecuencia de esto muchas otras 
enfermedades nerviosas y del estómago han sido atribuidas por los médi-
cos al malestar de los pies. 
Ea Xeolin, la suela ideal para la ralud ha probado por experiencia ser 
de gran beneficio para corregir los defectos del pie dando descanso a loo 
nervios y previniendo muchos contratiempos por el solo hecho de no ser 
i esbaladlzas. A los pies sensibles y débiles que han sido martirizados 
por una suela dura de cuero el Xeolin los ayuda a recobrar su energía y a 
fortalecer sus músculos debido a su» excelentes condiciones de flexibili-
dad. E l ser completamente impermeables evita muchos resfriados y man-
tiene siempre los pies secos. El calzado ideal según la opinión del célebre 
periódico "Lancet" de Londres es aquel que por su construcción evita lob 
enfriamientos, la humedad y previene a la vez contra los accidentes. El 
Xeolin sin duda alguna es la suela qu e llena en todo estos requisitos. 
V e n t a p o r m a y o r : T h e G o o d y e a r T i r e & R i b b e r C e . 
A m i s t a d % . - H a b a n a . 
Zapatos con suelas de Neclin pueden comprarse en estas casas: 
Armour y De Witt, Prado, 107. 
"El Bazar Inglés", San Rafael e In-
dustria. 
' La Granada", Obispo y Cuba 
"La Emperatriz", Prado. 111. 
"Le Palals Royal", Obispo y Villegas. 
"La Libertad'", Manzana de Gómez, 
por Mon serrato. 
"La Moda", San Rafael y Galiano 
"La Opera", Galiano número 83. 
"El Paseo", Obispo y Aguiar. 
Peletería "Washington", Obispo y San 
Ignacio. 
'La Casa Grande", S. Rafael y Amista! 
mas en los más graves momentos de (mo obtenga, cuando él sea el impor-
su historia 
Y dice: "Esas tentativas".... (lee) 
Sr. Torriente (cont.)... enfurecen 
más al pueblo... (lee.) Esto decía un 
ronvencional en la época de la Revo-
•ución Francesa "La Convención"... 
C o n o c i d o C o n d u c t o r Q u e 
H a G a n a d o 2 0 L i b r a s 
Había Perdido la Esperanza de Re-
ponerse. 
2d.-l 
tador. Podrán así los comerciantes 
mover sus capitales y obtener benefi-
cios legítimos ya que para vto tra-
fican. 
Todo esto no resolverá del todo el 
problema, pero es indudable que all-
I ni n^J • Jí07 .se.dal Estado solo compra y establece para el caso de que muchos comerciantes 
hacer él solo todo esto, que hacerlo 
los centenares de comerciantes que 
se dedican a estos negocios. Si el 
Tomé Andes y Ahora Se Siente Me-
jor Que En Los Diez Años Tasados 
Ya he tomado nueve botellas de 
Andes y he aumentado 20 libras de 
peso, además me siento más fuer-
te y mejor de lo que me he sentido 
por espacio de diez años-. 
Dos años he estado sufriendo de 
desórdenes estómacales en las for-
mas más terribles y mi peso se re-
dujo de ISO a 160 libras. 
Hace unas seis semanas que mi 
mal se agravó y me fui a la con-
sulta de un doctor. 
Me dijo que yo estaba! padeciendo 
de catarro en el estómago y que lo 
tenía ulcerado hasta cierto punto. 
Me dló una receta que hice prepa-
rar y la tomé, pero no obtuve mejo-
ría alguna y seguí con los temores 
de comer cosa alguna; exceptuando 
los más ligeros alimentos que a pe-
sar de todo comía. 
Cada día me debilitaba más y 
más, decayendo a la vista de todos 
Me puse tan descorazonado que dije 
al Superintendente, que me veía 
obligado a suspender mis servicios 
pues últimamente había trabajado 
haciendo de las tripas, corazón. 
Mi buena esposa había leído en 
los diarios algo sobre Andes, y los 
grandes resultados producidos por 
su uso. 
Ella me suplicó que probase la 
medicina, pues había leído el testi-
monio de un hombro que había su-
frido del mismo mal que yo padecía, 
v habla curado tomando la medi-
cina. 
Algo parecía que me animaba dán-
dome seguridad de que me haría 
bien. Después de haberla tomado 
por espacio de dos semanas me puse 
tan hambriento, cine de cualquier 
manera tenía que comer, pueden us-
tedes creerme o no, pero nada de 
lo que yo comía parecía hacerme 
daño. 
Mi esposa me decía: "Andes te ha 
hecho mucho bien, a lo cual yo 
replicaba: "Yo lo creo así, pues 
ya ves lo que como." 
No pasaron muchos días sin que 
yo pudiese dormir con toda tranqui-
lidad, los dolores en el estómago y 
en los costados dejaron de moles-
tarme. Me levanto por las mañanas 
alegre y ágil, dispuesto para el tra-
baje. 
Tal parece que esa prodigiosa me-
dicina dominó mi enfermedad desde 
el primer momento. Esto se lo digr 
a todos mis amigos hablándoles de 
Andes. Yo estoy otra vez desempe-
ñando mis servicios, y mis Jetes di-
cen que me encuentran muy cambia-
do v que ahora luzco mucho mejor." 
Este testimonio fué firmado por el 
señor R. J. Knowllng. conductor de 
tranvías de la Compañía Eléctrica 
de Colnrabla en la ciudad del mismo 
nombre en la Carolina del Sur. 
Andes. 'La Medicina Maestra", es-
tá produciendo hoy los mismos re-
sultado1? notables en la Habana y 
sus alrededores. Haga una vlí»»*s a 
la Farmacia Internacional en loe 
bajos del Hotel Plaza, por Neptuno 
y se le dará una explicación verbal 
de como Andes produce tan buenos 
repuiúdos a todos aqueUog que, lo 
tomaij. 
que tenían hecho pedidos a los Es-
tados Unidos y que en algunos casos 
habían logrado obtener los permisos 
de embarque, han cancelado esos pe-
didos y las mercancías han ido a 
otros países. 
He leído en estos últimos días, us-
tedes también lo habrán leído,, ca-
blegramas en nuestra prensa diarla 
refiriéndose a que algunas casas ex-
portadoras y molinos de trigo de los 
Estados Unidos han informado que las 
órdenes o permisos que tenían para 
enviar harina a Cuba, habían sido can-
celados y que aquella había sido en-
viada a Europa. 
Cuando las mercancías llegan, los 
comerciantes de productes alimenti-
cios tengo entendido que reciben los 
giros con los documentos de embar-
que, es decir, que al recibir los do-
cumentos de aduana de las ir-ercan 
cías tienen que pagar ios giros antes 
de retirarlas de aquella, puê  no es 
costumbre que se den plazos para 
pagarlos, Y el comerciante habrá 
pensado: si la harina mía se la va 
a Incautar el Estado y yo la tengo 
que pagar enseguida y pagar tam-
bién todos los derechos y gastos, y 
el cobrarla me va a costar algún tiem-
po, es mejor que yo cancele el pedido, 
si no voy a tener una ganancia, o si 
la ganancia va a ser muy pequeña. 
Por eso sucede que hay una gran 
parte del comercio que no ejercita su 3 
actividades para aprovisionar la Re-
pública-
Hay además un ejemplo que se me 
ocurre en estos momentos y que de-
mostrará a ustedes lo difícil oue soa 
estas cuestiones. El comerciante de 
Baracoa, o el de Santiago de Cuba 
el de Nuevitas o el de Cienfuegos, el 
de Matanzas o el de pinar del Río, o 
el de la Habana, o de cualquier otra 
población de la Isla, en tiempos nor-
males hacía su pedido a los Estados 
Unidos, o a los otros países donde 
acostumbraba comprar sus mercan-
cías, tenía sus relaciones estableci-
das de viejo con el comercio expor-
tador, con los industriales, o con los 
productores de esas naciones, tenía 
su crédito formado en largos años de 
constantes negocios y por tanto, ca-
• da uno por el lucro legítimo que to-
do comerciante debe obtener en ne-
¡ gocios de esta clase, hacía sus impor-
taciones. Pero no había ni oficinas 
centrales en los Estados Unidos, ni 
en Cuba, a donde dirigir los pedidos 
ello relaciones camenciales en Eu-
ropa o con los Estados Unidos, o con 
la América del Sur, o con el Asia, o 
con cualquier otro lugar del mundo, 
el arroz, o el trigo, o la manteca, o 
tener, salvo un pequeño descuento, 
que hemos fijado en el dos por cien-
to, y que calculamos cubra el gasto 
de empleados y todos los demás que 
necesita un comerciante para pode'" 
vender al público su mercancía. Esas 
mercancías así adquiridas el Estado 
las venderá en sus casillas regulado-
ras o establecimientos, o las dará a 
la carne, o la leche, o todo lo demás I vender a esos otros comerciantes, 11a-
que compre, si logra comprarlo, I mados detallistas, que no las Impor-
nunca podrá ser en la cuantía que i ten y que se presten a detallarlas pa 
lo harían en conjunto todos los co 
merciantes. 
Cada comerciante al realizar sus 
esfuerzos y al comprar en los diver-
sos mercados del mundo, usa de sus 
créditos, de sus relaciones comercia-
lea, del dinero que tenga aquí o en el 
extranjero, y eso no lo puede hacer 
tan fácilmente el Estado. Centena-
res de comerciantes pueden obtener 
en un momento determinado, en los 
ra que lleguen a manos de los con-
sumidores, del público... 
Desde luego que nada de esto va 
a resolver ni a facilitar el proble-
ma de las personas menesterosas que 
no tienen con qué pagar su comida; 
pero el ayudarles es una obligación 
de la Beneficencia pública, y los fun-
cionarios de nuestra Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia tendrán for-
i zosamente que ocuparse de esta cues 
Estados Unidos, cada uno, por ejem- ¡ tlón, de acuerdo oon las autoridades 
pío quinientos sacos de trigc; pero i municipales de toda la Isla, obtenien-
el Estado no podría en el mismo tiem-! do los créditos necesarios del Poder 
po obtener por compra una suma 
igual de sacos de trigo, equivalente a 
la que representarla el esfuerzo y las 
gestiones de todos esos comercian-
tes. 
Ejecutivo si el Congreso se los con' 
cediere de acuerdo con mi proposi-
ción de ley que ya ha votado el Se-
nado y pende hoy del voto de la Cá-
mara de Representantes. Así el Esta 
Eso obliga forzosamente a pensar i do podrá repartir leche condensadf 
en la necesidad de redactar una ley | a las madres necesitadas, para sus pe-
que ofrezca la menor cantidad posible ' queñuelos, y proveer de manteca, 
de dificultades al comercio, la menor | arroz o harina, que tanto necesita, 
violación de la ley de la oferta y la i a la parte más indigente de nuestra 
demanda, de aquellas leyes naturales i población y a aquella que no gana jor-
a que se refiere el gran escritor cuyos I nales suficientes para atender a sus 
párrafos acabo de leer. Hemos por 
eso creído que el problema podría 
resolverse en la forma que propone-
mos si no satisfactoriamente por lo 
necesidades 
La Cámara de Representantes en-
tendió necesario resolver otros parti-
culares. Se ha pensado que una de latí 
menos lo mejor posible. No autori-1 causas de la carestía de los alimentos 
zamos en el proyecto de ley, ni lo es la falta de transportes o por lo 
hizo la Cámara de Representantes, al 
Presidente de la República, ni al Di-
rector General de Subsistencia,—car-
go que la ley de la Cámara crea y 
que nosotros mantenemos,—ni a na 
menos de transportes baratos para 
aproviaionar los principales merca-
dos cubanos, desde el extranjero, o 
desde el interior. En cuanto a los 
transportes fluviales, no los tenemos 
ni permisos de exportación, ni tra-1 Tampoco, aunque lo quisiéramos, po 
die que intervenga en estas cuestio-ien nuestros ríos, de manem viue los 
es a incautarse de las mercancías ne- (únicos transportes de esa clase a que 
cesarlas para la subsistencia que cual- : podemos referirnos es a los barcos 
quier comerciante Importe; a lo que que hacen el comercio de cabotaje, n 
autorizamos es a regular la manera o | el comercio internacional. En cnanto 
forma de venderlas. Conforme a las ; a loe que hacen el comercio de ca-
facultades, en cienos extremos m w i botajo son pocos, y son ñocos tam-
amplias. que le damos al podrr Eje- büén los puertos de Cuba donde esos 
cutlvo podrá él dictar los reglamen-1 barcos toquen y no estén también 
tos necesarios para regular lo mejor servidos por los ferrocarriles Aque-
posible todos estos problemas No e i j líos no son bastante para transpor-
posible tampoco que una ley deter- tar productos a los grandes centros 
mine todas estas cuestiones casuísti-, de población; pero hemos creído con-
camente, como son un poco aficiona- ¡ veniente autorizar al poder Ejecutivo, 
dos a hacerlo los americanos en sus j lo mismo que lo ha hecho la Cámara 
leyes, por que no es nuestra costum-! de Representantes, para que paeda en 
bre ni es nuestro sistema dentro del j un momento dado usar de esos trans-
régimen de derecho en que 1 ivimos. portes. 
Estados Unidos y del Japón en la 
construcción de barcos mercantes pa-
ra transportar por todo el mundo lo.> 
productos que las naciones aliadas 
en guerra necesitan, es indudable que 
estaremos en mejores condiciones 
pues los fletes bajarán, y por tanto, 
eso que pudiéramos considerar hoy 
una ley general, que en pocas pala-
bras acabo de explicar, en J elación 
con la guerra, influirá en el Iroble- ^ 
ma del aprovisionamiento de la Re-
pública cubana, es decir, de la impor-
tación de aquellos artículos que ne-
cesitamos para vivir. 
Fuera de nuestro alcance estó pues 
regular el problema de los fletes pa-
ra el aprovisionamiento de Cuba; pe-: 
ro hemos creído conveniente mante- : 
ner la autorización, con más o menos 
palabras, dada por la Cámara de Re-
presentantes al poder Ejecutivo. 
En cuanto a los transportes ferro-
carrileros, es materia que conozco 
bien, por que soy abogado de una de 
las compañías de ferrocarriles más 
grande de la República—The Cuban 
Central Railways Co.—la tercera en 
importancia, que nada tiene que ver 
con The Cuba Railway Co. conocida j 
por Ferrocarril Central, y tengo por j 
lo tanto que saber lo que ocurre con ' 
ellos. 
Sr. Torriente. (Cont.) La campama 
contra el encarecimiento de Ja vida 
por las tarifas ferroviarias se viene 
desde hace tiempo haciendo, y desde 
hace tiempo también las personas que 
han desempeñado las Secretarías de 
Despacho del Poder Ejecutivo que tie-
nen la obligación de Intervenir en es-
tas cuestiones, se han ocupado de ob-
tener tarifas más bajas para el trans-
porte de los productos necesarios pa- l 
ra la vida de nuestra población. 
Me acuerdo que cuando el actual 
Vice Presidente de la República fué 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, se modificaron las tarifas 
de base que la ley de ferrocarrile! 
establece que se haga de tiempo en 
tiempo, cada dos años, y él gestionó 
y obtuvo que se prepararan por la 
Comisión de Ferrocarriles tarifas más 
bajas que las que entonces existían, 
y que las aceptaran las Compañías 
de Ferrocarriles, para el transporto 
de los llamados frutos menores y 
otros artículos de primera necesidad. 
Ahora, mientras se ha estado sos-
teniendo que en la Habana, por ejem-
plo, no hay viandas por que los fe-
rrocarriles cobran precios excesi-
vos por su transporte y que no se 
pueden traer del interior, los ferro-
carriles han ofrecido transportarlas | 
en las condiciones que el gobierno 
quiera y en algunos casos tengo en-
tendido que hasta gratis, o1 al costo; 
pero lo que pasa que no hay produc-
tos suficientes de esa clase en el país, 
que no se culthan en canitdad nece 
saria para aprovisionar a esta capital 
En días pasados ustedes habrán leí- 1 
do un anuncio pomposo hecho por 1.1 
Junta Nacioal de Defensa, o por el Di-' 
rector de ese organismo, de que se 
Iban a vender en el mercado libre de 
Carlos III , ciento sesenta y seis arro-
bas de boniatos que se habían con-
seguido en Las Villas. Piensen los 
señores Senadores cuán grande será 
la producción de boniatos en vuestro 
país cuando los esfuerzos todos del 
Gobierno, con todo el dinero ene tie-
ne disponible para comprar viandas 
y con los ferrocarriles dispuestos s 
hacer el transporte, si era necesario 
hasta gratuitamente, a esta capital, no 
se pudieron conseguir más que cien-
to setenta y seis arrobas de boniatos 
en Las Villas, que difícilmente alcan-
zan para alimentar un día a unos po-
cos de los habitantes del más pequeño 
barrio de la Habana. 
De manera que sobre todo esto se 
ha hecho también una campaña quizá 
más exagerada de lo que debiera ser, 
produciendo en nuestro pueblo la 
creencia de que nadie se ocupa del 
problema de su subsistencia, que los 
que manejan aquí las Compañías de 
Ferrocarriles cobran precios exagera-
dísimos por el servicio de transporte 
que prestan y que el Gobierno, lla-
mado a regular las tarifas, no cumple 
con su obligación imponiendo unas 
muchas bajas, u ocupando los ferro-
carriles para transportar a los gran-
des centros de población los produc-
IMPORTANTE NEGOCK) 
Por tener que atender ©1 ! 
mo negocio en Europ^^ 
cede en cuarenta mil p*8 
($40.000), el derecho de ^ 
tacioo exclusiva ea EstadíJiQ0' 
dos, Canadá y México, de ^ 
nuevo y económico proced^w 
to para la «mpennealjifi^j. 
de paños y casimires, 
ma) muy conveniente v 
co para la confección de p,^ 
das y vestuarios para el gj^ 
cito, Marina, Ferrocarriles Q ¿ 
rreos. Telégrafos y Partiod^ 
pudiendo igualmente imperuj*̂  
biüzar los trajes y abrigos 
feccionados, sin que los tejida 
pierdan su porosidad ni Coĵ  
rife. 
Se trata de suportante neĵ . 
ció que puede explotarse co* 
$10.000 de capital, y 
cir más de cinco mil pesos 
suales libres de gastos. 
Interesados pueden dirigid 
hasta el 15 de Mayo próxáio 
(correspondencia en español) 4 
Julián García, Apartado 2.505, 
Habana, (Cuba). 
7086 5 iY 
tos de nuestra agricultura, Indfspe* 
sables para la subsistencia del puefcij 
Todo esto ayuda al disgusto gen» 
ral, cuando lo más importante, lo fai 
co que no se hace, es fomentar a 
toda la Isla el cultivo de lo que na* 
sitamos para vivir. Y sin embargo no 
sotros no hemos autorizado aún » 
Gobierno para que haga lo que n 
proposición de ley sobre culti/os pn 
tendía, o lo que se ha propuesto pan 
la misma finalidad en la cámara i 
Representantes, no obstante ser n 
neral en el país el clamor a favor d 
una legislación que favorezca el aa 
mentó de la producción de los llama 
dos frutos menores. 
íronclulrsí en la próxima edición.) 
Anuncie su MAQUINARIA AGR1 
COLA entre el texto del azúcar d: 
nuestro GRANDIOSO NÜMER( 
EXTRAORDINARIO próximo. 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone ta co 
I rado ataques epilépticos y desórde 
nes nerviosos durante 25 añas. Tenp 
miles de testimonios que lo recome» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 347 Pearl St, N« 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Job 
•m, Tequechel y todas lar farmack 


















































bas de ninguna clase para comerciar 
y hoy la guerra las ha impuesto 
como una necesidad. Para comprar se 
necesita hacer ahora un pedido y que 
lo informe favorablemente el emplea-
do, o la junta, o la oficina correspon-
diente de nuestro Gobierno, y que lo 
informe también el delegado que el 
Administrador de Alimentos de los 
Estados Unidos tenga en Cuba para 
esa finalidad. En loa Estados Unidos 
de igual manera, los que venden ne-
cesitan obtener los permisos de la Ad-
ministración de Alimentos, de ]a Ofi-
cina que dirige Mr. Hoover. De aqui 
resulta que en vez de acudir los co-
merciantes a los Estados Unidos por 
diversos conductos o canales, todos 
tienen que dirigirse por uno mismo, la 
Junta Nacional de Defensa y a su 
vez en los Estados Unidos dirigiree 
dríamos resolver ahora todas las gran 
Los otros son los que hacen el co-
mercio internacionail. Barcos mer-
des dificultades que se presentan en cantes cubanos hay muy pocos. Xo momentos como los actuales, como yo 
decía, no autorizamos para la incauta 
cl6n de mercancías al Poder Ejecuti-
cabe duda que de estos desde luego, 
puede incautarse en cualquier momen-
to el Gobierno: pero de los extran-
vo, sino para que regule el precie j jeros que hacen el comercio con Cu-
de venta de las mercancías, Í atable- ha. no podrá, disponer, no se los po-
ciendo un legitimo tanto por ciento de I drá incautar, xo puede tampoco tan 
utilidad. Hemos pensado que se puede ; siquiera varias los precios que hoy 
dar el caso de que algún comerciante tienen los fletes para el comercio con 
importe mercancías y después de im- I Cuba, por que sería buscarse una se-
portarlas y habiendo el Gobierno fija- ^ ríe enorme de conflictos. De manera 
do el precio para su venta, no la^ • que las mercancías que vienen hoy a 
venda aquel por que le parezca muy I Cuba continuarán en las condlcio-
pequeño el margen de utilidad que [ nes en que han venido y que débe-
se haya concedido, o por que entlen-¡ rán venir después, sujetas a dos co-
da que debe esiperar a hacerlo parabas: a la habilidad y al esfuerzo de 
más adelante, cuando sea mayor la los alemanes para, aumentando la po-
escasez del producto, cuando el Go- tenda 4e sus submarinos, mandar 
más tonelaje al fondo del mar, y a 
la inteligencia, a la habilidad y al 
bierno tenga necesidad de alzar aún 
. más el margen de utilidad y por tanto 
a un mismo centro, al que tan de' los precios, porque nueras partidad esfuerzo de las naciones aliadas en 
acudir también todos los exportado-! de mercancías Importadas haya que, la construcción de más tonelaje para 
res para obtener permisos de embar̂ -, venderlas a precios más altos por echarlo al agua. En cuanto el esfuer-
que para Cuba. Cuando llega aquí la 1 su mayor costo y las guarde, las con- I zo de los alemanes aumente gran-
mercanlcía, la misma historia; hay I serve en depósito, demente y el de los aliados en 
que acudir a la oficina del Gobierno | Hemos autorizado al Poder Ejecutl- | la construcción de los barcos no igua-
y obtener los permisos para vender.' vo para que pueda adquirir de lo* (le o exceda a los destruidos la situa-
o hay que entregar los productos a 1 coBnercia^teá las mercancías a ios j clón será gravísima. En cuanto el es-
los agentes del Gobierno confoime es- 1 precios d© venta que se les haya fija- I fuerzo y la Inteligencia de los alemas 
té dispuesto, y todo esto, es lento, di- : do. abonando a las mismas la utilidad nes no Iguale al poder y a la fuerza 
fídl No es lo mismo para el Estado l razonable que tengan derecho a ob- enorme de la gran Inglaterra, de los 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t 
D E 
AeuiA,R no 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
1 . j A C O S 
p R O S 
j/nadamíW 




^ C O L O N I A Z A M O R A N A 
He aqU „iT-i<la por los entusiastas para 
j e . » ^ ^ n d e m : acto admirable que 
í*"'1*0^ ear el domingo prfiximo en la 
«fea AP,rfl'^ade la mañana.—Salida de 
A l«s ."."fnM invitados y público del 
las c0 castellano. Prado y Dragones, a 
S ^ ^ Í M d e ^ l ' í ^ n ^ n a . - B e n d i c l f i n de 
A ls".diez i /ndera zamorana: acto qne 
la ^ ' f i a E ^ m " 8 « . Angela Fabra 
•Pa,,.n^«teeul coposa del Bxcmo. Sr. Ml-
i i l a n * ^ ? ' . v discurso alusivo a cargo 
^ t r 0 i ^ u « t l s i m o orador .agrado Padre 
cfrr^ago <i- Amigo. m—Suculento y apetitoso 




m —Gran torneo de cintas 
"?.pfi en ^ que toma P*1"1* el.en' 
,,?flC v ¿ c h i t a d o riub Azul. Al triun-
' se !• adjudicará un valioso eatu-
.—s n. m.—Emocionantes 7 su-
Ü M ! «rrera» de sesudos y filosóficos 
yurros. ^ careatIa de las gubsis-
E,?J habrá premios en -cantante y so-
tenci*? n%1 vencedores: entendiéndose 
"^vencedor al que llegue último a la 
"^"r . 4 o m —Concursos de bailes (Jota, 
A Ü r danzón». con magníficos premios 
charro jas triunfadoras. 
P,ra in na ra la Jota: Una artística mo-rremlo para ^ J io de la popu,ar 
t e « ^eyei Magos, de García y Gell. 
aunn p í S o M alfiler de corbata de bri-
. - T v rabíes, donado por las aeredl-
A «^ra^a< K1 Gallo y L a festrelia de Ita-
íf, de Sandallo Cienfluegos y Co. 
^rem'o para el cbarro: I. n magnífico 
Tfĉ  de pañuelos bordados, regalo de 
f «eñores Alvarez. Fernández y Co. (S. 
r ) dueños de la conocida casa I-a 
5!L.r« " Gallano »i. . . 
r ona preciosa faja de seda regalo del 
,n«iinta zamorano señor Angel Prada. 
^PHmer premio ni danzón: f n elegante 
l/ido de sda. el cual muestra el gusto 
Üfinado del donante. L a Casa Grande, 
^ IncKn Angones y Ca.. Galiano SO y 
Z n Rafael 38. 
v una vnJlosa y bonita pluma fuente 
. r0 y nAcar. espontáneamente brindada 
nnr El Partenon, Obispo 106. 
Secundo premio: Un lujoso estnche de 
B*rfumerfa "Mercedes", regalo de la Com-
nlflla Nacional de Perfumería. 
r un bonito par de zapatos, a la me-
Hlrta obsequio del Inteligente Industrial 
T entusiasta presidente de In Colonia Za-
inorana señor Santiago Garrido. 
Para algo imprevisto y extraordinario 
hav una magnífica cartera de bolsillo ron 
cnñtonera!" de plata, regalo de la conocida 
««a Dublé. 
En el esplendido parque de diversiones 
habrá derroche de alegres emociones, con 
u cucaña zamorana i la cual brinda pre-
mios en efectivo); fuentes encantadas, 
etc etc. 
ka roquetona glorieta, "elegantemente 
ataviada", brindará amable alojamiento 
a reputadas orquestas y alegres bailado-
res desde las dos de la tarde, hasta que 
ae cansen. 
Lugares de Inscripción para los concur-
sos, banquete y renta de entradas: 
Centro Castellano, Prado y Dragones, 
Salnd 5, Librería Cervantes, Gallano 62; 
Cafó Inglaterra, vidriera; Calle 17 nú-
mero 22, Vedado; Cuba 1. T en L« Bien 
Aparecida. 
NOTAS.—El pago de la entrada no au-
toriza la» faltas de de educación. Lo» con-
cursantes deberán ajustarse a las condi-
ciones que impongan los Jurados. L a co-
misión de orden podrá expulsar del lugar 
de la fiesta a todo el que por ens modales 
o condiciones, no merezcan permanecer 
entre personas cultas y decentes. 
D e m e r i e n d a 
Cuando al medio día pica el hambre, 
lo mejor es poner entre galletas de soda 
wn pedazo de choriao L a Farola de GIJón. 
el mejor chorizo, el que venden todos los 
bodegueros, en rama o en manteca. Mar-
celino García, es el único representante, 
llamen a Mercaderes 37 y le mandará una 
lata para contentar a los marchantes. 
A. • 
N e c r o l o g í a . 
H a n fallecido: 
E n C á r d e n a s , don Enr ique Pastor 
V a l d é s . 
Un CamajuanJ, ' l a s e í i ora Adela 
Portal Viuda de S á n c h e z . 
E n Trinidad, la s e ñ o r a Mercedes 
P é r e z viuda de P e l á e z . 
E n C a m a g ü e y , la s e ñ o r i t a Josefa 
Denoye Arango y don Fernando Be-
tancourt. 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e . L ú a C u b a ^ o a . y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d » . 
l o s . p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e . h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n ñ a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m i s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s s : a i t i : i t : : i t i 
D E P A L A C I O 
A C C I O N E S E X T I N G U I D A S 
A propuesta del Secretario de la 
G u e r r a , el s eñor Presidente de la 
R e p ú b l i c a f i rmó ayer dos decretos, 
declarando extinguida la a c c i ó n pe-
nal contra el coronel retirado s e ñ o r 
Car los Machado y el teniente de! 
e j é r c i t o s e ñ o r Pedro Acosta. 
Es t e ú l t i m o queda por tanto fuer1! 
del e jérc i to . 
E L D R . D O L Z 
E l Preeidente del Senado, doctor 
Ricardo Dolz y Arango, estuvo ayer 
en Palacio con objeto, s e g ú n nos ma-
n i f e s t ó , de hacer una visita al gene-
r a l Menocal. 
T I S I T A S 
P a r a hablarle de diferentes asun-
tos, ayer visitaron al s e ñ o r P r e s i -
dente el doctor J o s é A n t o l í n del Cue-
to, Presidente del T r i b u n a l Supre-
mo, el Subsecretario de Hacienda 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
lanMcuos de rnohin T Coaal) carniojcs de lojo, m a g n í f i c o servicio pa-
va etatíerros, bodas y baut^os $ 8,00 
Vls-a-rls de duelos y parejas t «.(tn 
Irtein hlnnco, con alnmbrndo, parn lindas $10.00 
L U Z , u S . — T E L E F O N O S A - l S r ^ Y A . 4 0 2 4 , - L A Z A R O S C S T A E T A . 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS P m ? ( M S B E I y 2 BDÍEOAS, DÍSPÜEST0S PARA E S T E R A 
S A N J O S E 5 T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
m W E S T I N D I H 0 1 1 R E F Í N 6 C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
ta, solitaria, y Juliana de Co-rmilldn. Tir-
gen. 
Santa Juliana de CornillAn, virgen. Na-
ció esta Santa el año áv 1193. en la aldea 
de Hetneá en el distrito de la ciudad 
de Lieja. de padres muy ricos, los uue 
perdiG de edad de cinco afios. 
Llevada desde entonces por su tutor al 
Monte OorniII6n. estuvo de pensionista 
con las religiosas nuc cuidaban del hos-
pital que se acababa de edificar a la 
i falda del monte. Esta inocente alma, 
prevenida casi desde la cuna de las más 
dulces bendiciones del Sefior, hizo en po-
. o tiempo tan grandes progresos en la 
virtud, qne llegrt a ser la admiración de 
! se siglo. Con dificultad se podía ver una 
| humildad más profunda con on marico 
| tan extraordinario, ni una inocencia más 
perfecta con unas austeridades tan rigu-
¡ rosas. Cl amor del retiro y de la vida 
: oscura fué siempre su pasión dominante. 
! y las Intimas comunicaciones qne tenia 
i cor. Dios en la oración, la aumentaban 
¡ todos los días los atractivos por aquel 
• género de vida. Su ternura hacia la San-
, tlsima Virgen parecía haber nacido con 
ella; pero su virtud predilecta, y la que 
• hiro siempre su carácter y su dlstlnti-
I vo fué una devoción extraordinaria al 
j Santísimo Sacramento. 
La bienaventurada Jnliana. fué el ins-
| trumento de que se sirvió Dios para so-
licitar con los Ministros de la Iglesia 
i la institución de la fiesta del Santísimo 
Sacramento 
F t E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
i costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde 
1 visitar a Nuestra Sefiora de las Nieves. 
I G L E S I A D E P . P . C A R i M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
OCTAVARIO A JESUS NAZARENO 
A las SI de la mañana, misa cantada, 
con sermón por el Kdo. P. José Vicente. 
A contiaoación se hará el ejercicio del I 
' octavarlo. 
j A la puerta de la iglesia se renden ! 
I preciosas fotografías de Jesús Nazareno j 
l y llbritos con el octavario, 
j S-tSa T ab 
A S O C I A C I O N D E L A C A R I D A D 
D E L C O B R E E N M O N S E R R A T E 
j E l lunes 8 del actual, a las 9 de la | 
, mañana, es la misa de la Patrona N. S. 
] de la Caridad, la cual será cantada. Al ¡ 
j final de Lj. misa se hace el rezo «. 
• la Virgen. No olviden los asociado» qne 
! es necesario asistir con el distintivo de 
i la Asociación. La Camarera Antonia Al-
varez de r.od€lgo. 
t>316 7 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 7, a las ocho, misa de co-
i miinlón general. 
A las nueve, misa solemne con expo-
sic!ón y sermón. 
« 0 7 ' 7 ab. 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba cl Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en éi manifestada, »ea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo te recibirá carga 
kasta las Ires de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes ele los espigones de P a u -
l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se 
lUdo, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916, 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, 8, a las ocho de la mañana 
será la misa al glorioso San José. Se t 
| avisa a sos devotos y contribuyentes. 
8417 17 ab. 
C l T n O l l C S i g l e s i a de l a m e r c e d 
Sermones que se han de predicar. D. 
ir . en la Santa Ig-^sla Catedral durante 
e. pr'.mer semebtre de', corriente afio. 
Abril 7.—Domingo "ia albls"; M. L se-
fio' Penitenciario. 
A las ocho de la mañana de hoy. mi-
sa cantada en honor a Nuestra Señora 
del Scgrado Corazón. 
A las cuatro de la tarde se verificarán 
los cultos de los Qu.'nce Jneves. 
Preidcará el R. P, Miguel Gutiérrez, 
Abril 2L—Domingo 111 (da Minerva) sobre el siguiente tema: 
M. 1. sefior Magistral. _ j "Vida cristiana en los tiempos presen-
tes. 
E l Jueves es n Intención de la señora 
Mrrlana Seva de Menocal. 
S0O4 s ab. 
doctor Garc ía Echarte , el general 
Rafael Montalvo, su hermano Igna-
cio, c a p i t á n del Puerto, y e l Subdi-
rector de la Renta, s e ñ o r Arturo P r i -
tnelles. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms . ) . . 
Ciego <ie Avi la . . , « 
C a . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de Se-
guros . . 
Idem idem 
rias . 
Union Oi l Company. , 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pre f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
28% 29% 
X. 
Mayo 9.—L« Ascensión del Señor; M. L 
I seftor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Peatecostéa M-
I. sefior* Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
' M. L señor Arcediano. 
Mayo M.—Nuestra Señora oe Trinidad; 
il- 1. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmiim. Cor- I B O L K K N E I IKSTA A J E S t S NAZARENO 
pus Cht:; M I . señor Magistral E l F^'^imo vlemei, día 5, a las uueve 
Junio 2.—jubileo Circular; M. L señor de la nir.fiana. se celebrar* solemne fies-
Arcediano, ta en houor al milagroso Nazareno con 
Junio 16—Domingo 111 (de Min^rra); \ m;1-"1 de ministros y orquesta. 
M L señor Maestrescuela. L l sermón está a cargo del Muy Ilustre 
Julio 29.-San Pedro y San Pablo: i L I Presbítero doctor Enrimie A. Ortij, Ca-
1 señor PenitencUrio. | "Sj"*0 Doctoral de la Santa Iglseia Ca-
Dabana. 2 ds Enero de 1913. , < , .K I^I , A . I 
^ . . . . . . -1 Se distribuirán piadosos recordatorios 
\iBta la d.stribuiión de los sermones i (anuncio Nazareno v el párroco rue-
noe durante el primer semestre del ato -ja ga atentamente la asistencia a tan so-
co rs o se predicarán. Dios mediante, en i femne fiesta 
nu.-stra Santa Iglesia Catedral, venl&os ¡ NOTA.—Los fieles todos que deseen con-
en aprobarla y la aprobamos Concedo- , tribuir con alguna limosna para nvudar 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 

















mos cincuenta días de Indulgencia, en «a
forma acostumbrada por la Iglciia. a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qne 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certi-
Por mandado d» 8. F. R.. Dr. Uéndes, 
Arcediano. Secretarlo. 
.!- Kl Obispo. 
la fiesta se servirán entregarla al 
propio párroco. 
Fnuicifteo G«rcf» Vsgfe, presbítero. 
£036 5 ab. 




E . G E . 
MÍ H I J A 
R o s a E l v i r a D u b o i s y L a v a s t i d a 
HA F A U , K ( IDO 
T dispucsao su entierro para las c into de la tarde de h o j , 
en ral nombre, y on el de los d e m á s familiares, ruego a lao per-
sonas de nnestra amistad, se s inran n r o m p a ñ a m o s a la conduc-
t lón del cadáTer, desde la casa mortuor ia , cal le Quince, entre 
Ocho y Diez, al Cementerio de C o l ó n ; por cuyo fayor les qne» 
daremos agradecidos. 
Habana, A brll Ó de 1918. 
G U 8 T A T 0 A. m H 0 I S . 
( K 0 S E R F P A l í T K X E S Q U E L A S . ) 
312 
Benoficia-
C O N F K H K N C I A S 
L a s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n de este 
Centro, a c o r d ó celebrar en sus salo-
nes, una serie de conferencias cu l -
turales, en las que t o m a r á n parte 
las m á s altas persondalidades de la 
Intelectualidad cubana. 
L a primera se c e l e b r a r á el do-
mingo 14 del actual y la abr irá el I Ca. Manufacturera Na-
doctor S á n c h e z Bustamante. D e s p u é s cional (Pre f . ) . . . . 
hará uso de la palabra exponiendo !:dem ldem Comunes. . 
EU tema, el talentoso abogado doc- iCa- Nacional de Camio-
lor Fernando S á n c h e z Fuentes. I nes (Pref.) 
A tomer parte en estas conferen-IIde in ldem Comunes. . 
d a s la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n ha I m P O R T A C í n v 
Invitado a los siguientes s e ñ o r e s : I * » ^ w » * ^ v p F f l 
Rafael F e r n á n d e z de Castro; doc- i ' 
lor Guil lermo M o n t a g ú ; doctor E . Resumen de v í v e r e s llegados en el 
F . P l ú ; doctor Lorenzo E r b i t i ; doc- [día de ayer a este puerto por el ferry- c e l e b r a r á s o l e m n e f ies ta d e m i n i s 
tor Ignacio R e m í r e z ; doctor Rodol - j rtoat americano " H . M. Flagler", pro-
fo R o d r í g u e z de A r m a s ; doctor Juan cedente de K e y West: 
J . Remos; doctor Gui l lermo Domin- ! Carne de puerco, 30,091 piezas y 175 
a p e r a d l e 
E R M I T A D E J E S U S N A Z A R E N O 
D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 7 , se 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTBS DS 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(TroTiatos de la Telesrafía ádn hilos) 
guez R o l d á n ; doctor Salvador Sala-
dar; doctor Juan G r a H e r n á n d e z ; 
doctor Antonio Valverde; doctor T o -
m á s J ú s t i z y doctor Eve l io Rodr í -
guez Lendián . 
Iremos anunciando los temas se-
gún lo vayan comunicando los con-
ferencistas a la citada s e c c i ó n . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
creto numero 70, de 18 de Enero de l 
1918: | 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po- j 
l a r i z a c i ó n ' 96, en a l m a c é n públ ico , a 
tercerolas. 
Huevos, 453 cajas. 
Carne en conservas, 4,940 cajas. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a la F lor ida : 
A z ú c a r , 4,362 sacos. 
P a r a el Golfo: 
Tomates, 829 huacale 
A z ú c a r , 2,200 sacos. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E X T I E B R O S E N L A H A B A N A . 
para entierros, flí'll CtCí Vl»-«-vi». corr iente»_ $ 6-00 




4.J D|3,142. T e l é í o n o s A-8528. A-3625 . 
umbr» do. SIO-OO 
A l m a c é n : A-4686. HABANA 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Te l . A-3910 
4.20.25 centavos oro nacional o amei'i- I r m c 
cano la l ibra. i ? • ! 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e i p o r t a c l ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano l a libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervonir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Franc i sco G a r r i -
do y Armando P a r a j ó n . 
Habana. Abri l 4 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-
te.—31. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
1HA 6 DB A B R I L 
Déte mes está ronsagrndo a la Resu-
ión del Sefior. 
.lublleo Circular.—Su Divina Miajestad 
' eau'i de manifiesto en la Iglesia de ¡Santa 
(.'ntalina. 
Sontos Vioento Ferrer. dominico; Flo-
I-PR'i<> f I- ilano, confesores: santas Ire-
ne y Emilia, rirgenes y mártires; Rena-
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Abr i l i . 
O B L I G A C I O N E S I BONOS 
B A N C O mUl D E U ¡ S U D E ( M 
JWNDADO K L A Ñ O 1 6 5 9 c a p i t a u $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C J L N O T>m ) U J » B A N C O S D K L P A I S 
¡ ¡ ¡ ¡ ^ « • T A R I O DK L O S F O N D O S P Í L B A N G O T B R R I V O R I J U 
Oficina Ceotral: AGUIAR. 81 y 8 3 
taiawi sq ti mtena RA5AMI: / tt«ltolM> ' « • - • • o n t . 2 0 2 . . ¿ > t J o « o . aa. 
l l M * M Í n 2 0 . . B q i d e S . - P a a o e d « M a H l 1 2A 




Jlnae de! Rfo. 
y*"5*1 S p l r i t u » 
Í* 'bar i ér . 
Manzanillo. 
Ouantiname. 






Ualdn de Rvyaa. 












P l a c e t a » 
t a n Antonia é » I 
•aftoai 
W K o H a d e t M T a a 
M a K a y 
%ant% Ooflrtla^^ 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
- A D M I T E D E S D E U N P A S O E M A D E L A N T E • 
G I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 0 A J A S D E S E G U R I D A D 
rastio. a f c u n t a m a ñ o .-^ 
BONOS 
Rep. Cuba í S p e y e r ) . . 
Ftep. Cuba (T>. I . ) , . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana. 2a. hip, . . 
F . C . Cienfuegos, l a . H . 
F C . Cienfuegos, 2a. H . 
F C . Ca ibar ién , l a . H. 
Gibara-Holguin, l a . H . 
F C . Unidos Perpetuas 
f eo . Terr i tor ia l Se. A. 
Leo . Terr i tor ia l Se. B. 
Fomento Agrario . . . . 
(Jas y E l e c t ( Irred imi -
bles) 
Havana E lec tr i c R v . . 
H. K. R. Co. Hip. Gra l . 
í e n c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l ec tr i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int. l a . h ip. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrar io . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
C. Unidos 
riuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguin . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
E l e c t r i c de S. de Cuba 
H . E lec tr i c i Prof . ) . . r 
H . E lec tr i c (Coms.) . . 
N. Fábr ica de Hie lo . . 
E l éc t r i ca de Marianao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc -
ti Splritus 
Cervecera Int. (Pref . ) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Co.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero . 
C á r d e n a s W. W 
Puertos de C u b a . . . . 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 









tros e n a c c i ó n de g r a c i a s a J e -
s ú s N a z a r e n o p o r u n b e n e f i c i o r e -
c i b i d o p o r u n d e v o t o d e l N a z a r e -
no. P r e d i c a r á e l P . J e n a r o S u á r e z , 
C a t e d r á t i c o d e l S e m i n a r i o . H o r a 
A V I S O 
S e p o n e en conoc imionto de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
de la f i e s t a : las 1 0 y c u a r t o a. m . i p a s a j e p a r a E s p a ñ a - .^es pTO-
M r, | í e n í a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
I G L E S I A D E P . P . C A R M E L I T A S I v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e Hs-
D E S C A L Z 0 S D E L V E D A D O P ^ a . 
E l día 7. a las ÓVj de la tarde. Be ben- H a b a n a . 2 3 d e A b n l d e í 9 1 7 . 
deolrá solemnemente un nuevo y precio- C l C _ _ _ : _ _ „ , _ •_. 
so altar gótico del Niño Jesús de Pr.i- £-1 ^ O n S l g n a i a n ^ 
ga. Harfl la bendición el Exmo. y Kvdmo. Ü l a n n a l f l fa^nw 
Mons. Tito Trottlil, Delegado de Sa San- IManuel V » a a a y . 
tidad. 
Serán madrinas las señoras «ijrulcntes: , r r V A P O R 
Madame Le Mnt. Josefina Contrems do j 
OrdftOez, María A. BüárÉI de Arellano y 
Cándida Vega de ("ruz. 
Un nutrido coro de señoritas del Ve-
dado cantará preciosos motetes. t 
l'redk-ará el M Kdo. Superior Fr. Jo-
sé Vicente. 
| ^ Pei^pués de la reserra se hará la pro-
' cesión por los jardines. 
sr;:^ fi ab 









J & Q V I & K , t O » - A 0 8 B A N Q U E R O S 
v a x U ^ C H E Q U E S d T v i A J E R O S M S M W 
todas p a r t e s d e l m u n d o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í t s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
A L F O N S O X l f l 
Capitán COME1 T-4S 
Directamente para 
CORUÑA. 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s iuforraes dirigirse a 
Consignatario 
.MAM K l , OTÁDUT 
San Tsnario. ri'¿. altos TPI A-'UOO 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s de T i e n d a s d e L i b r o s 
de todas c la se s y T i e n d a s d e M a -
ter ia les d e E d i f i c a c i ó n , e n c u m p l i -
m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en e l a r -
t í t c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n a 
las o f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r la C o m i -
s i ó n de R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e scr i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , 
las p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b n l 4 d e 1 9 1 8 . — 
( f ! ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
d e M u n i c i p a l , 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
R e c i b í « o s d c p i W t o a ea esta S t c e i ó a 
p « S a e d o i n t e r é s e t al J p Ü * a a « l . 
T © d a j earta» o p « r a c i o n « a p u e r c a *fccroarlo t a m b i é n p o r co i nm^ 
— — — B B W F I I I I H U I M I — — 3 
L Í N E ^ j 
d e 
L a R u t a P r e f e r í ^ ' 
S E R V I C I O t i A ü A W A - W U E V Á 
Y O R K 
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D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á s , N e o a r s e m i n o l y N o v c a r s e a o -






R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los s e -
ñ o r e s indus tr ia l e s per tenec i en te s a 
los g r u p o s d e T i e n d a s d e P e l e t e -
r í a s y T i e n d a s d e T e j i d o s c o n T a -
l ler d e S a s t r e r í a y C a m i s e r í a , e n 
c u m p l i m i e n t o de lo*prevenido en el 
a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las O f i c i n a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
su | de I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i -
b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e d a n e x a -
m i n a r la R e l a c i ó n de cuo tas a s i g -
n a d a s p o r l a C o m i s i ó n de R e p a r t o 
a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
los e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e 
u n p l a z o de c i n c o d í a s c o n s e c u t i -
v o s , a p a r t i r d e es ta f e c h a , f o r -
m u l a n d o por e scr i to los q u e se c o n -
s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las pro te s ta s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l l de 1 9 1 8 . — ( f . ) 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 











5 I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s 3 d e U l c e r a * 
y t u m o r e s * 
« C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n ^ t t a s d e 1 2 a 4 i 
5 e p * o i « J o m r t í l o s p o t a r a s ; d a S y m e d i a m 4 . 
New York. . . *40 C *50 
Progreso. . . . 40 O 50 
Wracruz. . . . GO 6 66 
3 amplco. . . . 60 4 && 
Naaaau. . . . . 20 
S E L A P i D h N faULETOS A l O D A i 
P A K Í E S D E L O S E S i A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A n ( £ U 0 5 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A M A - M E X l C O 
Progreyp. Veracruz y lampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para G i b a . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despache de Pasaje*: 
T e i ó í o n o A - ó l M . 
Prado. I l » 
5d 3. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
i r 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
E M U L S I O N 
D É C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S . A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar uoa so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
R e p a r t o de c u o t a s . E j e r c i c i o 
1 9 1 8 - 1 9 1 ° 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
s e ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los " g r u p o s " s igu iente s : a l m a -
c e n e s d e f e r r e t e r í a , t i endas d e f e -
r r e t e r í a y a l m a c e n e s d e c o c h e s y 
o tros c a r r u a j e s d e l u j o , en c u m p l i -
i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o en e l a r -
íl | l í c u l o 8 7 de la L e y d e I m p u e s t o s 
• M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las o f i c inas d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o s , R e -
g i s tro de C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
de c u o t a s a s i g n a d a s p o r la C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
an» maravillosos erectos son c o n « : i d o $ en *oda la Isla desde hací 
m á s de treinta a ñ o s . Millares de enfermos, curados responden LM sus b u » 
ñ a s propiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G A i ponga el sello ae 
al muelle m á s carga que la que ei bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a la t n o u y e n i C s p u . — e ^ - ^ ^ 
vez. que la a g i u m e r a c i ó n de carreto- g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o de c i n c o 
nes, sufriendo és tos largas demora*.. d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e e s -
se ha dispuesto lo siguiente: j ta f ^ b a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i -
lo. Que el embarcador, antes de to l o s q u e se c o n s ; d e r e n p e r j u d i c a -
dos , las p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
H a b a n a , M a r z o 3 0 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
d e M u n i c i p a l . 
C-S557 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos í e les 
' A D M I T I D O . " M. lo. 
PAGINA DOCE UiAUO D£ LA MARINA Abril 5 de 1918. ANO LXXXVI 
t j S o c i e d f i i d l e s 
"UNION SUGAR REFINING CO." 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía, cito a los seño-
res accionistas de la misma para 
4a sesión extraordinaria de la Jun-
ta General de Accionistas que de-
berá celebrarse el día 9 del pre-
sente mes, a las tres de la tarde, 
•en las oficinas de la Compañía, 
Amargura números 77 y 79, en 
esta capital, con objeto de auto-
rizar al Consejo de Directores pa-
ra vender bienes inmuebles y de-
rechos y acciones de la Compañía. 
Se recuerda a los accionistas que 
de acuerdo con lo prevenido en el 
•artículo 34 de los Estatutos de la 
Compañía, los accionistas con títu-
los al portador deberán depositar-
los con cuarenta y ocho horas de 
anticipación en la Secretaría, re-
cogiendo el resguardo respectivo 
para acreditar sus derechos a asis-
tir a la mencionada Junta. 
• Habana. 4 de Abril de 1918.— 
i j . Angulo, Secretario p. s 
zo, si son al portador; los accio-
nistas que no puedan asistir pue-
den hacerse representar por apo-
derado, según dispone el artículo 
21 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 29 de 1918.— 
Luis Octavio Divinó, Secretario. 
PLANOS DE FINCAS, ESTANCIAS. WS-genios. haciendas, hatos, realengos y repartimientos a censos, con derroteros y certificaciones de toda la Isla. Tenemos máa de diez y siete mLL Venga a vernos o escriba, que seguro tenemos el de su terreno. Archivo de planos antiguos. Obis-po, 59, altos del café Europa. Teléfono M-131S. 8330 8 ab 
CENTKO DEFENSOR DEL COMERCIO en Ciego de Avila Morón. Director, li-cenciado Enrique Valencia, Abogado y No-tario. Se hace cargo de cobros de crédi-tos de almacenistas Importadores de la Habana y toda clase de asuntos de ventas de fincas y colonias. Ciego de Avila. C 2844 Sd-4 
C-2S4T Id. 5. 
COMPAÑIA DE JARCIA DE 
MATANZAS 
AVISO 
ror acuerdo de la Junta Direc-
tiva se convoca a todos los accio-
nistas de la Compañía para una 
junta general extraordinaria que se 
celebrará el día 13 de Abril pró-
ximo, a las tres p. m. en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, con 
objeto de acordar lo que proceda 
respecto a la cesión del derecho 
al voto de las acciones de la Com-
pañía y de tratar los demás asun-
tos que se someten debidamente 
a la consideración de la Junta. 
Dado que es la primera convo-
catoria, se necesita la mayoría de 
las acciones emitidas y en circula-
ción para formar quorum. 
Para tomar parte en cualquier 
Junta General, los accionistas de-
berán depositar sus certificados de 
acciones en la Secretaría de la 
Compañía, cuarenta y ocho horas 
antes de la celebración de la Jun-
ta, recibiendo un certificado con 
el nombre del depositante y nú-
mero y clase de acciones deposi-
tadas, que le servirá para ser ad-
mitido a la Junta y para recoger 
sus acciones al día siguiente de 
celebrarse la misma. 
La reperesentación para cual-
quier Junta podrá delegarse en 
cualquier accionista por escrito. 
Habana, Abril 4 de 1918.—An-
tonio S. de Bustamante, Jr., Secre-
tario. 
C-2851 Id. 8. 
A LOS MEXICANOS 
residentes en Cuba nos permitimos su-plicarles se sirvan enviarnos sus nombres y direcciones al Apartado Postal 1005. Or-tega y Caballero. Agentes y correspon-ssles de periódicos mexicanos. 8159 12 ab. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) . 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el ti-tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación. Inteligencia y constancia de-muestre, mediante er̂ .men, ser acreedor a éL 
La enseñanza práctica es Individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. • Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-ma inglés y la mecanografía .pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas Indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. 
S6Io se admiten tercio-pupilos. C 65T1 in lo. • 
DIARIO DE U MARINA 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO-
Se desea tomar en arrendamiento, con * contrato, es necesario que sea espaclu.» i y en calle céntrica, Neptuno de Belascoaln al Parque o calle comercial. Para infor-mes : calle 17. número 25̂ , entre £ y i". Vedado. Teléfono F-lOtó. 7437 9 ab 
a r e 
C a s a s y V i s o s "7 
HABANA 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa- j ra niños y mayores, lo más rápido. Sis- I tema especial "objetivo, desde el primer día comienza el alumno a oir y hablar dicho idioma. Clases alternas, desde ?3.00 \ al mes. Barcelona, 6. altos. 
7917 10 ab. 
LECTORES DE "LA MARINA" 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la liqui-dación de blusas, vestidos, sayas, kimo-nas, ropa interior, medias seda, hilo, cami-sas, camisetas, corbatas, capas de agua, fluses. Se liquidan en la peluquería Jose-fina. GaJlano, 54. 
7730 8 ab. 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo lagal de los culpables de robos de me-dicinas en las Innchaa, muelles o en de* terminada Droguería. Reserva absoluta y el pago se ganmti/a •! se quiere an-te Notarlo. 
FRANC SCO AIlAItAL 
O UEILLY, NUM. 3P ALTOS. 
878 20 ab 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos t u enes-
tra bóveda c o m i m i ' 
¿a can todo* lot a¿»* 
laaiae modoraca J 
las alyiilamag para 
Candor Talare* de te¿aj fin MI ja Üa propfa castoái» dt h » h * 
fcSTBMtO». 
Sa esta oficina darenae H é s a 
las detalles qne sa 
N . G e l a i s y C o m p * 
BANQUEROS 
A 
CKKSPO Y lUSSINVOL. A<. It l.MENSO-res. Toda clase de trabajos de Agri-mensura, deconeación mecánli-a, repartos, etc. etc. Oficina: Galiano, 118, altos. Te-lefono A-8361. 8403 24 ab. 
SE SOLICITA 
un local propio para almacén de 
víveres entre las calles de Merced 
a Tejadillo y de la calle Habana 
a los muelles. Dirijan ofertas espe-
cificando lugar, superficie y alqui-
ler, etc. por escrito al Apartado nú-
mero 2586. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial'de diez aium-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud. 67, bajos. 
C 382 in 12 • 
i'-310 
CHACON, 5 
esquina Aguiar, se alquila un piso planta baja, con puerta a la calle, propio para oficina o comercio. Informan en el café. 
3 ab. 
REPASO DEL BACHILLERATO 
Latín, Griego, Filosofía, preparación del Magisterio y del Ingreso en el Instituto. A domicilio y en Monte, 107, altos. Maca-rlo Oanduela y Calvo, Profesor Licencia-do en Filosofía y Letras. R 5 ab 
ACADEMIA DE INGLES, TAtJüIGRA-fla y Mecanografía, en Concordia, 91, bajos, clases de inglés y taquigrafía, de español-Inglés, a $3 cada una y de meca-nografía, $2.00 al mes. 5950 8 ab 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Oiaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a Utulo; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden los úti-les. 
Carlos III, 221-A, altos, ó 45 
moderno 
Se alquilan, en $150, compuestos de te-rraza, sala, antesala, 4 cuartos, comedor, 2 baños, cocina y un hermoso cuarto de criado, cielo raso y luz eléctrica.. Se pue-de ver en la misma. Informan en el 219. Teléfono A-3355. 
1?N $22 SE ALQUILA UNA CASITA, JUi compuesta de salas comedor y 2 cuar-tos, calle Esperanza, número 25, entre Aguila y Florida, 2 meses adelantados. Su dueño: Monte, 300. gjg 8 ab 
A MISTAD, 38, ENTRE NEPTUNO Y X"X Concordia, se alquilan los altos de es-ta moderna y espaciosa casa. La llave en los bajos. Informes: Carlos III, nú-mero 38. altos, esquina a Infanta:; de 12 a 2. 8371 8 ab 
SE ALQUILA LA CASA MALECON, Nu-mero 356, planta baja; sala, comedor, saleta y 4 habitaciones. Informan en el 3er. piso. 
S ab 
PROFESOR DE MATEMATICAS. I Kosado. Aguila, 156, altotí. 6945 18 ab. 
SESOR J. RIVERA. PROFESOR DE bailes. Especialidad en bailes españo-les y flamencos, clases a domicilio. In-forman en Jesús del Monte. Santos Suá-rez, 36, y en la vidriera del café de Al-blsu. 6382 12 ab 
IDIOMA INGLES 
Clases personales Punto céntrico para los oficinistas, et*. Método completo y mo-derno. Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuara de las de trabajo. Informes de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-so. Amargura, número 1L 
C 1212 In 7 f 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
SECRETARIA 
No habiendo podido efectuarse por 
falta de quorum la Junta General de 
Accionistas citada para el día 29 de 
Marzo corriente, de orden del señor 
Presidente cito nuevamente a los se-
ñores Accionistas de esta Compañía 
para Junta General que se celebrará 
en esta Ciudad el día 11 de Abril pró-
ximo venidero, a las 3 de la tarde, 
en el edificio de The Trust Company 
of Cuba, Obispo, número 53, con ob-
jeto de tratar sobre la venta de los 
terrenos de la Compañía, sobre la co-
misión que haya que pagarse por es-
ta transacción y sobre la remunera-
ción que deba abonarse por las ges-
tiones practicadas para la inscripción 
de los terrenos ganados al mar y ho-
norarios por la obtención de Decre-
tos y legalización de derechos adqui-
ridos por la Compañía. 
Habana y Marzo 30 de 1918. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
7801 5 ab 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases noctornas, 5 pesos Cy. al mes. Cia-ses particulares por el día en la Aca-demia y a aomieillo. Hay profesoras pa-ra las seúoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés: Compre usted el METODO NOVISIMO ROUEKTS, reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par lencillo y agradable; con él po-dni cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta. $1. 6745 > 13 ab 
BORDADOS: SE DAN CLASES A Do-micilio de bordados y rejillas a má-quina. Precios módicos. Informan: Oquen-do número 11, bajos, entre Neptuno y Concordia. 8327 14 ab 
CLASES DE SOLFEO, CANTO Y PIA-no, a domicilio, por exprofesora del Conservatorio de Madrid. 10 años de prác-tica, método rapidísimo, precios econó-micos. Avisos al Teléfono F-1852. 8335 8 ab 
CORTINA. LA ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-mero 66. Teléfono A-1938. I-25WL Aparta-do Correos, número 45. Enseñamos idio-mas usando o no el aparato "Cortlna-phone." Aprenda usted inglés y pronto. Venga a vernos-. Pida prospectos y pre-cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-nar más hay que saber más. Clases es-peciales pura los jóvenes del comercio y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-fía, idiomas y todas las asignaturas del Bachillerato. Agrimensura y profesorado mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 83(77 3 m 
PROFESORA COMPETENTE, RECIEN llegada de los Estados Unidos, da lec-ciones en su morada y a domicilio. Inglés, Francés. Español, Música y todos los ra-mos de una esmerada educación. Refe-rencias e impondrán: calle 19, 230, altos, esquina a F, Vedado. 
8414 8 ab. 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo de los Intereses. Reina, 3, altos. 8154 1 m 
í í ¡ B R O S E 
HLMNO NACIONAL CUBANO. PARA canto y piano. Precio 20 centavos, li-bre de porte. L. Peña. Dragones, frente al teatro "Martí." 8329 14 ab 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-lercs de casas y habitaciones. Cartas de fianza y para fondo, carteles para casas y habitaciones vacías. Impresos pa-ra demandas. Recibos para hipoteca, va-les y recibos para cualquier cosa. De venta en Obispo, 86, librería. Oran rea-lización de libros de todas ciases. 8042 5 ab 
P 
CAI./ADA JESUS DEL MONTE, 556 5 55(J-A, dos casas, de altos, con gran situación y comodidades. Su dueño: Car-los III, 165. 8386 8 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Lázaro. 186, esquina a Galiano), cons-tan de cinco cuartos, sala, comedor y doble servicio. Todo moderno y todo pléndido y muy frescos. Informan en la misma. 
S al>. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA A DOS callea, con tres puertas de hierro, en Maloja y Escobar. Informan: Composte-la, 10. La llave en la carbonería de la esquina de Malola. W13 12 ab. 
SE DESEAN ALQUILAR I NOS ALTOS, con sala, saleta, cuatro habitaciones y servicio sanitario completo, en el períme-tro de Dragones a Neptuno y Galiano a Prado. Dirigirse por escrito a J. F. Apartado 1362. o al Teléflono A-6119. 8237 7 ab 
CRESPO, 4̂, BAJOS, S E ALQUILAN, LA llave en la misma. Informan: Banco Nacional de Cuba, cuarto 500, 5o. piso. 8253 11 ab 
SE ALQUILA, EN AGUIAR 80, UN ZA-guan, propio para cualquier negocio y una habitación con vista a la calle. 8274 7 ab 
SB ALQUILA: SAN ISIDRO, 90. ALTOS, sala, saleta y tres cuartos, casa mo-derna, cerca de la Estación Terminal. La llave en los bajos. Informan: Cuba, 52. 8005 6 ab 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y VEN-tilados altos de Neptuno, 275, entre Infanta y Basarrate, con lujoso baño, $i;o Informan: Lonja 530. A-62(e. 8115 6 ab 
CE ALQUILA EL NUEVO, AMPLIO V O ventilado piso en Dragones. 39-D. por Campanario, compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos y uno para criadas, come-dor, cocina, doble servicio de baño e Ino-doros, dos patios, instalación eléctrica. In-formes y la llave en el almacén por Dra-gones. 8193 6 ab. 
XT'N O'REILLY, 75, ENTRE VILLEGAS JLi y Bernaza, se alquila la parte ba-ja, con sala, dos habitaciones grandes, buenos pisos y dos puertas a la calle. So-lo se admite establecimento u oficina. In-formes en el mismo. 8008 5 6 ab 
IJKOXIMO A DESOCUPARSE UNA CA-X sa, calle Muralla, se admiten propo-siciones del mismo. Amargura, 35. 7973 5 ab 
ALQUILO ALTOS, 60 PESOS, OQUEN-do 19, entre Animas y Virtudes, sala, saleta, cuatro cuartos, baños completos, patio y traspatio, servidos y cuarto cria-dos. Informan: café. 8055 5 ab. 
CHIVA EXTRAVIADA: DE SANTA CA-talina esquina a Bruno Zayas, Víbo-ra, se ha extraviado una chiva negra, con pintas blancas, la persona sue la en-tregue en dicho punto o diga su para-dero será gratificada muy bien. 
8260 T ab 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 
No habiendo podido celebrarse 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas convocada para el día 28 
del actual, por falta de quorum, se 
convoca nuevamente por este me-
dio a los señores accionistas para 
la Junta general ordinaria de ac-
cionistas que deberá celebrarse el 
día 12 de Abril próximo, a las 
4 p. m., en el edificio del Banco 
Español de la Isla de Cuba, Aguiar 
números 81 y 83, con el fin de 
proceder a la renovación del Con-
sejo de Administración y dar 
cuenta con la Memoria y Balance 
anual. 
Para general conocimiento se 
advierte que el derecho a tomar 
parte en las deliberaciones y emi-
tir voto, sólo está reconocido a los 
tenedores de Acciones Comunes y 
que tengan inscriptas sus acciones 
por lo menos con diez días de an-
ticipación al señalado para la Jun-
ta o depositarlas en las Oficinas de 
la Compañía dentro del mismo pia-
INiíLES, CLASES, TRADUCCIONES, Correspondencia. Redacción de docu-mentos, etc., por profesor experimentad». Reina, 3, altos. 8155 1 m 
PROFESORA O INSTITUTRIZ PARA educación completa. Clases de Inglés, francés, español, Instrucción, música, et-cétera. 14 años de práctica. Dirigirse a Com pos tela, 102, bajos. 
8202 10 ab. 
X)EKOIDAS: DESDE EL DOMINGO SE JT ha extraviado en un Ford un bastón color obscuro, pequeño puño de plata. Lle-va iniciales B. P. y señales de martilla-zos. La persona que lo entregue en San Rafael. 63, bajos, recibirá gratificación de cinco pesos. B2SB 7 ab. 
Se alquilan para comercio los* amplios 
bajos de la Avenida de Italia 47. (Ca-
lle Galiano 47.) Informan en los al-
tos. Se da contrato por cinco años. 
8020 0 ab. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS LA CASA Colón. 32, Cerro, para establecimiento; en la misma o en Habana, 65-3|4. Camilo González. 9 ab. 
"ir \ LECON, 56, LINDO PISO, MTJY ERES JJX co y claro, para una o dos personas. Espléndida vista al mar y paseo. »673 0 ab. 
/BLASES DE ARITMETICA. AIXíEBRA, K j Geometría y de toda la instrucción pri-maria. De 8 a 11 a. m. y 1 a 4 p. m. C. García. Santa Catalina, 23. Jesús del Monte. 
8192 6 ab 
LAURA L DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés. Teneduría de Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
T>EROIDA: SE HA PERDIDO UNA BOL-JL sita de oro. con cadenlta, el lunes por la tarde, en el trayecto del Vedado, ca-lle 23 y 2, a Campanario y Concordia; el que la devuelva en Campanario, 57, bajos, será espléndidamente gratificado por ser un recuerdo de familia: solo tie-ne dentro la bolslta un pañuelito. 8112 6 ab 
X>ERDIDA: DESDE EL DOMINGO SE A ha extraviado un perrito blanco, ra-za Maltés, que entiende por Teddy. La persona que lo entregue en Paseo, esqui-na a 15, Vedado, será generosamente gra-tificada. 
7991 5 ab 
INGLES Y CONTABILIDAD MERCA N-til, por partida doble, profesor compe-tente, da lecciones a domicilio o en su casa. Manrique. 76, altos. 7957 13 ab 
PERRO PERDIDO: EL DOMINGO POR la tarde se extravió un perrito la-nudo, color amarillo y hocico negro en la carretera de Columbia. entre La Tropi-cal y Puente de Almendares. Se gra-tificará a la persona que lo entregue. In-formes: 1-7273. 7967-68 9 V 
DESEA UNA PROFESORA INGLESA, que da clases a domicilio, de idiomas que enseña a hablar en pocos meses, mú-sica e instrucción, emplear algunas ho-ras diarlas como Institutriz, o dará al-gunas lecciones en cambio de casa y co-mida o dinero en la Habana. Enseña her-mosos trozos de música, en pocos meses, a los adultos que no han aprendido antes. Dejar las señas en Lamparilla. 84. 8016 5 ab. 
AVISO 
La "General Comercial Burean," Agencia de Empleos v Academia de Comercio, se trasladó de O'Relliy, 15 a Reina, 5, al-tos, donde ofrece sus servicios al comer-cio v en particular al que desee hacerse taquígrafo, en UN MES, por el sistema "Pltman," en inglés o español; y me-canógrafo eu 20 días. No olviden que es Reina, 5, entre Amistad y Aguila. Te-léfono A-7963. 8265 7 ab 
A S ¡ D E O G U E 
SE ALQUILA EL ALTO DE CORRALES, 206, gran sala y tres grandes cuartos, $28. Garantía dos íneses de fondo. Monte, 275, altos. S<T79 5 ab. 
Próximos a desocuparse se alquilan los 
amplios altos de la casa Monte 72, en-
tre Indio y San Nicolás, con o sin 
muebles. Informes en la misma, o por 
teléfono A-1928. 
6 ab. 
SE ALQUILA MAGNIFICO LOCAL, PRO-pio para establecimiento, en lo mejor situado de la calle de San Rafael, tra-mo comprendido de la Avenida de Italia al Prado. Informan: Salud, número 37, altos. 7224 7 ab 
REPARTO ALMENDARES: SE ALQUI-la preciosa casa, cerca del parque, calle S y 5a., sala, cinco dormitorios, hall, comedor, cocina, calentador, grau baño, garaje, jardín. Al lado informan. 7606 11 mz 
INSTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE U la casa calle Carmen 2, esquina a Cam panarlo, se ofrece en alquiler; es propia para una Industria por su capacidad. Infor-ma su dueño en Campanario, 20. Telé-fono A-8752. 8754 17 a. 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIOONOME-trla. Física, Química. Historia Natu-ral ; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, altos. 
Ton» •,ft my 
ALMORRANAS 
Curación radical con la po-
mada de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
EN 3 DIAS DESAPARECEN. 
De venta en farmacias y cen-
tros de específicos. 
Depositario: Cfroguería-far-
macia de Ernesto Sarra. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a "J p. m. Teléfono A-5417. 
j OCAL PARA ALMACEN, CON CABI-l J da para varios miles de sacos de azú-car, arroz u otras mercancías parecidas, se alquila en la casa San Ignacio, núme-ro 54. Informarán en los bajos de la misma. 7408 2 b 
17'N CUBA, 99, SE ALQUILA UNA SA 
JLJ la con dos ventanas, propia para ofi 
ciña, oréelo $20, es casa de mucha mo 
ralidadT SUJO í S ab 
W"K -ALQUILA UNA ACCESORIA. EN O la cual se puede colocar un Ford, y se vende un auto de siete asientos. Informan: Teléfono A-226S. 6289 11 ab 
"̂ TIUDO CON TRES UUAS, DESEA HA-t bitaclCn y comida en casa de í¡aml-Ua. Tratar: Vázquez, Hotel Luz. 83&Í S ab 
VEDADO 
HOTEL FRANCIA 
1 Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-mero 15, bajo la misma dirección desde bace 32 anos. Comidas sin toraa fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida. &403 12 ab. 
\REDADO: SE ALQUILA, EN LA CALLE » 19, entre J e 1, un cualet de dos pi-sos. En los bajot», bala, comedor, un cuar-to, cuartos de criados y cocina. En los altos, cinco habitaciones con su magní-fico uaho. Servicio sanitario completo. In-lorman: Bajicu Nacional, 315. 
S^l 11 ab 
L : E ALQUILAN LOS V E N T I L A D O S A L -ios» caile 13, numero 'M, entre S y lu. Vedado; propios para un matrimonio u hombres soius, ue moralidau, com-puestos ae buena habitación, cuarto de baño completo y saleta, píaos de mosai-co, luz eléctrica, con eutraua Independien-te y escalera ue marmol, aire a los cua-tro vientos, con buena azotea ai frente. Alquiler $30. La liave e Informes en los bajos. Teléfono F-21oÜ. i»142 6 ab 
CE A L Q U I L A L A HERMOSA V V E N T I -U lada casa, acabada de reedificar en el mejor punto del Vedado, 17, entre ^ B, compuesta de sala, recibidor, hall, seis habitaciones, dos cuartos de baño, come-dor al fondo, garaje, cinco cuartos de criados y uemás servicios; precio SJO pe-sos. 6027 l« an 
\ REDADO, CALLE 17. SE ALQUILAN, T en la calle 17, entre lo y 12. ocbo ca-sas independientes, cumpuestüS de sala, sa-leta, tres cuartos, comedor, baño, cocina y cuarto y servicio de criados; precio 75 peaos. £n las mismas hay garajes; precio aparte, luíomian en las mismas casas; o llame ai Teléfono E-31i»0; de 6 a 10 y de 1 a 4, Informan también en Tejadillo, número 7; de 3 a 5. 76S7 . 5 ab 
JESUS DEL MONTE, 
Y I B O K A Y LUYAN0 
ALQUILA UNA CASA DE NUEVA KJ construcción, de portal, saia, saieia, tres cuartos, cuarto de. baño, gran pia-tio, portal aJ frente, toda de cielo raso, sltuaua en Jesús del Monte en la calle Flores, al lado, de la esquina de Zapote, a una cuadra del Parque ue Santos ouá-rez. Precio del alquiler: 5o pesos. Para InJormes su dueño; Iiabaua, óL Teléfo-no A-5b57. i*4** 8 ab. 
A L Q U I L A UNA BUENA CASA, E S -quiua. propia pura establecimiento. Colina y Delicias, jesús del Monte; tie-ne dos accesorias. Inrormes: Monte, nú-mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 8 a 11; 1 a 5. 8207 13 ab 
ALQUILA UN MAGNIEICO LOCAL, kj acabado de fabricar, de esquina, y muy propio pura una Industria o establecimien-to, en el lugar más pintoresco de Je-sús del Monte. SI parece mucho se divi-de y se alquila eu partes .Junco y Fer-nández, S. eu C. Avenida de Serrano, nú-mero 2. Apartado 1423. S-'U 13 ab 
(ESUS DEL MONTE, EN FLORES. 39, t j se alquila, casa recién construida, con portal, sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño completa y buen patio, en 42 pesos. Informan: Tamarindo, óti. 8150 ti ab 
A ( AIJADAS DE FABRICAR, ALQI ILO 
JCX. tres casitas, con puerta y ventana a la calle, luz eléctrica y cocina, todo In-dependiente. Informan: Tamarindo y Flo-tes. Su dueño: Sitios y Lealtad bodega. 815U U ab ÍJE ALQUILA IN lU EN CBALET, CON kJ toda comodidad pura mucha familia, portal, jardíu, galería, patio, traspatio, tres cuartos. Estrada Palma, 106. La lla-ve en la esquina de Concejal Velga. bo-dega. Informes: Milagros, 4, Víbora. bOlS • 5 ab 
XTIBOKA. PASADO EL PARADERO, Cal-> zada, 723, de esquina, sala, comedor, 4 cuartos, cielo raso, baño, se da con-trato. Llave en el 719. 6002 G ab 
CE ALQUILAN L06 ALTOS DE LA CA-kJ sa Avenida de Acosta y Primera, com-puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-ño, cocina y servicios, cielos rasos, todo moderno. Informes: Inquisidor, 10, bajos; de 1 a 6 p m. 7720 5 ab. 
1/N LO ME.IOR DL LA VIBORA BB 
JLJ alquila casa completamente amuebla-da, tuatro cuartos, sala, comedor, coci-na de gas y carbón, boblloteca, máquina de coser, baño, piano, dos portales am-plios, jardines, $70 al mes. Informes: Te-léfono A-9E». 7722 5 ab. l / N LA VIBORA, S E ALQUILA, E N Ali Principe de Asturias, número 7, el cha-let Villa María Luisa, con todas las co-modidades para una familia de posición, tiene una galería muy bonita y garaje, el criado de la câ a de ul lado tiene la llave; no es de 00 ul de SO pesos, vale más. Dé su precio y condiciones en Luz, 82. altos. Ciudad. 7511 U ab 
CERRO 
QE ALQUILA LA CASA, CALLE DE kJ Tulipán, número l,Jjarrio del Cerro, de alto y bajo, con oTguuus muebles o sin ellos. Tiene cinco habitaciones, un corredor y servicio sanitario arriba y sa-la, comedor, antesala y cuatro babitacio-nes y doble servicio sanitario abajo. Muy fresca y ventilada, informan en Tulipán, 3, donde está la llave. Teléfono A-3129, y en Obispo, 60. Teléfono A-3240. 8145 6 ab 
JOVEN, EXTRANJERO, FINO Y EDU-cado. desea un cuarto fresco y dos co-midas en familia, fina, para el día quin-ce de este mea, en el Cerro, Víbora o Vedado. Dirigirse por escrito ai Aparta-do, número 1973. 8122 8 ab 
Tk/fAGKUICA CASA. SE ALQUILA EN XTA Santo Tomás, 55 (Cerro), a una cua-dra de los tranvías, compuesta de portal, zaguán, sala, saleta, burean, seis amplias babitaciones, comedor, cuarto de baño y de criados, doble servicio sanitario; pa-tio interior y otro cementado al fondo con glorieta y jardín. Entrada indepen-diente para criados. Llave en la misma. In-forman : Cerro, 524, bajos. Tel. M-1991. C-2452 in. -:4 mz. 
HABITACIONES 
coh o sin muebles, luz eléctrica y balcón a la calle. Monte, 226, altos del café; no hay letrero. S396 9 ab. 
CE ALQUILA UNA HABITACION, amue-kJ blada, para hombre solo, en veinte pe-sos, muy fresca casa y mobiliario todo completamente nuevo; luz eléctrica, telé-fono y a dos cuadras del Prado. Agua-cate. 5, altos. 6210 7 ab 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamento, 
para oficinas' San Igna^ 




SE ALQUILA EN OBRAPLA ju » altos de El Refrigerador Ĉ nt̂ ,i •í gias habitaciones con y sin jrahi r*-para oficinas, comlslonistaa y h*??^ solos de moralidad. Informan: Crii.0,,1̂ r«i laya. Teléfono A-3G2S. » £ 
7928 10 
C » ALQUILAN, EN COMPOSTELA, 115, (O esquina a Luz, en esta casa la más fresca y más higiénica de la Habana, su nuevo dueño, Antonio Sobrado, alquila ' grandes y frescas habitaciones, con bal-cón a la oaJle, a familias y matrimonios de toda moralidad, se piden referencias; no molestarse en balde. 8211 14 ab 
("1ERCA DEL PARQUE CENTRAL, EN J Amistad, número 44, alquilo dos her-mosas y ventiladas habitaciones, con luz eléctrica, teléfono y servicios sanitarios, a hombres solos o matrimonio sin niños, próximas a la línea. 8235 8 ab 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra oficinas, en la casa de reciente cons-trucción, Habana, 110. Informan en la misma, y en L y 21, altos. 8248 9 ab 
ITNA SESO RA, SOLV, DESEA ALQUI-) lar una habitación, en familia de mo-ralidad, da magnificas referencias. San Francisco. 32Vá. entre San Rafael y San José. S261 7 ab 
T̂ N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E B M O -Xii BM departamentos y habitaciones, con vista a la calle, muy ventilados, hay de siete pesos en adelante; en las mismas condiciones en Salud, 2, y Reina, 49. 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Îquendo. espléndidas habitacio-nes independientes montadas con confort, siempre abierto. Precio de $2 a $5. Propie-tario : Manuel González. 8308 2 mz. 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-to más fresco y mus hermoso y céntrico de la Habana. Espléndidas habitaciones, con balcón al Paseo del Prado e inte-riores con ventanas muy frescas. Buenos baños y duchas. Luz eléctrica toda la uuebe. Servicios completos y esmerados. Espléndida comida, a gusto de los se-ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono A-7199. 7521 10 ab 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANGA 
UANABACOA, MAXIMO GOMEZ, NU-VJT mero 20, se alquila, zaguán, antesala, sala, diez habitaciones, baño, patio, co-cina y demás servicios. La llave en el número 21, casa de empeños. Informes en Acosta, número 64, altos, y en el Veda-do, calle A, 131. Teléfono F-2130. 8332 S ab 
"EL SOL," RAYO, 31, 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-taciones independientes y frescas. Abierto a todas horas. Precio: de $1 a $2. 7354 23 ab. 
\ UUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES >. v con muebles o sin ellos, el comedor y una cocina independientes. 8085 0 ab 
CE ALQUILA UNA HABITACION, frran-kJ' de, •.•on balcón a la calle, ainuebladu, a uno o dos caballeros de moralidad; hay teléfono. Inquisidor, 44, altos. 6089 6 ab 
CE ALQUILA UNA HABITACION, A kJ hombre solo, se cambian referencias. Para más informes: Sun Lázaro, número 408. Teléfom/ A-6441. 8104 6 ab 
O'REILLY, 83 
17 N CASA PART1CI' LAR, SE ALQUILA XJ una babitación, con balcón a la ca-lle, amueblada, pura caballero solo o ma-trimonios sin nlÚOt. Dan razón en la casa de modas de los bajos. C 2412 4d-3 
\ NIMAS, NUMERO J49, PICECIOSAS j£A. habitaciones, altas, propias para hom-bres solos o matrimonios siu Îños. Ca-sa tranquila. M̂O fí ab 
l/N AGI ACATE. 58, BA.IOS. SE ALQU1-l l i lan dos habitaciones interiores, en la misma se solicitan oficialas y uprendi-zas de modista, y en O'Relliy, 59, altos, una sala y saleta. 8130 6 ab 
CE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-kJ tos, con muebles o sin ellos, con puer-ta a la calle, independieutes; también alquilo una sala para sastre o agencia, eu Luz, 55. 8165 6 ab 
/GALIANO. 75, ESQl'IN A A SAN MI-VJT guel, tenemos habitaciones, todas con vista a lu calle, pisos de mármol. Toda asistencia. Teléfono A-.j004. 8001 6 ub 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, coustruccióu nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua callente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. C721 21 ab 
J A GRAN VIA DE PRADO. CASA llucs-XJ pedes, de Gil y Suárez; esta casa cuen-ta, amplias habitaciones umuebladas, es-pecialidad eu comidas. Prado, 64, esqui-na a Colón. 
7995 31 ab 
EN AMARGURA, 4, PRIMER PISO, SE alquila a hombres solos o matrimo-nio sin niños, una amplia y ventilada habitación, con balcón a la calle. No es casa de vecindad. 8031 5 ab 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO, 117. esquina a Barcelona, se alquila una hermosa y ventilada habitación, amuebla-da con todo esmero y confort, propia para hombres solos o matrimonio sin ni-ñs. Teléfono A-90C9. 8013 9 'al. 






San Rafael y Consulado. Oeepné. grandes reformas este acreditada >- *» ofrece espléndidos departamentos 'con i? no, para familias estables; oredírL̂ ' verano. Teléfono A-4ñ58. *i 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barceloaa 
Con cien habitaciones, cada una coi 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin COQÍ. 
da, desde un peso por persona, y ^ 
comida, desde dos pesos. Para fanúüj 
y por meses, precios convencionalei 
Teléfono A-2996. 
/"lASA BUKFALO, MEDIA CUADRA DFT Parque Central, Zulueta, 32. HabS clones a la brisa, excelente serrido sí" ños agua callente. Lo más céntrico n»! cius módicos. Le conviene verlas ' 
' M * 26 ab 
OE ALQIILA UN DEPARTAMENT?, k3 alto, con vista a la calle, otro, {m, rior. a hombres solos o matrimonio >i. niños. No hay papel en la puerta. Xti. cadero, número 73, altos. '' 
" 1 ab 
HOTEL PALACIO COLON 





Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servieioi privados. Todas las habitaciones tienen la. va'jos de agua corriente. Su propietario Joaquín Socarrás, ofrece a las famllUi estables, el hospedaje más serio, módic» v cómodo de la Habana. Teléfono: A-92¿ Hotel liorna; A-1630, Quinta Avenida; j A-1538, Prado, 101. 
VEDADO 
REDADO, EN CASA DE FAMILIA DE t moralidad, se alquilan departamento! y habitaciones, ("alie de Baños, número 49, esquina a Quinta. 
30 ¡ib. 
Gran casa para familias. O'Reilly, 102. 
Famosa por su buena comida. Loi 
nuevos dueños ofrecen habitacionei 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-2831. 
SODl 4 a 
PIERRES H0USE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado, 92-A; hay espléndidas habitaciones y departa-mentos, con balcón a la calle, todo amu«-blado decentemente, agua fría y callente, magnífica comida, se admiten abonadoi a la mesa. Se garantiza extricta morali-dad. Precios equitativos. Teléfono A-670Í. 6fJ50 15 ab 
P E R S O N A S D E 
¡ O M O R A D O P A R A D E R O 
CU DKSKA SAUEK EL PARADERO DE KJ José Pérez Várela, para asuntos ü« suma importancia. Dirigirse a Aguila, ÍJ-Habana. 8;¡.">7 8 ab 
\ VISO: DESEO SABKR EL PAB.VPE-JT*. ro de Dionisio Martínez y Ferreira, hijo de Baldomcro y Andrea, natural i* España, Ferrol, por asuntos de familia-Vicente Martín<*z, Estévez, número -, Ha-bana. (S222 H ab 
TT'N VIRTUDES. 177, CASA MORAL, SE Jli alquila una habitación a señoras so-las, que no tengan mayor tragín, como labar o cocinar. 8078 5 ab. 
AVISO 
SEÑORA JUANA PAÍ 
Se suplica pase por la oficina ét 
la United States Petroleum Co., 
Empedrado, 34, altos, para tratai 
de las acciones compradas. 
ult. 3d. 3-
HOTEL 
Ír«N GCANABACOA, CALLE EERNAN-Li do Fuero, número 7li, se alquila una casa, con doble forro, cuatro cuartos, sa-la y saleta, con un solar al lado, en 15 pesos, o se vende en 1.300 pesos. Infor-man en Misión, 75. Habana. Teléfono A-8880; pregunten por Manuel Diirihi. M0> 10 ab 
EN G CAN ABACO A. POR $20 AL MES. Una casa fresca, sala, comedor, tres cuartos, patio grande con árboles fruta-les, piso mosaico. Sanidad completa. Ca-lle Rafael de Cárdenas, 28%, cerca del tranvía. Informan en la Habana. Teniente Rey, 44. 7621 6 ab 
EN HABANA, 111 
, se desea saber el paradero de D0"̂ ?̂  _ rardo I.pite. para asnntos que le wX*™-MANHATTAJI ; bogamos a los colegas del intert« i inserten este anuncio. , K TÍKW 5 aD 
de A. VILLANUEVA 
8. LAZARO X BELASCOAIN 
Todas las babitacloues con baño priva-do, agua calleute .teléfono y el̂ vador, día y noche. Teléfono A-Wja. 
o l i í s i i l T u i d © 
i 
S E C E S I T A W ] 
L 
H A B I T A C I O N E S 
QE AEQL'ILAN DOS HABITACIONES. kJ Juntas o separadas, a hombres solos o matrimonios siu niños. Compostela, 20, altos. MT̂T 5 ab 
SK ALQUIXAÑ DOS AMPLIAS V MI Y ! ventiladas habitaciones amuebladas con j gusto, todo nuevo, servicios modernos, recomendable por su excepcional limpieza y orden. Reina, Ti y 7í>, altos. • 8079 5 a b. 
H A B A N A 
XT'N GALIANO, 93, ALTOS. ENTRE SAN | Xu Hafael y San José, se alquilan es-1 pléndidas habitaciones Interiores, a faml-I lia de moralidad. I 7SI4 7 ab 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: Señor Rodríguez. Mer-
caderes, 41, Apartado 1092. 
24 ab 
FRENTE AL CAMPO MARTE, MONTE, 59. una habitación alta, grande y fres-ca, con agua corriente en el interior, se alquila a hombres solos o matrimonio sin niños. 
8366 9 ab 
Famosa por su buena comida. Casa 
para familias. O'Reilly, número 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios módicos. También se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. Teléfono A-2831. 
I 831S 30 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
I Esta recomendada casa cuenta 
! con magníficas habitaciones y de-
I partamentos, solo con balcón a la 
j calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
[Muralla, l ^ V z * esquina a Habana. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADO^ 
t E SOLICITA V-NA CRIAD.» kJ cuartos, con hurí, s referencias, sepa zurcir. Neptuno, 22, altos. ^ Sil.- ^ " • O O I O • — ' . 
17 N COMPORTELA, lió, SE S 0 ^ 1 ^ * 
, i una criada, que le gusten lo» 
s it> 
S320 " S E SOLICITA, PARA VTS >1AJB3 ur \ j nio, una criada para at*11"?!- Hr niño y limpiar habitaciones, bs 1"̂  ^ | rianao. Informan: General l**' Consulado. 112. § 8334 -^TCJ 
S' 
da a t 
•lto8. , 
/CRIADA, SOLICITO, I>E ÍT 
edad, para casa de poco trao-w-
lud. número 23, bajos. g ab̂  
8337 
v 1 • " 
i *I0. S40 
L **** 
OE SOLICITA, KN JESCS J 
n Luz. 1'. altos, una criad-.» '", ™. «ká* 
sepa cumplir con su obligación, 
SLII y ropa limpia; buen trato. gal^ 
8353 " s V ^ 
QE SOLICITA UNA JOVE*' Z a* **" 
O lar. prra limpiar habitaci.mes, 
pa su ol.Miración y entienoa al p 
costura, en r.afios. entre i-J -̂  ' 
do del 15L Vedado. Sueldo g t» 
8387 
OURIO D£ LA íríARlfíA Abril 5 de 1916. PAGINA TRECE 
el nú-
77,4X0 SE SOLICITA. SueJ-
t̂aUer ni*<lUÍIUirÍa' 8 ab 
8 ab. 
JíH- TTÍTIDO S E S O L I C I T A t>A f^T^^JfSt^le mano, que sepa bien E^bu^ I ^ T u ¿ manejadora lo mls-
Cruz , g> 
- ^ q s BUENAS CRIADAS 
>f UIUl ^ T O ^ 0 ^ ) cada una. También 
^ ^ ^ n u p i r a . e l campo. $30. casa 
« J ^ f f Habana, U.. 8 ab. 
r',/lE> CONSTITUIDA, SUEL-
rñBlAD^ comida y algunas pro-
^ui0 & P U ^mero 66. B. Anlceu. ^ 
TT^TA OA I'LMXSULAB.'OE CÍ*^1,1 I^d con buenas referencias, b ^ ^ n l e ^ ' de una casa- Informan 
SE SOLICITA rX CKLVDA PARA UNA botica. Sueldo: $25. Calzada del Mon-te número 412. 8420 8 ab. 
CRIADOS Y CRIADAS 
Necesitamos diez buenos criados, 
para hoteles, casas particulares, de 
los mejores en la Habana, también 
cocineras a la criolla y francesa, 
con buenos sueldos, para hoteles, 
que hablen un poco inglés, hay 
buenas propinas. Beers Agency, 
Agencia Americana. O'Reilly, 9 
y medio. Habana. 
PARA CONTESTAR LAS LLAMAD 4S J- del teléfono, est-ribir a máquina y otros trabajos de oficina, se dará colo-cación a una joven que sepa Inglés y espaflol y algo de cuentas. Dirigirse con reterencias ai Apartado 2G-'5. en esta ciu-dad. 
ggj 8 ab. 
CE SOLICITA IX JOVEN, QUE HEPA • . \ y el sistema métrico de-cimal. Informan en Obrapla. 22, primer Piso- 8262 7 ab 
C 2S28 3d-4 
^ rr^iT^ EN LINEA, NUMERO 30, 
cE SOUCIT^ ^ crlada de ma. 
^ altos, "f" Que formal, que sepa 
ffido^ ? r<>Pa ""P13- 7 ab 
precio» * ¿ f ^ t * C * S £ del̂ 'ocwr BÜBt¿m¿nte. B26t . ^ .-„ 34, BE SOLICITA UN A V * -^T de mediana edad. Ha de traer ^ « . ^ " d o ^ y ropa l i m ^ 
S2S4 ——————TT 
- - - r , iriTA UNA MANEJADORA, CON B8O^ndIri0n; Para un niño de me-' recomen̂ ciun- v Vedado, ca-
»• P1*' ^ Un4 y U, en los altos, al J. «O^t-ífí-r L \ d to Bustamante. 




K. Hab̂  "ido. Bi. 'trico, pr,. rías. 28 ab 
T.VMEXio 
.otro, lato, imonio li. 
SMW , — 
•trTmKITV UNA PENINSULAR. PA-^ « la limpieza de habitaciones, que ^ 4 J«.r para una corta familia ameri-»eP* Xeñ sueldo. Se exigen referencias, ffi c esquina a 15. número 13. 
giy3 ' T^T^iciTA UNA MUCHACHA, DE U S , irt aüos. para los quehaceres de la ^ «̂ una señora sola. Buen trato, casa uf ,0 




Iríguea Fl. Blî n amae. calle, lu! agua c». Por i». ?1!W. Co. 
1 o ha sido en él d«. s servldoi i tleuen la. sropleUrio, s famllUi io, módlc» 
QO: A-928Í, venida; j 
T-r-^HciTA UNA CRIADA DE MA-S n(1 Debe saber el oficio y traer bue-¿a referencias. Buen sueldo. Amistad 89. 
TííTvnV DE MANO. FORMAL. SE SO-
í Mdta en casa de familia para ayudar 
ntra crlada en los quehaceres de la 
a¿. mdo, 1S. altos. 
S001 
T̂ í CALIAN O. 12«. ALTOS. SE SOLI-iVcita una crlada. peninsular, para los íjeliuceres de la casa. Ha de traer re-4 '.1 ación. 
tt'.11. 10 ab LAZARO. 14, 2o. PISO. LETRA 
K p se solicita una criada de mano, 
oTninsular. Sueldo $15 y ropa limpia. 
S144 6 "b 
nE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO n v una cocinera, no se saca nada para la 'calle. Teléfono F-3130. Calle 10. nú-mero ü, Vedado. 
c a b . . 
«ILIA DE artamentoi 
DB SOLICITA UNA CRIADA. JOVEN O O de edad mediana, para Jatibonico, buen sueldo y consideracifin. Diríjanse por escrito o Kosalva T. de García, Ja-tibonico. 81tJ2 0 ab 
QE SOLICITA UN SEGUNDO ORLADO, O con buenas referencias. Calzada 3, Ve-dado. 8250 7 ab 
SE SOLICITA UX MUCHACHO, DE 15 a 10 años, para criado de mano, sin pretensiones; tiene que dormir en su ca-sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado Salud, 98. altos. 7996 5 ab 
C O C I N E R A S 
COCINERÂ  SE NECESITA UNA, QUE •epai bien su obligación. Calle K, 186 y 188. entre 19 y 2L 8388 8 ab 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA la cocina, para corta familia y ayu-dar un poco; y una criada de color, pa-ra las habitaciones, que sepa coser algo, ambas con referencias, que no sean muy jóvenes. Sueldo |20 y ropa limpia. Ca-lle L número 87 y 89, entre 9 y 11. 8372 8 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y con referencias; y un criado, en Reina. 74, fotografía de Otero, darán razón. 8380 8 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-sular. que sea muy limpia, sueldo se-gún merezca. Apodaca, 22-B, altos. 8313 8 ab 
SE SOLICITA UN'A BUENA COCINE-ra o cocinero, que sepan de repos-tería y tengan referencias. Sol, 85. anti-guo. 
S406 8ab. 
En Jesús del Monte, número 540, 
teléfono 1-1331, se solicita una co-
cinera para corta familia y que 
ayude en la limpieza de la casa. 
11 ab. 
SIRVIENTE-COCINERA SE SOLICITA una señora para ayudar en los que-haceres de una casa de matrimonio solo. Cristo. 28. altos. 8280 7 ab 
EN SALUD. 34, SE SOLICITA UNA Co-cinera. Ha de traer referencias. Suel-do $15. 8285 7 ab 
BOCINERA, SE SOLICITA PARA ÜN \ J matrimonio, en Campanario, 21, altos. 828» 7 ab 








ado, 92-A; • departa-odo aaius-y rállente, abonadoi ta morall-no A-6706. 15 ab 
D E 
>£R0 
DERO Di siintoa üs Vguila, 75. 
8 ab_ 
I'AR.VDE-Kerrelra, intural <l« c lamilli-ro 2, Ha-ll ab 
SOIÍCÜD una criada, se prefiere de co-
lor, que sepa senrir la mesa y demás 
quehaceres de la casa. Se exigen refe-
ren "bs. Avenida de Acosta, entre Fe-
lipe Poey y Calzada. Câ a de alto. Ví-
bora. Pago busn sueldo. 
«124 7 ab 
i c ina df 
u n Co., 
a tratai 
3d. 1 
Pon O IP intere-I interiox 
5 ab 
Solicito una señora, de mediana edad, 
Se prefiere blanca, del país, viuda y 
sin hijos, con buenas referencias. Pa-
ra acompañar un matrimonio sin hi-
jos, que sea sociable y sepa dirigir el 
manejo de una casa. Dirigirse al Te-
léfono M481. Víbora. 
¡sliM * 7 ab 
/ UUADA: SE SOLICITA UNA PEN1N-\ J «ular, que sea formal y bepa cum-plir su deber. Sueldo: 20 pesos y ropa í uji);a. LUUe IT, número 34̂ , entre I'aseo )• A. _ t>l̂ i (i ab. 
QUE SOLICITA UNA MUCHACHA PARA criada, que le ffusteu los niños y sea formal. Sueulo: $15 y ropa limpia. Virtu-«leí. 144-B, bajos. ál8>) 6 ab. 
LT- SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE kJ mano. Buen sueldo. Tejadillo, 18. 817>i C ab. 
OE SOLIC ITA UNA MANEJADORA, PE-O ninsular. para uu niño de cuatro años, <iue esté acottuuibrada a manejar y teu-Jfa referencias. Sueldo: 20 peso» y ropa Impía. Hora para tratar: de 8 a 3. Calle lí. 44.'., entre 6 y 10, Vedado. 8188 6 ab. 
OE SOLICITA l N A CRIADA DE MANO. JJ t̂ue entienda de servicio de mesa. Calla A nú:nero 8, esquina a 11, Vedado. __8170 6 ab^ 
CE ESEA UNA MANEJADORA PENIN-JJ sular, que esté prftctica y tenga re-rerenclas. Sueldo: $20 y ropa limpia. Coin-Postela, 82, altos, esquina Muralla. 
J¡¡¡¡* 6 ab. 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA ~ "aipleza de la casa y que entienda Ri ? de cocina para un matrimonio solo, oueido: 15 pesos y ropa limpia, dormir cíiÜ colocación. Cristo. 0, altos. _v '• 6 ab. 
SOLICITA UNA CRIADA. EN SAN J Lázaro, nflmero 33. 
5 ab T >A MANEJADORA. SE SOLICITA EN .V 11*3, entre 19 y 21, Vedado, para -J?, 0 de Bei!, meses. Sueldo: 15 pesos. ' 5 ab 
CE SOLICITA 1 i'NA M_\NEJADORA, de •̂ mediana edad y coa referencias, en Compostela. 55. antiguo. 
6 mz 
K . N -Ml(iCEL, 49. ALTOS. 8E DE-Síiñ una buena criada para las habl-cow V y coser; ha de saber cortar y ront , por. í3«furIn; 8e da buen sueldo v 
9 ab 
Sas,. CESITA EÍÍ MANRIQUE, 130, 
U lim^ Un̂  muchacha para ayudar a 
8004 8 caaa- Buen "uê o-
' ab S n n í:ICITA rNA MCCHACHITA DE 
do im i años' para criada de mano, feual-
7 ropa limpia. San Lázaro 336. 
^ 5 ab. rrt„̂ A ?,E «ANO. SE SOLIO Pía In^^Ianca' B"eldo 520 y ropa um-««, o ln vn, en -CorticelUJi' Calzada, 
^ n o ^ Z a y ^ V ^ 8 - ^ 
S LICITA UNA 
rop  llm 
-.— 5 ab 
l> Ur0nn5ITA rNA CRIADA, PEMN8U-a B » ^ 8 ^ mu* 'Impla y acostumbra-bas eB7r-• c8"16̂  sueIdo. Belascoaln, 28. HHt6ntr* 540 Rafael y San Miguel "— 5a b 
D0RA5 
S^aw^0"4- EN CONCORDIA, 65. ••"•Icio Peninmilar, para todo eí cocinar v D matrimonlo, ha de saber "'i'ínOo ín ^mpllr con su deber, dur-liapla a casa- Sueldo ?20 y ropa 
7974" 
5 ab 
SEamê fef'niTA ü5rA C«L*»A BLANCA. Linea v T ^ maneJar dos niños. TYjj ' *s vedado. 
6 ab. 
CRUDOS DE MANO 
NJ¡BUENA COLOCACION!! 
crlado- S«^o. 135; un por-lio- $40-' ¿¿í Ĉ ln€r(>- í50: un matrimo-L ^ trahâ ^marero•• un dependiente ban;». 114rabaJadore8 para fábrica. Ha-S.-Í99 
^ P » ? ^ 1 " ^ N̂ PRIMER CRIAIJo] 
SS**. Pam / .para a-vudar a la lim-
í'íW de la ¿a?Uinta T8itu«<la a 20 ml-
oL84» «oürj^1^^ Para la misma Qnln-• ? *ea fina '̂nDlen una criada bla nca, m k ŝ Boro á e,*pa co»er algo y vestir l^Bdes0lnf^o de $25 a V T se^n ¿2.: de 8 B í?"11 *n San lázaro, 221, 83QB ae 8 » 10 a. m. y de 7 a 10 p. £ 
S ab 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, O que sepa su obligación, para 3 perso-nas. Se prefiere peninsular, $15. l'.n la misma se solicita una joven, para ayudar en una casa muy chica. Se da sueldo y ropa limpia. Buen trato. San Rafael, 65, altos. Departamento 4. 
8238 7 ab 
Una buena cocinera, del país, que 
tenga referencias, se solicita en 27, 
número 307, esquina a 2, Vedado. 
C-2824 tód. 4. C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA t-J crlada, que duerman en el acomodo. Sueldo convencional. Calle C, mimero 221, entre 21 y 23. Vedado. 8200 7 ab. 
Í^E SOLICITA. UNA COCINERA PARA y un matrimonio y dos niños. Sueldo con-vencional. Luceua, G, altos. Kntre San Mi-guel y Neptuno. 8292 7 ab. 
C!E SOLICITA, EN MANRIQUE, 140, UNA cocinera; se paga buen sueldo. 8147 8 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, que duerma en la colocación y ayude a la limpieza, para tres de familia. Sueldo veinte pesos y ropa limpia, en 25, número 277, entre D y K, Vedado. SIGO 6 a 
Buena cocinera repostera; una criada 
cuartos y atender dos niños, y un hor-
telano, se desean para campo. Sin muy 
buenas referencias no presentarse. Lla-
men al teléfono A-6228. 
8194 « ab. O E SOLICITA UNA COCINERA BUENA. para corta familia y que salga al cam-po; y también una crlada de mano que sepa cumplir con su obligación. Buen sueldo y ropa limpia. Informa: Monte, número 17L 8172 6 ab. 
SE SOLICITA 
una buena cocinera, práctica en su oficio, que quiera dormir en la colocación. Es para corta familia. En Salud. ,71, esquina a Lealtad, informarán. 7978 5 ab 
QE NECESITA UNA COCINERA, PARA O una familia, en el campo. Provincia de la Habana: fácil comunicación. Infor-man: Belascoaín. 109, altos. 800G * 5 mz 
UNA COCINERA, SE SOLICITA, EN K. 193, entre 19 y 21, Vedado. Tres de familia, cocina de gas. Sueldo: 15 pesos. . 7950 5 ab 
BUENA COCINERA QUE SEPA 8U OFI-clo, y sea muy limpia, se solicita en Aguacate, 34. 2o. piso, derecha. Ha de saber hacer algunos dulces. 8057 5 ab. 
COCINEROS 
N E c S l T A M O S 
cocinero para casa particular, $50 
de sueldo, es para la Habana; pa-
ra el campo un ayudante de coci-
na, $20, casa, comida y viaje pa-
go. The Beers Agency. O'Reilly, 
9-1 2, departamento i 5. 
C-2849 3d. 5. 
JE SOLICITA. EN PRADO, 37. UN BUEN 5 cocinero o cocinera. 8346 8 ab 
CRIANDERAS 
CRIANDERA: SE SOLICITA CON UR-gencla una. a leche entera, que sea Joven y aseada, buen trato y buen suel-do. Dirigirse .al doctor Aballl. Habana, 180, bajos; de 1 a 3 p. m ~10 7 ab 
VARIOS 
C O LICITO UN SOCIO PARA UN RES-O taurant, que pueda disponer de $300 y sea apto para el despacho. Soy coci-nero. Escribir o pasar a Egldo. 35. ' El Aguila." Trespalacios. 
S»» / 8 ab 
COMERCIANTES 
Práctico en toda clase de tejidos, esfam-paaos, géneros de punto y confecciones, conoce la venta de esta piaza por haber ejercido como dependiente al detall en los departamento de tela y confecciones para ambos sexos en Importante cusa de este plaza. Se ofrece pam el viaje y para la venta de por mayor o detall auuque sea fuera de esta capital. Informes de ^Portantes casas y en la misma que ejer-ció. Ofertas a nombre de S. O. Belascoaln. SL bajos. 
SjM e ab. 
SOLICITO EMPLEADO PARA LLEVAR durante una hora la contabilidad de un negocio. Ha de ser hombre competen-te y honorable. Box, SOL Mr. Richard. .'«M 7 ab 
MECANICO 
Se necesita uno. con experiencia en el desmonte, monte y ajuste de automóvi-les y con preferencia que tenga conoci-mientos de los aparatos eléctricos usados en ellos. Informes en Prado 7. 8268 • s ab 






SE NECESITAN OFICIALES CARPIN-teros, para puertas y persianas, que sean competentes. Merced, 108. | 8352 8 ab 
OE SOLICITA UN MECANCKiRAFO, que O tengn ademán buena letra y versado en la escritura de documentos Judiciales y notariales. Si no reúne las condiciones es inútil que s« presente. Banco Nacional de Cuba, tercer piso. Departamento 316. 8364 v 9 ab 
SE SOLICITAN AGENTES PRACTICOS, para un n̂ oclo de fácil representa-ción. Es Indispensable presentar buenas referencias. Informan: de 6 a 8 p. m.. en Progreso, 28. altos, moderno. 8381 8 ab 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE TENr.A algún conocimiento en el embotellado de vinos y licores. Dirigirse con referen-cias Apartado 2525, en esta ciudad. 8C96 8 ab. 
/COSTURERAS Y OPERARIOS SE SO-V> licitan para trabajar dentro y fuera de la casa; los precios de confección de sacos, chalecos y pantalones han sido aumentados en un 50 y 10 por 100. Antigua 
c:l?̂ Jle J- Vallés. San Rafael e Industria. 0̂2 U ab. 
^ 5 0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para He!ados_y_Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitas i 
% 5-00 librede porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8WZALE2, 
JAGUIAB 128. Habana 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $999,999.99. 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
DESGASTE CEREBRAL 
de usted en 3(3 días del año. coa $6.00. 
franco de porte y garantía de un año. 
J . R. ASCEI^CIO 
Apartado, núm. 2512. 7691 Habana. 
7 ab 
UN CARPINTERO 
Entendido y práctico en obras de cons-trucción para una finca de cumpo en la provincia, de la Habana; se solicita con urgencia en Consulado. 130. altos. 309 5 ab. 
TTXA JOVEN, INGLESA, DE COLOR. desea colocarse, en casa de morali-dad, de manejadora. Sabe hablar espa-ñol. Informan: Estrella, s.'; de 2 a 5 p. m. al20 6 ab 
CRIADOS DE MANO 
JTNA PENINSULAR, DE MEDIANA ! \u edad, desea colocarse, eu casa de mo-ralidad, de criada de mano o manejado-ra. Tiene referencias, informan: Jesús Maríj, 49. S151 « ab 
TINA JOVEN. PENINSULAR. DESEA %j colocarse en casa de moralidad, de crlada de mano o manejadora. Informan: Pocito. 12; cuarto, número 21. M-o 6 ab 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES. k_j peninsulares, de criadas de mano; bt-ben con su obligación; tienen buenas re-ferencias. Informan: Dragones, 7. 8010 5 ab 
ITHA JOVEN. PENINSULAR. DESEA \ J colocarse en casa de moralidad, para criada de comedor, duerme fuera de la colocación y tiene referencias, informan: Salud, 167. 8007 5 ab 
i^PEEARL\8 Y APRENDIZAS PARA K J trabajar en taller de pantalones y ca-misetas, se necesitan en Mercaderes, nú-mero 41, altoa J. Vidal. 7797 • 7 ab 
CE SOLICITA UN EMPLEADO. QUE kJ tenga conocimientos generales de ofi-cina y hable y escriba correctamente el castellano y el inglés. Dirigirse con re-ferencias al Apartado 1700. 7709 5 ab 
T̂ NA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
K J colocarse de criada de mano o para cuartos, informan en Sitios, 4̂ ; no se admiten tarjetüB. 7'JS8 5 ab 
TTNA JOVEN. PENINSULAR. DL^L \ colocarse de crlada de mano, xnfor-. mes: Corrales. 30. y en la misma una co-i ciñera; las dos tienen referencias. 7993 5 ab 
MECANICOS TORNEROS 
Se necesitan. Moaserrate esquina a Te-niente Rey. "560-61 10 a b 
QE SOLICITA UN MUCHACHO PARA KJ trabajos de almacén, que tenga r«.'iV-rencias. La Armería. Obrapla, 38, Habana. í>309 v ' 7 ab. 
Solicitamos dos taquígrafos expertos 
en español, para nuestra ferretería ea 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. IWE-
nuel Galdo & Cía., Obrapía, 23, al-
tos, Habana. 
C 2496 in 4 ab líECANOGRAFA: SE SOLICITA l NA i-TX señorita, que escriba rápidamente a máquina y que tenga buena letra ma-nuscrita, prefiriéndole las que tengan experiencia de oficina. Escriba con de-talles de edad, experiencia y referencias al Apartado 1329. Habana. Señor Admi-nistrador. 
8105 6 ab 
rpRABAJADORES DE CANTERA, PARA A la cantera Molina, solicito diez hom-bres prácticos. Jornal $2.50, 6 a ¡£0.60 el metro. Informes: café El Paradero del Vedado. J. García Mesa. Teléfono F-43íy4. S107 6 ab 
17N O'REILLY, ZAPATERIA; SE ILi solicita un muchacho, para hacer los mandados y la limpieza de la misma. ' 8128 8 ab 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, âbrlca y remite a todas partes de la Isla los siguientes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar 126, Habana. 
Las cucharitas son de lata e5tañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Carinchos impermeables para helados, especialek para cafés; vainilla, cocoa. ca-pacillos. platos de cartón, "caj?3 plega-bles cergonar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azdcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de hi-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo Gonxálea. Aguiar, 126, Habana. 
5318 31 mz 
'LA CUBANA" 
BARBEROS: SE SOLICITA UN OPE-rarlo de barbería, en Inquisidor. 3, barbería. 8133 6 ab 
TENEDOR DE UBR0S 
Se solicita uno que sea competen-
te y honorable, remita escrito re-
ferencias, pues de lo contrario no 
se considera la solicitud. Apartado 
2055. Habana. 
C-2424 5d 3. 
^TODISTAS. TENEMOS TRABAJO CON8 ITA tante para ustedes en nuestros ta-lleres donde pueden ganar buenos Jorna-les las buenas modistas. Nuestras máqui-nas son movidas por electricidad, por lo cual el trabajo es cómodo. Preséntesenos cualquier día laborable, pero sólo de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de In-clán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 8173 6 ab. 
"\rUCHACHOS PARA ESTABLECIMIEN-ITA to. Se solicitan varios de 16 a SO años que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: de $18 a $20 y comida, según edad y desarrollo. De 10 a 12 por la ma-ñana. Escritorio Droguería Sarrá. Tenien-te Rey, número 41. 8200 10 ab. 
SOLICITO COSTURERAS PARA EL TA-_ ller. G. Suárez. Amargura, número 63. 7086 6 ab 
FARMACIA. SE SOLICITA UX DEPEN-dlente. . Estrada Palma y Calzada, Farmacia San Juan. 7!>94 5 ab 
NECESITAMOS PARA MUEBLES FI-i.i nos operarlos ebanistas. Moness y Samá. Neptuno. 197, entro Belascoaln y Luce na. 8034 6 ab 
SE SOLICITA 
.una buena sombrerera; 
1 buena preparadora y 
2 aprendizas. Informan 
en Neptuno, 33. 
C 2348 5d-2 
SE NECESITA UNA TAQUIGRAFA DE español, prefiriéndose una que sepa algo de Inglés. Dirigirse a Empedrado, 17. 8044 5 ab. 
SE NECESITAN SEÑORAS Y 8E5ÍORI-tas finas y de actividad, para vender artículos extranjeros. Se da buena comi-sión. Informan: Neptuno. 0. altosá de 10" a 3, 8045 7 ab. 
SESORITA O N I S A QUE DESEE aprender tipografía, clases de Inglés, esperanto, gramática, aritmética, mecano-grafía, taquigrafía, gratis. Sueldo cuando esté apta. Animas, 91. "Aspiraciones." 8052 5 ab. 
PORTERO. SE SOLICITA UN PORTE-ro, peninsular. Amistad, 61-A, 8039 5 ab 
ROQUE GALLEGO. 240*. OBRAPIA. 110. Necesito 10 peones fábrica, 22 pesos y mantenidos; cuatro dependientes almacén, 50 pesos; sastres, porteros, dependientes) serenos, camareros, criados, cocineros. 8076 5 ab. 
C E D R I N O 
Acaba de recibir 1.200 cajas de pomos pa-
ra leche, de todos tamaños y marcados 
como lo exige el Ayuntamiento de la 
Habana. Y los vende a precios sin com-
petencia. 
Se solicitan vendedores en toda la Re-
pública. 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442 
c 23a Bd-2 
Matilde P. de Dopico. Solicita oficia-
las y aprendizas para vestidos. Se da 
almuerzo. Amistad, 81, altos. 
8032 5 ab. 
SE NECESITAN DOS OFICIALAS, DOS medias oficiales y una aprendiza en Snn Lázaro 85. 8009 5 ab. 
"\TENDEDOR DE VIVERES EN PLAZA. V muy activo y con referencias; si no es Inútil que se presente. Llamar telé-fono A-8041. 8066 5 ab. 
La Cuban Industrial Ore Co. solici-
ta braceros de minas para trabajos 
de escombreo. Buenos jornales. In-
formes: Oficinas Teniente Rey, 11, 
tercer piso. Departamento 302, de 
9 a 11 a. m. 
7777 8 ab. 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
No malgasta ea dinero, no se exponga al fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela donde prvárt aprender y SACAR SLT TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonrolrft. 
Los aspirantes a Chauffeur que apren-
den en la gran Escuela de Auto-
movilistas de Cedrino, en Infanta, 
102-A, entre San José y San Ra-
fael, están satisfechos porque apren-
den bien el mecanismo, si se des-
compone la máquina en la carretera. 
Cualquiera aprende fácilmente el ma-
nejo de un automóvil, que es más fá-
cil que aprender una bicicleta, pero 
es necesario aprender bien, arreglar el 
motor si éste se descompone en la ca-
rretera. En otras escuelas aprenden so-
lo el manejo y poco de mecanismo y 
el 90 por ciento de los chauffeur: que 
tienen título no saben nada si se les 
descompone la máquina. 
1L scríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también 
si usted tiene titulo le conviene tomar 
un curso y será más fácil conseguir 
un buen empleo. El poco dinero que | 
gasta lo gana después diez veces. No 
se dan prospectos engañosos ni pape- \ 
letas. Las lecciones de manejo las da. 
personalmente el señor Cedrino. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela. Mr. Ai-bert C. Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista da cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPaCXO ILUSTRADO GRATIS. 
CturtillA de examen, 10 ««otavos. 
Auto Práctico: 10 eentavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE. DE áíACifiO 
Tod ts los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran «arnela. 
A f AS DE 100 POR 100 DE GANANCIA Y XTX muestras gratis para sus marchantes. de los artículos garantizados y-de con-sumo diarlo que manufactura la Cuban Sanitary Chemical Products Inc. Químicos Manufactureros. SI quiere ganarse $4.000 o $0.000 al año, en uu negocio de su pro-piedad remítanos 5 centavos en sellos para informes de los cuales depende su por-venir. Diríjanse al Administrador: señor M. Casanovas, Habana, 26. llábana, Cuba. ®"3 17 ab. 
PVCAUOS EXCEPCIONAL PARA ESTA-\ J Mecerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantiíamos 5150 al mes; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBERT-SON. 3337 Natchez Avenua. Chicago, EE. Uü. C-23í»5 30d. 22. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A.2348. 
GilAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criador, depen-dientes, ayudantej, fregadores, rapartido-res. aprendices, etc., que sepan su obll-gaciún, llame al telefono de esta antigua y acreditada casa, que se los lacllltarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 8311 30 a b 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, SVz, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 9%, altos, departamento 15. Si usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depeo-dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen con su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencia» y los manda a todos los pueblos de la Isla. Sucursal en New York. 
C 2313 30d-lo. 
AGENCIA LA UNION, DE MARCELINO Menéndez. Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda clase de personal que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-3318. Ha-bana. 118. S213 7 ab 
S E O F R E C E 9 I • 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA KJ colocarse, en casa de moralidad, de criada de manci o manejadora. Tiene referencias. Informan: Monte, 45. hotel. S3(j3 g a5 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA \ J colocarse en casa de moralidad, de crlada de mano. Sabe coser un poco. Tie-ne referencias. Informan; Aguila, lie-habitación. 46. S375 g ab 
TTNA JOVEN, ESPADOLA, QUE SABE \ J su obligación, desea cbiocarse de cria-da para la Habana. Es muy trabajadora. Pregunten por Anastasia en Paula 38 83̂ 1 s ab. 
TINA PENINSULAR DE MEDIANA O edad, desea colocarse de criada de mano o de manejadora y de limpieza de cuartos. Informes: Prado, 113. 8*12 8 ab. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-X J ninsular, de crlada de mano o ma-nejadora; tiene buenas recomendaciones de donde ha trabajado. Informan en Luz 52, bodega. 
j 8 ab. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA \ j colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-man: San Rafael. 145V¿. 8251 7 ab 
T \ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-X J ninsular. en casa moral y corta fa-milia. Para informes: calle San Rafael, número 14; a todas horas. 8217 7 ab 
TTNA JOVEN. DESEA COLOCARSE. EN O casa de moralidad, de manejadora o crlada de cuartos. Tiene referencias. In-forman: O'Reilly. 42. 8243 7 ah 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de manejadora o para alguna señora. Diríjanse a Reina, 133. altos. 8273 7 ab 
TTNA SESORA. DE MEDIANA EDAD. IJ desea colocación de manejadora o pa-ra limpiar habitaciones, es muy cariñosa con los niños y muy limpia. Informan en Carlos III, número 8. altos; a todas horas. 8258 7 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-pafiola. do criada de mano; lleva tiempo en el país, desea casa de morali-dad. Sueldo: $20. Lamparilla. 63. 8297 7 ab. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. O blanca, del país, para crlada de mano. Sueldo: $20. Informan: Teniente Rey, 37. 8300 7 ab. 
/"XKIADA DE FORMALIDAD DESEA CO-V locarse en casa serla para ser estable. Informes: Santa Clara, 3, fonda 8307 7 ab. 
CE DESEA COLOCAR U"NA SEÑORA, O italiana, de criada de mano: no quie-re menos de 20 pesos de sueldo y tiene buenas referencias y dormir fuera de la colocación. Informan en Aguila, 114, le-tra A. 
8305 7 ab. 
I^ESEA COLOCARSE. DE MANEJADO-jo ra o para camarera, una española, hon-rada ; tiene buenas referencias de donde ha trabajado. Para informes: Florida, nú-mero 28. \ TyOJ 5 ab 
"PkEíiEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, i. / peninsular, para criada de mano, pa-ra corta lamilla; tiene referemias y no admite tarjetas. Cuarteles, 4, bajos. 7l»ü5 ó ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA 6ESORA, blanca, para los quehaceres ue una casa, sabe cumplir cuu su obligación; en limpieza y cocina para un matrimonio sin niños, da referencias. Calle Maloja, le-tra D. entre Subiraua y Arbol Seco. 60S7-SS 12 ab 
T̂ OS JOVENES, PENINSULARES. DE-a_y fe.au colocarse de criadas de mano o manejadoras; saben cumplir con su obli-gación. Informan: Santa Clara, número ifl. 1'JisO 5 ab 
TTNA MUCHACHA, SE OFRECE PARA KJ manejar un niño o de criada de ma-no. Informan: Revillagigedo, IH. 6003 5 ab 
TT-NA PENINSULAR, DE MEDIANA KJ edad, desea colocarse de manejadora o criada de mano, tiene referencias de donde ha estado. Obrapla, 14; cuarto, 25. Teléfono A-4136. 8015 5 ab 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pañola, de crlada de mano; £abieudo cumplir muy bien con su obligación. In-forman : Reina, 117, carnicería. 8022 5 ab 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA c colocarse, en casa de moralidad, de criada do mano o manejadora. Tiene refe-rencias. Informan: Figuras, número 1. S025 5 ab 
CRIADA. PENINSULAR. DESEA COLO-K J carse; uibe bien el oficio de come-dor o para cuartos; tiene buenos infor-mes. Refugio. 2-B. 8041 5 ab. 
OE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano una Joven, peninsular. Infor-man : en la calle 23. número 8. Vedado, bodega. «048 • 5ab. 
T ^ESEA COLOCARSE UN A SESORA. DE X ' alguna edad, para crlada de mano en casa de corta familia; sabe trabajar y tiene buenas referencias. Informan en In-quisidor. 29. 8049 5 a. 
TTNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA CO-O locarse, en casa de moralidad, de cria-da de cuartos o de mano. Sabe coser a máquina y zurcir medias. Tiene referen-cias. Informan: Estrella. 97. 8051 . 5 ab. 
TTNA SESORA. PENINSULAR. DB8KA IJ colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano. Tiene referencias. Infor-man : Municipio. 171. Jesús del Monte. 8061 5 llb-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
IVÍUCHACHA. FINA Y CON REFEREN-
iTX cías, solicita trabajo en casa de mo-ralidad, para poca limpieza y coser. Infor-man en San Ignacio, número 39. M12 8 ab_ 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nina.ilar. de criada de cuartos o de manejadora; en Maloja. 135, informan. 
8348 8 ab _ 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JXJ> iiingular, de mediana edad, para crla-da de cuartos o manejadora. Tiene quien la recomiende, que pueda dormir en su casa. Domicilio: Esperanza. 124. 8349 8 ab 
•p̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-J L J ninsular. de mediana edad, para crla-da de cuarto f> de comedores. Vedado. Víbora o Jesús del Monte o Marlauao. Curaaao Real, número 13, Marianao. S350 8 ab 
l^ESEA COLOCACION UNA MUCHA-U cha, catalana, para habitaciones; se preíiere en la Habana; tiene quien la garantice. Para Informes: Amistad, o2, alto». Teléfono A-S381. 8351 8 ab 
ATRIMONTO, PENINSULAR, MEDIA-na edad, sabiendo su obligación, 8e odrece: ella para habitaciones, sabe alg"© de cocina; él para crlado de mano; io mismo van al Vedado o al campo. Infor-man: Aguiar, número 2, el conserje; de 11 a 5 tarde. 8376 12 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE cuartos y coser, una peninsular; tie-ne recomendaciones de las casas donde ha trabajado. Informan: Baratillo. 7. 8421 8 ab. 
T)ENINSULAR DE MEDIANA EDAD, DE-X sea colocarse de crlada de cuartos, en-tiende de costura a mano y a máquina; tie-ne referencias; no duerme en la colo-cación. Monte, 3150. 8190 7 ab 
T^ESEA COLOCARSE DE CRLADA DE XJ> cuartos o bien para matrimonio solo, una Joven, peninsular. Es formal y sa-be cumplir con su obligación. Informes en Sol, número 8. 8231 7 ab 
OE DESEA CpLOCAR UNA JOVEN, PE-k> ninsular, de criada de cuartos o pa-ra comedor, siendo corta familia; sabe cumplir con su obligación; pide buen sueldo y tiene buenas referencias por su buen cumplimiento en las casas donde ha estado, por eso pide buen sueldo. Ange-les, 59, esquina a Corrales, altos de la bodega. 8254 7 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-XJt pañola. para cuartos y coser, tiene re-ferencias y sabe cumplir con su obliga-ción. No sale de la Habana. Informan: Maloja. 31. 827« ' ab 
TTNA MUCHACHA. PENINSULAR. DE-\ j sea colocarsd para limpieza de cuar-tos, sabe coser, tiene buenas referencias, o para acompañar una señora; desea ca-sa de moralidad. Habana, fló^i, altos, es-quina O'Reilly. 82S1 7 ab 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. kJ española, para habitaciones, sabe co-ser a mano y a máquina. Campanario, 232; interior, 5. 8127 6 ab 
TTXA SEÑORA JOVEN. DESEA COLO-*J carse de crlada de cuartos. Tiene re-ferencias, no admite tarjetas. Informan: Lamparilla, 49. . . 
n » 6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, de crlada de mano o mane-jadora; no le Importa Ir al extranjero o al campo. Tiene referencias. Informan: Co-rrales. 4, altos. 8306 7 ab. 
T"NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA KJ colocarse de crlada de mano o bien para habitaciones. Informan en Acular, número 56. S00G 5 ab 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1708. Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, de cria-da de mano, en casa de corta familia: sabe su obligación y entiende algo de cocina. Informan: Cristina, 32. vwj 6 ab 
TTN'A JOVEN. PENINSULAR. DESEA U colocarse de criada de mano o ma-nejadora. Informan: Bernaza, 32, altos. fcOS2 6 ab 
7533 17 ab 
OE I)E.SEA COLOCAR UNA PENINSU-O lar, para crlada de mano o mane-jadora. San Lázaro. 25L 7978 5 *b 
TTXA JOVEN, PENINSULAR. DE-. \ O colocarse en casa de moralidad, para cuartos o criada de mano, tiene quien la garantice. Informes: Estrella. -4. 8141 6_ab_ 
TAK-KA COLOCARSE UNA MI CHACHA. navarra para cuartos y coser; tiene buenas referencias. Colón, número 28. car-pintería. Teléfono A-8U0. 8175 b ab-
TTNA JOVEN. DE COLOR. DESEA CO-
U locarse para limpiar habitaciones, coser la ropa o cuidar un niüo. Informan: Villegas. 105. Tsrri 5 ab 
OE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano, tiene quien lo recomelnde. In-forman en Bernaza, número 23. 8314 8 ab 
OE DESEA COLOCAR UN* JOVEN. DE kJ 17 años, de criado de mano o porte-ro o ayudante chauffeur, en casa de for-malidad. Informes en Bayo y Zanja, ca-fé Los Unidos. 8331 8 ab 
OE DESEA COLOCAR UN CRIADO. CON O mucha práctica en el servicio, tiene referencias de su trabajo y honradez; es de mediana edad. Consulado. 94. Teléfo-no A-4775, no va al campo. 8344 8 ab 
T^N JOVEN. PENINSULAR, DESEA KJ colocarse de criado de comedor, por-tero o ayudante chauffeur. Informan: Au-ditor. 27. Cerro. Habana. Se prefiere fa-mii a americana. 8¿55 g ab 
CE DESEA COLOCAR, DE CRLADO DE mano, un peninsular, o de ayudanta jardinero. Informes: Animas, 5L Teléfo-no A-tVSO. 
8 ab 
/CRIADO QUE HA TRABAJADO EN varias casas desea colocarse y si es convenible también entiende un poco de cocina. Informarán: Calle de Consulado 
61, antiguo. 
I g j 7 ab. OE DESEA COLOCAR. EN CASA RES-u petable, un primer criado de mano, sabe cumplir coa sus obligaciones y ue-n? ipmejorables referencias. Informan en el Teléfono F-LíOS. 
--81&-> 6 ab 
I COLOC ARSE PARA CRLADO de mano un Joven, español, que eabo cumplir con su obligación. Imorman en Maloja. 53. Teléfono A-30U0 gl7ft I ab. 
I T * BUEN CRIADO ESP.ASOL. AtOS-K J tumbrado a hervir en buenas casas y con buenas referencias de dichas casas-desea colocarse. Buen sueldo. Villegas ios! habitación 10. No tiene pretensiones _ vlt;0 6 ab. 
CE UüsEA COLOCAR CN JOVEN.. PE-O ninsnlar. de criado de mano ea* casa particular; sabe su obligación y tiene quien lo recomiende B entre Linea v n Vedado. Teléfono F-1¿S3. ^ 
g g 5 ab 
TJN PENINSULAR. DESEA COLOC.AR-KJ se. de crlado de mano. Tiene refe-rê !f8- informan: Egido. 35. posada 5 ab 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
X J ninsular, de criado de mano *o da 
camarero, quiere casa de moralidad Infor-
cenclo ' 5' azotea' P̂ fiTuneten por Ino-
6 ab. 
COCINERAS 
¿̂ OCINERA, PENINSULAR, «FE SABE guisar u la fspaüoia y criolla, ue-sea colocarse en caoa morai. Sauc ue rc-postena. llene retereucas. duerme eu el acomodo, lufoiman: Han Nicolás, J L 
8 ab 
OE DEáEA COLOCAR UNA sESORA* U peninsular, ut coemera, na tiene IU-
8 ab 
ITNA COC l.NEKA O E MEDIANA ED VD 
K J peuinüukiT. se uesea colocar como* cocinera y ayudar los quehaceres de la casa, para corta lamilla o matrimonio so-
WJIW (MIMU: ^ ^ s n n . W; cuarto num. 6. 
_bw-̂  8_ab. 
/BOCINERA. PENINSULAR. QUE-SABE K J guisar a la etpañola y criolla, desea colocarse en casa moral; uo quiere plaza. Sa be su obligación; desea uueu suciuo llene referencia», inf orinan: Dragones" númoro Iti. ' 
. M— 8 ab. BOCINERA. PENINSULAR, DE MEDI \-KJ na edad, que sabe guisar a la espa-ñola y criolla, desea colocarse para el campo. luíoi-mes: 19, entre U y c, tren de agencia. 
7 ab 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA x ^ peninsular, con uua nlüa de V meses! sin pretensiones, para ayudar en la co-cina y a la limpieza. Imorman: Escobara «240 7 ab 
FiESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, x s para la cocina, no tiene Inconvenien-te en hacer alguna limpieza, no quiere plaza. Informan en Aguila, número U0: cuarto, número 40. 
_g" 7 ab 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-KJ ninsular, para casa de moralidad pa-ra cocinar y ayudar a la limpieza, in-forman: Oficios, número 7 altos; no ga-na menos de 82» 7 «b 
1 TNA PENINSULAR, DESEA COCINAR KJ en casa particular, entiende algo de repostería; no quiere plaza; puede dormir en el acomodo. Vedado, H, 237 y 23y esquina. 
jPjfl o ab 
O» OFRECE UN MATRIMONIO JOVEN, kj españoles, con uu niño de un mes, ella cocinera y podría criar otro niüo a m'j-dia leche; él palctlco en comercio y crlado, sabe servir mesas; tienen recomen-daciones de la casa que han trabajado y comerciales a satisfacción. Belascoaln 29. Peletería La Diana. 
S14Ü o ab 
OL DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE KJ mediana edad, recién llegada Ue Eapu-na, para cocinar, o los quehaceres de la casa ; desea dormir en su casa. Informes: Jesús María. 6, bajos. 
«1^ 6 ab. 
TINA PENINSULAR DESEA COLOCAR-K J se de cocinera, lleva tiempo eu la cocina. Informan: Hotel Cuba. Egldo, 75. no se admiten tarjetas ni hablar por teléfono. 8105 6 ab. 
/BOCINERA Y REPOSTERA DE TODO, \ J madrileña; gana buen sueldo. No exige plaza. Prefiere Vedado o Cerro. Informan: Zanja, C8, altos. 8183 6 ab. 
OE DESEA COLOCAR UNA SE5ÍORA, PE-kj ninsular, para cocinera. Para corta familia. No se admiten tarjetas. Aguila, rúmero 274. S10U 6 ab. 
TTNA JOVEN, MONTAÑESA, DESEA %J colocarse de cocinera, lleva 10 años en Cuba, entiende a la española, criolla y francesa, tiene buenos informes; no duerme en la colocación. O'Reilly,- 77, altos. 708S 5 ab 
TRUENA COCINERA, DESEA COLOCAR-X J se en casa buena; sabe trabajar y gana buen sueldo. Informan: Salud, nú-mero 2, el portero; no sale de la Habana. 7977 5 ab 
/BOCINERA, ESPAÑOLA, SE OFRECE, KJ casa particular, no duerme en el aco-modo. Informarán: Chacón, 14, altos. 8028 5 ab 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabe de repos-tería. Tiene referencias. Sueldo $25. In-forman : calle 13, entre C y D. quinta da Pozos Dulces. 7043 5 ab 
TT '̂A JOVEN. PENINSULAR. DESEA K J colocarse para cocinar y limpiar. In-forman en Consulado, número 89. 7054 5 ma 
OE DESEA COLOCAR UNA . SEÑORA. O Joven, peninsular, para cocinar en ca-sa de corta familia; no quiere plaza y va a dormir a su casa. Informan: Com-postela. 103, altos. 8035 • o *b 
BOCINERA, PENINSULAR. COCINA \ j española y criolla, entiende de repos-tería dispone de todas las referencias oue se pidan. Industria. 129. altos; cuar-to, o. 8021 5 ab 
CJE DESEA COLOCAR UNA COCINERA. O peninsular, en establecimiento o casa particular cocina a la española y a la criolla; sabe cumplir con su obligación y tiene referencias. Maloja, 3L - t,, : 5 ab 
COCINEROS 
¿TAESKA COLOCARSE UNA fOJEN, AS ± J turiana. para el servicio de habitacio- j nes en casa d.' familia respetable; Ue-J ne buenos Informes: no va por tarjeta.-Informan: Campanario y Condesa, canii-cerla. 7987 g ab 1 
/BOCINERO CHINO. DESEA COLOCAB-V_> ae. Informan: Lamparilla, 84. 8110 g so_ 
OE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-»5 ñero, hace toda clase de repostería y helados cocina francesa, española y crio-lla. Informarán en OBeUly, 66. Teléfo-no A-€040. SOll 5 ab 
CKiANDERAS 
r'NA SEÑORA. PENINSULAK. DE-KA 1 colocarse para limpiar de mañana, también entiende de cocina; en la mis-ma una señora desea lavar ropa. ^ edado, calle 15, número 496, solar, entre 12 y 14. 7993 5 ab 
rXBIANDERA. SESORA JO \ J ñola, con certificado de ofrece a leche entera. Inf< Loma de Chaple. Vlbora. 
8 ab 
PAGNA a T O R C E D 1 A K 1 U U t L A W A R 1 W A A b r i l 5 d e 1 9 1 o . A90 LXXXVT 
Decano de lo» do la u k . S n c o r u i : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Servi-
c ió a todas h o r a » en el e« t ab lo y re-
par to a d o m i c ü i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cna r a lo» n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda dase de aleccione* intestina-
les y susti tuir s in pe l igro l a lactancia 
materna, lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
AL C O M E R C I O 
Fabr icante de j a b ó n , competente, se 
ofrece para t raba ja r en sociedad. A p o r -
ta especiales conocimientos de la re-
fer ida indust r ia y montage e c o n ó m i c o 
de f á b r i c a y no recibe n inguna u t i l i -
dad hasta pasado u n a ñ o de func io-
namiento de la f á b r i c a . — J . L . Lat ie-
g u i . Lagunas , 73 ( a l t o s . ) 
S203 6 ab. 
/ ^ K I A ^ D E B A , ESPAÑOLA, DESEA CO-
\ J locarse a leche entera, tiene certifi-
cado de sanidad y se puede ver su niño. 
Informan en la calle 17, entre 18 y 20, 
número 8 Vedado. 
8234 7 ab 
"PkESEA COLOCAKSE UNA CRIANDE-
JW ra, a media leche o leche entera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan eu 
Salud, 150. 
8109 6 ab 
UXA BBSOBA, ESPADOLA, DESEA criar un niño a leche coudensada, ya 
es tá práctica en los niños. Castillo, toa, 
antiguo. 
7970 5 ab 
C H A U F F E U R S 
/ ^ H A L F F E L K , DESEA COLOCARSE EX 
^-J casa particular o de comercio es me-
cánico, tiene quien lo garantice. Infor-
man en Tenerife, n ú m e r o 8. 
S356 8 ab 
ESPAÑOL, MECANICO LXSTALADOK, recién llegado, se ofrece de ayudante 
de chauffeur o máqu inas de vapor. I n -
forman: Teléfono A-757L 
8298 7 ab. 
CUAUFPEUiiS , MECANICO, DESEA plaza en taller o para manejar auto 
car, casa particular, tengo tt años de 
práct ica y buenas referencias. Informes: 
San Benigno, 47. Telf-fono 1-2115. 
8152 C mz 
J O V E N , CON SEIS AÑOS DE CHAU-
O ffeur, cinco en el Norte, y uno aqui, 
desea encontrar colocación en casa par-
t icu lar ; tiene recomendaciones. Puede lla-
mar al teléfono I-199L 
8187 6 ab. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
_ L / chauffeur, con nociones mecánica, en 
casa particular o de comercio. Para in-
formes : Teléfono 11800. 
8181 6 ab. 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA 
k3 casa particular o comercio, sabe ma-
nejar toda clase máquinas, habla inglés 
y español, para tratar condiciones véase 
eu Monte, 4, altos, eu la azotea, esqui-
na Amistad. 
8019 5 ab 
/CHAUFFEUR ESPAÑOL, DESEA COLO-
X J carse en casa particular; sabe tra-
bajar cualquier máquina, conoce bien el 
tráfico. No tiene pretensiones. Informan: 
Carlos I I I , 8. 
7922 10 ab. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para ti contíibilidad general de cualquier 
giro al por mayor, se ofrece por todo o 
medio día un Joven, español, profesional, 
con 8 años de práct ica eu Cuba, excelen-
te It^fra, buen calculista; conocimiento del 
Inglés y fciipcriores referencia*. Experto 
en la redf.cclón del Diarlo. Escribir a F. 
B.. Villogaa, 46, habitación, 7. altos, 
í̂ aa 13 a b 
TENEDOR D E LIBROS, CON CATOR-ce años de práct ica comercial y tenien-
do algún tiempo desocupado, se ofrese por 
horas para llevar los libros de una ca-
sa de comercio. Informes en el café Mar-
tí. Dragonee y Zulueta. 
8347 14 ab 
V A R I O S 
TOVEN. PKNINSI I , \ K . QUE HABLA 
O el inglés a la perfección, desea colo-
carse como Intérprete . Dir í jase a 75, Be-
lascoain. Habana. 
s'UiL' S ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, blanca, para coser, en casa particu-
l a r ; sabe su oficio. Pueden dirigirse a 
San Ignacio, 43; habitación, 12, altos. 
8300 8 ab 
CONTADOR JOVEN, DE 29 AÑOS, L L E -gado ha poco de España, se ofrece 
para desempeña r en casa comercial cual-
quier puesto, de contabilidad o análogo, 
por el módico precio de 90 pesos. Docu-
mentos acreditativos de Banco y certi-
ficado de fuerte casa española. Di r ig i r -
se a Teniente Rey, 28. 
8392 8 ab. 
S O C I O S C O N C A P I T A L 
T e n e m o s d o s c l i e n t e s e s p a ñ o l e s 
q u e a p o r t a n u n c a p i t a l d e $ 5 0 . 0 0 0 
a $ 1 0 0 , 0 0 0 l o s cua les d e s e a n i n -
v e r t i r e n a l g ú n n e g o c i o d e t i e n d a 
d e i n g e n i o , o casa c o m e r c i a l , b i e n 
p a r a l a H a b a n a o e n e l c a m p o ; 
t r a b a j a n l o s d o s . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 ¡ 2 , H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 . 
C 2825 4d-4 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, peninsular, para una finca de campo: 
61 es práct ico en el cultivo de siembras 
menores y la espoea para las labores de 
la caisa. Informan en Sol, 8. 
8230 7 ab 
MECANOGRAFA-CORRESPONSAL. EN Inglés, americana muy instruida, que 
«abe algo de español, desea colocación 
por la tarde, donde habrá oportunidad de 
aprender el español. Americana, Agular, 
118. 8278 11 ab 
CORRESPONSAL MECANOGRAFO Y Taquígrafo , con horas desocupadas de 
día y de 7 a 10 de la noche, se ofrece 
como tal . Escriba a Taquígrafo. Cárdenas, 
12, bajos, ciudad, 
8310 7 ab. 
"APE OFREZCO. PARA ENCARGADO T 
i f i dependiente de una bodega de Colo-
nia o tinca de campo, ocho años de ex-
periencia en el g i ro ; e Informes en don-
de he trabajado. Sublrana, 30, Ciudad; 
de 5 a 8 p. m. 
8140 6 ab 
DAMOS DINERO SOBRE MUEBLES, dejándolos en poder de su dueño So-
bre sueldos y rentas, alquileres y auto-
móviles. Con paga ré s . Reserva y pronti-
tud. Havana Business. Dragones y Paseo 
de Martí . A-9115. 
7851 7 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barr io» 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operadonea. Dir í janse con 
t í t u lo s : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
C058 8-ab. 
SEÑORITA. ESPAÑOLA. VIRTUOSA T educada, desea colocarse, con familia 
americana, que embarque en breve para 
New York, para educar niños, enseñar les 
su idioma, labores y piano o cualquier 
otra ocupación propia de su cargo. Suel-
do sin pretensiones. Dirigirse a D. S. M. 
Apartado 1086. 
8180 7 ab 
UN A S E Ñ O R A SE O F R E C E P A R A E N -cargada de casa de vecinos; tiene que 
ser casa de moralidad; en la misma se 
desea una compañera de cuarto. Se In-
forma en Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
8196 6 ab. 
T I N MUCHACHO, DE 24 AÑOS. ESP'X-
t J fiol, desea colocarse de portero o cria-
do de mano, o portero en casa particu-
lar. Informan en Peña Pobre y Agular, 
puesto de frutas. 
8161 6 ab 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DE 28 AÑOS, desea colocarse en casa de comercio, 
que necesiten un experto en ar i tmét ica , 
hablo Inglés y tengo buenas referencias. 
Villegas, 99. Teléfono A-0157, Vicente Pé-
rez. 8457 6 ab 
SE OFRECE UN PENINSULAR, FOB-mal, para limpieza, diligencias, man-
dados, repartir u cosa análoga, come y 
duerme en su casa. Informan: Dragones, 
5, bodega. 
SOSO 5 ab. 
MECANICO INSTALADOR Y EXPERTO en reparaciones maquinaria y bom-
bas, que acaba de llegar del interior; se 
ofrece para el campo o la Habana. D i -
rigirse : José Quintana López, Unión y 
Ahorro, número 14, Habana, Cerro. 
7981 7 ab 
DESEA COLOCARSE UNA INGLESA, como coveness, con familia buena, 
tiene Inmejorables referencias de las me-
jores casas de la Habana. Llame por el 
Teléfono 0-7142, Marianao. 
8098 6 ab 
JOVEN. INSTRUIDO. EXPERTO MECA-nógrafo-corresponsal , práctico auxiliar 
de carpeta. Interesa empleo en casa sol-
vente. Se dan referencias. Sin pretensio-
nes. Correspondencia al señor Alvarez. 
Plácido, 56, altos. 
8119 6 ob 
Q E OFRECE UN JOVEN, FORMAL Y E N -
O tendido en el comercio, para llevar 
los libros de casa de comercio de esta 
ciudad. Da referencias. Rodríguez. Leal-
tad, 33. Teléfono A-B85o. 
8050 5 ab. 
SEÑORA E N T R A R I A E N CASA DE M o -ralidad para (¡ama de confianza o cui-
dar un enfermo o de compañía para señora 
o- señori ta . Razón : Monserrate, 103, relo-
j e r í a . 
8053 5ab. 
DESEA PARA ENCARGADO O ENTRAR en otras condiciones parecidas en g i -
ro de muebles o p rés t amos , i r a l campo, 
el es negocio. Informes por escrito. Dio-
nisio; Reina, 93. 
7910 8 ab. 
A LOS HACENDADOS: UN SEÑOR, PE-ninsular, de 35 años de edad, cono-
cedor del comercio y alguna práctica del 
campo, desea encontrar colocación en una 
finca, de listero, capataz o encargado; 
sabe leer, escribir y regular de cuentas. 
Tiene certificados de las casas que ha es-
tado y casas de comercio que lo garan-
tlaan. Sol, número 101. Teléfono M-1603. 
Habana. 
7803 7 ab 
MODISTA: DESEA TRABAJO EN CA-sa particular y de moralidad. Corta 
y cose por figurín. R a z ó n : San José. 52, 
Habana. 
8135 6 ab 
UNA SIRVIENTA F I N A , MEDIANA edad, se ofrece en buena casa para 
asistir enfermos; es de toda confianza. 
También se ofrece pora l impiar una o dos 
habitaciones y coser toda costura propia 
de casa; duerme fuera o dos veces por 
semana; gana buen sueldo y tiene reco-
mendaciones de donde servía. Calzada, Ve-
dado. 130, cuarto 2. 
7748 5 ob 
JOVEN, ESPAÑOL, EDUCADO, CON T i -tulo académico, se ofrece como secre-
tario particular, administrador o empleo 
análogo. Buen mecanógrafo, sabe contabi-
lidad y francés. Da referencias. Escribir 
al Apartado 2582. 
7734 0 ab. 
M E R O 
H I P O T E C A 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? 
No venda su casa. 
No hipoteque su finca. 
No e m p e ñ e sus prendas. 
V E N G A A O B I S P O , 5 0 . 
Nosotros se lo daremos al m ó d i c o 
interés de 8 por 100 anual. 
COMPAÑIA D E P R E S T A M O S 
S067 8 ab. 
© 1.700.00, SE DAN EN HIPOTECA, A 
«l̂  módico interés admi t iéndose como ga-
rantía una áábrlca eu construcción. Para 
Informe» en Infanta, n ú m e r o 3. 
8322 12 ab 
U K E S T O DINERO, DE 23 A 200 PESOS, 
X con firmas de empleados t ranvías , fe-
rrocarriles, comercio, compañía» navieras, 
etc., a pagar en abonos mensuales. B. 
Acosta, Villegas, 68; de 6 a 8 p. m. 
8342 8 ab 
HIPOTECAS Y PAGARES. DOY D I N E -ro en Habana y repartos, en hipo-
teca, desde el 0% por 100. Para fabrica-
ción y en pagarés convencional. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
8215 7 ab 
1500. SE DAN EN HIPOTECA SOBRE • finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más Informes d i r í janse a Em-
pedrado, 42. de 3 a 5 de la tarde. 
7615 11 ab. 
DOY DINERO EN HIPOTECA, DESDE $5.000 hasta ?100.000. In te rés según 
cantidad, punto y garant ía . Dirigirse dan-
do detalles por escrito a M. Rodríguez. 
Virtudes, número 1, Habana, 
8164 « ab 
DI N E R O D E S D E « POK 100 V E R D A D , para hipotecas, alquileres, paguros, 
ai ton-óvlles desde "MOO ha*ta íXOü üOC. O. m 
nramo! casas, te-renos, fincas. Havuna 
Bmiress. Dragones y Pra lo A-OH 5 
6904 18 ab. 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Doy dinero del 6-112 por 100 en adelante, 
en primera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao, Regla y Guana-
bacoa. También sobre sus alquileres, des-
de flOO en adelante y por el tiempo que 
desee ol interesado. Sobre finca rúst ica, 
en condiciones ventajosas para el intere-
sado y por el tiempo que quiera, José F i -
garola y del Valle. Empedrado, 30. bajos. 
Teléfono A-2286. 
7317 7 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
par?, el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
7882 31 ab 
4 P O R 1 0 0 
C o m p r a s 
P 
SE COMPRA UNA CAJA DE CAUDA-les, bien grande, o una portada de 
hierro para bóveda de seguridad. Box 
SOL Mr. Richard. 
8225 7 ab 
SE DESEA COMPRAR UN PUESTO DE frutas, en buenas condiciones y buen 
punto. Informan en Tejadillo, número 7. 
8158 6 ab 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se flaclllta dinero en hipoteca, 
desde ^100 hasta $200.000. Informfs gra-
tis. Oficina Real Estate. Aguacate. 38. Te-
léfono A-9273. Víctor A. del Busto. De 
1 a 4. 
8071 16 ab. 
SE DESEAN COMPRAR DOS CASAS M o -dernas, que estén bien construidas; se 
prefieren de altos y bajos; en el Vedado o 
la Habana; y su precio no sea mayor de 
13 a 14 m i l pesos. Trato directo con el 
dueño. Se puede hablar con la intere-
sa/da en 13, número 353, en Paseo y A, 
Vedado. 
7754 2 ab. 
(COMPRO CASAS DE TODOS TAMAÑOS J y esquinas oon establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenín. 
7866 9 ab 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CASAS, terrenos, solares, fincas, en todos pun-
tos y de todas clases y estado. Vamos a 
domicilio. Necesitamos Invert ir $500.000 en 
propiedades. Aprovechamos el tiempo. Ha-
vana Business. Dragones y Paseo de Martí. 
A-9115. 
7M9 6 ab. 
" V ^ n i t o di® ffmca 
U R B A N A S 
T 7 I Í N D O DOS CASAS, MADERA, EN 
V $1.500, esquina 618 metros, lo mejor 
del Repaxto Aldecoa, cerca la Calzada 
Real, pasando ei Cerro, el terreno vale 
más. Figuras, 78. Teléfono A-e021; de 10 
a »• 8323 14 ab 
O E VENDE, SIN INTERVENCION DE 
O corredores, la hermosa casa Paula, 44 
esquinal a Habana, do dos plantas. ' I n -
fo rmarán en la misma. 
8336 8 ab 
SE VENDEN 14.000 METROS DE TE-rrenos, a cien metros del paradero de 
Rancho Bollero, libro de gravamen. Un 
solax en el pueblo del Calabazar de la 
Habana, de 24 varas de frente por 45 de 
fondo. Una casa de esquina en la ca-
rretera de Calabazar, con 2.160 varas cua-
dradas de terreno, l ibre de gravamen, con 
agua corriente y pozo. Casa de madera 
y teja en la calzada real de Arroyo Na-
ranjo, compuesta de portal, sala, saleta 
8 cuartos, mide 14 do frente por 118 
de fondo, o sean 1.167 metros 950 milí-
metros, l ibre de gravamen. En la calzada 
real de Arroyo Naranjo, casa de mam-
postería, con portal, sahi, saleta, y tres 
cuartos, cocina, mide 10 de frente por 
42 de fondo. Ubre de gravamen. Informa 
en la Habana: Gabriel Rodríguez, en la 
vidriera de la Lonja o en el Calabazar 
Meyreles, 48. 
^ 8 ab 
A N T O N I O E S T E V A 
V EMPEDRADO. 22. TEL . A-6097 ENDO, EN MANRIQUE, UNA CASA en $13.000, dos plantas. 
VENDO, EN ANIMAS, UNA CASA E N $12.000, dos plantas. 
T 7"ENDO, EN SAN LAZARO, UNA CASA 
• en $22.000, tres plantas. 
VENDO, EN LAGUNAS, UNA CASA $28.000, tres plantas. 
VENDO, EN SAN R A F A E L , UNA CA-i*a $25.000. dos plantas. 
VENDO, EN SAN R A F A E L , UNA CA-sa, $32.000, una plantíu \rENDO, EN NEPTUNO, UNA CASA EN 
\ $20.000, dos plantas. 
\ TEN DO, EN NEPTUNO, UNA CASA KN I82-000, una planta y parte de otra. 
VENDO, E N NEPTUNO. UNA C A » \ EN $25.000, una y dos plantas 
VENDO, E N AGUZAR, UNA CASA E N $11.000, tres plantas. 
VENDO. EN INDUSTRIA, UNA CASA $22.000, dos plantas. ' 
TJ-ENDO, EN SAN JOSE, UNA CASA 
T $7.500, una y dos plantas. ' 
VENDO, EN ANIMAS, UNA CASA Es-quina, $16.000, una planta 
T T E N D O , EN VIRTUDES, UNA CASA 
V en $8.000, una planta. 
"VTENDO. EN SAN LAZARO, UNA CASA 
T en $25.000, una planta 
VENDO, EN SAN MIGUEL. UNA CA-sa en $12.000, una planta. 
VENDO, EN SOMERUELOS. UNA CASA en $22.000. 
V r O T A : TODOS LOS DETALLES DE 
JLl estas casas, el comprador que lo de-
see, puede solicitarlos en esta Oficina y 
será atendido; hay a d e m á s casas de más 
y menos valor en todos los barrios sola-
res, finca» rúst icas y dinero para h i -
potecas en todas cantidades y a tipos 
bajos. 
8378 ig ab 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
E n Animas tres 




Lagunas, dos de 
esquina. 
Manrique, dos 
de Neptuno a Sa, 
Lázaro. 
Refugio, esquina. 
San Miguel tres, 
una de esquina. 
Be lascoa ín tres, 
















Correa, cerca de 
tranvía, c ó m o d a , 
espaciosa, sin 
estrenar, barata 
Gertrudis, 12 y 
medio por 5 0 metros, 
magní f i ca casa, muy 
en proporción. 
V E D A D O 
Lujosa, lo mejor 
situadas. 
Solar en diez y siete 
a veinticinco pesos. 
Solar en D , casi fren-
te al parque Medina, 
a veinte pesos. 
Sobre cuatro mil me-
tros, parte alta, a 
OCHO pesos. 
E n el m a l e c ó n del 
Vedado, mil me-
tros a $ 3 0 . 0 0 cer-
ca de la calle 
1 7, lo mejor ¿ e 
lo mejor. 
San Ignacio 
y Obispo; de I a 5, 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 » 
¿Quién vende casas? 
¿Q'ilén compra casas?. . . . 
¿Qcién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tlpoteca?. . 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? 
Le» negocios de esta cas» son 
reservado*. 
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GANGA: SE VENDE, EN $4.900, U D T I -mo precio, la casa de alto y bajo. 
Florida, número 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 25 pesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño: Agui-
la, 239, antig-uo. 
8773 9 ab 
SE VENDE UNA CASA, UN MES DE construida, renta el 10x100, Ubre. I n -
fanzón y Juna Alonso, en la misma In-
forman, sin corredor. 
8374 12 ab 
VENDO: EN ROMAY, A 20 METROS de la Calzada del Monte, 2 casas con 
17 metros de frente y muy buen fon-
do. Informa: E. (ilspert, Compostela, 15, 
altos. 8006 6 ab 
E N L O M A S A L T O 
D E A R R O Y O A P O L O 
Se vende una espléndida residencia de 
construcción moderna: sala, ball. seis ha-
bitaciones, saleta al fondo, servicios en 
general, agua y luz eléctrica, toda de 
azotea, elegante y amplio portal con te-
rreno para un buen jardín y Juego de Ten-
nis, Precio proporcional. Informes: Agular, 
101, altos. J o s é A Lucas. Tel. A-7077, o 
en la Casa Cristlnai, Arroyo Apolo. 
8167 10 ab. 
EN L A LOMA Y A LA BRISA, HEK-mosa casa se vende, con Jardín, por-
tal , sala, antesala, hall, seis habitaciones, 
I dos baños para familia, uno de criados, 
' gran comedor, gran cocina de gas y de 
carbón, carbonera, lavadero y dos cuar-
tos para criados. Informes y puede verse 
en 25, número 400, entre 2 y 4; de 9 a. m. 
a 6 p. m. 
7804 16 ab 
SE VENDE UNA PRECIOSA QUEKl \ de recreo, bien situada en la calle de 
Cortina y Vista Alegre, con frente al nue-
vo Parque de Mendoza, muchas palmas 
árboles frutales, cercada toda de verjas 
de hierro, con su huerta y magníficos 
Jardines y su casa de vivienda para el 
Jardinero. Para Informes: su dueño- calle 
19, entre J y K. Teléfono F-1721. 
8409 8 ab. 
Q E VENDEN VARIOS CHALETS DE 
CJ dos p l a n t a muy bien situados, con 
frente al Pa^Jue de Mendoza, con todas 
las comodidades y algunos con garages. 
Para Informe»: Habana, 51. Señor Vllela. 
Teléfono A-5657. De 11 a 12 y de 3 a 6. 
8410 8 ab. 
TTIENDO DOS CASAS: TOTA CON FREN-
V te a la Avenida Serrano, de portal, 
zaguán, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, pasillo Independiente para en-
trar criados, techos todos de hierro, muy 
bien decorados. Precio ú l t imo : $8.000; y 
otra en la calle de Flores, al lado de la 
esquina de Zapote, con dos ventanas, por-
ta l , de canter ía , escalera de mármol , sa-
la, saleta, tres cuartos, su baño com-
pleto, agua fría y callente, gran patio, te-
chos de hierro, muy bien decorados; co-
lumnas estucadas, acabada de fabrlc«r. 
Precio Ult imo: $7.000. Para Informes: Se-
ñor Vllela. Habana 51; de 11 a 12 y de 
3 a «. Teléfono A-5657. 
8411 8 ab. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
una casa de altos, moderna, cou sala, co-
medor, 4 cuartos, cuarto de baño, 1 cuar-
to de criados, dobles servicios. Renta $240 
acres de brisa. Empedrado 47 de 1 a 4, 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N A G U A C A T E , V E N D O 
una cusa de altos, moderna, buena fabri-
cación, con sala, comedor, tres cuartos de 
baño, 1 cuarto de criados, servicios, los 
altos lo mismo. Renta $150. Empedrado 
47 de 1 a 4 Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N C U B A , V E N D O 
una casa, con un frente de 14 por 34 me-
tros, o sean, 470 metros. Otra casa de 304 
metros, propias para almacén e Industria. 
Empedrado 47 de 1 a 4, Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
E N H O Y O C O L O R A D O , V E N D O 
en la calle Real, una casa de mampus-
tería, tabla y teja, con 800 metros, por-
tal, sala, saleta, 5 cuartos y 2 cuartos 
chicos, Jardlu, á rboles frutales, buen pozo. 
Empedrado 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
E N C O N S U L A D O , V E N D O 
una casa propia para altos, con suguán, 
sala comedor, 3 cuartos, servicios, cerca 
de Prado y Malecón, eu los altos 2 cuar-
tos. Buenos pisos. Empedrado 47, de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
una casa de vecindad, con 2 accesorias y 
17 cuartos, a una cuadra de Monte, mide 
13 y medio por 41 vara. Renta $100 men-
suales. Tiene una hipoteca que se puede 
reconocer, al 7 por 100. Empedrado 47, 
de 1 á 4. JJuan Pérez. 
V E D A D O , V E N D O 
una casa moderna, con ja rd ín , portal, sala, 
3 cuartos, comedor, 1 cuarto baño, 1 cuar-
to criados, dobles servicios, carros por el 
frente, patio 'y traspatio. Empedrado 47, 
de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N M A R I A N A O , V E N D O 
una casa, en la calle Real, con portal, sa-
la, saleta. 3 cuartos, ja rd ín , mide 300 y 
pico de metros. Precio $2.900, Empedra-
do, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
7S80 7-ab. 
E V E U 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA T TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empadrado, 40; de 2 a 3. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, $25.000. Leal-
tad, renta, $05. $12.500. Perseverancia, ren-
ta $75, $¡8.000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San Lázaro, renta $125, $17.000. l le-
vlllaglgedo, esquina, renta $165, $25.000. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta 
A ^ L N DEMOS 1.240 VARA» ÜV* « J a 
» na en 13 y ^6. Vedado lí t 
e] proyecto de la Compañía ' d . 
tricos que llevará eu breve a,,0* Í2? 
por 28. Compruébese en el i , 
se acaba de arreglar la calle n ^ i 2 
Almeada reá y que inician aho'ra í * " * ^ añora i , ^ í 
lueda dos cuariii « O 
* al Kepar t^íSÍC-: 
Empedrado $ 290-00 $ 12.000 
Campanario 130-00 17.000 
Florida 75-00 10.000 
Estrella 65-00 8.500 
Consulado 145-00 22.000 
Revillagigedo 165-00 23.000 
Antón Recio 47-00 5.500 
Villegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240-00 45.000 
Evelio Martines. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
.iiuicixuaica j que lUlCl 
13. Esta esquina que a 
nuevo puente que va a i 
Vendemos esta esqmua a S5 
una ganga. Dentro de cuatro « J a r í f c 
ses vale el doble. También v e n ^ ^ 
esquina de 17 y -M, H $IO metro 
en Uaoaua, 9o, aitos, A-botíT. ' ' ^ • • í i 
A L E N D E M O S 500 V A R A S ESQTTTN 
T te a la Universidad merii 
del t r anv ía , a $ls vara, a plain C!i44a 
Descuento si es a l contado i n 
300 varas a en la misma foS?" « 
escritura no ie cos tará nada i^r1*- U 
Habana, 90. altos. A-8007 ^onto? 
S201 
E N $ 4 . 5 5 0 
L^E VENDE, COMODAMLÑ~rK~T—<^ 
KJ lar en la calle O Farn i l L«m ^ 
Mazo Arroyo Apolo, 5uo met ro»* 
l ies: Aureao P. Granados, ubranf ^ Teléfono A-27y2 
X>ASADO E L PARADERO 
repa 
llano 
t r a n v í a s de la Víbora., a la rt ^ 
i r to Klvero, se vende un solar ^ -
, a la brisa, 20x50, a $4.50 m e t ' * ^ ' 
A ' L D A D O : VENDO, EN L A C A L L E 
V Paseo, hermosa casa, planta baja, U 
cuartos, garaje, etc.. eu 54.000 pesos; otra 
en calle 17, con todo servicio, en 35.000 
pesos. Informan: Laguuas. número 2. Te-
léfono A-7754; de 12»^ a 2. 
8153 6 ab 
f N E L VEDADO, E N L A ORAN AVE-
X J nida de los Presideutes, muy cerca 
del .Malecón y del Parque. Se vende la 
mejor casa de esquina de una planta, 
con 500 metros, de sólida construcción, 
Uonde se puedo hacer un palacio de tres 
pisos } capa? para una numerosa fami-
lia. Es de 22.78 metros de frente por 
36 50 de fondo, o sea 836 metros cuadra-
dos. So puede dejar la mitad do su 
precio eu hipoteca al 7 por 100. Informan: 
San Miguel y Gallano, vidriera de taba-
cos de! café; de 3 a 5 p. m. A Ruiz, 
8110 0 ab 
A V E R D A D E R A OANGA. UNA CUADRA 
V del t r anv ía de Habana-Marlauao, muy 
Inmediato ai reparto Columbia, donde ha-
bita la oflcialidaid del Ejérci to, se vende 
una buena casa, muy linda, y mejor cons-
truida. Tiene 285 metros. Terreno para 
Jardines, portal, sala, saleta, ball, tres 
cuartos, doble servicios, patio y traspa-
tio. De azotea, esquina, reuta $25 como 
barato. E l primero que la vea cierra ne-
gocio eu seguida. Ganga: $2.400. In fo rman : 
Habana, 90. altos A-S067. 
VENDEMOS UNA BUENA CASA, NUE-va, cerca de la Calzada de J e sús 
del Monte. Calle Concepción: sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño moderno entre cada dos cuartos, 
cuarto para criado con su servicio, patio 
y trafirpatlo. Renta $55. Precio de la ca-
sa $8.000. Es una buena propiedad. I n -
forman: Habana, 90, altos. A-8067. 
BUEN NEGOCIO. VENDEMOS A BA-se de que deje el 10 por 100 l ibre. 
Se trata de buena y sólida construcción 
de canter ía y hierro. Propiedad a 30 
metros de Reina y 50 metros de Bclas-
coaiu. Fabricación de primera, 500 me-
tros, altos y bajos. Dos casas de altos 
y bajos, rentan $130. Esp léndidas acce-
sorias Interiores 22. a $9.00, dan $198. Pa-
ra hacer el negocio basta una pequeña 
cantidad al contado, pudiéndose dejar una 
hipoteca de $22.000 al 7 por 100. Es un 
buen negocio. I n fo rman : Habana, 90 al-
tos. A-8067. 
CERCA DE LOS MUELLES VENDEMOS tres casas para reedificar para al-
macén, $9.000; $10.000; $16.000, y una 
con 500 metros de tres pisos en $M3.000. 
Informan: Habana, 90, altos. A-8067. 
8201 0 ab. 
SI USTED DESEA COMPRAR Y Es-trenar una buena casa, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, véame en 
seguida, que se dará ese gusto. Yo ten-
go lo que usted busca. Francisco Blanco 
Polanco, calle de Concepción, número 15, 
altos, reparto Lawton; de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
8101 6 ab 
SE V E N D E : EN PUERTA CERRADA, una casa nueva, de dos pisos. Renta 
$1.584 al aáio, en $12.000. 13.20 por 100. 
Aurelio P. Granados, Obrapía , 37. Telé-
fono A-2792. 
7985 11 ab 
f ^ A S G A : $4-600. SE VENDE L A CASA 
V T Colón. 32, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, fabricada para establecimiento, con 
puertas y techos de hierro, en la misma 
o en Habana, 65-3|4. Camilo González. 
8062 9 ab. 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA, acabada de edificar y sin estrenar, á 
una cuadra de la Calzada de la Víbora. 
Informa: P. Blanco Polanco, Concepción, 
15, altos, reparto Lawton; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
7960 5 ab 
SIN CORREDORES: SE VENDEN 3 CA-sas, 2 eu Esperanza, 7.80x18, en 
$3.700, y 4.80x9.50, en $1.700. y otra eu 
Revillagigedo, a 2 cuadras del campo de 
Marte y una de Monte, 6.50x21, moderna, 
de 2 cuerpos, en $11.000. Informan eu 
Esperanza. 2S. 
8143 6 ab 
GANGA VERDAD, SIN INTERVENCION de corredores, se venden tres bonitas 
, y modernaa casas, a dos cuadras de la 
Calzada, dos a $2.300 y otra $3.500. I n -
forman en Santa Teresa, 27, casi esquina 
I a Primelles, Cerro. 
17684 7 ab 
SE VENDEN, EN LA PARTE A L T A DE la Víbora, 3 casas, juntas o separadas, 
y una esquina de establecimiento, el ca-
rro pasa por su frente. Para Informes 
en el Teléfono 1-2516. 
8279 9 ab 
CA L L E DE COMPOSTELA, EN BUEN lugar, casa do alto y bajo, gana $90, 
en $16.000. Escribir al señor J, González. 
Paula, 50, aitos, y contestará por correo. 
8206 7 ab 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que ue bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociaeión. No. 61, Prado y 
Troc»'loro. De 8 a 11 a. m. 1 a B p. m. 
7 a 9 de U noche. Teléfono A-5417. 
C 6020 In 15 • 
T EA USTED ESTO Y APRENDASELO 
JLi de memoria: No compre casa en la 
Víbora sin ver antes las que tiene en 
venta Francisco Blanco Polanco. Domi-
c i l i o : calle de Concepción, número 15, 
altos entre Delicias y San Buenaventura, 
reparto Lawton. Horas de oficina: de 1 
a S. Teléfono 1-1608. 
1100 10 ab 
EN E L VEDADO, 10 CASI ESQUINA A 23, se vende una casa nueva, prepa-
rada para altos, con ja rd ín , portal, sa-
la, 3 cuartos y comedor. Mide 6x24. Va-
le $5.500. Para m á s informes: Teléfono 
A-2774. 820S 7 ab 
VENDO CASA, ESCOBAR. EN S2.60O. Otra Atarés, $5.000. Otra Manrique, 
hacia el Malecón, dos plantas, $12.000. Dos 
solares. Puerta Cerrada, a $12 metro. Man-
rique, 78; de 12 a 2. 
8216 7 a 
| XTENDEMOS UNA CASA B I E N HECHA, 
T nueva, sin Inquilino aún , con zaguán 
para máqu ina , sala, saleta grande para 
hacer un cuarto, un cuarto de baño con 
confort, dos cuartos grandes de dormir. 
De cielo raso. Preciosa casa en $6.000 
Cuatro cuadras de la esquina de San Fran-
cisco y Calzada de J e s ú s del Monte. I n -
forman: Habana, 90, altos. A-S007. 
T RENDEMOS UNA HERMOSA CASA. SO-
V lldamente construida, de cielo ra'so y 
portal, muy linda, en la calle de San La-
zado, dos cuadras de la Calzada de J e s ú s 
del Monte, $8.000. Otra al lado, con las 
mismas comodidades, en $5.600. Informan • 
Habana, 90, altos. A-S067. 
VENDEMOS EN MILAGROS, UNA CUA-dra del transporte, una preciosa ca-
sa de portal, amplia, tres cuartos dormir 
grandes, patio y traspatio $5.000. Informes • 
Habana, 90. altos. A-8067. 
T f E N D E M O S E N L A LOMA D E L U A -
v zo. una bonita casa de portal , sólida 
con pasillos alrededor, cuatro cuartos en 
$6.500. In fo rman : Habana, 90, altos Te-
léfono A-8067. 
8201 6 ab. 
T A E OPORTUNIDAD, Y A L A ENTRA-
da del Vedado, vendo dos hermosas 
casas, modernas, bien situadas y a la b r i -
sa, con espléndidas habitaciones, con to-
do el confort, hermoso patio y traspatio, 
se puede vivi r en ellas tan pronto se 
efectúe la operación. Ganan $210, precio 
una $15.000, otra $16.000. Informa su due-
ño : J, n ú m e r o 66, entre 7 y 9; horas de 
11 a 1 a. m. y de 6 a 8 p. m. Sin corre-
dor. 8257 7 ab 
BUEN NEGOCIO, EN LO MEJOR DE la Víbora, Reparto Mendoza, vendo 3 
chalets, buena construcción, frente de can-
tería, techos de hierro, con buenos en-
losados, todos tienen portal y ja rd ín , sa-
la, comedor y 3 cuartos y servicios sa-
nitarios, reconoce $9.000 en hipoteca, o se 
vende Ubre de todo gravamen, sin in-
tervención de corredores; el dueño in-
forma en los mismos. San Julio y Za-
pote; de 6 de la m a ñ a n a a 6 de la tar-
de; de 7 a 0 de la noche, en Manrique, 
71, altos. Juan Domínguez. Teléfono 
A-7324. 7958 7 au 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-112 metros de frente por 21 
oe fondo. Reuta $35. Evelio Martínez. Em-
pedrado, 40; de 2 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
En $6.ü,.,0 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 pvt 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe 
drado, 40; de 2 a 4. 
P A R A U N A T N D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-07, a $17 el metro. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esqui-
na, a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evelio Mar t ínez ; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
K).-s 5 ab. 
forma : Blanco Polanco, Couceocl^n 2 
tos; de 1 a 3. Teléfono I-ICUÍL ^ 
BU E N A OPORTl N I D A D r ^ R T blar su dinero antes de cuat í» - - — ' * U.ÍI«.<J dui-c.-) ue cuatro », 
por ausentarme vendo o traspaso lür*^ 
lares 13 y 14 del Reparto Mendoza v'»• 
ra, manzana 51. cas-i esquina a \m 
SE VENDE, EN $18.000, L A CASA E N -senada esquina a San Felipe. Renta 
$125, tiene contrato por ocho años, los 
dos ú l t imos años pagará $140. Mide diez 
metros de frente por cincuenta de fon-
do ; es tá ocupada por la fábrica de f i -
deos "La Espiga de Oro." Que no se pre-
sente n ingún corredor. In forman: Empe-
drado, 46. Notarla del doctor Sellés. 
8134 8 ab 
SE VENDE, A DOS CUADRAS DE L A esquina de Tejas y a una de la Cal-
zada de Jesús del Monte, un lote de te-
rreno, propio para una Industria, se da 
comodidades para el pago y se acepta cual-
quier proposición razonable. In forman: 
Restoy. Teléfono A-7534. Monte, número 
250. 6369 12 ab 
P O R $ 1 . 1 0 0 V E N D O CASA 
a una cuadra de la Calzada del Cerro. 
Renta $15. A. del Busto. Aguacate, 38; te-
léfono A-9273. De 1 a 4. 
8072 9 ab. 
SE VENDE, A UNA HORA POR T R A N -vía, en un pintoresco pueblo provin-
cia Habana, una casa, propia para una 
numerosa familia, sala, saleta, piso mo-
saico, 5 curtos grandes. 2 chicos, 2 ca-
ballerizas, muchos frutales y hermoso 
Jardín^ vista hace fe. Más Informes: Ga-
llano y Reina, La Charanga. José M. 
Huerta. 8038 9 ab 
EL P I D I O BLANCO. VENDO, EN $75.000 en la calle de Neptuno, de Gallano a 
Prado, una hermosa casa nueva construc-
ción, con establecimiento y contrato. 4 
años, a lqui ler : $500. O'Reilly, 23. Telé-
fono A-6051. 
7534 5 ab 
SE VENDE UNA CASA, SITUADA EN Guauajay, calle de Máximo Gómez, 
número 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de mamposteria, propia para tabaque-
r í a ; pues hasta hace poco ha esto se de-
dicaba. Para más pormenores: su dueño, 
en la Habana. Muralla 11; o se Riela, Pa-
blo V l g l l . 
6730 17 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E VENDE UN SOLAR D E ESQUINA, 
k3 con 1133 metros, de gran porvenir, en 
la calle G, o Avenida de los Presidentes, 
sin corredor. Informan: calle J, número 
219. Vedado, por la tarde. 
8324 10 a b 
Se a r r ienda una f inca de siete caba-
l l e r í a s de inmejorables t ierras , en e l 
Tumbadero de A l q u i z a r , c o n r e g a d í o 
por toda e l la , tres pozos, donkes, ca l -
deras, seis casas de tabaco , c a ñ a v e r a -
les, ¿ f c . Pedro Entenza. Empedrado , 
1 8 ; de 12 a 5 . 
14 ab. 
5 5 
ra, iiiuu^ii-ua OÍ, ca^i esquina a Mii ^ 
frente a la l ínea de t ranvías D̂ S?*1 
a inaugurarse, acera de la brisa 
cada uno 14-15 por 51-88, puede tn 
con poco de contado y reconocer •! 5 5 i 
• J i „ * „ " tttfp 
u  
   
   uuauu 
es negocio verdad. Informan- O'RaSii1*?; 
bajos. euly. 5 
8056 
10 ab 
C E V E N D E . E Ñ E L V E D A D í T T T r N 
22, n ú m e r o 5, entre 11 y 13' „ TrU 
cuadra y media de la líuea un K 1 
solar de 27-80 por 38-40, con f a b r f e 
y muchos frutales. Informa mi * 5 
en la misma. u ^Sj 
- H H 12 ab 
E N E L R E P A R T O ALMENDARg 
Se desea traspasar el contrato de dn. 
lares con frente a la línea del VednH* 
Marianao. es tán juntos y miden H-TO» 1 
de frente por 4V de fondo, cada uno i? 
tán situados frente a las couforUhlM 
sidencias del doctor Rosales y el 
Ruz, 150 metros del bello parauíT? 
Sierra, $700 al contado y el resto ! ¿i 
mensual por uno. E l otro $380 al cont.? 
resto a $20 mensual. Informes: café Ri^ 
co y San Lázaro, vidriera de tabaco-
en el teléfono 1-7307, hasta las seis n 1 
8068 87 p - * 
X > R K N S A E S Q U I N A A V E L A R D K ^ W 
JL parto Las Cañas, se vende uná ¡T 
quina, mide 1-1.90 de frente por 3(j.(u T 
fondo. Se da muy barato. Informan- sT 
Francisco, número 6. Teléfono A-óocj, 
7GiíS 9 ib 
S O L A R 
Se v e n d e u n s o l a r e n e l Repart í 
L a r r a z á b a l , s i t u a d o a l a brisa, \ 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s dt 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a Marianao, 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e por 42 
¿ ¿ f o n d o . I n f o r m a s u propietario, 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . O ' R e i l l y , 5 
H a b a n a . 
C-2471 ln. 26 mi. 
O O N A L C A N T A R I L L A D O V URBAjjj 
X J zaclóu completa y situado eu la callil 
do Concepción, reparto Lawton, se yei.l 
de un solar muy llano, de 7x40, a $42j 
metro. I n fo rma : Blanco Polanco, Cotí 
cepclón, 15. altos, . de 1 a 3. Teléfonil 
1-1608. 8103 6 tUTl 
SE V E N D E E L SOLAR 4 DE LA M.VNZV na 77 del Reparto Almendarea, sltiudi 
en Fuentes, entre l a y 3a. Tiene callM 
acera, agua y alumbrado. Mide 10 vara 
por 42.94. Precio: 3.50 vara y hay que w 
tregar 800 pesos y el resto a razón de 1( 
mensuales. Informes en Línea, nflmen 
111-1 ¡4. entre 12 y 14, Vedado. 
7778 e i 
SOLARES DE ESQUINA, GU AS ABACO! y Compromiso, 10x19.58 metros SLMl 
Vedado, 6 y 39. cou 24x40, a $4.50, püuu 
de $10. Pu lga rún . Agular 72. 
8084 * • 6 4b ' 
Dragones , 16, se vende, a $70 •» 
t r o , m i d e 19 .50 frente p o r 31.50 fon 
do . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 65 , bajos. 
5781-82 6 ab 
V e d a d o . M a g n í f i c o solar. Calle Terce-
ra , entre D y E, acera impares, mide 
18-66 por 5 0 en j u n t o , 9 3 3 met ros 
cuadrados. P rec io : $ 1 0 . 0 0 0 . Campa-
nar io , 59 , bajos. 
8295 13 ab. 
I>EPARTO ALMENO A RES. VENDO L A i mejor esquina de este bermoso repar-
to, con frente a la línea de la Playa; tiene 
poco desembolso y lo doy muy barato; 
también vendo un solar de centro en la 
calle Tercena, casi esquina a Linea, és te 
tiene $610 de desembolso y lo vendo a 
razón de $3.25 vara; tengo varios m á s ; 
llame a l teléfono 1-7294; dé su dirección 
y pasaré a Informar; pregunte por el 
seflor Vallina. 
8287 9 mz. 
GANGA VERDAL»: SOLAR L L A N O Y de esquina. Avenida de Acosta y 4a., 
1.500 metros, a $3.50. Informes: Estrella. 
177, altos; de 1 a 2. 
8239 7 ab 
SE VENDE UNA MANZANA DE TERRE-no en Regla, p r ó x i m a a los muelles 
de Fessers, tiene seis casitas de madera. 
Informan en Aguila, número 75, antiguo. 
8259 18 a b 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E : 
1" y NA ESQUINA DE F R A I L E , CON 
\ J sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
•pkOS SOLARES DE CENTRO oon-
X S tiguos, que miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
YTNA ESQUINA, ENTRE 17 T 23, 
<J con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cubre con creces el In-
terés del dinero Invertido; a plazos 
cómodos. 
O C E D O F A C I L I T A R CUARTOS 
JL de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
C E F A C I L I T A DINERO PARA 
kJ fabricar. 
INFORMES: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
lfid-28 C 2508 
S O L A R 
Se v e n d e u n m a g n í f i c o solar di 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o B u e n Refr 
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e de m á s d? 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a t r e s callet 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o Carlos J> 
m é n e z R o j o O ' R e i l l y , 5 . H a b a w 
C-2471 in 26 mi. 
R U S T I C A S 
/ " B O L O N I A D E C A S A . S E VENDE. V » 
\ J demos una colonia de cana, con ei tf 
rreno o sin él. Son 3S cabal ler ías . Sural»»-
das once (¿ue han Sido cortadas por 
mera vez dando un rendimiento de 
de 600.000 arrobas. 1're.paiada para <* 
tar ei próximo año 12 cabal ler ías scmbB-
üas de frío y primavera. Se les calcidi 
m á s do 630.000 arrobas, que hacen en 
ueral un total de m á s de un millón d» 
cientas m i l arroban de caña. Hay un R 
trero de 15 cabal ler ías de gran pasto boc 
no. un molino y tanques varios. Toda !• 
finca cercada en cuartoues para ganií» 
Eutran eu el negocio las siguientes ble»-
e b u r í a s : Seis carretas de zuncho aack» 
cou sus cuadrillas de cuatro yuntas * 
buej-es por carreta. 10 arados, grada*, « 
rretones, cinco caballos, m á s 25 casas pi-
ra trabajadores, ("na gran casa para « 
mayoral , d is t inguiéndose una heruiosislB» 
cat>a estilo chalet, nueva a todo coaiotí 
Casa de carretas. I'osee la colonia w* 
bodega que tiene de venta $300 diario* 
Hay transbordador propio y su chncfc* 
donde se estivan tres millones de arrobU 
que pagan 15 centavos por cada 100 »n* 
bas. Contrato con el central por nu*fj 
a ñ o s j paga 6 y 3i4 sin cobrar renUJ 
por el terreno. Precio de la colonia: 
pesos. AI contado $50.000 y el reíto »¡ 
« por 100 los $45.000 a pagar la «w" 
próxima. SI el comprador desea adqulnj 
el terreno, és te le cuesta por 8eP*rü2 
$1.000 por caballer ía . Las personas 
deseen adquirir informes sobre ?sS*,¿¿. 
lonla deben identificar su pcrsonalW»"' 
no se dan noticias a meros curt080*",.^ 
dueño es persona que precisamente ven 
por no tener tiempo para atenderla y "Ĵ  
sea sólo la visita de pocas personas 1PJ£ 
que le va a resultar imposible ató'InJ: 
a m á s de cuatro en tres meses. 
Pedro Nonell, Administrador Cuban 
American Business Corporation, lí*0' 
90. altos. Habana. 
8201 6 * -
rrVERRENO PARA INDCSTBIA- ¡ 
JL demos parcelas desde 10.000 'n*7H«- 4 
200.000. Con carretera y ferrocartl A*¡M.m 
b a ñ a y Matanzas. De la bahía solo 
metros. Se da verdaderamente en 
In fo rman: Habana, 00. altos, ^ • ' ^ K 11 
8201 
M A G N I F I C A S F I N C A S 
En la provincia de la H a b a n a ^ 
lodos precios y tamauos, en 'Jjriro, 
propias para recreo y para cer, 
si entre las que le puedo o l " ^ 
no hav lo que busca, me » ^ 
go de solicitar y encontrar IVH 
desea. En las demás P ™ ™ ? * * * 
lengo t ambién . Si no t^nen{£e«ll» 
de comprar, uo me visite " 
•ni tiempo. B. COrdova. San 
cío y Obispo; de 1 a o p. ni. 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y 
e l dinero puede sacarse de l B A N C O cuan-
do se desee 
A M O L X X A V 1 
y j S T A C A N S A D A Y M I O P I A GCTT.VBBA P A C E S , SE V E N D E O Í A magnifica y preciosa guitarra Pagés y un buen vloloncell», en Industria, 126. L i -
brería " L a Académica." 
8328 S ab 
EN $175 S E V E N D E UN PIANO N U E -VO, acabado de llegar, último mode-
lo, cuerdas cruzadas, tres pedales, ga-
rantizado por 10 años. The American Pla-
no. Industria, 94. 




- i í i . -
fabrictju' 
12 II 
' ^ ^ u T a c e r c a n e í l í b r o para ver 
„ o r packcen de miop ía y los que 
1 alejan, tienen y a la vista cansada. 
No basta saber si padece uno de 
ooía o vista cansada; hoy. con mis 
St icos científ icos y mi sistema mo-
¿.rno de examinar la vista, sabemos 
el acto si hay enfermedad en ellos 
en$j con el uso de lentes solos se con-
q u e el resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la 
vista (gratis), para dar espuejuelos si 
les hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pri-
mera calidad y los espejuelos m á s ba-
ratos que vendo valen $2, con esta 
^ s m a clase de cristales. 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
$70 m 
6 ib 
n. 26 mi. 
6 «k, 
1*1 
P L A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a ú n i c a casa que 
alquila pianos de buenas marcas. V i a -
da de Carreras y Co . Aguacate, 53. 
T e l é f o n o A-9228. 
/-inLOMA l íE CASA. VENDEMOS UNA 
i , roa un mill6n de arrobas, Xi caba-
iT^Has faltándole por cortar 400.000 arro-
1^ en Cainagüey. $2r,.(m al contado y 
«tiiiOO en hipoteca. Informa: Cuban and 
£»erican. Habana, 90. altos. Habana. 
-CTENDEMOS U > A ~ M A G M r i C A FINCA 
V Dará cría de ganado entre Camaggey 
T «santa Cruz del Sur. Tiene 110 caba-
larías Precio en ganga, $350 caballería. 
dan facalidades para el pago. Infor-
man: Cuban and American, Habana, 'JO, 
altos. A-S0«7. 
vrBCDEMOS A 13 K I L O M E T R O S D E L A 
V Habana, tres caballerías tn $10.000 a 
un cuarto Je hora de la Víbora y 100 me-
tros de la carretera. Atro al lado con 
nírtlio kilómetro de frente a carretera, 
rsia arboleda y pozo, en $11.000 dos ca-
htllerlas Informan: Cuban and American 
Sibana.' 90. altos. A-SOOT. Ilabana. 
TMNCA EX AKROVO ARENAS, F R E N T E 
r • carretera, tres arroyos, millares de 
nalmas cientos de frutales, $4.000 al coñ-
udo y resto al 5 por 100. Dos caballerías 
¿ 268.400 metros a menos de nueve cen-
UToi Es una verdadera ganga. Informa: 
Habana, 00, altos. A-8067. 
6 ab 
f'"ENOO O CAMBIO UOR CASA E N LA 
V Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de caballerías, a 3 kilfimetros de Pi-
nar'del UIo, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $400. Precio $4.000. 
rajando o recibiendo diferencia, en va-
lor «'e propiedad que se cambia. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
n f m 0 ^ 20 ab 
E S T A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
ÍJOMCiTO COMl'RADOR O SOCIO CON 
U S*) pesos, de una Industria establecida, 
lafenna: Domínguez, Cárdenas y Mon-
te, café. _ . 
S241 ' ab 
Atención: Ss vende barato un c a f é , 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo L i m a , 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos. H a -
bana. 
6 ib . . . 
11 ob. 
N E G O C I O C O L O S A L 
S« vende una bodega que vale $1.000, en 
W0 i*e8o.s; es negocio verdad y aprove 
cae hoy que mauaua senl tarde. Infor-
man en Dragones y Uayo, café. Adolfo 
CarufUiio. 
fctüU 13 a b 
1> AitliEKIA: VENDO, PAl .A 17 PESOS 
X J de alquiler y tiene cuatro años 'de 
contrato, ueuiús ventajas serán Informa-
das al comprador. ;Me es imposible aten-
derla ! Sarralz, Suspiro. 8, altos. 
SiOD 7 ab 
C'K VENDE, UNA T I N T O R E R I A B I E N A, 
y en buen punto, cuando vea el pre-
cio y las ventajas que ofrece, aceptará 
ti negocio. Informes en Neptuno 1S4. 
S£i¿ 7 ab 
Negocio bueno.. Se cede la represen-
tación de un buen articulo y a acre-
ditado, de fác i l venta y buen margen. 
Se traspasa existencia y representa-
ción en $400. informe negocio. Apar 
tado 102, Habana . 
_ 813S ü ab. 
1>EEN NEGOCIO. CASA DE GRANDES 
JD nimenaioues, propia para cualquiera 
industria, por que pequeña regalía retras-
paso el contrato. Informan de 8 a 11 y 
de a 5, carnicería Zanja y Manrique. 
61T0 G ab. 
V H l T E R I A . SE V E N D E L O C A L PRO-
A pió para matrimonio, en una de las 
calles más comerciales y para informes: 
San Rafael y Aguila, café, el de la vi-
driera da razón de 9 a 11 y de 4 a 5 y 
medio, Pérez. 
M:t- 6 ab. 
A TENCION FONDEROS. QUE OS CON-
•̂ A. viene, se vende una fonda o ae admi-
te un socio que quiera quedarse al íren-
te. es buen negocio. Informan: calle i:;, 
entre 6 y 8, Vedado. 
7834 <-7 ab 
B U E N N E G O O O 
Se vende, en población céntrica de la 
irovlncla de Santa Clara, y que está uni-
da a diferentes lugares por carreteras, 
Jo t)uen establecimiento de garaje, con 
l i f ento 116 automóviles y efectos 
•i lrÍCO* en Seueral. Hay bomba para 
• i detalle de gasolina. Tiene muy buena 
clientela y es un negocio muy bueno. Par-
•* contado y parte a plazo». InXorma-
«ajos en este periódico. 
8d-31 
Q E ^ L N D E EN MONTE, 340, UNA acrc-
oni >, vl<lrtera de tabacos, cigarros, 
b.r r r 7 efectos de escritorio. Se da 
—ŷ " Tenderla, es buen negocio. 
- " ^ 7 ab 
S * , ^ ? ^ 0 1 ^ ^ E S T A B L E C I M I E N T O 
«na c»,^11^3'. café' P09a«la y billar, en «na ciudad importante, cerca de la Ha-
j-w ormes: Indl0. número 25 
- ü ! 3 ab 
SEnTinrDK l N A BODEGA SOLA E N E S -
5n*S !^.V e? Calzada, no paga alquiler. 
^ n t o d ^ ^ ' ^ . r ™ 0 1 0 ' $ao00- ^ mlud al 
dn« « ' ^ m b i é p se vende un buen caf¿ 
2as enP*ig~5Íqu.Ufr : en ^ « " t e y Cárde-
•—•>¿a el « í é . Informa Domlnguex. 
- ' 5 nb. 
S ^ o i ^ 1 * ^ ^ V I D R I E R A D E TABA-
*e Zanja7 S ^ * " 0 / 1 blHetei de lotería, 
¿¡""ja y Espada. 
* ¡ S , 10 ab 
SE V E N D E UN P L \ N O KRANCES, com-pdetamenoe nuevo, de caoba. Puede 
verse en Industria, 2, moderno. 
8023 5 ab 
PIANO. SE V E N D E UNO, ALEMAN, D E cuerdas cruzadas y tres pedales Muen. 
También se vende un autopiano. San Ni-
colás, 04, altos. 
7749 8 ab. 
COMPRO DISCOS. USADOS Y NUEVOS, en todas cantidades. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Manuel Pico. 
7624 4 ab 
G R A F O F O N O S . COMPRO, CAMBIO V 
VJT vendo fonógrafos, discos, Vlctrola a 
8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy vbaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel "Sevilla. Teléfo-
nj A-9735. Manuel Picó. 
6643 4 ab. 
i P AMA LAS 
DAM* 
EN V I E SO S E L L O S V E R D E S , A T A -fiez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
6021 8 ab 
A V I S O : V A R I A S F A B R I C A N T E S 
americanas están liquidando SO.000 blusas, 
vestidos, sayas, ropa interior, medias de 
seda e hilo; camisas, corbatas, capas de 
agua, fluses desde 50 centavos hasta $25. 
Vista hace fe. Kn la peluquería Josefina, 
Galiano, 54. Frente al Molino Rojo. 
7762 8 ab. 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a en seco , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c la se d e r o p a d e se-
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
S e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
c o r t i n a s y o tros a r t í c u l o s d e 
c a s a s . T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
p r e d i l e c t a d e las d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y u n o 
d e nues tros a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a su c a s a ense -
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
C 2253 in 15 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de loa servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
ríe ni í ios , 40 centavos. L a v a r la ca^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
e n n a r las cejas, 5 0 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ó(j 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ! . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez . Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y Manriau*. T e l . A-5039. 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s 
Una sefiora. llegada de Europa, pre-
para una "Loción" llamada "Nacari-
na," a base de almendra benjuí y linón; 
es casera y absolutamente pura, quita las 
maoehas, disminuye las arrugas dando 
al cutis blanco de nácar y tersura sin 
Igual. Frasco de 12 onzas, $1. Puntos de 
\cuta: Obrapía, 2; Neptuno, 3; Neptuno 
19, (modas); Amistad. 01, (modas); Pala-
cio de Cristal. Sun Rafael y Belascoafn, 
y en la botica Americana. E n el depósito se 
solicitan agentes, 
7716 29 ab 
UEBLES Y 
P r e i m d i 
1 
O E V E N D E UN MOSTRADOR, D E MAR-
IO mol, de dos varas, y aparatos para 
Néctar Soda, en la fábrica de Jarabe de 
Jugo de frutas Klves, San Nicolás. 70. 
Teléfono A-3798. 
8338 8 ab 
C E V E N D E UN APARADOR V A J I E E E -
k • ro, en buen estado. Oquendo. 21, ba-
jos, entre Animas y Virtudes. 
83«1 8 ab 
SE VENDE U N ARMATOSTE Y MOS-r trador de cedro; una cafetera niquela-
da, de tres galones; once macetas rústi-
cas; un baño maría de tres huecos. In-
forman: Zulueta, 26. José Alvarez. 
S2.VJ 7 ab 
GANGA: E N t A CASA GERVASIO, 19, altos, por tener que ausentarse. M 
venden todos los muebles de la misma. 
Casi nuevos. Informan: de 0 a 1 p. m. 
y de 4 a 7 p. m. 
8146 6 ab 
H E V I L L A S O R O G A R A N T I Z A D O 
c o n sus l e t r a s 7 c u e r o f ino , l a s r e -
m i t i m o s a l i n t e r i o r . P u e s t a s en s u 
c a s a . H a g a s u g iro a l a 
" C A S A I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
C 2270 9d-lo. 
P E R C H E R O S A C L A Y 
Nuevo, necesario e Indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
en el bolsillo. Muestra: 30 centavos. Sán-
ches y Cu. Apartado 1708. Habana. 
7746 10 ab. 
SE V E N D E N CINCO JCEGOS D E cuar to. de cedro y majagua, y 
majagua, para sala. Factoría, 42. 
7988 
j ,  uno de 
0 ab 
B I L L A R E S 
Se fabrican y tengo completamente listos 
pura embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos pura los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Por-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
, 4 L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . Á - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y prscioa de esta casu, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinador á a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de ple/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y ce convencerá. SE 
COMPRA V CAMBIAN MtiWU.Eh. F I -
. IEN8E B I E N : E L 111. 
¿ P o r qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sa hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propougan, esta casa paga ui clncueuta 
por ciento más que laa de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
detoen hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y s satisfacclfi». Teléfono A-190{. 
E S C R I T O R I O S 
P l a n o s y d e C o r t i n a 
A p r e c i o s c ó m o d o s 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 2519 10d-29 
" \ A P E R U " 
A n i m a s , a u m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o -
Esta es la casa que vende muebles más 
bar&tos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12: camas de hierre. dt¿df> 
$1Q; burds y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad de 
obletos de arte. 
D I N E R O 
Se la dinero scóre kihajas a medico In-
teres y se rializan bartísimas toda cla-
8» de Jovn". 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A M A - i 
NO E N M A G N I F I C O E S T A D O 
Se yenden a precios de verdadera 
ganga los siguientes: 
F i a t , tipo 0 . 4 cilindros, 5 pasajeros. 
Reo, 6 cilindros, 7 pasajeros (aca -
bado de pintar.) 
Hudmobile, 4 cilindros, 7 pasajeros. 
C a m i ó n "Ford-Kel ly" , con carroce-
ría propia para reparto (dos meses de 
uso.) 
Stndebaker 4 cilindros, 7 pasajeros. 
C u ñ a M a r m ó n . 
Orer land, 5 pasajeros, 4 cilindros 
(con magneto Bosch. ) 
Todos estos a u t o m ó v i l e s se entregan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pueden verse a cualquier hora en la 
calle Soledad n ú m e r o 4. 
. S1" 10 ab. 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Selly. sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana, ta-
ta es la Unica Escuela de Cha uceara en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el titulo, cobrándole sólo 
$ó.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámeces. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aqui se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuenta Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro. 249. 
L A C R I O L L A 
UCMUA 
(CAMION R E P I B L I C A . DE DOS V ME-
\ J día toneladas, en buen estado, con muy 
poco uso, se vende por no necesitarse. 
Garaje Cadillac, Marina 64 
gggj 8 ab 
SE V E N D E CN FOKD. D E I . 16 E X 
magníficas condiciones. Informan: Ga-
raje Espada y Zanja. 
_ ^C3 6 ab 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, •e admiten toda clase de máquinas 
a storasre. Se garantiza el de esta casa. 
Calle. J'jovellar. 3 y 5. 
7307 22 ab. 
^ E V E N D E , E N 85 PESOS, UN J l FGO 
O de cuarto para matrimonio, compues-
to de escaparate con lunas, cama de ma-
dera, tocador y mesa de noche. Indus-
tria, 103. 
7130 e ab 
Í^ORD D E L 17. S E V E N D E DOS QUE E S una ganga, en el precio que se dan -
tienen sus guardafangos nuevos, puestos 
de ayer; al motor puede dársele la más 
rigurosa prueba sin distinción de dis-
tancia. Pueden verse en Concordia, 1SÓ-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
S418 o ab_ 
! 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n Nico lá s , 98 . T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
S E V E N D E N , p o r no neces i -
tarse , D O S M U I A S G R A N -
D E S C O N S U S A R R E O S Y U N 
C A R R O de 4 r u e d a s , t o d o e n 
per fec to e s tado . P u e d e n v e r -
se a t o d a s h o r a s de l d í a e n 
Z a n j a , n ú m e r o 1 2 8 , T a l l e r de 
E n v a s e s de J . A c e v e d o y 
| C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A - 4 0 8 7 . 
8148 C ab 
1̂ ^ENDO BUEN CABALLO D E MONTA, 
V moro de conclin, siete cuartas, tam-
blón dos coches miliares y un caba-
llo de coche, manso y grande, maestro. 
Neptuno. 205. 
8393 14 ab. 
PARA PERSONAS D E GUSTO: S E vende un cachorrito ingles, de raza 
"Rlackand tan;" puede verse en Reina, 
103. panadería. 
8370 8 ab 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
'Jn c a r r o S t o d d a r d - D a y t o n , d e 
5 as i entos , c o n r u e d a s de 
i l a m b r e ing lesas , fuel le V i c t o -
r i a , dos r u e d a s de r e p u e s t o , 
c o m p l e t o c o n todos sus a c c e -
sor ios , en p e r f e c t a c o n d i c i ó n , 
se v e n d e e n M a r i n a , 1 ? . g a -
r a g e . 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e teatros 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
das las i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n Neptuno-, 5 9 -
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
8174 ab. 
/ ^ A R R O C E R I A . CUSA F O R D , CON SU 
\ J fuelle, nueva, sin estrenar, se vende 
en $56, o se cambia por uua de cuatro 
asientos, que esté en buen estado. De 8 
u L San Lázaro, 128. 
8232 7 ab 
^ T E R C E R D E CINCO ASIENTOS, COM-
i U . pletamente nuevo, último modelo, se 
vende a precio razonable. Vedado, 2, uü-
mero 8. entre 9 y 1L De 7 a 9 y de 1 a4 
821)1 i ab. 
A L T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R , D E L t -
-Ta. jo, Super SLx, modernos y bien equl-
pados, para paseos y viajes al campo, 
previos módicos. Garantl^umos nuestro 
servicio. Garaje calle Cuba, número 22. 
Teléfono A-13^8. Rebollar y Fernández. 
8249 2 m 
C E V E N D E UN S C R I P I ' BOOK, CASI 
kJ nuevo, de 8 cilindros y cuatro pasa-
jeros; puede verse en Zanja, número 01. 
>:'>¿ i i ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Loa aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Rafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvll, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. Ku otras escuelas aprenden aolu 
el manejo y poco de mecanismo y el IHI 
por ciento de los chauffeur» que tieneu 
titulo no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también -
usted tiene título le conviene tomar uu 
curso y será más fácil cousegulr uu bueu 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el sefior Cedrino. 
G E ^ r E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeÜMeoaUs y l'ocito. Tel. A-+819, 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el esublo, a todas 
horas del día y de la noene, pues tengo 
un ^erviciu especial de mensajeros en KCV 
Cieta para despachar las órdenes en se-
guida yue se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del MonU, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono ¿'-138^; y en Guanabacoa. cal.e 
Máximo Gómez, número 11M, y en todos 
ios burnos de la Hauana, avisando ai te-
létosu A-481U. que serán servidos inmedia-
tamente. 
. L o s que tengan que comprar borras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas huras en 
Belascoaín y i'ocito, teléfono 'A-4610 .QUC 
se las da más baratas que nadie. 
•5í*»*a! Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta ca*a, den sus que-
jas al dueño, avisando a! teléfono A-telO. 
\ L 1 T E C T C s X. XNGENtEKOS.- T E -
XA- uemos railes vía estreeña, ^ mo. en 
buen eatado. Tubos flu^s, nuevo-, ¿ara 
caiaeras y cabillas corrugadas "UibrleL* 
i* «A* resistente en menos área. Be'r-
^ H a ^ S í f " ™ 7 CO- M0ate- B f l — 
0 4344 In 19 Ja 
V A R I O S 
C E V E N D E UN B E R L I E T , T I P O L A N -
kJ daulet, o su cbassis para camión, en 
muy buenas^ condiciones. Informan: Te-
léfono A-8477. 
8275 7 ab 
O C S A F O R D , bE V E N D E UNA, MODE-
K J lo 14, con arranque North E j s t , Llan-
tas desmontables, amortiguadores y ven-
tor. Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma 
loju. 8081 12 ab 
/ ^ A R R O C E R I A S : VENDO DOS, l" ARA 
K J ómnibus, con capota y de 21 pasaje-
ros, a uu precio reducido. Teléfono I-lT'Jl. 
Reparto Batista. 
8113 10 ab 
i^lAillON BENZ POR ACSJiNTARSE SU 
Ui.eño, se vende uno, nuevo, de 4 a 5 
tone'uuas. de carga. Es el más sólido y 
de mejor motor que hay en Cuba. Tam-
bién se vende uu lujoso Llmouslne Fiat, 
de 2.5 caballos. Se dan a prueba si pres-
tan garantía. Pueden verde eu San José, 
número 95. 
8118 G ab 
(O ANCA: MITAD D E P R E C I O . GOMAS 
VjT nuevas de marcas acreditadas: 2Vx8%i 
32x4. Cou pestaña. 33x4. Sin pestaña. 
3t5x4Vj. Con pestaña. Pueden verse y da-
rán precios. Villegas, número 68. 
8000 0 ab 
T J A I G E : S E V E N D E UNA F L A M A N T E 
X máquina, siete asientos, seis cilin-
dros, cincuenta H. P. Tiene un equipo 
completísimo; el motor en perfectas con-
diciones, y la carrocería muy elegante y 
conservada; hay que verla. Jesús María, 
número 91; de 1 a 4. 
78ü« 5 ab 
C E V E N D E UN.FORD. EN P E R F E C T A S 
kJ coudlciones, del 17, no se da menos 
de 500 pesos, ni un centavo menos. Infor-
man: Vedado, F y Tercera, en el chalet 
de la torre. Se puede ver de 9 a 1. 
8020 5 ab 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive*, 149. Te l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato 
b B U E N A O P O R T U N I D A D 
QBlie? v£2 buena venta, apenas paga al-
^rman • M«nn-i 2^ 0 ^ue la trabaJe- In-
^ • o » - y ^ U r t í S ? 1 1 1 1 6 ' - ^ ^ L0nJa' 
8 ab. 
P ^ S 0 v: £>ARAN;T.1Z0 MXS AFINACIO-
^ uso nc^L P^'^one». Vendo uno de 
PfU* hirS^*"^111610 •1 «ontado, lo com-
í t í ^ x , Blan^o Valdés, Peña Po-
8328 Teléíoi1o A-520L 
19 eb 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i n p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t m a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e ! 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 2375 29d-2 
LA PRIMERA D E VIVES, NUM E110 l ^ , , casi esquina a Belascoaln. de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20?¿. Habana 
5Ó79 e ab 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y mareba. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
bueuos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido i;5 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
rot" Jersey. Holsteins. Cochinos y Carue-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexlngtou, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todirs 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar cafia. Tamblín me bago car-
io de Importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-tí033 
C 1371 in 13 f 
X^ORD, D E L 15, SUPERIOR MOTOR, 
A vestidura, gomas y pintura, en $475. 
como ganga. No compre sin ver éste, l'o-
cito 7, bajos, Ciudad. 
8014 * 5 ab 
C A M I O N 
Se vende un magnifico camión, pintado 
de nuevo, marca "Studebaker," con mag-
neto Bosch. cámaras nuevas y propio pa-
ra una Industria del campo o cosa aná-
loga en $700. Puede verse en L a Discu-
sión, San Ignacio, número 6. 
C 2338 10d-2 
A TENCION: SE R E A L I Z A N VARIOS 
JTV muebles, camas, escaparates, tocado-
res, sillas, sillones, mesas de madera. In-
forman: Industria, 115-A, La Encargada. 
6 ab. 
" L A P E R L A " 
Factoría, 42. Teléfono A 4445. Compra, 
vende y empeña muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Oran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7,1>1 31 ab 
O E VENDEN DOS MESAS D E D I L L A R . 
O de pelos y carambolas, con todos sus 
utensilios, las bolas con su peso necesa-
rio. Zulueta, 71, café "Quinta Avenida." 
7«72 i ab 
M U E B L E R I A 
" L A P O L A R " 
C 0 M P 0 S T E U , 1 2 4 
P o r n e c e s i d a d de l o c a l , se 
v e n d e n a p r e c i o d e g a n g a 
d i ferentes j u e g o s de c u a r -
to, en tre el los u n o de 
tres c u e r p o s . L o s h a y es-
m a l t a d o s en m a r f i l , m e p l e y 
c a o b a . J u e g o s de c o m e d o r , 
m a r q u e t e r í a y n o g a l m a r i n o . 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s d e d i f e -
rentes mode los ' M á q u i n a s 
S i n g e r d e todos p r e c i o s . J u e -
gos d e s a l a , t a p i z a d o s y es-
m a l t a d o s . C o m p o s t e l a , 1 2 4 . 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . 
PARA PERSONAS DE GUSTO: 8E ven-den dos cachorrltos blancos, lauuditos, 
de raza Maltés legítimos. Pueden verse 
en Estrella, número 206. a todas horas. 
7972 5 ab 
Q E V E N D E N CANTIDADES D E G A L L I -
O ñas de varias razas, también casetas 
y accesorios para las mismas. Apartado, 
número 15, Guanabacoa. 
7872 7 ab 
A Ü T O M O V i U Ü 
1^2 12 ab 
SE V E N D E LA INSTALACION COM-pleta con nna lámpara de 5 luces. Tres 
barras de hierro para puertas y 3, tari-
mas de cedro para vidrieras. San Miguel 
2, esquina a Consulado. 
8M0 6 ab j 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
acceasrlos franceses par,; loa mismos. Vln-
da e Hijos de J . Fortsao. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
C A R R O D E C A R R E R A , m a r -
c a S p e e d w e l l , e n e s tado p e r -
f ec to . V e l o c i d a d m u y g r a n -
d e . Se v e n d e e n M a r i n a , 1 2 . 
U n ' C o l é " tipo "sport", cuatro pasa-
jeros, el ú n i c o en su tipo que existe en 
la Habana . Modelo Tuxedo. Solamen-
te 43 d ía s de uso. H a rodado 160 ki-
lómetros . Necesidades de embarque so-
lamente, justifican su venta, en la cual 
se pierden mil pesos. Puede verse a 
todas horas en Galgueras, 24, Cerro. 
7s26 4 ab. 
G A N G A V E R D A D 
Se venden muy baratos los siguientes au-
tomóviles: Uno marca Juso-Supercil, casi 
nuevo, pues ha tenido muy poco uso. Uno 
marca* Fiait, de 60 caballos, carrocería Lau-
dolet, propio para convertirlo en uu gran 
camión. Se da por lo que se ofrezca. Utro 
marca Jefre completamente nuevo. Uno 
marca Locomovlle en chassls, propio para 
camión. Su precio $350. Un Ucnauld, de 24 
a 30 caballos, su motor está como de fá-
brica, y un Joamovil, completamente nue-
vo, con cinco ruedas de alambre. De to-
dos estos carros Informan eu Línea y 
18, café y restaurant Arena Vedado. Te-
léfono F-1000. 
7042 8 ab. 
f N OANGA S E V E N D E N CUATRO D L -
JL-Í quesas. tres fmiiores, cinco caballos; 
todos maestros. Meptuno, 200, entre Uquen-
do y Marqués Uonzález, todos los días, 
de 2 a 5. 
S394 14 ab. 
C A B L E S D E A C E R O 
De segunda mano, pero en per-
fecto estado, se venden los si-
guientes: Uno de y ¿ ' por 600 
pies largo; otro de por 200 
pies y otro de una pulgada por 
1.000 pies. S e venden al peso. 
Pueden verse y tratar de su 
precio en la F u n d i c i ó n de L e ó n 
G . Leony , Concha y Vi l lanueva, 
Habana . 
A [ AQL INARIA. PARA K A D B Í A STV 
etc. Fabricantes acreditados P'dasp lisrlí 
enne^ac•tb«0llC^ilUde•. ^ ¿on -Undld^s 
* * lo ab 
P I E Z A S S A N I T A R I A S 
S e v e n d e n c o d o s , tes , r e d u c i -
d o s , s i fones , d o b l e s c o d o s , 
etc . E s t á n n u e v a s y se v e n -
d e n a l p e s o a m u y b a j o p r e -
c io . F u n d i c i ó n d e L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a , H a b a -
n a . 
CJE V E N D E CN CARRO D E CUATRO 
KJ ruedas, nuevo, sirve para todo; ae ven-
de barato, porque el dueño se retira. In-
lorman eu Aguacate, 1)6. 
tKT-Jtt 7 ab 
C E V E N D E , KN GANO A, UN F A E T O N , 
de herraje francés, de 4 asientos, uu 
ctil-allo de UV̂  cuartas, manso, de tiro y 
monta. Joven. Dos limoneras, uua chica 
^ otra grande, y una araña hecha en el 
pais, de 4 asientos, todo flamante y por 
>20ü. También se hace negocio por sepa-
rado. Informan: Amargura, número titt; 
de 12>*| a IVa. o Castañedo, 4, en Guana-
bacoa. de 7 a 8 de la mañana o de 0 a 
7 de la tarde. E . Salvadó. 
8247 8 ab 
C E V E N D E UN COCHE, C L A S E MI-
lord, con dos preciosos caballos, mar-
cado con chapa de parque; también se 
vende uua chiva, con tres chivitos, supe-
rior de buena. Informan en Carlos 111. 
número 2fl& de 12 a 1; el coche puede 
verse en Arbol Seco, establo de Creveiro. 
8083 6 ab 
ANGA: S E V E N D E UN MILORD V 
VJT un caballo, se vende por no poderlo 
atender, en Valle. 10, después de las 12, 
está todo en buen estado. 
8094 6 ab 
KAN LIQUIDACION D E CAKROH. 8 E 
VJT ofrecen a un precio casi regalado 25 
carros de uso, de distintos tamaQos, de 
los que usaban las fábricas de cigarros 
para sus despachos. E s una buena opor-
tunidad para cualquiera que deseo uno 
de ellos. Diríjanse a su dueño en San 
Francisco y la Calzada (por San Fran-
cisco), altos. Víbora, o al señor Almansu. 
Teléfono A 2116; de ocho y media a once 
de la mañana y de una a cinco de la tarde. 
7012 4 ab. 
Q E V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-
O neses Juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 6. Habana. 
0047 8-al> 
Q E V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I C A , 
O francesa, acoplada, de gasolina, de muy 
poco uso y consumo, genera 50 amperes, 
70 volts, especlsl para cinematógrafo o 
casa particular. Se puede ver: San Lá-
zaro y Oquendo, garaje. 
B M 6 ab 
C 2549 8d-31 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 _ H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , tornos , m á q u i n a t 
¿ e C o r l i s s , t a l a d r o s g i ra tor ios , r a i ' 
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en 
para entrega inmediata. 
Bombas, Calderas, Mflq 
etc., de vapor, así como 




de Donkeys o 
ulnas. Winches, 
Romanas o Biis-




SE. .>^NDEX ariJY BARATOS DOS V E N -tlladores, de cuatro paletas, de techo 
de Poco uso. Cine Niza. Prado, 97 
„ &n,; ' 7 ab. 
AM B O : S E V E N D E UNA MAQCIKA. 7 gavetas, medio gabinete, nueva fla-
mante, muy buena y barata, mis 3 do 
caJOn. muy buenas y baratas. Aprove-
ch|n^an&a- BernMa, 8. L a Nueva Mina 
S ab. 
C A R P I N T E R O S E IN 8 T A L ADORES, S E 
V> solicitan para comprar herramientas 
de sus oficios; se dan baratas Neotu-
no. 47. 8283 7 ab 
SA C R I F I C O MI H C P M O B I L E , EN $800; uso particular, llantas desmoutables, 
cinco gomas nuevas, arranque y luí eléc-
trica, forros, repuestos y toda clase de 
herramientas. Informes y verlo eu Mu-
ralla, 98. Señor Mena. A-9973. 
7833 7 nh 
C A B L E A C E R O D E 5i8 POR 600 P I E S , Si: 
\ J vende y también un tractor Big Bul!, 
con arado de discos y repuestos. Trato 
directo, precio rascousble. F . Lambarri. 
Habana, 110. Departamento, 5. 
TT-'t 7 ab 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e gas p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , de 2 5 c a b a -
l los , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , de 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . de 
a l c o b o l . U n m o t o r B o l i n d e r , de 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o de 1 0 0 k i l o w a c d e c o -
r r i e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s de 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r no n e -
ces i tar los . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r ó n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
8246 
S E L L O S D E C O R R E O 
compran de todas cla-
ses, especialmente colee-
xlones, que se pagan a loa 
más altos precios. 
E . L L A C H 
Agular, 138, Izquierda. 
Habana 
7 ab 
U N I O N A U T O 
d e V e g a y C a . , S . en C . 
G A R A J E 
G r a n o c a s i ó n : v e n d o D o d g e 
y F o r d , de m e d i o uso . F , n ú -
m e r o 1 1 , entre 5 y C a l z a d a . 
ab. 
rooo 4 ab 
O E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C Mr 
¡5 rrada, para reparto, completamente 
nueva, propia para cbassls Ford. Puede 
verse e Informan en Prado, 23. 
10 ab 7.-.19 
8270 S ab 
ACTOMOVIL: ^ E \ F . N D E I N K L E -gante '•Su:tz," último modelo, 7 pasa-
jeros, casi nuevo e inmejorcbles condi-
ciones. Informarán en Refugio, número 
3a Señor Dobarro. 
7523 25 ab 
C E R N I D O R A 
o separadora de piedra, cilin-
dr ica , »e vende en perfecto e*-
tado, con ras poleas, engrane» , 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pie*, 4 pulgadas. Diá-
metro exterior 32 pulgada*, con 
6 p a ñ o s con anillo* de todos 
t a m a ñ o s , perforados en chapas 
de un octavo. I n f o r m a r á n : J u -
lio E . L ó p e z , C u b a , 6 2 ; de 2 a 
4 de la tarde. 
ab 
BARATISIMA VENDO UNA MAQUINA de escribir, completamente nueva. Acepto venta a plazos. Escriba si se inte-
resa al Apartado postal 1101. ^ / 
7573 0 «b i 
BARANDA t KDRO, T R E S Y MEUIO metros, propia para escritorio u ofi-
cina. Precio barato. Informan; Villefe-aa, 
número 08. 
' - v i 6 ab 
C E VENDEN 30 T IRAN T E S . 4-50 L A R I 
O go, de 8x4, y 16 Juegos puertas. Vi-
ves, 155. al fondo. José Martínez. 
0̂30 5 ab 
( J E COMPRAN B O T K L L A S V A C L \ S . 11̂ 1 
O pías, pagándolas a diez centavos, ea 
la Droguería Sarrá, Teniente Rey y Com-
postela. 
7676 5 ai) 
Q L V E N D E UN GRAN APARATO D E 
kJ carburo, tipo moderno, funcionando lo 
mismo con una o más luces que como 
con 30 ó más. También se venden 4 en-
vases de carburo, de a quintal cada uno, 
todo muy barato. Informan en Omoa, GS. 
«'1^ o ab 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a de h i e r b a d s 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g ü e y . 
c-^a &od- i t 
C O M O r i t G O Q O 
S « v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
1 £ U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s l o . 
I n f o r m e s . M i r a l i a , n ú m e r o 
bójóa T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
Q «yi'a ta » • 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
par» obras hermosas y eternas e» 
" U S T O N I F ' 
T E J A D I L L O , 21. T E L . A Z W 
7274 _ . 22 tk 
A b r i l 5 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v a 
p e e s u g i o s d e p á e i s 
H E N R Y BURGÜET 
Los cubanos—, ao todos; algunos,— 
lo pronuncian: Bourget. — Pero es 
Burguet; un artista que podría escri-
bir novelas, como Bourget, sin que 
por eso Bourget pudiera interpretar 
comedias y dramas, como Burguet. 
Porque eso es el ilustre director 
del Theatre Michel; hoy en "tournée'* 
artística con la "troupe" Suzanne 
Després: un actor notabilísimo que a 
pesar de su corta edad tiene ya hon-
xosos "chevrons" ganados en esplén-
"didas campañas teatrales. Porque co-
mo el "Cid" de su inmortal compa-
triota no ha esperado el número de 
los años para vencer. De Daudet a 
'd'Annunzío y de Bernsteln a Ibsen, su 
arto ha recorrido triunfalmente todo 
e Iteclado. 
Yo le conocía y no le trataba. Có-
nio un extranjero, de paso en una 
¡ciudad, puede tratar a un actor que 
le ha agradado, si ese extranjero tie-
ne que partir enseguida, sin tiempo 
apenas para hacer las cosas precisas 
en una ciudad como París? 
Pero hace doa tardes, en el íntimo 
"Take a sweet tea" ofrecido por los 
ÍPienipotenciarios de Francia en Cu-
ba—S. B . K - et Madame Le Clercq— 
a la egregia Suzanne, tuve el placer 
ile ser presentado al admirable crea-
>dor de Lucio Settella en el poema 
dramático de d'Annunzio. 
E r a el mismo Burguet de hacei 
trece años, recio de aspecto y exqui-
sito de maneras, llevando ligeramen-
te en su modestia tan agradable co-
ano conmovedora, el peso de su re-
nombre europeo. Peso llevado ya du-
rante algunos años,—empezó su ca-
rrera teatral muy jo^en;—peso de 
prestigio caído sobre sus hombros 
desde su primera aparición en públi-
co el año 1889—en el Theatre Gymna-
fee, del que fué más tarde Director;— 
teatro en donde se presentó, apenas 
salido del Conservatorio, creo, con la 
obra de Daudet titulada: "La Lutte 
pour la Vie".—Burguet interpretaba 
el Antonln Caussade. Sus "partenai-
res" eran nada menos que Lafontaine 
y Madame Pasca, dos grandes de la 
escena, de sombras abrumadoras so-
bre la naciente reputación del que 
debutaba. 
Por si mis lectores sienten curiosi-
dad de saber el éxito alcanzado por 
Burguet en esa obra que llenó du-
rante largas noches el teatro que di-
rigió hasta su muerte el inolvidable 
Montigny, yo, para no cansarles, me 
limitaré a recortar del "Journal de 
Edmond de Goncourt" las líneas re-
lativas a Burguet en esa obra. Gon-
court asistió a "la premiére" de la 
obra y en su "Diario", con fecha de 
Octubre de 1889 (precisaré: volumen 
V I I I , página 101) escribió lo siguien-
te: 
"IJn debutant, du nom de Burguet, 
remarquable par ur jeu tout de natu-
re. fait de gancherie de corps et de 
simpllcité de parole. J'al le pressen-
tlment que ce Burguet deviendra un 
grand acteur du theatre moderno." 
E n 1918 Burguet "c'est devenu": 
un gran actor. Esas líneas del maes-
tro de la novela y de uno de los maes- I 
tros de la Crítica, comenzaron la jus- | 
ta reputación de Henrv Burguet. 
Ej i el mismo volumen del "Jour-
-nal" y en la página 121, Goncourt 
habla de la entrevista que tuvo cou 
Jean Ajalbert, quien había sacado el 
drama "La Filie Elisa" de la novela 
de Goncourt, y en esa páerina habla, 
de Burguet apropósito de la manera 
como debe interpretarse el tipo del 
"lígnard" asesinado por El i sa . 
Y dice Goncourt: "le lignard doit 
étre un Dumanet ingenu et mystlque, 
pour la contposition duquel je lui re-
comannde de so remettre sous les 
yeux le jeu et la phvsonomle de 1' ac-
teur Burguet dans ' L a Lutte pour la 
Vie." 
Yo creo que después de estos dos 
testimonios del hermano de Jules, to-
daafirmación sobra. Para Goncourt, 
Burguet, en 1889, era un actor exce-
lente. Qué hubiera dicho hoy, des-
pués de los éxitos estupendos alcan-
zados por "su actor" en el "Dugues-
clin" de Deroulede, en el "Fan-Fan 
la Tulipe", en "La Rafale", en el po-
deroso "Jean-Gabriel Borkman" y en 
Lucio de la "Gioconda", uno de los 
¡más grandes éxitos del Theatre 
"L'Oeuvre" al lado de la "ebloulssan-
te" Madame Després, que no solo fué 
la sin rival protfigonlsta de la "Gio-
conda" s i no que "riva" a su pedes-
tal de gloria el "clou d'or" que fué 
su MUa de Cedro en la esquileo, "Hi-
ja de Jorio" d^l poetaba viador. 
Henry Burguet ha grnado en sus 
campañas de arte una seguridad de 
dicción hoy impecable. Yo he tenido 
el placer de oírle, en una visita par- I 




L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
poesía de Teophile Gautier: una per-
la de "Emaux et Camées", tiulada: 
"Rondalla" y las estrofas del poeta, 
al través de sus labios, caían sobre 
los nuestros como libaciones de vino 
nuevo, "grisantes" hasta la voluptuo-
sidad. 
E l hombre que recitaba esos ver-
sos, totalmente helénicos en su én-
fasis español, no era Henry Burguet, 
actor moderno de la escuela escénica 
francesa, celebrado hoy por Kostia; 
era el Lycus de ojos negros y negra 
cabellera, cantado por Alceo. Una 
visión de arte. 
E l grande y triste Burguet—entris-
tecido por los horrores de la guerra— 
pasea al través de América la blanca 
bandera del arte francés contemporá-
neo. Oyéndole hablar nostálgica-
mente de su bello país—de la "si dou-
c^ Franco"—que espera ver bion 
pronto a la "^L de la victoria latina-
se lee en sus ojos toda la tristeza de 
lod esconocido que encierra para se-
r s ideales la realidad en el extran-
jero, aun rodeada de afectos, pero 
siempre realidad extraña.Y contem-
plándole, pensando en sus tristezas 
de viajero errante, el verso doloroso 
de la dolorosa retardada del Roman-
ticismo.—ei verso doloroso de Pauli-
no de Flougergues zumbó en mi me-
moria : 
Mieux vant dormir au port que trem-
(bler sur Pécuefl! 
Ah! Confiemos en que el magnífi-
co representante de la escena france-
sa retornará henchido de satisfaccio-
nes a su hermosa patria libre al fin 
de enemigos, y añadiendo él a las co-
ronas ganadas en buena lid sobre e3~ 
cenas europees, las hojas nuevas do 
laurel que ceñirá a su frente la ad-
miración americana. 
Conde KOSTIA. 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
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Alt 
"Cine Mundial" abre un 
concurso de argumentos 
de pel ículas 
A E L PUEDEN ACUDIR TODOS LOS ES-
CRITORES DE HABLA CASTELLANA 
Y PORTUGUESA 
"Cl ne Mudial", la importante revista 
clii«matogTáfica, q_we¡ se publica en New 
York, hace un llamamler.to a todos los 
escritores de habla castellana y portu-
guesa. Dicha publlcaclAn, de acuerdo con 
la casa Pathé, de los Estados Unidos, 
acaba de abrir un concurso para premiar 
^«Jfres argumentos d« películas que 
se presenten. El primer premio consiste 
en MIL PESOS, y cl segundo en OU1-
N1ENTOS. W 
Este hermoso rasgo de Cine Mundial 
merece todo género de alabanzas y no 
hemos de ser nosotros quienes se las es-
catime. 
He aquí las basea del concurso: 
la.—Se concede un premio do 1000 dó-
lares y otro de 500 a dos obras origina-
les que el Jurado elija por orden de mé-
rito entre las presentadas a concurso al 
que pueden acudir todos los escritores 
de habla española y portuguesa, sean cua-
les íueren su nacionalidad y su residen-
cia. 
2a.—El género de las obras, redactadas 
precisamente en castellano o portugués, 
será la comedia o el drama y también 
so aceptarán temas de misterio para su 
desarrollo en series. Toda época moderna, 
sin asomos de tragedla, farsa o proble-
mas sexuales. Las obras deben alcanzar 
una longitud de cinco rollos. (Se supone 
que la trama de una película en cinco 
rollos equivale a la de un drama en tres 
actos. 
3a.—El plazo de admisión comenzará el 
primero de Abril de 1918 y terminará el 
31 de Agosto del mismo año, a las cinco 
de la Urde. Los trabajos recibidos des-
pués de esa hora, estarán fuera de con-
curso. 
4a.—Los argumentos vendrán en plie-
gos certificados a nombre de "Cine Mun-
diál", 516 Flfth Avenue, New Lork, B 
ü. A, y la cabeza del sobre el rótulo "Con-
curso Cine Mundlál Pathe." El argumen-
to debe encabezarse con aquel rótulo y 
con tm lema corto, y traer adjunto, en 
sobre cerrado y en él escrito el mismo 
lema, el nombre, domicilio y retrato del 
autor. Los trabajos, escritos forzosamen-
te en máqnlna y dejando doble espacio 
entre las líneas, constarán a lo sumo de 
diez cuartillas de unas once pulgadas 
Inglésas por 8112, y en hoja aparte una 
brevísima sinopsis. 
5a.—El Jurado examinará en el plazo 
uo en mes. cesrte lo. F M J úe t íptle ubre 
los trabajos recibidos, y su fallo será Ina-
pelable y con derecho a declarar desierto 
el concurso si así lo estimase Justo. Ese 
fallo se publicará en la primera quince-
na do octubre siguiente en "Cine Mun-
dial" y 'Moving Picture Wolrd" (edicifin 
Inglesa) y demás revista» de habla espa-
ñola de Nueva York, en la prensa de Es-
paña y Portugal, que lo acoja, y en la de 
toda América, que lo acepte. Forman el 
Jurado tres mleipbros de la empresa Pa-
thé, los señores H. C. Hoagland, M. Ra-
mírez Torres y William Lord Wrlght; y 
los señores Francisco Q. Ortega, Juan 
Rlvero y Nicolás Díaz—este como Secre-
tarlo, sin voto—director y redactores, res-
pectivamente de "Cine Mundial". 
6a.—Las obras premiadas quedarán co-
mo propiedad de la Empresa Pathé con 
derechos exclusivos mundiales, la cual 
podrá modificarlas si lo aconsejase su 
dirección técnica. La citada Kmpre-
sa se reserva el dedrecho de nov lar las 
serles a que se refiere la Baso ^a. y de 
y de publicar las nóvelas en la prensa, 
sin q'ue ni el autor ni editor alguno re-
clamen indemnización por ese concepto. 
7a.— La Empresa Pathé eligirá entro 
los 'argumentos no premiados loa qtie él 
Jurado le recomiende y pagará el valor 
que de acuerdo con su» autores se fije. 
A estos argumentos recomendados se les 
aplicará el precepto consignado en la 
Base 6a. 
Notas.—A) Se consideran también co-
mo argumentos originales los que los 
concursante» tomen de obras suyas—co-
medias, dramas o temas de misterio pa-
ra serles—qnie bayan sido publicadas o 
permanezcan Inéditas. 
B) A los autores no premiados ni re-
comendados les serán devueltos sus tra-
bajos si al enviárnosloB han incluido 
"Cupones internacionales de Correo^' su-
ficientes para pagar la devolución. 
C) 'Cine Mundial" resolverá por correo 
en el acto, cualquier duda que se les 
ofrezca a los concursantes. 
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, calle Heredia Alta, 16, 
Santiago de Cuba. 
5886 14ab 
O n o m á s t i c o 
Hoy celebra sus días nuestro ami-
go don J . Vicente Martínez Quelle, 
cronista de sociedades españoles de 
"La Nación." 
Reciba nuestra felicitación. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A ESCASEZ D E GANADO 
E l Alcalde está redactando una 
comunicación que se propoñe dirigir 
al Consejo Nacional de Defensa, so-
bre el problema de la escasez de ga-
nado para la matanza con destino al 
consumo público. 
E l doctor Varona recomienda que 
el Gobierno se incaute del ganado 
oxistent en la provincia de Camagüey 
y que delegados del mismo constitui-
dos en dicha provincia lo distribu-
yan entre las demás con arreglo a las 
necesidades de cada una. 
REUNION 
Para tratar de asuntos de orden 
interior se reunieron ayer tarde en 
el despacho del Alcalde los Jefes de 
los distintos departamentos del Mu-
nicipio. 
Apresaron al hombre rojo 
Fomento. Abril 4. 
Acaba de ser apresado en Monte 
Abajo el homore rojo que tenía alar-
mada a esta ?ona. 
E l Corresponsal. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
FALECDHEJíTO 
E n el Hospital "Calixto García" fa-
lleció ayer Esperanza García, natu-
ral de Guanajay, de veintidós años de 
edad y vecina do Marianao, la que 
había ingresado en aquel estableci-
miento para ser asistida de una into-
xicación. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio-
>'0 E R A POLICIA 
E l vigilante 361 arrestó anoche a 
Juan Cabanas Calvo, vecino de Bacu-
ranao, el que fué acusado por Carmen 
Rodríguez García, vecina de Cienfue-
gos 68, de haber tratado de obtener 
de ella—fingiéndose policía secreto— 
la dirección o paradero de otra mu-
jer nombrada María Rodríguez. 
E l acusado quedó en libertad. 
C R O N I C A D E L 
P Ü E R T O 
CUESTION D E COMPETENCIA 
Con motivo de la orden dada de que 
cesen en su vigilancia a bordo del 
correo español "Alfonso X I I I " los 
inspectores de la moneda que depen-
den de la Secretaría de Hacienda y 
estaban allí destacados por orden de 
ésta, se ha suscitado una cuestión de 
competencia entre dicha Secretaría 
y la Capitanía del Puerto, por enten-
der esta última que esa vigilancia 
debe ser prestada únicamente por la 
policía marítima. 
Para resolver el asunto, el Capitán 
del Puerto, señor Montalvo, se entre-
vistó ayer tarde con el señor Presi-
dente de la República, dándole cuen-
ta de todo lo ocurrido para que él or-
dene lo pertinente. 
VIGILARÁ LA POLICIA 
Según se esperaba, ayer a última 
hora quedó resuelta este asunto, en el 
sentido de que será la policía del 
Puerto la que preste el servicio de 
vigilancia a bordo del correo espa-
ñol, debiendo concretarse los inspec-
tores de la moneda, como los demás 
de otras clases, a las funciones pro-
pias y exclusivas de sus respectivos 
cargos, sin pasar del límite debido. 
P E T R O L E O Y ANTRACITA 
De un momento a otro se esperan 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
k BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGEL/ 
ES SAHGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
Los m é d i c o s recetan hoy á U H O R S I N E 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia Nerrocúmo 
Thi» Agotamicnt-
Neurastenia E t c . Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
*M» «I folleto gratis á M raproMslMto «• Cubat 
Sr. H . Le Bien veno. Amistad 13. 
L a HORSINE se vendo 
E N T O D A S L A S BUENAS F A R M A C I A S 
de los Estados Unidos los vapores 
"Coosa", con un cargamento de car-
bón mineral antracita para la Hava-
na Electric y el "Martincol" con un 
cargamento de petróleo para la reíl-
rería de Belot. 
Además, está al llegar dtí Nueva 
Orleans el vapor "Parigmina" 'de la 
Flota Blanca, con numerosa carga 
geueral • 
CUATRO SACOS D E MAS 
Al salir del muelle el carretón nú-
mero 1.34S, cargado de barriles de 
papas, fué registrado por un Inspec-
tor especial de la Hacienda, compro-
bando que llevaba cuatro sacos más 
de lo que marcaba la papeleta, por lo 
que procedió a la detención del ca-
rretonero, el que alegó se trataba de 
un error al cargar. 
Germanófilos detenidos 
Los inspectores de Comunicaciones 
González y García, condujeron ayer 
a la Jefatura de la Policía Secreta a 
Marcelino Iglesias Pérez, vecino de 
Oficios 50, por haberle ocupado siete 
cartas firmadas por Manuel Rivera, 
en las que se censura a los defenso-
res de la causa aliada-
Más tarde fué detenido el que sus-
cribió las cartas. Se nombra Manuel 
Rivera Paz, vecino de Oficios 37. 
Los detectives Leovigildo Acosta y 
Gumersindo Montes condujeron a lo? 
detenidos al Vivac, a la disposición 
del señor Secretario de Gobernación. 
D e l a S e c r e t a 
S E F U E 
Sotero Méndez Fernández.vecino de 
San Isidro número 61, denunció que 
su hijo de trece años, nombrado Ser-
vando, abandonó ayer su domicilio. 
POR DÍSULTAE 
Fueron detenidos por el detective 
Gregorio Suárez, los ciudadanos L»on 
ció Vázquez, vecino de Egido 33, y 
Regino Menéndez García, del mismo 
domicilio, por acusarlos Gregorio 
Suárez Betancour* domiciliado en 
San Lázaro y San Francisco, de in-
sultarlo diariamente al pasar por la 
esquina de San Miguel e Industria. 
L E R E T I E N E LOS M T E B L E S 
Ana Martín, vecina de San Ignacio 
73, fué acusada por Candelaria Mar-
tínez Gómez, vecina de Misión y Zu-
lueta, de retenerle, sin motivo justifi-
cado, mubles y objetos de su propio-
dad. 
E S T A F A 
Juan Barreiro Calvo, vecino de la 
calle de Aguila 27, denunció que hace 
varios días le entregó a un individuo 
nombrado Pablo, la suma de $13.17 
en materiales para que le pintara una 
casa, cuyo trabajo no ha realizado 
cl Pablo. 
E s t a d o a c t u a l d e 
l a z a f r a 
MOVIMIENTO D E AZUCARES D E 
L A P R E S E N T E ZAFRA HASTA E L 
DIA SI D E MARZO 
E n la Secretarla de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se nos han faci-
litado los slguleíntes datos exkdtos 
sobre la producción y exportación dé 
azúcares en la zafra del año actual, 
hasta el día 31 de Marzo últ imo. 
Azúcares embarcados hasta 31 de 
Marso: 851,031 toneladas. 
Existencia, «n la mlpma fecha, en 
almacenes: 862,444 toneladas. 
Existencia en los centrales: 250,000 
toneladas. 
Total de producción de la tafra 
hasta la fecha mencionada: 1.963,477 
toneladas. 
Como se ve. la zafra actual, a pesar 
de los augurios pesimistas, ha dado 
un buen rendimiento y al terminar 
alcanzará una cifra basiante alta. 
Accidente ferroviario 
Ayer tarde, a las 4 y 50, al llegar el 
tren regular de viajeros procedente 
de Pinar del Río a la estación de San 
Cristóbal, el maquinista de servicios 
de dicho tren, no advirtió un chucho 
mal cambiado y dicho tren penetró 
en un desviadero, en donde se encon-
traban cuatro carros cargados de 
mercancías con los cuales chocó. 
Con motivo de este accidente, reci-
bió lesiones leves el conductor Pablo 
Herrera, del tren de viajeros, y algu-
nas personas más que venían en el 
tren. 
E l material tamblón recibió ave-
rias. 
Anoche, a las nueve, llegó el tren 
de Pinar del Rio, el cual trajo al 
conductor Herrera. 
C r é a l o , 
p a r a l o s 
N e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
D e l a J u d i c i a l 
A CUMPLIR CONDENA 
E l agente Iduate detuvo ayer a \ 
ría Flora Alonso, por encontrarse 
clamada por la Sala Primera 
Criminal de la Audiencia en 
por hurto. 
Ingresó en la cárcel . 
i 
D E P O L I C I A 
ESCANDALO 
Por el vlgiaiante número 301 
Galdón, de la 8a. estación, fué ¿«1 
nido Manuel Varona Morales, vend 
dor de periódicos y vecino de Suán 
24. 
Lo acusa de haber formado un Í119 
te escándalo en Nueva del Pilar 
Charll. 
E l acusado negó los cargos. 
S I E T E V E C E S RECLAMADO 
E l vigilante número 718 T. Truffl 
del Tráfico, arrestó ayer a Antol 
Aladro Alvarez, o Benjamín AWi 
Alvarez, dependiente y vecino de AS 
mas 34. 
Estaba reclamado por el juzgad 
correccional de la 3a. sección en a» 
sa por falsos informes, y por el i 
la segunda, en dnco causas por 
fracción municipal, y una por daii 
Ingresó en el Vivac. 
RIÑA 
Conducidos por el vigilante núi»! 
ro 1104, J . Puig, de la 5a. estad* 
comparecieron ante é»ta María 
Martínez Fernández, vecina do 
ñas 49, y Hortensia Rodríguez 
zález, de Blanco 20. 
Reconocidas en el segundo cent 
de socorros por el doctor ollveHa, 
bas presentaban lesiones leves. 
! Ge:, 
ZonaFisml (isia M m 
A B R I L 4 
$ 9 . 0 0 3 . 7 3 
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a r l o s g á r a t e 
A B O G A D O 






























































en la 1 
E l I 
¿Cuál es d pcriMks QM 
más ejemplares Imprime? 
l D I A R I O B E L A MARI-
NA. 
C A R R O Z A R E I I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
•••'•>iv- » - • -V .. , '. • . • 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E . A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 . 
L A 
E L " E L I X I R D E M O R * 
H U A L T A " D E L DK 
U L R I C I ( N E W Y O R * ' 
e s u n r e c o n s t í t u y e o t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d c r o » o , i 
e m p l e a d o e n tod** ' 
e d a d e s p o r q u e c u r a | 
a f e c c i o n e s d e las ^ 
r e s p i r a t o r i a s sin descaí**' 
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
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